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Actualmente la Localidad de Cachinche (Pítipo - Lambayeque) no 
cuenta con pavimentación urbana, por lo que es necesario un mejoramiento 
de la transitabilidad vehicular y peatonal con el fin de elevar la calidad de vida 
de los pobladores y con ellos disminuir posibles impactos negativos que se 
generan al no contar con pavimentación, por lo consiguiente surge la 
necesidad del presente proyecto, el cual busca encontrar la mejor solución 
viable y económica posible; para que así la Municipalidad busque un 
financiamiento para el mismo. 
 
El presente proyecto enfocado en la pavimentación de la localidad de 
Cachinche, el cual servirá como documento principal para la ejecución 
posterior de la obra y beneficio de la población permitiendo así mejorar la 
interconexión de las calles involucradas a la localidad de Cachinche, elevando 
de esta manera el nivel de vida de la población de la zona. Disminuyendo el 
problema de transitabilidad vehicular y peatonal, así como el nivel de 
contaminación existente y cumpliendo finalmente con los requerimientos 
mínimos que exige un diseño de pavimentación adecuado. basandose en los 
estudios de trafico, planeación, topográficos, mecánica de suelos, hidrológico 
e hidráulico, estructura del pavimento, estudios económicos y de Impacto 
ambiental.se busca finalmente incentivar a la investigación, contribuir en 
mejorar la calidad de vida y comprometer a las autoridades a dar soluciones 
a problemas como la falta de calles pavimentadas que tanta falta hacen en 
localidades o centros poblados. Palabras Claves: Pavimentacion, 
transitabilidad. 
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 ABSTRACT 
Currently the town of Cachinche does not have paved streets, so in times of 
rain it becomes impassable both pedestrian and vehicular, the traffic of 
vehicles generates dusts becoming infectious foci that harm the population 
and thus generate a greater negative environmental impact, Therefore, the 
need for this project arises, which seeks to find the best viable and economical 
solution possible; so that the Municipality seeks financing for it. 
The present project focused on the paving of the town of Cachinche, which will 
serve as the main document for the subsequent execution of the work and 
benefit of the population, thus improving the interconnection of the streets 
involved in the town of Cachinche, thus raising the standard of living of the 
population of the area. Reducing the problem of vehicular and pedestrian 
traffic, as well as the level of existing pollution and finally complying with the 
minimum requirements required by an adequate paving design. based on 
traffic, planning, topographic, soil mechanics, hydrological and hydraulic 
studies, pavement structure, economic and environmental impact studies, it is 
finally sought to encourage research, contribute to improve the quality of life 
and engage the authorities to give solutions to problems such as the lack of 
paved streets that are so lacking in populated localities or centers. Keywords: 
Paving, passability. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
Cachinche, es una localidad a 8.2 km al Nor Oeste del Distrito de Pitipo, a 
orillas del canal Taymi, en el que viven 1139 personas distribuidas en 204 
familias; cuya actividad económica principal es la agricultura, ganadería y el 
comercio. 
En el año 1983 se formó el Caserío Cachinche por familias que llegaron de 
los caseríos: Sifón, de la campiña Pítipo, Huaca el Reloj. 
Fueron aproximadamente 100 familias que perdieron sus casas, sus chacras 
y animales debido a la gran abundancia de agua que invadió a estos caseríos 
por el desborde del río La Leche y el río Chancay y las torrenciales lluvias que 
se originaron en aquella época. Cachinche estaba despoblado, era un terreno 
de arena con bichayos y zapotes, tierras que pertenecían a la comunidad 
"SANTA LUCÍA" de Ferreñafe. 
Un día viernes 26 de Abril de 1983, fue la fecha histórica en la cual DIOS, 
quiso unir a todas estas familias damnificadas y forman un pueblo llamado 
CACHINCHE (se le llamaba Cachinche por un señor que repartía el agua en 
las compuertas y se apellidaba CACHINCHE). Iniciándose con chozas de paja 
y cartón desde aquella época hasta la actualidad han pasado 35 años y 
Cachinche va rumbo al progreso, cuenta con energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado, Instituciones Educativas Inicial y Primaria con un total del 144 
alumno (36 inicial y 108 primaria), Centro de Salud, local de la Ronda 
Campesina, emisora Radial y sus calles delineadas.  
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 En el Año de 2016, la Municipalidad Distrital de Pitipo nos invita a realizar 
el proyecto: “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA 
LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”, debido a que es necesario realizar 
la pavimentación de las diferentes calles del proyecto de la manera más 
económica posible, a fin de que la Municipalidad Distrital de Pítipo busque el 
financiamiento para el proyecto. 
Para alcanzar los objetivos propuestos se deberán considerar los estudios 
respectivos para un adecuado diseño; estudios como estudios: topográfico, 
mecánica de suelos, hidrológicos, etc. sin dejar de lado la repercusión e 
impacto ambientales que pueden generar en la localidad de Cachinche 
involucrando de esta manera a la población que se beneficiara en un futuro 
con el presente estudio. 
 
Fig.01 Ubicación de la Localidad de Cachinche 
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Fig. 02 Vista Aerea de la Localidad de Cachinche – Pitipo 
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 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROYECTO  
 JUSTIFICACION  
Actualmente la Localidad de Cachinche no cuenta con calles pavimentadas, 
por lo cual en apocas de lluvia se vuelve intransitables tanto peatonal como 
vehicular. 
La transitabilidad de vehículos genera polvos convirtiéndose en focos 
infecciosos que perjudican a la población y generando así un mayor impacto 
ambiental negativo, por ello surge la necesidad del presente proyecto 
denominado “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA 
LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”, el cual busca encontrar la mejor 
solución viable y económica posible; para que así la Municipalidad busque un 
financiamiento para el mismo. 
 
Fig.03 Lugar destinado a Centro de Entretenimiento; actualmente utilizado 
como cancha deportiva por los habitantes de la localidad. 
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Fig.04 Acceso a la Localidad de Cachinche, Pitipo 
 IMPORTANCIA  
El presente proyecto servirá como documento principal para la 
ejecución posterior de la obra y beneficio de la población permitiendo 
así mejorar la interconexión de las calles involucradas a la localidad de 
Cachinche, elevando de esta manera el nivel de vida de la población 
de la zona. Disminuyendo el problema de transitabilidad vehicular y 
peatonal, así como el nivel de contaminación existente y cumpliendo 




1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
1.2.1 OBJETIVOS GENERALES  
Elaborar el “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN 
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 
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 1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Elaborar los Estudios Tráfico.  
 Elaborar estudios de Planeación. 
 Elaborar los Estudios Topográficos.  
 Elaborar los Estudios Mecánica de Suelos.  
 Elaborar los Estudios Hidrológico e hidráulico. 
 Elaborar el Diseño de la Estructura del Pavimento. 
 Elaboración de un informe económico. 
 Análisis de Costos y Presupuestos del diseño mas viable. 
 Elaborar la Evaluación de Impacto Ambiental. 
  
1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 
Nuestro proyecto consiste en elaborar “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA 
PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 
PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”. Para ello 
debemos tomar en cuenta la topografía de la zona, el impacto ambiental que 
genera la elaboración del proyecto entre otros aspectos que se extienden para 
un diseño adecuado, llegando a una estructura que genere facilidad de acceso 
a los servicios de la comunidad, así como a los medios de transporte y minora 
de las enfermedades, logrando de esta manera una mejora absoluta de la 
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 1.4.1 EXTENSION DEL PROYECTO  
La zona de estudio comprende aproximadamente 18.91 hectáreas 





1.4.2 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO  
 Para acceder a la localidad de Cachinche desde Chiclayo 
tomamos la carretera departamental asfaltada Chiclayo –Pitipo son 35 Km la 
duración del trayecto en vehículo es aproximadamente de 1 hora. Una vez 
ubicados en la plaza de armas de Pitipo seguimos el recorrido hasta encontrar 
el Cementerio de Pítipo y/o el canal Taymi desde hay nos dirigimos mediante 
una trocha no carrozable que se encuentra al margen del canal Taymi. Nos 
dirigimos a la mano izquierda el recorrido hasta la localidad de Cachinche son 
8.2 Km. 
El acceso desde la Capital del Distrito de Pitipo hacia sus Caseríos, es a través 
de caminos vecinales y trochas carrozables; cuyas características se detallan 
en la Tabla 1: Ruta de Acceso. 
Cuadro N° 1 : Ruta de Acceso 
Descripción Distancia Estado Tiempo 
Chiclayo - Pitipo 35 km Asfaltada 60 min 
Pitipo - Cachinche 8.2 km Asfaltada/Trocha 30 min 
Fuente : Elaboración Propia  
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MAPA N° 2: Vista Satelital de la localidad de Cachinche-Fuente Google Earth 
MAPA N°1     Acceso a la zona del Proyecto 
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  UBICACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 
1.4.3 LOCALIZACION POLITICA 
Políticamente el Distrito de Pitipo está ubicado en la Provincia de Ferreñafe, 
Departamento de Lambayeque, Región Norte del Perú, creado bajo la Ley Nº 
11590, con fecha 17 de febrero de 1951 y está conformado por una con una 
superficie de 610.81 Km2. 
 Cuadro N°2: Ubicación De La Zona De Estudio  
UBICACION 
Departamento/ Región : Lambayeque 
Provincia:  Ferreñafe 
Distrito: Pitipo 
Región Geográfica costa 
Altitud Cachinche  60 m.s.n.m 
Fuente: Informe De Plan De Desarrollo Concertado Pitipo 2009-2021 
MAPA N°3:   UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA 
LAMBAYEQUE    
 
Fuente: Informe De Diagnóstico Situación Actual Ferreñafe –Digesa 2008 
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  MAPA N°4:      UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE FERREÑAFE 
 
MAPA N°5: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE PITIPO EN LA PROVINCIA DE 
FERREÑAFE 
 
Fuente: Informe De Diagnóstico Situación Actual Ferreñafe –Digesa 2008 
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Políticamente, el Distrito de Pitipo tiene los siguientes 
límites: 
 Norte : Con el Distrito de Jayanca e Incahuasi. 
 Sur  : Con los Distritos de Mesones Muro, 
Ferreñafe y Chongoyape. 
 Este : Con el Distritos de Cajamarca 
 Oeste : Con los Distritos de Pacora, Illimo, 





 MAPA N° 6:     imagen de la localidad Cachinche –fuente GOOGLE 
Earth. 
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 1.5.2 LOCALIZACION GEOGRAFICA 
El presente proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Cachinche, 
Distrito de Pitipo, perteneciente a la Provincia de Ferreñafe, Región 
Lambayeque. Geográficamente el Distrito de Pitipo se encuentra 
ubicado al norte del Distrito de Mesones Muro, Pueblo Nuevo y Ferreñafe 
a una distancia de 7.80 km; su capital está situada en plena carretera 
Departamental Chiclayo – Ferreñafe – Pitipo – Incahuasi; su coordenada 
está comprendida en latitud sur de 6º 33’ 48” y longitud oeste de 79º 46’ 
42”, la capital del Distrito se sitúa a 57 m.s.n.m, Geográficamente se 
encuentra ubicado en: 
 Altitud Pitipo:                    57 m.s.n.m 
 Latitud sur de Pitipo:          6° 33´ 48” 
 Longitud Oeste de Pitipo:  79° 46´ 42” 
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 1.6 INFORMACIÓN BÁSICA 
1.6.1 RELIEVE DE LA ZONA. 
CLASIFICACIÓN POR RELIEVE: en función a la orografía predominante del 
terreno por dónde 
Discurre su trazo, se clasifican en: 
 
 Terreno Plano (Tipo 1): 
Tiene pendientes transversales al eje de la vía, menores o iguales al 
10% y sus pendientes longitudinales son por lo general menores de 
tres por ciento (3%), demandando un mínimo de movimiento de tierras, 
por lo que no presenta mayores 
Dificultades en su trazo 
 
 Terreno Ondulado (Tipo 2): 
Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 11% y 50% y sus 
pendientes longitudinales se encuentran entre 3% y 6 %, demandando 
un moderado movimiento de tierras, lo que permite alineamientos 
rectos, alternados con curvas de radios amplios, sin mayores 
dificultades en el trazo. 
 Terreno accidentado (tipo 3): 
Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 51% y el 100% y 
sus pendientes 
Longitudinales predominantes se encuentran entre 6% y 8%, por lo que 
requiere importantes movimientos de tierras, razón por la cual presenta 
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 CLASIFICACIÓN POR ALTITUD:  
Teniendo en cuenta la altitud se puede clasificar el Terreno en cuatro regiones: 
 Región Costa: 
Es la zona comprendida entre el nivel del mar y los 1500 m.s.n.m. y 
sobre el flanco occidental de la cordillera. 
 
 Región Sierra: 
Es la zona comprendida entre los 1 500 y los 4 000 m.s.n.m., e incluye 
las quebradas interandinas de la cordillera occidental y central. 
 
 Región Puna: 
Es la zona en que su altitud es mayor a los 4 000 m.s.n.m. 
 
 Región Selva: 
Es la zona comprendida entre los 2000 y los 100 m.s.n.m. 
aproximadamente e incluye el flanco occidental de la Cordillera Oriental 
y la Cuenca Oriental. 
 
Según las consideraciones antes expuestas, la zona de estudio en Su 
relieve es relativamente llano con pequeñas lomas y planicies elevadas 
llamadas pampas. Correspondiendo además a la clasificación por su 
altitud a la Región Costa. 
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 1.6.2 METEREOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
 
En los distritos de Ferreñafe y Pítipo el clima es cálido y semi tropical. Las 
temperaturas oscilan entre los 15º y 24º durante los meses de verano, el resto 
del año el clima es templado. Aquí el aire es seco, con poca humedad. Las 
lluvias son frecuentes en los meses de enero a marzo. 
1.6.2 PRECIPITACIÓN - INTENSIDAD 
PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS  
La estación mas cercana al área del proyecto y que se encuentra activa, con 
características climátológicas y ecosistema similar es la estación “La Viña – 
Jayanca”, ubicada a 15 Km de distancia del área del proyecto, según el 
SERVICIO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA – SENAMHI. 
 
Fig. 05. En la imagen se puede apreciar las estaciones pluviométricas 
activas mas cercanas a la zona del proyecto - SENAMHI 
CACHINCHE 
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ACTIVIDAD SÍSMICA   
la zona de influencia del proyecto pertenece al departamento de Lambayeque, 
la cual se encuentra ubicada en la zona 3 (alta sismicidad), según el 
reglamento nacional de edificaciones norma e.030 – diseño sismorresistente. 
1.6 ASPECTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
1.7.1   VIVIENDA 
En la población entera del Distrito de Pitipo las casas tienen una estructura de 
construcción a base material rustico (adobe y tapial) en un 89.66 %, con techo 
de calamina, teja, paja, eternit, también a base de quincha en un 8.38% con 
techo d calamina ubicadas en mayor cantidad en la zonas rurales del Distrito, 
en condiciones regulares con un promedio de 06 habitaciones por familia el 
100% cuentan con casa propia. 
TABLA: CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS 

























Distrito PITIPO 5703 5205 4777 261 167 498 2 86 399 11 
Casa independiente 5665 5167 4746 258 163 498 2 86 399 11 
Choza o cabaña 35 35 28 3 4 
Local no dest.para hab. humana 3 3 3 
URBANA 1493 1436 1378 57 1 57 13 40 4 
Casa independiente 1492 1435 1377 57 1 57 13 40 4 
Local no dest.para hab. humana 1 1 1 
RURAL 4210 3769 3399 204 166 441 2 73 359 7 
Casa independiente 4173 3732 3369 201 162 441 2 73 359 7 
Choza o cabaña 35 35 28 3 4 
Local no dest.para hab. humana 2 2 2 
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 
DISTRITO, ÁREA URBANA Y 
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En cuanto a las construcciones de las habitaciones de las familias e 
institucionales se desarrollan sin aplicar el Reglamento Nacional de 
Edificaciones.  
1.7.2   SALUD 
La Capital del Distrito de Pitipo cuenta con un Centro de salud, con una 
infraestructura propia, en cuanto a la infraestructura y al personal, éste no 
abastece la demanda de consultas de la población de manera personalizada. 
En el Distrito de Pitipo se detallan las principales causas de morbilidad. 
TABLA 14: SECTOR SALUD DEL DISTRITO DE PITIPO. 
 
Cuadro N° 5 : Fuente: Dirección Regional de Salud, Fuente: Preparación por 
Equipo Técnico Local PDC-CC– 2009 
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1.7.3   EDUCACIÓN  
El sector educación en el distrito de Pitipo está comprendido en los tres niveles 
iniciales, primarios y secundarios, con una cantidad promedio de 48 
profesores entre nombrados y contratados, y un promedio regular de 
alumnado, con infraestructuras propias, en condiciones regulares y con una 






















Cuadro N° 6 : Fuente: Ugel Lambayeque – Escale Perú 
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1.7.4   SERVICIOS BÁSICOS  
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE  
El saneamiento básico en la Capital del Distrito de la localidad de Cachinche 
fue ejecutado en el año 2008, como parte del proyecto: “CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
PITIPO CERCADO Y OTRAS LOCALIDADES CACHINCHE, EL 
ALGARROBITO, LA U , LA LIBERTAD, DISTRITO DE PITIPO - 
FERREÑAFE – LAMBAYEQUE – COD. SNIP 46332” por un monto de S/. 
14’055,634.00 actualmente se encuentra en buen estado y funcionando 
correctamente. 
SERVICIO ELECTRICO  
De acuerdo al diagnóstico en el Distrito se ve que cuentan con el servicio 
eléctrico en el nivel urbano con 87.88 % y a nivel rural cuentan en un 43.78 
% de este servicio originados y beneficiado por Electronorte, por lo que 
faltaría implementar en un 12.12% urbano y 52.22% rural. En el área de 
influencia del proyecto se verifico que existe alumbrado público, pero 
presenta algunas limitaciones y sus condiciones son básica. 
PISTAS Y VEREDAS  
En su totalidad la zona de influencia del proyecto no presenta pavimentación, 
hay zonas que presenta ondulaciones. Capa de rodadura a nivel de Terreno 
Natural también cuenta con veredas en pequeñas áreas pero en mal estado 





1.7.5 POBLACIÓN  
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la población en el área de influencia según censo del INEI del 2013 .el  distrito 
de pitipo  tuvo una población de 6,364 y 15,722 habitantes correspondientes 
a la zona urbana y rural respectivamente con una tasa de crecimiento 
promedio anual a nivel distrital de 1.60 %. tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  
 
La PEA en El distrito de influencia (Pitipo) Las ocupaciones principales son: 
trabajo no calificado, servicio, mano de obra no calificada, comercio 
ambulatorio y afines, el cual representa el 58.58 % del total de la PEA del 
Distrito de Pitipo, y la segunda actividad principal    
 
es el trabajo de servidor, personal y vendedor del comercio y mercado 
representando al 14.26 % del total de la PEA, mientras que el nivel de 
desocupación aborda un 6.72 %, estos resultados se observan en el siguiente 
cuadro: 
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Niveles de ocupación principal en el Distrito de Pitipo. 
 
Cuadro N° 7: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 
Vivienda 
 
POBLACION DEL PROYECTO  
La Población estimada en el ámbito de influencia del proyecto asciende a 1139 
habitantes. 
 
MANZANA LOTES MANZANA LOTES 
A 5 P 14 
B 6 Q 7 
C 9 R 7 
D 5 S 6 
E 8 T 13 
F 15 U 1 
G 7 1 10 
H 30 2 8 
I 27 3 7 
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K 14 5 18 
L 11 6 1 
M 15 7 2 
N 25 8 1 









   
    
 
    
 
  
Cuadro N° 8:  Población y distribución familiar en la localidad de 
Cachinche, FUENTE: Elaboración Propia – Censo Realizado en 2018. 
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CAPÍTULO II: ESTUDIOS BÁSICOS 
 
2.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA  
La topografía tiene como objetivo la representación de las 
configuraciones naturales y artificiales que se encuentran sobre la 
superficie del terreno, para plasmarlo después en un plano; esto de 
acuerdo con una relación fija llamada escala. 
El objetivo del levantamiento topográfico es la determinación, tanto en 
planimetría como en altimetría, de puntos del terreno necesarios para 
obtener la representación de un determinado terreno natural a fin de: 
 
 Proporcionar información de base para el planteamiento, modelación y 
diseño de la estructura propue 
  
  
 sta en las diversas alternativas de solución del proyecto. 
 Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de las 
estructuras proyectadas. 
 Determinar el tamaño y el área de influencia de las zonas involucra el 
proyecto de investigación. 
 
2.1.1 RECONOCIMIENTO PRELIMINAR  
Con el fin de llevar un estudio bien planificado se empezó a 
hacer el reconocimiento del lugar, donde quedaron establecidos 
puntos claves para el inicio de este trabajo, como es la 
necesidad de llevar a cabo una poligonal abierta, la cual servirá 
también para la nivelación; asimismo se hizo la inspección de 
las obras de arte existentes; así como la geometría y relieve de 
la vía actual. 
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Debe mencionarse que la localidad de Cachinche cuenta con 
alumbrado eléctrico, agua y desagüe. Así mismo se muestra una 















     Fig.07   Área destinada a Centros de Entretenimiento 




     Fig.06   Se muestra el estado actual de la Calle Elías Aguirre   sin pistas 
y veredas. 
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2.1.2 LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO  
Una vez efectuado el reconocimiento, se procede al 
levantamiento topográfico de la fanja de terreno, Estos trabajos 
topográficos consistirán en las diversas actividades que se 
realizaran con la finalidad de obtener los datos necesarios de 
campo para luego procesarlos y obtener así los planos 
topográficos que reflejen el relieve del terreno, en el cual se 
realizará el trazo preliminar teniendo en cuenta los parámetros y 
valores permisibles indicados en el Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras.  
 Así, los distintos órdenes de control estarán en función de: 
 Importancia de la vía (categoría de la vía). 
 Extensión del área por levantar. 
 Escala del plano que se desea dibujar. 
 
La correcta determinación del orden de control, dará lugar a 
establecer la metodología adecuada de levantamiento 
topográfico, así como distintos tipos de instrumentos a utilizarse. 
 
CONTROL PLANIMÉTRICO  
Para el control planimétrico de los puntos de la poligonal 
del trazo y del levantamiento topográfico del eje de la vía, se 
ha obtenido una poligonal abierta con lecturas de distancias 
y ángulos con estación total, las estaciones de control se 
ubicaron en interseccionesde vías en la mayoría de casos, 
empleado en lugares que fue posible enlazar otros puntos y 
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Cuadro N° 9:  Datos de las distintas Estaciones topograficas 
FUENTE: Elaboración Propia  
NORTE ESTE DESCRIPCION
1 9278944.9731 631717.287 EST.1
2 9278952.564 631654.0204 BM
3 9278987.793 631743.0785 EST.2
4 9279022.729 631762.8276 EST.3
5 9278971.731 631864.0826 EST.4
6 9278886.441 631807.1114 EST.5
7 9278974.126 631668.3666 EST.6
8 9279107.993 631705.8707 EST.7
9 9279210.717 631734.814 EST.8
10 9278950.702 631927.15 EST.9
11 9278937.144 631961.6201 EST.10
12 9278859.631 631875.5272 EST.11
13 9278840.39 631921.2181 EST.12
14 9278926.886 632004.217 EST.13
15 9278822.408 631971.6331 EST.14
16 9279012.01 631998.1857 EST.15
17 9279110.779 632032.1771 EST.16
18 9278803.992 632012.9988 EST.17,EST.14
19 9278915.054 632045.574 EST.18
20 9278789.443 632054.3422 EST.19,EST.17
21 9279020.035 632075.7965 EST.20
22 9279084.96 632094.6269 EST.21
23 9278767.52 632108.8117 EST.22,EST.17
24 9278899.561 632152.195 EST.23
25 9278744.685 632177.1649 EST.24
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Se inició el trabajo reconociendo un BM. Con cota y 
coordenadas conocidas absolutas: 
 Para la Localidad de Cachinche se tomó el BM N°1 del 
proyecto de “Construcción Sistema Integral De Agua 
Potable Y Alcantarillado De Pitipo Cercado Y Otras 
Localidades Cachinche, El Algarrobito, La U, La 
Libertad, Distrito De Pitipo - Ferreñafe – Lambayeque 
tomado se localizó en   la entrada de la localidad de 
Cachinche , con una cota de 86.175 m.s.n.m Dicho BM se 
indica en el (Plano de Topografía), luego se procedió con la 
estación total a tomar y guardar los puntos de terreno que 
referenciaban desnivel. Se recogió lecturas de todas las 





BM1   COORDENADAS   
 ESTE: 631717.287                          NORTE: 9278944.9731      
 COTA ABSOLUTA :86.175 m.s.n.m 
DATUM: 17 M 
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Fig. 08 Ubicación del BM 
Red Altimétrica 
Para el control altimétrico se tiene los siguientes grados de 
precisión dependiendo de la categoría de la vía y tipo de 
obra. 
 Nivelación de Primer Orden: 
Nivelación de alta precisión, se emplean miras de 
doble graduación lecturas balanceadas hasta los 
milímetros, muy usado para la corrida de los BM oficial 
a una zona de trabajo para la nivelación definitiva de 
canales, en los trabajos de urbanizaciones como en la 
nivelación para agua potable, desagües etc. los 
instrumentos empleados deben tener ciertas 
características, aumento de gran poder separador, el 
BM1 
ESTE: 631717.287    
NORTE: 9278944.9731     
COTA ABSOLUTA :86.175 m.s.n.m 
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nivel tubular de gran sensibilidad. Su tolerancia esta 
adoptada para un trecho de ida y vuelta. 
 
 Nivelación de Segundo Orden: 
Nivelación de mediana precisión llamada ordinaria, 
las miras graduadas en centímetros con lectura 
apreciable al medio centímetro y también apreciación 
hasta los milímetros con vistas atrás y vista adelante 
balanceadas muy usado en la nivelación de 
carreteras, pista veredas, en ferrocarriles en general 
en todo trabajo de construcción. Su precisión estará 
en función del instrumento usado, en cuanto a la 
tolerancia en la nivelación de un trecho de ida y vuelta 
es: 
 
 Nivelación de Tercer Orden: 
Es una nivelación de baja precisión, con miras 
graduadas en doble centímetro, con vista atrás y vista 
adelante no balanceados; visuales hasta de 250 m. 
anteojo de buen aumento, adecuado para 
levantamientos preliminares, encontrar altimetría de 
una zona, para trabajos de reconocimiento y para 
usos militares. En cuanto a la precisión tomar un 
instrumento de gran aumento y su tolerancia 
adoptada a una nivelación de ida y vuelta es: 
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2.1.3 TRAZO DEL EJE EN PLANTA 
Para tomar un diseño preliminar como definitivo, cualquiera sea 
el caso es necesario replantearlo en el terreno y observar su 
adaptabilidad a este a fin de realizar las modificaciones que se 
crean necesarias las que deberán ajustarse al criterio de diseño 
total y/o a las bases legales que sustentan el mismo. El 
replanteo también permitirá formular la necesidad de obras de 
arte adicionales como pudieran ser cunetas de coronación, 
alcantarillas, etc. Para iniciar el trazo en planta del eje definitivo, 
previamente se tuvo que contar con los cálculos efectuados en 
gabinete como son todos los elementos de las curvas circulares 
de enlace, kilometraje y coordenadas de los puntos, para poder 
replantear el eje definitivo. 
 
2.1.4 REPLANTEO DEL EJE 
Esta etapa consiste en transferir al terreno el trazo proyectado 
en los planos topográficos. El trazo en planta se realizó 
obedeciendo los planos del estudio preliminar los mismos que 
fueron desarrollados considerando los valores mínimos o 
mínimos excepcionales especificados en el Manual de Diseño 
Geométrico de carreteras, para los casos que fueron requeridos. 
EQUIPO UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÀFICO: 
- Equipo Estación Total TOPCON ES105 
- 02 bastones con respectivos prismas  
- 02 winchas metálicas 5m 
- 01 wincha de 30 m 
- Pintura (esmalte sintético ) 
- Estacas (2”x2”x1’) 
 
MATERIALES UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: 
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- Planos de replanteo. 
- Libreta de Campo 
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TOTAL TOPCON ES105 
ALCANSE DE MEDICION SUPERIOR CON PRISMA 
- CON PRISMA: 4000 metros  
- SIN PRISMA: 500 metros  
MEDICIÓN DE ANGULO  
- Min. resolución /precisión : 1”/5” 
- Compensación : doble eje  
- Presicion:5” 
MEDICIÓN DE DISTANCIA  
Salida de Laser  
 
Clase 1 
prisma EDM rango  
 
4 Kilómetros  
prisma EDM precisión 
 
2mm + 2 ppm  
tiempo de medición  
 
Fina: 0.9”  - rápido:0.7”  de 
seguimiento:0.3” 
GRABACIÓN 
Memoria Interna: Aprox. 10 000 puntos 
Memoria Dispositivos: memoria flash USB (máximo 8 GB) 
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Fig.09   Estación Total Topcon ES105-Usado en nuestro Proyecto 
PROCEDIMIENTO DEL REPLANTEO CON ESTACIÓN TOTAL: 
- La tecnología actual, mediante el software de diseño (Autocad Civil 3D) 
permite la definición analítica de los ejes de trazo, dando la relación de 
coordenadas para el estacado del eje. A su vez, los equipos estaciones 
totales poseen la función replanteo mediante el cual calcula 
automáticamente el azimut y distancia al punto a replantear, 
simplificando de este modo el replanteo de puntos y garantizando una 
mayor precisión al estar cada punto en su posición absoluta, no efecto 
al arrastre de errores de medición con wincha, por lo que es más 
recomendable su uso, replanteando el eje desde los puntos de la 
poligonal de apoyo. 
 
- Generar archivos de coordenadas del eje de trazo compatibles con la 
capacidad de memoria de la estación total y transferir dicha data del 
computador a la estación total. 
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- Estacado respectivo del eje de la vía se realizó la nivelación de cada 
estaca en forma sucesiva, cada 20 m. en alineamientos rectos y cada 
10 m. en las curvas 
 
 




2.1.4 NIVELACIÓN Y PERFIL LONGITUDINAL  
Después de haber efectuado el estacado respectivo del eje de 
la vía se realizó la nivelación de cada estaca en forma sucesiva, 
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cada 20 m. en alineamientos rectos y cada 10 m. en las curvas, 
además de las estacas propias del estudio preliminar, 
igualmente se estacaron en lugares donde se requería tener 
puntos de referencia, en alcantarillas y demás obras de arte. 
 
Con los datos obtenidos de campo, consistentes en cotas de los 
diferentes puntos en cada calle o avenida, y teniendo la curva 
de nivel bien definidas de la superficie de terreno, se escogió por 
cada calle u avenida un alineamiento para luego proceder a 
dibujar el perfil longitudinal del terreno, representando así el eje 
horizontal el kilometraje y el eje vertical las cotas de cada punto 
de la línea longitudinal o alineamiento. Se hace notar que se 
procura usar escalas que guarden una proporción de 10 a 1 
respectivamente, parámetro recomendado para fines de tener 
buena precisión en el trazado de la subrasante. 
2.1.4.1 TRAZADO DE SUBRASANTE  
Teniendo dibujado el perfil longitudinal del terreno, se tienen las 
condiciones para ubicar la subrasante; ésta puede definirse 
como la línea de intersección del plano vertical que atraviesa el 
eje de la carretera con el plano que pasa por la plataforma que 
se proyecta, compuesta por líneas rectas que son las 
pendientes; unidas por arcos de curvas verticales parabólicas. 
De esta forma ha sido reemplazado el perfil irregular del terreno 
con un plano uniforme. 
Para el trazado de la subrasante deben satisfacerse condiciones 
simultáneamente, para ello se efectúan tanteos, pero 
debiéndose cumplir las siguientes condiciones: 
 Debe buscarse una subrasante que establezca, en los 
posible, compensación transversal y longitudinal de los 
volúmenes a moverse, ya que ambas tienden a producir 
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que las explanaciones sean más económicas y de más 
rápida ejecución. 
 Si bien es conveniente que la subrasante se adapte un 
poco a las ondulaciones del terreno con el objetivo de 
reducir costos de construcción, no debe exagerarse en 
ello ya que una subrasante muy “quebrada” se traduce en 
incomodidad para el tránsito. 
 Deben respetarse las pendientes máximas y mínimas. 
2.1.5 SECCIONES TRANSVERSALES  
Teniendo en cuenta el alineamiento por cada calle o avenida, se 
elaboraron Las secciones transversales cada 10 o 20 mts. Y en 
forma simultánea la nivelación longitudinal. Para determinar la 
verdadera forma del terreno en cierta extensión a cada lado del 
eje, esta distancia es limitada por las líneas de Propiedad y 
viviendas y algunas veredas existentes, y terrenos agrícolas; tal 
como se muestra en los planos de secciones transversales. 
Esas secciones transversales nos van a servir para calcular los 
volúmenes de corte y relleno a mover para la construcción de 
las vías. 
 
Cuando se definió el trazo de la subrasante se obtuvieron las 
cotas en el eje de camino, pero es necesario definir una sección 
transversal en la cual se incluya todos los elementos que 
formarán parte de camino como: ancho de calzada, cunetas, 
pendientes transversales en corte o relleno, etc. A esta sección 
se le denominará Plataforma de Construcción, la misma que 
según el tipo de material de cada tramo de Vía, definirá una 
sección diferente. Una vez dibujados los perfiles transversales 
del terreno, se procedió a colocar la Plataforma de Construcción 
en el nivel que indicó la cota de la subrasante, determinando de 
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esta forma Áreas y volúmenes de Corte y/o de relleno en la 
sección transversal. (En Autocad Civil 3D). 
2.1.6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
El posicionamiento de los puntos de apoyo para los trabajos 
topográficos se realizó con un sistema de posicionamiento GPS. 
Es por ello que para iniciar el trabajo se ha escogido una base 
relativa y se le han tomado las coordenadas planimétricas de la 
red con el GPS. 
 Datum de Referencia: WGS 84 – World Geodetic System 
1984. 
 Proyección Cartográfica : UTM - Universal Transversal 
Mercator. 
 
Una vez empleado el GPS, ubicado y materializado los puntos, 
se hizo un previo reconocimiento de campo para ubicar y 
materializar el resto de los puntos que conformaran la red 
poligonal de apoyo para el referido proyecto. Luego se procedió 
a utilizar la Estación Total que posee un distanciómetro con 
alcance de hasta 4000 metros y una precisión de 5 mm 
aproximadamente realizando las lecturas de medición, para el 
cual se hará uso de un prisma el que será un receptor a un láser 
emitido por la estación total para las lecturas y mediciones 
correspondientes; la estación total realizará un proceso de 
cálculo interno tomando como base los principios básicos de 
topografía, es decir la orientación del punto considerando los 
ángulos horizontal y vertical, la distancia inclinada y horizontal 
para luego arrojar valores de coordenadas XYZ por cada punto 
o lectura efectuada. 
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2.2 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
INTRODUCCIÓN  
El presente Estudio tiene como objeto informar sobre los resultados 
hechos en el laboratorio para el Proyecto: “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA 
PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO 
DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”, Se 
han llevado a cabo los trabajos necesarios ,para desarrollar el estudio de 
mecánica de suelos que nos permitirá conocer las características físicas y 
mecánicas del suelo, sus propiedades de resistencia y deformación, 
composición ,agresividad química, etc. Del área del proyecto. 
 
El estudio expuesto en el presente proyecto considera que las fases de 
exploración, análisis de campo y los ensayos de laboratorio efectuados, 
así como la aplicación de teorías de la Mecánica de Suelos han sido 
desarrollados con la finalidad de establecer las condiciones actuales de la  
 
Estratigrafía del suelo, determinar los parámetros geotécnicos y las 
distintas características que nos ayudaran para lograr un diseño de 
pavimento conveniente para cada zona que embarga todo el proyecto. 
 
OBJETIVOS: 
El presente estudio tiene como propósito los siguientes objetivos: 
 Clasificar los suelos y establecer sus propiedades. 
 Determinar su capacidad portante del terreno (CBR). 
 Definir el perfil estratigráfico de toda el área. 
 Establecer algunos parámetros y pautas, para el diseño del 
proyecto. 
 Definir las condiciones de geodinámica externa de la vía (procesos 
actuales y/o potenciales), así como la formación de medidas 
correctivas para su control y/o atenuación. 
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 Definir la clasificación de los diferentes tipos de roca y/o suelos que 
atraviesan la vía, así como determinar su posible utilidad en las 
obras a realizar 
2.1.7 GENERALIDADES  
El área a pavimentar es de 21,000  m2 aproximadamente, la zona está 
dividida entre dos avenidas principales como es la Av. las canteras y la 
Av. Santa Lucia, esta última que conecta paralelamente a las demás 
calles comenzando con la calle Virgen Del Carmen hasta culminar con 
la calle San Marcos, pertenecientes a La Localidad De Cachinche. La 
mayor parte de nuestras calles son Locales. 
2.1.7.1 Técnicas de investigación de campo 
El número de puntos de investigación será de acuerdo las 
normas establecidas por MTC Y RNE, CE 010 
PAVIMENTOS URBANOS en el cual se establece la 
cantidad necesaria de calicatas a lo largo de las vías 
urbanas, las cuales se realizarán con el objeto de determinar 
las características físico-mecánicas de los materiales de la 
subrasante. El número de puntos de investigación será de 
acuerdo con el tipo de vía según se indica en la Tabla:  
Cuadro N°11:  Número de Puntos Investigación –Fuente RNE (Reglamento 
nacional de edificaciones -2018). 
Requisitos: 
• Los puntos de investigación se ubicarán preferentemente en los cruces de 
vías, pudiendo emplearse puntos intermedios, que permitan establecer la 
estratigrafía a lo largo de la vía. 
• La profundidad mínima de investigación será de 1,50 m por debajo de la cota 
de rasante final de la vía.  
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• Según la norma CE.0.10 se permite hacer 1 CBR por cada 5 puntos de 
investigación 
o calicatas, teniendo en cuanta también la variabilidad del suelo. 
 
 Teniendo en consideración lo mencionado anteriormente, en toda el área en 
estudio se han hecho quince (15) calicatas a cielo abierto, de la cual se 
analizará sus propiedades físico – mecánicas para decidir si es apta o no 
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UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
            Fig.08  La imagen muestra la distribución de las calicatas en la 
localidad de Cachinche 
Fuente: google Earth 
El programa seguido para los fines propuestos, fue el siguiente: 
 Reconocimiento del terreno.  
 Distribución y ejecución de calicatas.  
 Ejecución de ensayos de laboratorio.  
 Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio.  
 Perfiles estratigráficos.  
 Determinación del Próctor Modificado y contenido óptimo de 
humedad.  
 Determinación del CBR 
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Cuadro N°12:  ubicación de  Puntos Investigación en la localidad de 
Cachinche  –Fuente Elaboración Propia  
  
CALLE CALICATA PROF. (m) 
AV 26 DE ABRIL – CALLE JERUSALEN C-1 2.00 
AV.SR. DE LOS MILAGROS - CALLE EL 
PARQUE 
C-2 2.00 
AV.BATANGRANDE-CALLE MIGUEL GRAU C-3 2.00 
AV.BATANGRANDE-AV. 26 DE ABRIL C-4 2.00 
CALLE LOCAL COMUNAL C-5 2.00 
AV. LAS CANTERAS C-6 2.00 
AV. LAS CANTERAS-CALLE 28 DE JULIO C-7 2.00 
AV. LAS CANTERAS-AV.SANTA LUCIA C-8 2.00 
AV.BATANGRANDE-CALLE EL ESTADIO C-9 2.00 
CALLE SAN MARCOS C-10 2.00 
CALLE SAN MARCOS C-11 2.00 
AV.SANTA LUCIA C-12 2.00 
AV.SANTA LUCIA-AV.SR DE LOS MILAGROS C-13 2.00 
AV.SANTA LUCIA –CALLE VIRGEN DEL CARMEN C-14 2.00 
AV.SANTA LUCIA –AV.26 DE ABRIL C-15 2.00 
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2.1.8 FASE DE CAMPO   
Los trabajos de campo han sido realizados tomando la información 
necesaria, para la determinación de las propiedades físicas y 
mecánicas del suelo, mediante la exploración directa. 
En el cual se aperturaron 15 calicatas ,distribuidas de tal manera que 
ocupen todo el área que ocupa el proyecto ,designadas como 
:C1,C2,C3,C4,C5, C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14 Y C15 
,teniendo las siguientes dimensiones  1.00 m . de largo x 1.00m de 
ancho x 2.00m de profundidad , están distribuidas de tal forma que nos 
permita obtener con bastante aproximación la conformación litológica 
de los suelos , obteniéndose de las calicatas muestras alteradas del 
tipo Mab (las cuales fueron acondicionadas adecuadamente , para su 
traslado al laboratorio ). 
-con estos resultados nos permite investigar  las características 
geomecánicas del subsuelo y asi mismo confeccionar el perfil 
estratigráfico del suelo, correspondiente a los sondeos practicados, 
para realizar ensayos de clasificación y Evaluarlos De Acuerdo Al 
Sistema Unificado De Suelos “SUCS”, que es el más descriptivo 
basado en el reconocimiento del tipo y predominio de sus 
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CLASIFICACIÓN DE SUELOS  
Para la identificación y clasificación y por conveniencias de su 
aplicación, se hace necesario considerar sistemas o métodos para la 
identificación de suelos que tienen propiedades similares, según esta 
identificación con una agrupación o clasificación de las mismas, 
teniendo en cuenta su origen, características físicas y comportamiento 
en el campo. 
Entre las diferentes clasificaciones de suelos existentes, tenemos:  
 Clasificación AASHTO (American Association of State Highway 
Officials).  
 Clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de 
Suelos).  
 Clasificación FAA (Federal Aviation Agency). 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS AASHTO 
Este sistema describe un procedimiento para la clasificación de suelos 
en siete grupos básicos que se enumeran desde el A1 al A7. La 
evaluación de los suelos dentro de cada grupo se hace por medio de 
un "Índice de Grupo (IG)”, calculado a partir de una fórmula o a través 
de gráficos en forma alterna.  
Los índices de grupo van desde "0" para la mejor sub-rasante a "20" 
para las pésimas.  Los incrementos de valor de los índices de grupo 
(I.G.) reflejan una reducción en la capacidad para soportar cargas por 
el efecto combinado de aumento de Límite Líquido (L.L.) e índice de 
Plasticidad (I.P.); y disminución en el porcentaje de material grueso. 
 INDICE DE GRUPO (IG) 
Para establecer el índice de grupo de un suelo se tiene la 
siguiente ecuación:  
 
IG = 0.2 a + 0.005 ac + 0.01 bd 
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a: Porcentaje de material más fino que pasa el tamiz N° 200, mayor 
que el 35% pero menor que el 75%, expresado como un número 
entero positivo (1 <a<40).  
b: Porcentaje de material más fino que pasa el tamiz N° 200, mayor 
que 15% pero menor que 55%, expresado como un número entero 
positivo (1 <b<40).  
c: Porción del Límite Líquido mayor que 40 pero no mayor que 60, 
expresado como un número entero positivo (1 < c < 20).  
d: Porción del Indice de Plasticidad mayor que 10 pero no excedente 
a 30, expresado como un número entero positivo (1 < d < 20).  
El índice de grupo se aproximará al número entero más cercano y en 
caso de resultar un valor negativo se asumirá CERO. 
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (S.U.C.S.) 
Este sistema se divide en dos grandes fracciones: la gruesa, formada 
por partículas mayores que la malla N° 200 (0,074 mm.) y menores que 
la malla de 3" (7,62 cm.) y la fina, formada por las partículas que pasan 
la malla N° 200; por ello, un suelo se considera grueso si más del 50% 
de sus partículas son gruesas, y fino, si más de la mitad de sus 
partículas en peso, son finas.  
Asimismo, la fracción gruesa se subdivide en gravas y arenas, teniendo 
como frontera la malla N° 04 (4,76 mm.), subdivisiones subsecuentes 
de esta fracción toman en cuenta el contenido y naturaleza de los finos; 
y la fracción fina se subdivide en grupos tomando en cuenta sus 
características de plasticidad, las cuales están relacionadas con las 
propiedades mecánicas e hidráulicas que interesan al ingeniero civil, 
tales como: características de esfuerzo-deformación y resistencia, 
compresibilidad, permeabilidad, etc. 
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Una de las propiedades que más influye para la formación de estos 
grupos es la compresibilidad, la cual está íntimamente ligada a las 
características de plasticidad específicamente con el valor del límite 
líquido ya que la compresibilidad aumenta con este valor, 
permaneciendo todos los demás factores constantes. Este sistema 
hace uso de la Carta de Plasticidad, cuyo principal uso es el de situar 
en ella un suelo desconocido, por medio del cálculo de los dos 
parámetros de plasticidad: límite líquido como límite plástico. La 
colocación del suelo en uno de estos grupos definidos indicará que es 
partícipe del conjunto de propiedades mecánicas e hidráulicas, 
características de ellos. 
A continuación se muestra una correlación de los dos sistemas 





A - 1 GW, GP, GM, SW, SP, SM 
A - 1 - b GM, GP, SM, SP 
A - 2 GM, GP, SM, SC 
A - 3 SP 
A - 4 CL, ML 
A - 5 ML, MH, CH 
A - 6 CL, CH 
A - 7 OH, MH, CH 
Cuadro N° :13   Sistemas de clasificación AASHTO Y ASTM  –Fuente : RNE 
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Se basa en el material que pasa el tamiz N° 10, así como límites de 
consistencia del suelo, FAA clasifica a los suelos en 13 tipos: Los cinco 
primeros tipos, son suelos granulares, con un contenido de arena 
mayor del 55 % (equivalente a los suelos A-1 a A-1-b, A-2-4, A-2-5, A-
2-6, A-2-7 y A-3 de la clasificación de AASHTO). Los restantes a partir 
de E6, son suelos finos con un porcentaje de arena menor del 55 %. 
Estos suelos son predominantemente limosos o arcillosos y 




En el estudio de suelos del proyecto se podrá apreciar que según la 
clasificación de suelos SUCS la mayor parte de nuestras muestras 
corresponden a un suelo de Arenas Limosas (SM). Los que se 
encuentran en un estado natural, superando el 1.70m de profundidad 
promedio .en la parte superficial presenta un estrato conformado  por 
suelo arcilloso con materia orgánica existente en la zona , en tramos 
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Fase De Laboratorio  
Con las muestras extraídas de las calicatas realizadas Se efectuaron 
los ensayos estándar de laboratorio, siguiendo las normas establecidas 
por la American Society Testing Materials (ASTM) de los Estados 
Unidos de Norte América. Los ensayos realizados en el Laboratorio de 
Mecánica de Suelos y Laboratorio de Pavimentos son: 
 
 Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, MTC 
E107  
 Límite Líquido ASTM D-4318, MTC E110  
 Límite Plástico ASTM D-4318, MTC E111  
 Contenido de humedad ASTM D-2216, MTC E108  
 Clasificación SUCS ASTM D-2487  
 Contenido Sulfatos ASTM D-516 
 Contenido Cloruros ASTM D-512 
 Contenido Sales Solubles Totales MTC - E219 
 Clasificación AASHTO M-14 
ENSAYOS ESPECIALES  
 Proctor modificado   ,ASTM D-1557 
 California Bearing ratio  (CBR)  ,ASTM D - 1883 
2.2.3 DESCRIPCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
En la fase de laboratorio se emplearán los equipos pertenecientes al 
Laboratorio de Mecánica de Suelos, Laboratorio de ensayo de 
materiales, Laboratorio de pavimentos de la FICSA – UNPRG. En la 
fase de gabinete, se utilizará PC personal. 
2.2.3.1 Contenido de Humedad: (ASTM D 2216) 
a) Equipo 
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- Se pesa en la balanza electrónica las cápsulas a 
utilizar, esta debe ser previamente calibrada y se 
registra en la hoja de datos. 
- Luego  se  procede  a  llenar  hasta  la  mitad  las  
cápsulas  con  las muestras obtenidas, y se obtienen 
sus pesos. 
- La muestra deberá estar en la estufa un tiempo no 
menor de 18 horas ni mayor de 24 horas, a una 
temperatura de 105°C. 
- Después de este tiempo se saca la muestra del horno y 
se deja enfriar a la temperatura de la habitación. 
- Luego se vuelve a pesar la muestra y se anota en la hoja 
de datos. 
- Por último se calcula la humedad como la diferencia 
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2.2.3.2 Límites de 
Consistencia: Límite 
Líquido (ASTM D 4318) 
El límite líquido de un suelo es aquel contenido de humedad 
bajo el cual el suelo pasa de un estado plástico a un estado 
líquido. 
a) Equipo 




- Balanza Electrónica. 
- Depósito de porcelana (absorbe humedad). 
- Tamiz N°40. 
- Estufa, mortero, pesa filtros, vidrio pavonado. 
 
Corrección del aparato para el Límite Líquido 
- Antes de usarse la copa de Casagrande para la 
determinación del Límite Líquido se debe inspeccionar 
a fin de determinar si se halla en buen estado. 
- La altura de caída que debe tener la copa es de un 
centímetro exactamente, esta altura se mide por medio 
del calibre del mango del acanalador. 
- En la copa del aparato se marca una cruz con lápiz en 
el centro de la huella que se forma al golpearse con la 
base. 
- Se da vuelta a la manija hasta que la copa se levante 
hasta su mayor elevación y tomando como punto de 
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referencia a la cruz marcada se verifica la distancia 
entre ésta y la base con el mango del acanalador. 
- Se aflojan los tornillos de cierre y se gira el tornillo 
hasta que la  
- distancia sea de un centímetro. 
Preparación de la muestra: 
Este ensayo se realiza solamente con fracciones de 
suelo que pasen el tamiz N°40. Para la preparación de la 
muestra se usó el método húmedo, Se siguen los mismos 
procedimientos que se usa para el análisis granulométrico 
en húmedo, con la diferencia de que en vez de utilizar la 
malla N°200, se utiliza la malla N°40 y que al evaporar el 
agua del recipiente se deja que el material se seque hasta 
que tenga la consistencia de una pasta suave, logrado lo 
cual se pasa a la cápsula 
b) Procedimiento: 
- Se toma una porción de la masa preparada y se coloca 
en el plato de bronce del aparato de Casagrande, 
nivelándola con la espátula, de tal modo que tenga un 
centímetro de espesor en el punto de máxima 
profundidad. 
- El suelo en el plato de bronce, es dividido con un 
corte firme del acanalador, diametralmente al plato 
de bronce de arriba hacia abajo, de manera que se 
forme un surco claro y bien definido de dimensiones 
adecuadas. 
- El plato de bronce que contiene la muestra, preparada 
y cortada como indicamos en la sección anterior, es 
levantado y soltado, por medio del manubrio a una 
velocidad de dos golpes por segundo 
aproximadamente, hasta que las dos mitades de la 
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muestra se unan en su base, en una distancia de 
½” (12.7 mm.), aproximadamente, luego se registra el 
número de golpes que ha sido necesario dar para 
cerrar el canal. 
- Se toma una porción del suelo, aproximadamente 
del ancho de la espátula y cortada en toda su 
sección en ángulo recto al canal, se  
- coloca esta porción en una pesa filtro, se pesa y se 
coloca en la estufa (105°C - 110°C) para determinar su 
contenido de humedad. 
 
- La muestra que queda en el plato de bronce se 
traslada a la cápsula de porcelana, se le echa más 
agua y se repite el ensayo. Previamente se debe lavar 
y secar el plato de bronce y el acanalador. 
- Se realizaron 4 ensayos para determinar contenidos de 
humedad diferentes: dos ensayos se hicieron sobre los 
25 golpes y dos entre 15 y 25 golpes. 
- Una vez determinado el contenido de humedad, se 
dibuja la curva de flujo que representa la relación 
entre el contenido de humedad y el correspondiente 
número de golpes. 
- El contenido de humedad correspondiente a la 
intersección de la curva de flujo con la ordenada de 25 
golpes, se anota como Límite Líquido del suelo. 
2.2.3.2.1 Límite Plástico (ASTM D 4318) 
Por plasticidad se entiende la propiedad que tiene el suelo 
de deformarse sin romperse. El Límite plástico está definido 
como contenido de humedad que tiene el suelo, cuando 
empieza a resquebrajarse al amasarlo en rollitos de 1/8” de 
diámetro (3 mm) aproximadamente. 
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Las arenas no tienen plasticidad. Los limos la tienen, pero 
muy poca en cambio las arcillas y sobre todo aquellas ricas 
en material coloidal, son muy plásticas. 
Si se construyen terraplenes o sub-bases, deberá evitarse 
compactar el material cuando su contenido de humedad 
sea igual o mayor a su límite plástico, es decir, la capacidad 
para soportar cargas aumenta rápidamente cuando el 
contenido de humedad disminuye por debajo del límite 
plástico y disminuye rápidamente cuando el contenido de 
humedad sobrepasa el límite plástico. 
a) Procedimiento: 
- De la muestra que ha servido para el L.L. se separó 
una porción y se tomó la mitad de esa porción. 
- Con la palma de la mano se fue eliminando la humedad, 
haciendo rodar la muestra sobre un vidrio empavonado, 
hasta obtener unos rollitos de aproximadamente 
1/8”(3.17 mm) de diámetro 
- El L.P. se alcanza cuando el bastoncillo se desmigaja en 
varias piezas al ser rodado. 
- En este momento la muestra se coloca en el horno con 
la finalidad de determinar su contenido de humedad que 
es el L.P. de la muestra. 
  Nota: 
En caso de existir duda de si el L.P. obtenido es el correcto, como 
comprobación se hace otra determinación del L.P. usando el material de la 
otra porción que quedo de la muestra original. 
2.2.3.3 Granulometría: 
a) Equipo: 
- Juego de mallas que varían desde 3” hasta la N° 200. 
- Balanza de torsión (0.1 gr. de aproximación) 
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- Horno de temperatura constante (105°C - 110°C) 
- Accesorios como: brocha, bandejas, cucharones, 
rodillos 
Nota: La cantidad de la muestra depende del tipo de 
suelo que se va a cribar 
b) Procedimiento: 
Análisis de mallas en húmedo: Este método es usado 
cuando el material contiene suficiente cantidad de finos 
o cuando las aglomeraciones de partículas son duras y 
difíciles de romper. 
Para nuestro análisis se ha usado este método y 
seguimos el siguiente procedimiento: 
- La muestra para el análisis se selecciona por 
cuarteo y la cantidad a muestrearse se pesa. 
- Se pasa la muestra por la malla N°4, el material 
retenido se lava (en la malla N°200), se seca en la 
estufa. 
- Los dos últimos pasos requieren que la muestra esté 
remojando de 2 a 12 horas a fin de que los grumos 
queden desintegrados. 
- Luego se procede al tamizado de la muestra, la 
toma de sus pesos retenidos y el cálculo del 
porcentaje de estos pesos retenidos. 
- Para el cálculo de los porcentajes se procede de la 
forma siguiente: 
- Se toma el peso total de la muestra. 
- El porcentaje del material retenido, comprendido 
desde la malla de 3” hasta la malla de 4”, se halla 
multiplicando el peso retenido en cada malla por 100 
y dividiendo por el peso total. 
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- La diferencia del peso natural a partir de la malla N°6 
es el agregado fino. 
 
 =  	
   	  		
 		
 
Esta K se toma como si fuera el peso de la muestra total, 
es decir, el porcentaje de finos se obtiene multiplicando 
los pesos retenidos comprendidos desde la malla N°6 
hasta la malla N°200 por 100 y dividido entre K. 
Una vez terminado los cálculos que se adjuntan 
en hojas aparte, se proceden a dibujar la Curva 
Granulométrica en papel semi logarítmico; en el cual el 
porcentaje del material que pasa se gráfica en la escala 
aritmética, mientras que el tamaño de los granos, o el 
tamaño de las mallas se colocan en la escala logarítmica. 
Una vez dibujada la curva granulométrica de un 
suelo, se puede determinar además los porcentajes de 
arena, limo y arcilla, su diámetro efectivo (D10), su  
coeficiente de uniformidad (Cu) y su coeficiente 
de curvatura (Ce). 
Diámetro Efectivo (DIO): 
Se llama al diámetro de la partícula correspondiente al 
10% del material más fino en la curva granulométrica. 
Coeficiente de Uniformidad (Cu): 
Es la relación de D60/D10 o sea la relación 
entre el diámetro correspondiente al 60% y al 10% más 
fino, respectivamente, tomados de la curva 
granulométrica. 
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El coeficiente de uniformidad (Cu) es mayor de 4 
en las gravas y mezclas gravo-arenosas y mayor de 6 en 
los suelos arenosos o mezclas areno-gravosas, con poco 
o nada de material fino. 
Coeficiente de Curvatura (Ce): es la relación: 
 () !
 
Donde D1O, D30 y D60 son los diámetros 
correspondientes al 10%, 30% y 60% de material más 
fino, respectivamente tomados de la curva 
granulométrica. 
Cuando el suelo está bien graduado, el coeficiente de 
curvatura Ce, estará comprendido entre 1 y 3. 
2.2.3.4 Contenido de Sales (bs 1377). 
a)  Equipo: 
- Balanza con aproximación a 0.01 gr. 
- Agua destilada 
- Recipientes (vasos descartables) 
- Cápsulas de aluminio. 
- Papel filtro 
- Estufa. 
b) Procedimiento: 
- Pesar una muestra de suelo de 50 ó 100 grs. esto 
dependiendo de la granulometría del mismo y 
colocarla en un recipiente. 
- Medir el agua destilada en mililitros equivalente al peso 
de la muestra, es decir 50 ml. ó 100 ml 
respectivamente. Sólo en caso de que el suelo sea 
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arcilloso tomar agua destilada en un 20% más. 
- Verter el agua sobre la muestra colocada en el vaso, 
y removerla a fin de que el suelo se lave. 
- Tapar el recipiente y dejarlo reposar durante 24 horas. 
  -  Pesar la cápsula de aluminio.  
-Retirar el agua y verterla a la cápsula de aluminio 
previa colocación  
del papel filtro con la finalidad de que no pasen 
impurezas que podrían alterar el ensayo. 
- Colocar a la estufa el recipiente con el agua y dejarla 
secar. 
- Sacar de la estufa, dejarla enfriar y luego pesar para 
luego realizar los respectivos cálculos. 
2.2.3.5PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE LOS SÓLIDOS 
a) Equipo y material que se utiliza: 
 Matraz aforado a 500 ml. 
 Balanza con aproximación al 0.1 gr. 
 Termómetro 
 Embudo 
 Probeta de 500 ml. de capacidad 
 Pipeta o gotero 
 Bomba de vacíos 
 Horno o estufa 
 Franela o papel absorberte 
 Curva de calibración del matraz 
 Charola de aluminio 
 Espátula 
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 Cristal de reloj 
 
b) Procedimiento: 
1. Se seca el suelo en estudio al horno, se deja enfriar y se pesa 
una cantidad de material entre 50 y 100 grs. (Ws). 
2. Se vierte agua al matraz hasta la mitad de la parte curva, se 
vacían los sólidos empleando para esto un embudo y en la 
parte inferior del matraz se coloca un fólder, por si se cae 
algo de material pueda ser recogido posteriormente y 
vaciado al matraz. 
3. Se extrae el aire atrapado en el suelo, empleado la bomba de 
vacíos; el material con el agua se agita sobre su eje longitudinal, 
se conecta a la bomba de vacíos por 30 seg. 
4. Se repite el paso anterior unas 5 veces. 
5. Se completa la capacidad del matraz con agua hasta la marca 
de aforo, de tal manera que la parte inferior del menisco coincida 
con la marca (500 ml). 
6. Se pesa el matraz + agua + sólidos (Wmws). 
7. Se toma la temperatura de la suspensión, con esta, se entra 
a la curva de calibración del matraz y se obtiene el peso del 
matraz + agua hasta la marca de aforo (Wmw). 
8. Se sustituyen los valores obtenidos en la fórmula siguiente y se 




Dónde: Ss = Peso específico de los sólidos. 
2.2.3.6 Ensayos de Compactación (Proctor Modificado): (ASTM 
D1557) 
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Con este ensayo se determinó, HUMEDAD ÓPTIMA y la 
densidad obtenida se conoce con el nombre de MÁXIMA 
DENSIDAD SECA, obtenido mediante el método dinámico de 
proctor modificado. 
a) Equipo: 
- Molde cilíndrico de compactación de 6” de diámetro. 
- Apisonador de 10 lb (4.54 Kg) 
- Enrasador. 
- Tamiz de W (19 mm) 
- Cuchillo 
- Depósitos plásticos 
- Cápsulas metálicas 
- Balanza de aprox. a 1 gramo 
- Estufa a temperatura 110+ 5°C. 
                                 b)  Procedimiento: 
a. En laboratorio, se efectúa según el método A, por ello 
el primer paso será tomar una muestra seca al aire de 
15 Kg. De peso, tamizada por la malla N°04. 
b. Se mezcla la muestra representativa con una cantidad 
de agua, aproximadamente el 2%, de tal forma de 
humedecer toda la muestra. 
c. Se compacta la muestra en 5 capas estando el molde 
con el collar ensamblado, con 56 golpes cada una de 
ellas; el golpe del apisonador se distribuirá 
uniformemente sobre la superficie que se compacta. 
Compactada la quinta capa se retira el collar y se 
enrasa tapando los huecos que quedasen en la 
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                                     La altura de caída será de 18” con respecto al 
nivel de enrase del molde, el que se encontrará 
apoyado sobre una superficie uniforme, rígida y 
nivelada. Se retira el molde con la muestra y se 
obtiene su peso (WMOLDE+SUELO), luego se retira 
una muestra del interior del molde para la obtención 
de su contenido de humedad. Conocido el peso de 
la muestra y el volumen de la misma, además del 
contenido de humedad (W) se puede obtener un 
punto de la curva de compactación, es decir, 
Densidad seca vs. Contenido de humedad, de la 
siguiente forma: 




             "#$%& $"& =  	 '	(1 + 6)  
- Se repite el paso 3; antes se desmenuza el suelo 
anteriormente compactado, incrementando en el 
contenido de humedad 3 ó 4% la humedad del suelo 
a ensayar. 
- Se continúa hasta que se note una disminución en 
el peso unitario seco o densidad, o hasta que el 
suelo no se vuelva francamente húmedo y presente 
exceso de humedad. 
- Se gráfica la curva de compactación en escala 
aritmética en los ejes, hallando la máxima densidad 
seca y su óptimo contenido de humedad. 
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ii. Ensayos para determinar CBR (California Bearing 
Ratio) y la expansión en el laboratorio: (ASTM D1883) 
El ensayo CBR mide la resistencia al corte de un suelo bajo 
condiciones de humedad y densidad controladas en comparación 
con la resistencia que ofrecen un material de piedra triturada 
estandarizado. 
Dado que el comportamiento de los suelos varía de acuerdo 
con su “grado de alteración”, con su granulometría y sus 
características físicas, el método a seguir para determinar el CBR 
será diferente en cada caso, así se tiene: 
- Determinación del CBR de suelos perturbados y pre moldeados. 
- Determinación del CBR de suelos inalterados. 
- Determinación del CBR in situ. 
Para aplicación en el presente proyecto se usará el método 1, 
dado que se contó con muestras alteradas. El método comprende 
tres pasos que son: 
- Determinación del CBR de suelos perturbados y pre moldeados. 
- Determinación del CBR de suelos inalterados. 
- Determinación del CBR in situ. 
a) Determinación d e  l a  m á x i m a  d e n s i d a d  s e c a  y  
ó p t i m o  c o n t e n i d o  d e  humedad 
Se obtiene de la curva de compactación elaborada por medio 
del ensayo de determinación de la relación densidad 
humedad, enunciado en el acápite anterior. 
b) Determinación de las propiedades expansivas del material: 
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Consiste en dejar empapar en agua durante un período de 96 
horas (4 días) tres moldes compactados según el método  
AASHTO  TI80-70 “Proctor 
Modificado”, con la variante siguiente: el primer molde con 56 
golpes cada capa, el segundo con 25 golpes cada capa y el 
tercero con 12 golpes cada capa. 
Todos los moldes serán de diámetro interior de 6” y altura de 
8”, con un disco espaciador colocado en la base. 
Además, a cada uno de ellos se les colocará una sobrecarga 
consistente en dos placas de 5 lb de peso cada una, que 
aproximadamente representa el peso de un pavimento de 
concreto hidráulico de 12.5 cm de espesor; por lo que en 
pavimentos flexibles el peso de dichas placas debe 
corresponder aproximadamente al peso combinado de la sub 
base, base y carpeta asfáltica. 
Luego, cada 24 horas, se debe medir la expansión producida en 
el material a través de un trípode y un extensómetro, dando 
como resultado final una expansión en función de la altura de la 
muestra expresada en porcentaje. 
Una expansión de 10% corresponde aproximadamente a los 
suelos malos, ya sean demasiado arcillosos y los orgánicos, 
en cambio, un suelo con expansiones menores del 3% tienen 
características de subrasante buena. 
c) Determinación de CBR: 
Después de saturada la muestra durante 4 días, se sacan los 
moldes del agua y se someten a la prensa para medir la 
resistencia a la penetración, mediante la introducción de un 
pistón de 19.35 cm2 de sección circular. 
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Antes de empezar la prueba de penetración debe asentarse 
el pistón sobre la superficie de la muestra con una carga inicial 
de 10 lb y luego colocar el extensómetro en cero. 
Enseguida se procede a la aplicación lenta del pistón con 
cargas continuas, las que se anotan para las siguientes 
penetraciones 0.64 mm; 1.27 mm, 1.91 mm, 2.54 mm, 3.18 mm, 
3.81 mm, 4.45 mm, 5.08 mm, 7.62 mm, 10.16 
mm, 12.70 mm. 
Se busca la carga que produjo la deformación de 2.54 mm y 5.08 
mm, en relación con la carga que produce las mismas 
deformaciones en la piedra triturada estándar, expresada en 
porcentaje. 
Estos serán los valores CBR a definir para el suelo, con el 
siguiente criterio: que el CBR determinado a partir de los 
valores portantes para penetración de 5.08 mm no debe diferir 
en más de 1 ó 2% del correspondiente a una penetración de 
2.54 mm; si no es así, debe repetirse el ensayo, y si siempre se 
obtiene para 5.08 mm un valor superior de CBR, éste es el que 




- Molde cilíndrico de compactación de 6” diámetro. 
- Molde metálico, cilíndrico y de acero con diámetro interior 6” 
y altura de 8”. 
- Collarín metálico de 2” de alto con base perforada. 
- Disco espaciador de acero y 5 15/16” de diámetro con 2.5” 
de altura. 
- Apisonador, martillo de 10 Ib con altura de caída libre de 
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Medir el hinchamiento o expansión del suelo: 
- Extensómetro con aprox. de 0.001”, montado sobre un 
trípode. 
- Pesas, como sobrecarga de plomo, cada una de ellas de 5 
Ib de peso. 
- Tanque con agua para sumergir las muestras. 
Para la prueba de penetración: 
- Pistón cilíndrico de acero de 19.35 cm2 de sección con 
longitud suficiente para poder pasar a través de las pesas 
y penetrar el suelo hasta ½”. 
- Aparato para aplicar la carga, como una prensa 
hidráulica que permita aplicar la carga a una velocidad 
de 0.05pulgada/minuto. 
Equipo Mixto: 
- Tamiz de = ¾”, bandeja, cucharón. 
- Martillo de goma. 
- Cuchillo. 
- Enrasador. 
- Balanza de aprox. a 0.01 gr y 1 gr. 
- Estufa a temperatura 110° +5°C. 
- Depósitos plásticos, etc. 
e) Procedimiento: 
- En campo, se obtiene una muestra compuesta alterada en 
cada calicata. 
- En laboratorio, se seca al aire la muestra, luego se extrae 
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para ensayar por cuarteo (6 Kg), debidamente tamizada por 
la malla de ¾”, para cada molde. 
Conociendo el valor del óptimo contenido de humedad y la 
humedad natural que presenta en ese momento la muestra, se 
calcula el agua que añadirá con la siguiente expresión: 
 
&7(&89 = :*+1.0;9<1 + '' = :
>' − ''
100 = … … … … (%) 
 
 Donde: 
MUESTRA = Peso de la muestra, 
en este caso 6 Kg. OH = Óptimo 
contenido de humedad. 
HH = Contenido de humedad de la muestra. 
 
- Se mezcla la muestra preparada con la cantidad de 
agua determinada en la fórmula (I), de tal forma que se 
produzca una mezcla uniforme. Se compacta el primer 
molde, colocando primero el disco espaciador y un papel de 
filtro en 5 capas con 56 golpes de martillo cada una, 
colocando el collarín metálico previamente, se retira éste y 
se enrasa la muestra, rellenando los huecos que quedan en 
la superficie con el mismo material, apisonándolo con un 
martillo de goma. En seguida, se pesa el molde incluida la 
muestra conociendo de antemano el peso del molde y el 
volumen ocupado por la muestra dentro del molde, se 
determina la densidad húmeda del material con la siguiente 
expresión: 
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  '()"& = (ABCDEFGBHFIJKL)M(ABCDEF)NBHFIJKLI … … … (%%) 
- Se procede de manera similar con el segundo y tercer 
molde, pero con el segundo se compacta con 25 golpes / 
capa y el tercero con 12 golpes / capa. 
- Se coloca encima del material compactado un papel filtro, 
sobre éste se coloca una placa perforada, que es un vástago 
-” además de dos placas con agujero central con peso 5 Ib 
cada una, que representará la sobrecarga.  
-  
Sobre el vástago de la placa perforada se coloca un 
extensómetro montado  
 
en un trípode, registrando la lectura inicial. Efectuado lo 
anterior, se sumerge el molde en agua, dando inicio así a 
la prueba de expansión y tomando lecturas cada 24 horas 
en el extensómetro. Posteriormente se calcula el porcentaje 
de expansión, dividiendo la expansión producida en 24 horas 
entre la altura de la muestra y multiplicada por 100. Este 
procedimiento se realiza para los tres moldes. 
Después de saturada la muestra, se le retira el extensómetro 
cuidadosamente; se inclina el molde para que escurra el agua 
(teniendo cuidado de que no se salgan las pesas). 
Así volteado debe permanecer durante 15 minutos. Luego se 
retiran las pesas, el disco y el papel filtro y se pesa la muestra 
con el molde, repitiendo el cálculo efectuado en la expresión 
(II). Se procede luego con la prueba de la penetración, 
llevando el molde a la prensa y asentando el pistón sobre la 
superficie de la muestra con una carga de 4.5 Kg; inicialmente 
se coloca el extensómetro en cero. Se procede a la aplicación 
lenta (0.05 pulg/minuto) del penetrómetro 
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C-02 M-1 13.85 BUENA 
C-03 M-1 13.05 BUENA 
C-04 M-1 12.10 BUENA 
C-06 M-1 14.25 BUENA 
C-08 M-1 14.35 BUENA 
C-12 M-1 14.08 BUENA 







Cuadro N° 14:  Resumen de resultados de CBR –Fuente propia  
CONCLUSIONES 
En forma general se puede decir que el tramo donde se 
construirá las pistas y veredas principales presenta un suelo de 
fundación que tiene una buena  capacidad de soporte (CBR) de 








TOMAS 76 EXCELENTE 
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01 C-01 C1 - E1
02 C-02 C2 - E1
03 C-03 C3 - E1
04 C-04 C4 - E1
05 C-05 C5 - E1
06 C-06 C6 - E1
07 C-07 C7 - E1
08 C-08 C8 - E1
09 C-09 C9 - E1
10 C-10 C10 - E1
11 C-11 C11 - E1
12 C-12 C12 - E1
13 C-13 C13 - E1
14 C-14 C14 - E1
15 C-15 C15 - E1
0.15 m - 2.00 m ML A-4(0)
0.20 m - 2.00 m SM A-2-4(0)
0.15 m - 2.00 m ML A-4(0)
SM
PROFUNDIDAD
0.25 m - 2.00 m
0.20 m - 2.00 m
CLASIFICACIÓN SUCS
0.20 m - 2.00 m
0.20 m - 2.00 m
0.25 m - 2.00 m
0.20 m - 2.00 m
0.20 m - 2.00 m



















0.20 m - 2.00 m
CLASIFICACIÓN AASHTO
0.15 m - 2.00 m
0.15m - 2.00 m
SM A-2-4(0)
SM





RESUMEN DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  
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UTILIDAD DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 
Cuadro N° 16:  Utilidad De Los Ensayos Realizados    -Fuente Propia 
  
ENSAYO DATOS OBTENIDOS UTILIDAD PRACTICA EN EL PROYECTO 
1.         CONTENIDO DE HUMEDAD % de humedad 
Cantidad de agua en el 
suelo Obtención del IP, 
clasificación SUCS 
Obtención del IP, 
clasificación SUCS 
 
Tipo de suelo Tipo de 
suelo Tipo de suelo 
Tipo de suelos 
Alcantarillas Tipo de 
suelo 
2.         LÍMITE LIQUIDO L. L 
Clasificación del suelo 
de acuerdo a las 
tamaños Prevención de 
ataques químicos por 
acción de sales 
Relaciones 
gravimétricas y 
volumétricas de un suelo 
Grado de compactación 
para capas de relleno 
Sub rasante, subbase y 
base. 
3.         LÍMITE PLÁSTICO L. P   
Sub rasante, subbase y 
base. 
4.         GRANULOMETRÍA Curva granulométrica     
5.         CONTENIDO DE SALES % de sales 
Evaluar la capacidad de 
soporte de los suelos. 
  
6.         PESO ESPECIFICO 
RELATIVO 
Peso específico relativo 
de los sólidos Máxima 
densidad seca y optimo 
contenido de humedad 
    
7.         PROCTOR MODIFICADO CBR     
8.         CALIFORNIA BEARING 
RATIO 
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Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
N° de Malla Abertura Peso Porcentaje  Porcentaje Peso Porcentaje  Porcentaje
ASTM (mm) Retenido Parcial  que  Retenido Parcial  que 
(Pulgadas) Retenido pasa Retenido pasa
(g) % % (g) % %
3'' 75.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2'' 50.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1 1/2'' 38.10 0.00 100.00 0.00 100.00
1'' 25.00 0.00 100.00 0.00 100.00
3/4'' 19.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1/2'' 12.50 0.00 100.00 0.00 100.00
3/8'' 9.50 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 4 4.75 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 10 2.00 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 20 0.85 1.25 0.63 99.38 2.25 1.13 98.88
Nº 40 0.425 5.05 2.53 96.85 3.26 1.63 97.25
Nº 50 0.30 7.24 3.62 93.23 10.05 5.03 92.22
Nº 100 0.15 58.06 29.03 64.20 68.20 34.10 58.12
Nº 200 0.074 101.20 50.60 13.60 85.06 42.53 15.59
0.19 13.60 0.00 0.06 15.59 0.00
27.20 31.18
200.0 100.0 200.0 100.0
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C1 - E1
GRAVA                                                                          ARENA                                   LIMOS Y ARCILLAS
PROYECTO :
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C2 - E1









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
N° de Malla Abertura Peso Porcentaje  Porcentaje Peso Porcentaje  Porcentaje
ASTM (mm) Retenido Parcial  que  Retenido Parcial  que 
(Pulgadas) Retenido pasa Retenido pasa
(g) % % (g) % %
3'' 75.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2'' 50.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1 1/2'' 38.10 0.00 100.00 0.00 100.00
1'' 25.00 0.00 100.00 0.00 100.00
3/4'' 19.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1/2'' 12.50 0.00 100.00 0.00 100.00
3/8'' 9.50 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 4 4.75 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 10 2.00 2.20 1.10 98.90 0.00 100.00
Nº 20 0.85 6.25 3.13 95.78 1.11 0.56 99.45
Nº 40 0.425 20.06 10.03 85.75 3.28 1.64 97.81
Nº 50 0.30 21.00 10.50 75.25 4.52 2.26 95.55
Nº 100 0.15 31.52 15.76 59.49 74.52 37.26 58.29
Nº 200 0.074 84.05 42.03 17.46 86.24 43.12 15.17
0.19 17.46 0.00 0.06 15.17 0.00
34.92 30.33
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C3 - E1
GRAVA                                                                          ARENA                                   LIMOS Y ARCILLAS
PROYECTO :
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C4 - E1









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
N° de Malla Abertura Peso Porcentaje  Porcentaje Peso Porcentaje  Porcentaje
ASTM (mm) Retenido Parcial  que  Retenido Parcial  que 
(Pulgadas) Retenido pasa Retenido pasa
(g) % % (g) % %
3'' 75.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2'' 50.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1 1/2'' 38.10 0.00 100.00 0.00 100.00
1'' 25.00 0.00 100.00 0.00 100.00
3/4'' 19.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1/2'' 12.50 0.00 100.00 0.00 100.00
3/8'' 9.50 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 4 4.75 2.06 1.03 98.97 0.00 100.00
Nº 10 2.00 6.23 3.12 95.86 1.15 0.58 99.43
Nº 20 0.85 11.52 5.76 90.10 2.35 1.18 98.25
Nº 40 0.425 20.28 10.14 79.96 21.55 10.78 87.48
Nº 50 0.30 23.84 11.92 68.04 26.52 13.26 74.22
Nº 100 0.15 24.85 12.43 55.61 32.03 16.02 58.20
Nº 200 0.074 84.52 42.26 13.35 75.52 37.76 20.44
0.19 13.35 0.00 0.06 20.44 0.00
26.70 40.88
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C5 - E1
GRAVA                                                                          ARENA                                   LIMOS Y ARCILLAS
PROYECTO :
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C6 - E1









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
N° de Malla Abertura Peso Porcentaje  Porcentaje Peso Porcentaje  Porcentaje
ASTM (mm) Retenido Parcial  que  Retenido Parcial  que 
(Pulgadas) Retenido pasa Retenido pasa
(g) % % (g) % %
3'' 75.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2'' 50.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1 1/2'' 38.10 0.00 100.00 0.00 100.00
1'' 25.00 0.00 100.00 0.00 100.00
3/4'' 19.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1/2'' 12.50 0.00 100.00 0.00 100.00
3/8'' 9.50 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 4 4.75 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 10 2.00 0.00 100.00 0.94 0.47 99.53
Nº 20 0.85 4.52 2.26 97.74 3.52 1.76 97.77
Nº 40 0.425 19.52 9.76 87.98 3.45 1.73 96.05
Nº 50 0.30 21.53 10.77 77.22 6.85 3.43 92.62
Nº 100 0.15 58.52 29.26 47.96 75.52 37.76 54.86
Nº 200 0.074 62.30 31.15 16.81 85.05 42.53 12.34
0.19 16.81 0.00 0.06 12.34 0.00
33.61 24.67
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C7 - E1
GRAVA                                                                          ARENA                                   LIMOS Y ARCILLAS
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C8 - E1









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
N° de Malla Abertura Peso Porcentaje  Porcentaje Peso Porcentaje  Porcentaje
ASTM (mm) Retenido Parcial  que  Retenido Parcial  que 
(Pulgadas) Retenido pasa Retenido pasa
(g) % % (g) % %
3'' 75.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2'' 50.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1 1/2'' 38.10 0.00 100.00 0.00 100.00
1'' 25.00 0.00 100.00 0.00 100.00
3/4'' 19.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1/2'' 12.50 0.00 100.00 0.00 100.00
3/8'' 9.50 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 4 4.75 0.00 100.00 1.05 0.53 99.48
Nº 10 2.00 2.25 1.13 98.88 2.34 1.17 98.31
Nº 20 0.85 7.31 3.66 95.22 8.31 4.16 94.15
Nº 40 0.425 19.55 9.78 85.45 21.07 10.54 83.62
Nº 50 0.30 22.34 11.17 74.28 23.45 11.73 71.89
Nº 100 0.15 34.23 17.12 57.16 34.05 17.03 54.87
Nº 200 0.074 82.70 41.35 15.81 82.33 41.17 13.70
0.19 15.81 0.00 0.06 13.70 0.00
31.62 27.40
200.0 100.0 200.0 100.0
PROFUNDIDAD 0.25 m - 2.00 m 0.20 m - 2.00 m
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
(MTC E 107 - 2000,  ASTM D 422)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C9 - E1
GRAVA                                                                          ARENA                                   LIMOS Y ARCILLAS
PROYECTO :
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C10 - E1









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
N° de Malla Abertura Peso Porcentaje  Porcentaje Peso Porcentaje  Porcentaje
ASTM (mm) Retenido Parcial  que  Retenido Parcial  que 
(Pulgadas) Retenido pasa Retenido pasa
(g) % % (g) % %
3'' 75.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2'' 50.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1 1/2'' 38.10 0.00 100.00 0.00 100.00
1'' 25.00 0.00 100.00 0.00 100.00
3/4'' 19.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1/2'' 12.50 0.00 100.00 0.00 100.00
3/8'' 9.50 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 4 4.75 0.00 100.00 0.00 100.00
Nº 10 2.00 2.55 1.28 98.73 1.10 0.55 99.45
Nº 20 0.85 6.45 3.23 95.50 2.24 1.12 98.33
Nº 40 0.425 21.26 10.63 84.87 17.45 8.73 89.61
Nº 50 0.30 21.89 10.95 73.93 18.15 9.07 80.53
Nº 100 0.15 32.25 16.13 57.80 45.32 22.66 57.87
Nº 200 0.074 85.65 42.83 14.98 83.12 41.56 16.31
0.19 14.98 0.00 0.06 16.31 0.00
29.95 32.62
200.0 100.0 200.0 100.0
PROFUNDIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO MECÁNICO
(MTC E 107 - 2000,  ASTM D 422)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C11 - E1
GRAVA                                                                          ARENA                                   LIMOS Y ARCILLAS
PROYECTO :
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C12 - E1
GRAVA                                                                          ARENA                                   LIMOS Y ARCILLAS
PROYECTO :
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C12 - E1









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
N° de Malla Abertura Peso Porcentaje  Porcentaje Peso Porcentaje  Porcentaje
ASTM (mm) Retenido Parcial  que  Retenido Parcial  que 
(Pulgadas) Retenido pasa Retenido pasa
(g) % % (g) % %
3'' 75.00 0.00 99.88 0.00 100.00
2'' 50.00 0.00 99.88 0.00 100.00
1 1/2'' 38.10 0.00 99.88 0.00 100.00
1'' 25.00 0.00 99.88 0.00 100.00
3/4'' 19.00 0.00 99.88 0.00 100.00
1/2'' 12.50 0.00 99.88 0.00 100.00
3/8'' 9.50 0.00 99.88 0.00 100.00
Nº 4 4.75 0.90 0.45 99.43 0.00 100.00
Nº 10 2.00 4.03 2.02 97.41 2.20 1.10 98.90
Nº 20 0.85 13.88 6.94 90.47 1.90 0.95 97.95
Nº 40 0.425 20.14 10.07 80.40 16.45 8.23 89.73
Nº 50 0.30 18.50 9.25 71.15 18.15 9.07 80.65
Nº 100 0.15 12.80 6.40 64.75 45.32 22.66 57.99
Nº 200 0.074 14.80 7.40 57.35 87.12 43.56 14.43
0.19 57.35 0.00 0.06 14.43 0.00
114.70 28.86
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 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO
CALICATA - ESTRATO C13- E1 C14- E1
PROYECTO :
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C13 - E1
GRAVA                                                                          ARENA                                   LIMOS Y ARCILLAS
PROYECTO :
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C14 - E1









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
N° de Malla Abertura Peso Porcentaje  Porcentaje
ASTM (mm) Retenido Parcial  que 
(Pulgadas) Retenido pasa
(g) % %
3'' 75.00 0.00 100.53
2'' 50.00 0.00 100.53
1 1/2'' 38.10 0.00 100.53
1'' 25.00 0.00 100.53
3/4'' 19.00 0.00 100.53
1/2'' 12.50 0.00 100.53
3/8'' 9.50 0.00 100.53
Nº 4 4.75 1.15 0.58 99.95
Nº 10 2.00 3.50 1.75 98.20
Nº 20 0.85 12.17 6.09 92.12
Nº 40 0.425 24.43 12.22 79.90
Nº 50 0.30 17.50 8.75 71.15
Nº 100 0.15 12.80 6.40 64.75
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
3"    2"  11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8"  N°4           N°10       N°20     N°40   N°50      N°100    N°200
CURVA GRANULOMÉTRICA C15 - E1

























Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de suelos - UNPRG
C-01 E1-C1 17.76 % 14.25 % 3.51 %
C-02 E1-C2 18.47 % 16.30 % 2.17 %
C-03 E1-C3 20.76 % 18.22 % 2.54 %
C-04 E1-C4 17.63 % 14.98 % 2.65 %
C-05 E1-C5 17.56 % 14.20 % 3.36 %
C-06 E1-C6 18.65 % 16.34 % 2.31 %
C-07 E1-C7 19.66 % 16.23 % 3.43 %
C-08 E1-C8 17.80 % 14.54 % 3.26 %
C-09 E1-C9 17.54 % 14.06 % 3.48 %
C-10 E1-C10 18.37 % 15.34 % 3.03 %
C-11 E1-C11 17.11 % 14.80 % 2.31 %
C-12 E1-C12 20.76 % 18.22 % 2.54 %
C-13 E1-C13 26.18 % 20.85 % 5.33 %
C-14 E1-C14 20.71 % 16.99 % 3.72 %





“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
LL LP IP
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
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Cápsula Nº 325 220 341 102
Número de golpes, N 27 21 15 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 52.70 55.19 55.57 52.27 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 48.97 50.52 50.23 48.40
Peso de Cápsula (g) 27.45 25.50 23.35 21.25
Peso del suelo seco (g) 21.52 25.02 26.88 27.15
Peso del agua (g) 3.73 4.67 5.34 3.87
Contenido de humedad % 17.33 18.67 19.87 14.25
14.25





LÍMITE   LÍQUIDO 
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LIMITES DE ATTERBERGD                                                                                          
(MTC E 110, 111 - 2000,  ASTM D-4318)
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 



































Nº de golpes, N














Cápsula Nº 335 124 254 145
Número de golpes, N 26 21 16 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 50.58 52.03 52.02 48.29 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 45.90 47.50 47.61 44.99
Peso de Cápsula (g) 20.25 24.15 26.35 24.74
Peso del suelo seco (g) 25.65 23.35 21.26 20.25
Peso del agua (g) 4.68 4.53 4.41 3.30
Contenido de humedad % 18.25 19.40 20.74 16.30
16.30
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C2 - E1






































Nº de golpes, N














Cápsula Nº 365 542 120 253
Número de golpes, N 32 26 20 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 53.01 54.37 57.46 53.32 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 47.68 49.20 51.69 49.07
Peso de Cápsula (g) 20.23 24.15 25.35 25.74
Peso del suelo seco (g) 27.45 25.05 26.34 23.33
Peso del agua (g) 5.33 5.17 5.77 4.25
Contenido de humedad % 19.42 20.64 21.91 18.22
18.22
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C3 - E1

































Nº de golpes, N














Cápsula Nº 205 542 167 374
Número de golpes, N 28 22 16 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 52.85 53.29 56.03 60.99 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 47.89 48.68 50.45 55.82
Peso de Cápsula (g) 19.05 23.26 21.34 21.30
Peso del suelo seco (g) 28.84 25.42 29.11 34.52
Peso del agua (g) 4.96 4.61 5.58 5.17
Contenido de humedad % 17.20 18.14 19.17 14.98
14.98
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C4 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C4 - E1
17.63


























Nº de golpes, N














Cápsula Nº 506 278 140 215
Número de golpes, N 33 27 20 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 58.89 57.38 46.21 60.01 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 54.23 52.96 42.27 55.82
Peso de Cápsula (g) 25.50 27.48 21.00 26.32
Peso del suelo seco (g) 28.73 25.48 21.27 29.50
Peso del agua (g) 4.66 4.42 3.94 4.19
Contenido de humedad % 16.22 17.35 18.52 14.20
14.20
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C5 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C5 - E1
17.56




























Nº de golpes, N














Cápsula Nº 775 587 461 87
Número de golpes, N 28 22 15 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 51.42 53.61 44.86 52.33 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 47.53 48.91 40.74 48.00
Peso de Cápsula (g) 26.09 24.53 20.58 21.50
Peso del suelo seco (g) 21.44 24.38 20.16 26.50
Peso del agua (g) 3.89 4.70 4.12 4.33
Contenido de humedad % 18.14 19.28 20.44 16.34
16.34
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C6 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C6 - E1
18.65




























Nº de golpes, N














Cápsula Nº 116 587 775 21
Número de golpes, N 27 22 17 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 51.57 57.97 55.39 55.32 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 46.50 52.81 50.83 51.58
Peso de Cápsula (g) 20.16 27.44 29.65 28.53
Peso del suelo seco (g) 26.34 25.37 21.18 23.05
Peso del agua (g) 5.07 5.16 4.56 3.74
Contenido de humedad % 19.25 20.34 21.53 16.23
16.23
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PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C7 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C7 - E1
19.66




























Nº de golpes, N














Cápsula Nº 121 109 243 27
Número de golpes, N 27 22 16 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 56.29 56.21 52.42 57.53 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 51.76 51.43 47.15 53.40
Peso de Cápsula (g) 25.69 25.60 21.87 25.00
Peso del suelo seco (g) 26.07 25.83 25.28 28.40
Peso del agua (g) 4.53 4.78 5.27 4.13
Contenido de humedad % 17.38 18.51 20.85 14.54
14.54








“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C8 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C8 - E1
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Nº de golpes, N














Cápsula Nº 079 240 109 54
Número de golpes, N 31 25 19 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 50.18 51.23 56.77 56.33 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 46.87 47.38 51.66 52.40
Peso de Cápsula (g) 25.69 25.60 25.90 24.45
Peso del suelo seco (g) 21.18 21.78 25.76 27.95
Peso del agua (g) 3.31 3.85 5.11 3.93
Contenido de humedad % 15.63 17.68 19.84 14.06
14.06
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C9 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C9 - E1
17.54































Nº de golpes, N














Cápsula Nº 083 317 79 268
Número de golpes, N 28 23 17 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 55.18 52.23 54.36 50.44 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 49.87 47.38 48.66 46.81
Peso de Cápsula (g) 20.30 21.33 20.13 23.15
Peso del suelo seco (g) 29.57 26.05 28.53 23.66
Peso del agua (g) 5.31 4.85 5.70 3.63
Contenido de humedad % 17.96 18.62 19.98 15.34
15.34
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C10 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C10 - E1
18.37




























Nº de golpes, N














Cápsula Nº 325 220 341 86
Número de golpes, N 27 22 15 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 52.60 55.29 55.47 51.17 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 48.97 50.82 50.33 47.30
Peso de Cápsula (g) 27.45 25.30 23.45 21.15
Peso del suelo seco (g) 21.52 25.52 26.88 26.15
Peso del agua (g) 3.63 4.47 5.14 3.87
Contenido de humedad % 16.87 17.52 19.12 14.80
14.80
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LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LIMITES DE ATTERBERGD                                                                                          
(MTC E 110, 111 - 2000,  ASTM D-4318)
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C11 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C11 - E1
17.11





























Nº de golpes, N














Cápsula Nº 365 542 120 253
Número de golpes, N 32 26 20 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 53.01 54.37 57.46 53.32 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 47.68 49.20 51.69 49.07
Peso de Cápsula (g) 20.23 24.15 25.35 25.74
Peso del suelo seco (g) 27.45 25.05 26.34 23.33
Peso del agua (g) 5.33 5.17 5.77 4.25
Contenido de humedad % 19.42 20.64 21.91 18.22
18.22
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(MTC E 110, 111 - 2000,  ASTM D-4318)
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C12 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C12 - E1
20.76





























Nº de golpes, N














Cápsula Nº 028 027 314 299
Número de golpes, N 30 24 17 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 43.04 44.77 45.82 35.15 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 37.16 38.12 39.01 31.60
Peso de Cápsula (g) 13.87 13.02 14.66 14.57
Peso del suelo seco (g) 23.29 25.10 24.35 17.03
Peso del agua (g) 5.88 6.65 6.81 3.55
Contenido de humedad % 25.25 26.49 27.97 20.85
20.85
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(MTC E 110, 111 - 2000,  ASTM D-4318)
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C13 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C13 - E1
26.18


























Nº de golpes, N














Cápsula Nº 278 542 115 253
Número de golpes, N 32 26 20 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 53.15 54.37 55.06 53.42 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 47.70 49.05 49.79 49.40
Peso de Cápsula (g) 20.15 23.15 25.35 25.74
Peso del suelo seco (g) 27.55 25.90 24.44 23.66
Peso del agua (g) 5.45 5.32 5.27 4.02
Contenido de humedad % 19.78 20.54 21.56 16.99
16.99
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(MTC E 110, 111 - 2000,  ASTM D-4318)
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C14- E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C14- E1
20.71


























Nº de golpes, N














Cápsula Nº 109 177 232 121
Número de golpes, N 33 26 19 …..
Peso del suelo húmedo + Cápsula (g) 48.77 51.03 49.48 36.10 .
Peso del suelo seco + Cápsula (g) 42.45 44.06 42.56 32.94
Peso de Cápsula (g) 14.68 13.96 13.37 14.55
Peso del suelo seco (g) 27.77 30.10 29.19 18.39
Peso del agua (g) 6.32 6.97 6.92 3.16
Contenido de humedad % 22.76 23.16 23.71 17.18
17.18
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(MTC E 110, 111 - 2000,  ASTM D-4318)
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
C15 - E1
LÍMITE   LÍQUIDO 
C15 - E1
23.23


























Nº de golpes, N








CONTENIDO DE SALES SOLUBLES 
TOTALES 
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(MTC 219 - 2000 )
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 



























Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g)
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g)
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g)





1.- Peso de Cápsula. (g)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SAL 
(MTC 219 - 2000 )
CALICATA
0.058
ESTRATO E1 - C2
C - 02
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
Profundidad 0.15 m - 2.00m
N° de Cápsula
1.- Peso de Cápsula. (g) 39.56
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.064
084
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 15.64
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 55.21


















Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 19.80
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.000
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 23.46
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.00
1.- Peso de Cápsula. (g) 23.46
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 43.26
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
N° de Cápsula 314
CALICATA
ESTRATO E1 - C4
C - 04
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 39.96
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.025
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 34.27
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
1.- Peso de Cápsula. (g) 34.26
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 74.23
Profundidad 0.15 m - 2.00 m
N° de Cápsula 177
CALICATA
ESTRATO E1 - C3
C - 03
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
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LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
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Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 24.49
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.041
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 20.59
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
1.- Peso de Cápsula. (g) 20.58
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 45.08
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
N° de Cápsula 059
CALICATA
ESTRATO E1 - C6
C - 06
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 3.43
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.000
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 37.58
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.00
1.- Peso de Cápsula. (g) 37.58
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 41.01
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
N° de Cápsula 391
CALICATA
ESTRATO E1 - C5
C - 05
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SALD                                                                                          









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 41.26
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.024
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 21.07
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
1.- Peso de Cápsula. (g) 21.06
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 62.33
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
N° de Cápsula 224
CALICATA
ESTRATO E1 - C8
C - 08
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 23.08
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.043
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 29.54
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
1.- Peso de Cápsula. (g) 29.53
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 52.62
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
N° de Cápsula 224
CALICATA
ESTRATO E1 - C7
C - 07
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SALD                                                                                          









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 35.17
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.057
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 13.80
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.02
1.- Peso de Cápsula. (g) 13.78
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 48.97
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
N° de Cápsula 278
CALICATA
ESTRATO E1 - C10
C - 10
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 22.43
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.045
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 30.59
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
1.- Peso de Cápsula. (g) 30.58
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 53.02
Profundidad 0.25 m - 2.00 m
N° de Cápsula 299
CALICATA
ESTRATO E1 - C9
C - 09
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
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DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SALD                                                                                          









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 20.97
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.048
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 38.04
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 34.77
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.029
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
1.- Peso de Cápsula. (g) 13.18
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 47.96
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 13.19
N° de Cápsula 277
CALICATA
ESTRATO E1 - C12
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
C - 12
1.- Peso de Cápsula. (g) 38.03
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 59.01
Profundidad 0.25 m - 2.00 m
N° de Cápsula 136
CALICATA
ESTRATO E1 - C11
C - 11
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
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LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SALD                                                                                          









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
Profundidad 0.15 m - 2.00 m
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SALD                                                                                          
(MTC 219 - 2000 )
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
CALICATA C - 13
ESTRATO E1 - C13
N° de Cápsula 224
1.- Peso de Cápsula. (g) 14.62
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 39.62
ESTRATO E1 - C14
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 14.63
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 24.99
6.- Porcentaje de Sal: (4)/(5)*100 (%) 0.040
CALICATA C - 14
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
N° de Cápsula 151
1.- Peso de Cápsula. (g) 14.35
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 40.42
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 14.36
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 26.06









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
Profundidad 0.15 m - 2.00 m
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE SALD                                                                                          
(MTC 219 - 2000 )
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
CALICATA C - 15
ESTRATO E1 - C15
N° de Cápsula 224
1.- Peso de Cápsula. (g) 14.11
2.- P. de Cápsula + P. Agua + P. Sal (g) 37.29
3.- P. de Cápsula seca + P.de Sal (g) 14.12
4.- Peso de Sal: (3)-(1)    (g)  0.01
5.- Peso del Agua: (2)-(3)    (g) 23.17
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
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DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SÓLIDOS
(NTP 339.131 , ASTM D854 )
POZO O 
CALICATA
























Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica suelos - UNPRG
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.49
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.49
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 54.70
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  374.59
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 91.50
5.- Peso de Fiola + agua (g) 341.83
ESTRATO
Profundidad 0.15 m - 2.00 m
N° de Fiola
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g)
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g)
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g)
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  
340.66
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5.- Peso de Fiola + agua (g)
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3
DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SÓLIDOS                                                           








N° de Fiola 2









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica suelos - UNPRG
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.54
5.- Peso de Fiola + agua (g) 340.16
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.55
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 56.22
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  374.30
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 147.38
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 91.16
Temperatura 23.00
N° de Fiola 4
CALICATA
ESTRATO C4 - E1
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
C - 04
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.47
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.47
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  371.76
5.- Peso de Fiola + agua (g) 339.01
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 90.48
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 54.99
N° de Fiola 6
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 145.47
Temperatura 21.00 °C
CALICATA
ESTRATO C3 - E1
C - 03
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Profundidad 0.15 m - 2.00 m
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SÓLIDOS                                                                             









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica suelos - UNPRG
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.64
5.- Peso de Fiola + agua (g) 340.69
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.65
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 54.95
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  374.89
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 147.17
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 92.22
Temperatura 23.00
N° de Fiola 3
CALICATA
ESTRATO C6 - E1
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
C - 06
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.61
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.60
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  373.84
5.- Peso de Fiola + agua (g) 340.24
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 91.48
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 54.48
N° de Fiola 1
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 145.96
Temperatura 23.00 °C
CALICATA
ESTRATO C5 - E1
C - 05
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SÓLIDOS                                                                             









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica suelos - UNPRG
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.69
5.- Peso de Fiola + agua (g) 359.02
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.69
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 51.63
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  391.47
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 161.78
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 110.15
Temperatura 22.00 °C
N° de Fiola 5
CALICATA
ESTRATO C8 - E1
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
C - 08
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.61
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.61
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  371.05
5.- Peso de Fiola + agua (g) 337.83
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 89.19
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 53.83
N° de Fiola 7
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 143.02
Temperatura 21.00 °C
CALICATA
ESTRATO C7 - E1
C - 07
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SÓLIDOS                                                                             









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica suelos - UNPRG
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.61
5.- Peso de Fiola + agua (g) 359.03
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.61
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 54.73
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  392.83
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 164.89
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 110.16
Temperatura 21.00
N° de Fiola 5
CALICATA
ESTRATO C10 - E1
Profundidad 0.20 m - 2.00m
C - 10
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.66
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.66
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  393.80
5.- Peso de Fiola + agua (g) 359.02
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 110.15
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 55.71
N° de Fiola 5
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 165.86
Temperatura 21.00 °C
CALICATA
ESTRATO C9 - E1
C - 09
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Profundidad 0.25 m - 2.00 m
DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SÓLIDOS                                                                             









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica suelos - UNPRG
C - 11
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.50
5.- Peso de Fiola + agua (g) 336.83
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.51
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 56.89
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  371.01
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 145.12
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 88.23
CALICATA
ESTRATO C12 - E1
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
C - 12
Temperatura 23.00 °C
N° de Fiola 7
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.55
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.55
22.00 °C
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  371.11
5.- Peso de Fiola + agua (g) 339.01
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 52.76
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 88.90
N° de Fiola 6
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 141.66
Temperatura
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Profundidad 0.25 m - 2.00 m
DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SÓLIDOS                                                                             











Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica suelos - UNPRG
CALICATA C - 13
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SÓLIDOS                                                                             
(NTP 339.131 , ASTM D854 )
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
N° de Fiola 2
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 148.20
Profundidad 0.15 m - 2.00 m
Temperatura 22.00 °C
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  376.59
5.- Peso de Fiola + agua (g) 341.83
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 93.31
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 54.89
CALICATA C - 14
ESTRATO C14- E1
Profundidad 0.20 m - 2.00 m
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.73
7.- Gs corregida por temperatura g/cm3 2.72
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 177.57
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 122.62
Temperatura 23.00 °C
N° de Fiola 8
5.- Peso de Fiola + agua (g) 370.97
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.61
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 54.95
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  404.85










Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica suelos - UNPRG
CALICATA C - 15
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SÓLIDOS                                                                             
(NTP 339.131 , ASTM D854 )
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
N° de Fiola 6
1.- Peso de Fiola + Suelo seco. (g) 141.66
Profundidad 0.15 m - 2.00 m
Temperatura 22.00 °C
4.- Peso de Fiola + suelo seco + agua (g)  371.11
5.- Peso de Fiola + agua (g) 339.01
2.- Peso de Fiola (Volúmetrico) (g) 90.48
3.- Peso de Suelo seco (1-2) (g) 51.18
6.- Gs = (3)/((3+5))-(4))  g/cm3 2.68









PESO VOLUMÉTRICO SUELTO Y 
COMPACTADO 















Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO SUELTO
(ASTM C-29)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 
DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
CALICATA - ESTRATO C 01 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
343.44 342.56 343.06
PESO PROMEDIO (g) 343.02
PESO DEL MOLDE (g) 133.29
PESO DE LA MUESTRA (g) 209.73
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.518
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1518
CALICATA - ESTRATO C 02 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
340.55 342.05 341.18
PESO PROMEDIO (g) 341.26
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 217.14
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.572
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1572
CALICATA - ESTRATO C 03 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
339.89 341.89 340.25
PESO PROMEDIO (g) 340.68
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 216.56
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.568









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO SUELTO
(ASTM C-29)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 
DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
CALICATA - ESTRATO C 04 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
339.55 341.06 340.60
PESO PROMEDIO (g) 340.40
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 216.28
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.566
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1566
CALICATA - ESTRATO C 05 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
338.12 339.56 337.55
PESO PROMEDIO (g) 338.41
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 214.29
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.551
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1551
CALICATA - ESTRATO C 06 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
337.55 338.23 339.01
PESO PROMEDIO (g) 338.26
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 214.14
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.550









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO SUELTO
(ASTM C-29)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 
DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
CALICATA - ESTRATO C 07 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
340.15 341.24 342.34
PESO PROMEDIO (g) 341.24
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 217.12
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.572
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1572
CALICATA - ESTRATO C 08 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
338.15 341.15 339.01
PESO PROMEDIO (g) 339.44
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 215.32
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.559
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1559
CALICATA - ESTRATO C 09 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
335.12 339.01 337.18
PESO PROMEDIO (g) 337.10
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 212.98
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.542









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO SUELTO
(ASTM C-29)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 
DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
CALICATA - ESTRATO C 10- E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
335.12 337.18 336.07
PESO PROMEDIO (g) 336.12
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 212.00
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.535
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1535
CALICATA - ESTRATO C 11- E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
343.13 340.12 339.26
PESO PROMEDIO (g) 340.84
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 216.72
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.569
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1569
CALICATA - ESTRATO C 12 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
343.12 340.09 342.12
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.576
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1576
PESO PROMEDIO (g) 341.78
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 217.66









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
CALICATA - ESTRATO C 13- E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
321.66 322.31 322.12
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO SUELTO
(ASTM C-29)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 
DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
PESO PROMEDIO (g) 322.03
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 197.91
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.433
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1433
CALICATA - ESTRATO C 14- E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
342.30 339.50 341.75
PESO PROMEDIO (g) 341.18
PESO DEL MOLDE (g) 131.25
PESO DE LA MUESTRA (g) 209.93
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.520
PESO VOLUMETRICO SUELTO (kg/cm3) 1520
CALICATA - ESTRATO C 15 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
318.56 319.65 320.58
PESO PROMEDIO (g) 319.60
PESO DEL MOLDE (g) 122.45
PESO DE LA MUESTRA (g) 197.15
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO SUELTO (g/cm3) 1.427









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.710
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1710
PESO PROMEDIO (g) 360.29
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 236.17
CALICATA - ESTRATO C 03 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
359.72 361.12 360.02
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.705
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1705
PESO PROMEDIO (g) 359.57
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 235.45
CALICATA - ESTRATO C 02- E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
360.02 358.78 359.92
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.694
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1694
PESO PROMEDIO (g) 358.06
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 233.94
CALICATA - ESTRATO C 01 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
357.12 358.01 359.05
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO
(ASTM C-29)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.701
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1701
PESO PROMEDIO (g) 359.11
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 234.99
CALICATA - ESTRATO C 06 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
359.08 358.12 360.14
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.717
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1717
PESO PROMEDIO (g) 361.35
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 237.23
CALICATA - ESTRATO C 05- E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
362.07 360.75 361.22
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.699
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1699
PESO PROMEDIO (g) 358.79
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 234.67
CALICATA - ESTRATO C 04 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
360.19 357.94 358.25
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO
(ASTM C-29)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.706
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1706
PESO PROMEDIO (g) 359.80
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 235.68
CALICATA - ESTRATO C 09 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
362.21 359.01 358.18
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.707
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1707
PESO PROMEDIO (g) 359.93
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 235.81
CALICATA - ESTRATO C 08 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
360.29 358.27 361.23
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.702
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1702
PESO PROMEDIO (g) 359.25
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 235.13
CALICATA - ESTRATO C 07 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
360.77 357.89 359.09
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO
(ASTM C-29)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.713
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1713
PESO PROMEDIO (g) 360.73
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 236.61
CALICATA - ESTRATO C 12- E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
362.12 358.95 361.12
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.708
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1708
PESO PROMEDIO (g) 360.07
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 235.95
CALICATA - ESTRATO C 11 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
358.12 361.66 360.42
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.709
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1709
PESO PROMEDIO (g) 360.15
PESO DEL MOLDE (g) 124.12
PESO DE LA MUESTRA (g) 236.03
CALICATA - ESTRATO C 10 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
361.12 360.23 359.10
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO
(ASTM C-29)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 









Lugar donde se realizó el ensayo:
Laboratorio de Mecánica de Suelos - UNPRG
UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO COMPACTADO
(ASTM C-29)
 “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 
DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
CALICATA - ESTRATO C 13 - E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
358.02 357.12 356.95
PESO PROMEDIO (g) 357.36
PESO DEL MOLDE (g) 123.45
PESO DE LA MUESTRA (g) 233.91
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.693
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1693
CALICATA - ESTRATO C 14- E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
362.23 361.02 361.91
PESO PROMEDIO (g) 361.72
PESO DEL MOLDE (g) 125.72
PESO DE LA MUESTRA (g) 236.00
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.708
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO (kg/cm3) 1708
CALICATA - ESTRATO C 15- E 01
PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g)
1º Peso 2º Peso 3º Peso
357.42 356.95 356.25
PESO PROMEDIO (g) 356.87
PESO DEL MOLDE (g) 122.45
PESO DE LA MUESTRA (g) 234.42
VOLUMEN DEL MOLDE (cm3) 138.14
PESO VOLUMETRICO COMPACTADO g/cm3) 1.697
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6.- Contenido de humedad (%)
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00´ :00" 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00´ :00" 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00´ :00" 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00' :15" 9.24 0.76 6.00 9.68 0.24 0.48 00' :15" 9.33 0.67 10.00 16.13 0.40 0.40 00' :15" 9.26 0.74 11.50 18.55 0.46 0.30
00' :30" 8.21 1.79 9.00 14.52 0.36 0.73 00' :30" 8.29 1.71 12.00 19.35 0.48 0.48 00' :30" 8.27 1.73 14.00 22.58 0.55 0.37
00' :45" 7.26 2.74 10.30 16.61 0.41 0.83 00' :45" 7.26 2.74 12.90 20.81 0.51 0.51 00' :45" 7.28 2.72 14.50 23.39 0.57 0.38
01' :00" 6.28 3.72 10.50 16.94 0.42 0.85 01' :00" 6.27 3.73 14.00 22.58 0.55 0.55 01' :00" 6.26 3.74 17.70 28.55 0.70 0.47
01' :15" 5.27 4.73 10.70 17.26 0.43 0.86 01' :15" 5.34 4.66 14.80 23.87 0.59 0.59 01' :15" 5.28 4.72 20.00 32.26 0.79 0.53
01' :30" 4.28 5.72 10.70 17.26 0.43 0.86 01' :30" 4.29 5.71 15.20 24.52 0.60 0.60 01' :30" 4.27 5.73 20.70 33.39 0.82 0.55
01' :45" 3.27 6.73 10.70 17.26 0.43 0.86 01' :45" 3.29 6.71 15.70 25.32 0.62 0.62 01' :45" 3.26 6.74 21.00 33.87 0.83 0.55
02' :00" 2.27 7.73 10.70 17.26 0.43 0.86 02' :00" 2.29 7.71 16.00 25.81 0.63 0.63 02' :00" 2.26 7.74 21.00 33.87 0.83 0.55
02' :15" 2.28 7.72 10.70 17.26 0.43 0.86 02' :15" 2.29 7.71 16.00 25.81 0.63 0.63 02' :15" 2.26 7.74 21.00 33.87 0.83 0.55
02' :30" 2.28 7.72 10.70 17.26 0.43 0.86 02' :30" 2.29 7.71 16.00 25.81 0.63 0.63 02' :30" 2.26 7.74 21.00 33.87 0.83 0.55
02' :45" 2.28 7.72 10.70 17.26 0.43 0.86 02' :45" 2.29 7.71 16.00 25.81 0.63 0.63 02' :45" 2.26 7.74 21.00 33.87 0.83 0.55
03' :00" 2.28 7.72 10.70 17.26 0.43 0.86 03' :00" 2.29 7.71 16.00 25.81 0.63 0.63 03' :00" 2.26 7.74 21.00 33.87 0.83 0.55
03' :15" 2.28 7.72 10.70 17.26 0.43 0.86 03' :15" 2.29 7.71 16.00 25.81 0.63 0.63 03' :15" 2.26 7.74 21.00 33.87 0.83 0.55
k= 1.6129
humedad saturada
Area de anillo (cm2)






CALICATA - ESTRATO C 01- E 01
NUMERO DE ESPECIMEN: N° 01 N° 02 N° 03
Número de anillo
Peso de anillo (g)
P. anillo +P. muestra humeda natural (g)
P. anillo +P. muestra saturada (g)
P. muestra seca (g)
PROYECTO: “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
(AASHTO T 236, MTC E 123 )
PROYECTO: “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
X
Y = (Esfuerzo De 
Corte)
X*Y
0.5 0.431 0.25 0.186 0.216 X Y Cu = 0.231 Kg/cm2
1.0 0.634 1.00 0.402 0.634 0.5 0.432
1.5 0.832 2.25 0.692 1.248 1.0 0.632
3.0 1.897 3.50 1.280 2.097 1.5 0.833






















1 1.582 0.50 0.86 10.06% 0.42 18.63% 1.876
2 1.559 1.00 0.63 10.42% 0.59 21.16% 1.889
3 1.561 1.50 0.55 10.18% 0.79 20.29% 1.878






ENSAYO DE CORTE DIRECTO

































































































































00´ :00" 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00´ :00" 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00´ :00" 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00' :15" 9.23 0.77 4.50 7.26 0.18 0.36 00' :15" 9.24 0.76 5.50 8.87 0.22 0.22 00' :15" 9.26 0.74 6.60 10.65 0.26 0.17
00' :30" 8.21 1.79 6.50 10.48 0.26 0.51 00' :30" 8.27 1.73 7.70 12.42 0.31 0.31 00' :30" 8.27 1.73 8.70 14.03 0.34 0.23
00' :45" 7.23 2.77 6.80 10.97 0.27 0.54 00' :45" 7.25 2.75 8.20 13.23 0.32 0.32 00' :45" 7.28 2.72 9.70 15.65 0.38 0.26
01' :00" 6.23 3.77 7.00 11.29 0.28 0.55 01' :00" 6.26 3.74 8.50 13.71 0.34 0.34 01' :00" 6.26 3.74 10.50 16.94 0.42 0.28
01' :15" 5.18 4.82 7.70 12.42 0.30 0.61 01' :15" 5.26 4.74 9.50 15.32 0.38 0.38 01' :15" 5.28 4.72 12.00 19.35 0.48 0.32
01' :30" 4.26 5.74 7.70 12.42 0.30 0.61 01' :30" 4.24 5.76 10.30 16.61 0.41 0.41 01' :30" 4.27 5.73 12.30 19.84 0.49 0.32
01' :45" 3.28 6.72 7.70 12.42 0.30 0.61 01' :45" 3.23 6.77 10.50 16.94 0.42 0.42 01' :45" 3.26 6.74 12.50 20.16 0.50 0.33
02' :00" 2.30 7.70 7.70 12.42 0.30 0.61 02' :00" 2.23 7.77 10.80 17.42 0.43 0.43 02' :00" 2.26 7.74 12.80 20.65 0.51 0.34
02' :15" 2.27 7.73 7.70 12.42 0.30 0.61 02' :15" 2.23 7.77 11.10 17.90 0.44 0.44 02' :15" 2.26 7.74 14.00 22.58 0.55 0.37
02' :30" 2.27 7.73 7.70 12.42 0.30 0.61 02' :30" 2.23 7.77 11.10 17.90 0.44 0.44 02' :30" 2.26 7.74 14.00 22.58 0.55 0.37
02' :45" 2.27 7.73 7.70 12.42 0.30 0.61 02' :45" 2.23 7.77 11.10 17.90 0.44 0.44 02' :45" 2.26 7.74 14.00 22.58 0.55 0.37
03' :00" 2.27 7.73 7.70 12.42 0.30 0.61 03' :00" 2.23 7.77 11.10 17.90 0.44 0.44 03' :00" 2.26 7.74 14.00 22.58 0.55 0.37
03' :15" 2.27 7.73 7.70 12.42 0.30 0.61 03' :15" 2.23 7.77 11.10 17.90 0.44 0.44 03' :15" 2.26 7.74 14.00 22.58 0.55 0.37
k= 1.6129
humedad saturada
Area de anillo (cm2)






CALICATA - ESTRATO C 07- E 01
NUMERO DE ESPECIMEN: N° 01 N° 02 N° 03
Número de anillo
Peso de anillo (g)
P. anillo +P. muestra humeda natural (g)
P. anillo +P. muestra saturada (g)
P. muestra seca (g)
PROYECTO: “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
(AASHTO T 236, MTC E 123 )
PROYECTO: “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
X
Y = (Esfuerzo De 
Corte)
X*Y
0.5 0.305 0.25 0.093 0.152 X Y Cu = 0.183 Kg/cm2
1.0 0.440 1.00 0.193 0.440 0.5 0.308
1.5 0.555 2.25 0.308 0.832 1.0 0.433
3.0 1.299 3.50 0.594 1.424 1.5 0.558






















1 1.576 0.50 0.61 8.59% 0.28 19.12% 1.877
2 1.566 1.00 0.44 9.71% 0.38 19.93% 1.878
3 1.581 1.50 0.37 9.99% 0.48 19.30% 1.887






ENSAYO DE CORTE DIRECTO





























































































































00´ :00" 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00´ :00" 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00´ :00" 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00' :15" 9.23 0.77 6.00 9.68 0.24 0.48 00' :15" 9.24 0.76 7.00 11.29 0.28 0.28 00' :15" 9.26 0.74 9.50 15.32 0.38 0.25
00' :30" 8.21 1.79 8.00 12.90 0.32 0.63 00' :30" 8.27 1.73 10.20 16.45 0.40 0.40 00' :30" 8.27 1.73 12.00 19.35 0.48 0.32
00' :45" 7.23 2.77 8.30 13.39 0.33 0.66 00' :45" 7.25 2.75 10.70 17.26 0.42 0.42 00' :45" 7.28 2.72 12.50 20.16 0.50 0.33
01' :00" 6.23 3.77 8.70 14.03 0.34 0.69 01' :00" 6.26 3.74 11.00 17.74 0.44 0.44 01' :00" 6.26 3.74 14.70 23.71 0.58 0.39
01' :15" 5.18 4.82 8.70 14.03 0.34 0.69 01' :15" 5.26 4.74 11.20 18.06 0.44 0.44 01' :15" 5.28 4.72 15.00 24.19 0.59 0.40
01' :30" 4.26 5.74 9.00 14.52 0.36 0.71 01' :30" 4.24 5.76 11.80 19.03 0.47 0.47 01' :30" 4.27 5.73 15.70 25.32 0.62 0.41
01' :45" 3.28 6.72 9.00 14.52 0.36 0.71 01' :45" 3.23 6.77 12.00 19.35 0.48 0.48 01' :45" 3.26 6.74 15.70 25.32 0.62 0.41
02' :00" 2.30 7.70 9.00 14.52 0.36 0.71 02' :00" 2.23 7.77 12.30 19.84 0.49 0.49 02' :00" 2.26 7.74 17.00 27.42 0.67 0.45
02' :15" 2.27 7.73 9.00 14.52 0.36 0.71 02' :15" 2.23 7.77 12.70 20.48 0.50 0.50 02' :15" 2.26 7.74 17.00 27.42 0.67 0.45
02' :30" 2.27 7.73 9.00 14.52 0.36 0.71 02' :30" 2.23 7.77 12.70 20.48 0.50 0.50 02' :30" 2.26 7.74 17.00 27.42 0.67 0.45
02' :45" 2.27 7.73 9.00 14.52 0.36 0.71 02' :45" 2.23 7.77 12.70 20.48 0.50 0.50 02' :45" 2.26 7.74 17.00 27.42 0.67 0.45
03' :00" 2.27 7.73 9.00 14.52 0.36 0.71 03' :00" 2.23 7.77 12.70 20.48 0.50 0.50 03' :00" 2.26 7.74 17.00 27.42 0.67 0.45
03' :15" 2.27 7.73 9.00 14.52 0.36 0.71 03' :15" 2.23 7.77 12.70 20.48 0.50 0.50 03' :15" 2.26 7.74 17.00 27.42 0.67 0.45
k= 1.6129
humedad saturada
Area de anillo (cm2)






CALICATA - ESTRATO C 12- E 01
NUMERO DE ESPECIMEN: N° 01 N° 02 N° 03
Número de anillo
Peso de anillo (g)
P. anillo +P. muestra humeda natural (g)
P. anillo +P. muestra saturada (g)
P. muestra seca (g)
PROYECTO: “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
(AASHTO T 236, MTC E 123 )
PROYECTO: “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
X
Y = (Esfuerzo De 
Corte)
X*Y
0.5 0.356 0.25 0.127 0.178 X Y Cu = 0.194 Kg/cm2
1.0 0.503 1.00 0.253 0.503 0.5 0.353
1.5 0.673 2.25 0.454 1.010 1.0 0.511
3.0 1.533 3.50 0.834 1.692 1.5 0.669






















1 1.574 0.50 0.71 9.00% 0.34 19.25% 1.877
2 1.576 1.00 0.50 9.61% 0.44 19.79% 1.888
3 1.568 1.50 0.45 9.40% 0.59 19.47% 1.874






ENSAYO DE CORTE DIRECTO




















































































PERFIL ESTRATIGRÁFICO Y RESUMEN 
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CALICATA ESTRATO PROFUNDIDAD CLASIFICACIÓN SUCS CLASIFICACIÓN AASHTO
PROYECTO :
Responsables del Proyecto:
·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando
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DESCRIPCIÓNProfundidad 0.15m - 
2.00 m
m
0.15 m Material Granular
NATURALEZA DEL 
TERRENO
C -03 PERFIL ESTRATIGRAFICO
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·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 




·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m









No se encontró nivel freatico
Arena Limosa de Color 
Marron Amarillento . De 





























































































































C -07 PERFIL ESTRATIGRAFICO
C 07 - E1
E-01
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 




·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m









No se encontró nivel freatico
Arena Limosa de Color 
Marron Amarillento . De 





























































































































C -08 PERFIL ESTRATIGRAFICO
C 08 - E1
E-01
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 




·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m









No se encontró nivel freatico
Arena Limosa de Color 
Marron Amarillento . De 





























































































































C -09 PERFIL ESTRATIGRAFICO
C 09 - E1
E-01
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
SM
0.25 m 0.25 m
PROYECTO :
Responsables del Proyecto:
·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m









No se encontró nivel freatico
Arena Limosa de Color 
Marron Amarillento . De 





























































































































C -10 PERFIL ESTRATIGRAFICO
C 10 - E1
E-01
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 




·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m









No se encontró nivel freatico
Arena Limosa de Color 
Marron Amarillento . De 





























































































































C -09 PERFIL ESTRATIGRAFICO
C 09 - E1
E-01
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
SM
0.25 m 0.25 m
PROYECTO :
Responsables del Proyecto:
·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m









No se encontró nivel freatico
Arena Limosa de Color 
Marron Amarillento . De 





























































































































C -10 PERFIL ESTRATIGRAFICO
C 10 - E1
E-01
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 




·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m









No se encontró nivel freatico
Arena Limosa de Color 
Marron Amarillento . De 





























































































































C -11 PERFIL ESTRATIGRAFICO
C 11 - E1
E-01
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
SM
0.25 m 0.25 m
PROYECTO :
Responsables del Proyecto:
·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m









No se encontró nivel freatico
Arena Limosa de Color 
Marron Amarillento . De 





























































































































C -12 PERFIL ESTRATIGRAFICO
C 12 - E1
E-01
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 




·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 






0.15 m Material Granular
NATURALEZA DEL 
TERRENO
C -13 PERFIL ESTRATIGRAFICO










































































































Arena Fina con ligera 
prescencia de limo ,color 











·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
SUCS ESTRATO
prof.









C -14 PERFIL ESTRATIGRAFICO
C 14 - E1
E-01
Arena Limosa de Color 
Marron Amarillento . De 































































































































·    Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando

















2.00 m 2.00 m
3.00 m 3.00 m
"UNIVERSIDAD NACIONAL " PEDRO RUIZ GALLO "
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
REGISTRO DE PERFORACIONES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
SUCS ESTRATO
prof.
DESCRIPCIÓNProfundidad 0.15m - 
2.00 m
m
0.15 m Material Granular
NATURALEZA DEL 
TERRENO
C -15 PERFIL ESTRATIGRAFICO










































































































Arena Fina con ligera 
prescencia de limo ,color 
















01 C-01 C1 - E1 0.20 m - 2.00 m 1.22% 0.058% 2.46 17.76 % 14.25 % 3.51 % SM A-2-4(0)
02 C-02 C2 - E1 0.15 m - 2.00 m 1.61% 0.064% 2.49 18.47 % 16.30 % 2.17 % SM A-2-4(0)
03 C-03 C3 - E1 0.15m - 2.00 m 1.96% 0.025% 2.47 20.76 % 18.22 % 2.54 % SM A-2-4(0)
04 C-04 C4 - E1 0.20 m - 2.00 m 1.36% 0.000% 2.54 17.63 % 14.98 % 2.65 % SM A-2-4(0)
05 C-05 C5 - E1 0.20 m - 2.00 m 1.38% 0.000% 2.60 17.56 % 14.20 % 3.36 % SM A-2-4(0) 4.54
06 C-06 C6 - E1 0.20 m - 2.00 m 1.68% 0.041% 2.64 18.65 % 16.34 % 2.31 % SM A-2-4(0) 3.67
07 C-07 C7 - E1 0.20 m - 2.00 m 1.80% 0.043% 2.61 19.66 % 16.23 % 3.43 % SM A-2-4(0)
08 C-08 C8 - E1 0.20 m - 2.00 m 2.03% 0.024% 2.69 17.80 % 14.54 % 3.26 % SM A-2-4(0)
09 C-09 C9 - E1 0.25 m - 2.00 m 1.85% 0.045% 2.66 17.54 % 14.06 % 3.48 % SM A-2-4(0)
10 C-10 C10 - E1 0.20 m - 2.00 m 1.81% 0.057% 2.61 18.37 % 15.34 % 3.03 % SM A-2-4(0) 6.41
11 C-11 C11 - E1 0.25 m - 2.00 m 1.52% 0.048% 2.55 17.11 % 14.80 % 2.31 % SM A-2-4(0) 7.1
12 C-12 C12 - E1 0.20 m - 2.00 m 1.70% 0.029% 2.50 20.76 % 18.22 % 2.54 % SM A-2-4(0)
13 C-13 C13 - E1 0.15 m - 2.00 m 2.21% 0.040% 2.72 26.18 % 20.85 % 5.33 % ML A-4(0)
14 C-14 C14 - E1 0.20 m - 2.00 m 1.75% 0.038% 2.60 20.71 % 16.99 % 3.72 % SM A-2-4(0)






“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
AASTHO












ENSAYOS PARA DETERMINAR CBR 
(CALIFORNIA BEARING RATIO) Y LA 
EXPANSIÓN EN EL LABORATORIO 
(ASTM D1883) 
 
: MAXIMA DENSIDAD SECA:
: CBR 0.95 MDS: 0.1" 13.85%
Lugar :
Fecha : Abril del 2017
MOLDE Nº
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g)
PESO DEL MOLDE (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO (g)
VOLUMEN DEL SUELO (g)
DENSIDAD HUMEDA (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO (g)
PESO CAPSULA + SUELO SECO (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CAPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD (%)
DENSIDAD SECA
FECHA HORA TIEMPO DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION
mm. % mm. % mm. %
14:05 0 1.563 5.83 3.63
14:05 24 hrs 1.778 0.185 6.120 0.249 3.810 0.155
14:05 48 hrs 2.258 0.598 6.230 0.344 3.930 0.258
14:05 72 hrs 2.709 0.985 6.960 0.972 4.620 0.851
96 hrs 3.588 1.741 7.840 1.728 5.640 1.728
PENETRACION CARGA MOLDE  Nº  4 5 6 2 MOLDE  Nº  3
mm ESTÁNDAR CARGA CORECCION CARGA CORECCION CARGA CORECCION
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 10.00 187.66 62.55 7.20 160.00 53.33 4.40 132.33 44.11
1.27 20.50 291.40 97.13 14.90 236.07 78.69 9.00 177.78 59.26
1.91 39.50 479.12 159.71 21.80 304.24 101.41 13.10 218.29 72.76
2.54 49.50 577.92 192.64 19.26 35.90 443.55 147.85 14.79 21.50 301.28 100.43 10.04
3.18 52.10 603.61 201.20 41.10 494.93 164.98 24.30 328.94 109.65
3.81 61.10 692.53 230.84 48.30 566.06 188.69 28.50 370.44 123.48
4.45 70.20 782.44 260.81 55.10 633.25 211.08 31.25 397.61 132.54
5.08 80.80 887.16 295.72 19.71 58.50 666.84 222.28 14.82 38.10 465.29 155.10 10.34
7.62 102.60 1102.55 367.52 74.40 823.93 274.64 44.60 529.51 176.50
10.16 118.70 1261.62 420.54 86.20 940.52 313.51 51.80 600.64 200.21
























UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS








































































“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas







                         YBAR BENAVIDEZ CIEZA CBR 0.95 MDS: 0.1" 13.85%
Fecha : Abril del 2017 C-02
ingresar valor de proctor C.B.R.: 01" 19.26
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%) 13.85
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARNING RATIO
DATOS DEL PROCTOR




Màxima Densidad Seca (gr/cm3) 1.651
0.95% M. D. S.
DATOS DEL C.B.R.
Proyecto:
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas:
Bach. Ing. Civil Sausa Barreto, ristians Eduardo


























































































































0.1" C.B.R. al 95%( 0.1")
C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 95% M.D.S.
: MAXIMA DENSIDAD SECA:
: CBR 0.95 MDS: 0.1" 13.05%
Lugar :
Fecha : Abril del 2017
MOLDE Nº
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g)
PESO DEL MOLDE (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO (g)
VOLUMEN DEL SUELO (g)
DENSIDAD HUMEDA (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO (g)
PESO CAPSULA + SUELO SECO (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CAPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD (%)
DENSIDAD SECA
FECHA HORA TIEMPO DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION
mm. % mm. % mm. %
14:05 0 1.573 5.83 3.63
14:05 24 hrs 1.883 0.267 6.120 0.256 3.940 0.267
14:05 48 hrs 2.347 0.666 6.230 0.676 4.300 0.576
14:05 72 hrs 2.524 0.818 6.960 0.745 4.660 0.886
96 hrs 2.642 0.919 7.840 0.859 4.680 0.903
PENETRACION CARGA MOLDE  Nº  4 5 6 2 MOLDE  Nº  3
mm ESTÁNDAR CARGA CORECCION CARGA CORECCION CARGA CORECCION
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 9.70 184.70 61.57 7.20 160.00 53.33 4.40 132.33 44.11
1.27 19.80 284.48 94.83 14.90 236.07 78.69 9.00 177.78 59.26
1.91 35.20 436.64 145.55 21.80 304.24 101.41 13.10 218.29 72.76
2.54 51.80 600.64 200.21 20.02 35.10 435.65 145.22 14.52 17.40 260.77 86.92 8.69
3.18 53.10 613.49 204.50 41.10 494.93 164.98 24.30 328.94 109.65
3.81 61.40 695.49 231.83 48.30 566.06 188.69 28.50 370.44 123.48
4.45 69.30 773.54 257.85 55.10 633.25 211.08 31.25 397.61 132.54
5.08 79.80 877.28 292.43 19.50 58.50 666.84 222.28 14.82 38.10 465.29 155.10 10.34
7.62 105.60 1132.19 377.40 74.40 823.93 274.64 44.60 529.51 176.50
10.16 117.90 1253.71 417.90 86.20 940.52 313.51 51.80 600.64 200.21
12.7 120.10 1275.45 425.15 89.70 975.10 325.03 53.80 620.40 206.80
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas







































































UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS






























                         YBAR BENAVIDEZ CIEZA CBR 0.95 MDS: 0.1" 13.05%
Fecha : Abril del 2017 C-03
ingresar valor de proctor C.B.R.: 01" 20.02
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%) 13.05
Proyecto:
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas:
Bach. Ing. Civil Sausa Barreto, ristians Eduardo
Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando 1.689 gr/cm³
DATOS DEL C.B.R.
0.95% M. D. S.
Màxima Densidad Seca (gr/cm3) 1.689
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARNING RATIO
DATOS DEL PROCTOR




















































































































0.1" C.B.R. al 95%( 0.1")
C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 95% M.D.S.
: MAXIMA DENSIDAD SECA:
: CBR 0.95 MDS: 0.1" 12.10%
Lugar :
Fecha : Abril  del 2017
MOLDE Nº
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g)
PESO DEL MOLDE (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO (g)
VOLUMEN DEL SUELO (g)
DENSIDAD HUMEDA (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO (g)
PESO CAPSULA + SUELO SECO (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CAPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD (%)
DENSIDAD SECA
FECHA HORA TIEMPO DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION
mm. % mm. % mm. %
14:05 0 1.563 5.83 3.63
14:05 24 hrs 1.847 0.244 6.190 0.310 3.870 0.206
14:05 48 hrs 2.174 0.525 6.700 0.748 4.620 0.851
14:05 72 hrs 3 1.236 7.470 1.410 5.220 1.367
96 hrs 4.368 2.412 8.520 2.313 6.360 2.347
PENETRACION CARGA MOLDE  Nº  4 5 6 2 MOLDE  Nº  3
mm ESTÁNDAR CARGA CORECCION CARGA CORECCION CARGA CORECCION
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 9.20 179.76 59.92 6.90 157.03 52.34 4.10 129.37 43.12
1.27 28.20 367.48 122.49 18.30 269.66 89.89 8.50 172.84 57.61
1.91 36.90 453.43 151.14 26.70 352.66 117.55 12.30 210.38 70.13
2.54 45.70 540.38 180.13 18.01 30.70 392.18 130.73 13.07 16.00 246.94 82.31 8.23
3.18 52.10 603.61 201.20 42.05 504.31 168.10 23.10 317.09 105.70
3.81 59.80 679.68 226.56 47.80 561.12 187.04 26.70 352.66 117.55
4.45 67.40 754.77 251.59 53.20 614.48 204.83 31.25 397.61 132.54
5.08 75.10 830.85 276.95 18.46 54.40 626.33 208.78 13.92 32.60 410.95 136.98 9.13
7.62 95.60 1033.39 344.46 69.00 770.58 256.86 41.30 496.90 165.63
10.16 110.80 1183.56 394.52 80.00 879.26 293.09 47.90 562.11 187.37




























UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS




































































“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas







                         YBAR BENAVIDEZ CIEZA CBR 0.95 MDS: 0.1" 12.10%
Fecha : Abril del 2017 C-04
ingresar valor de proctor C.B.R.: 01" 18.01
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%) 12.10
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARNING RATIO
DATOS DEL PROCTOR




Màxima Densidad Seca (gr/cm3) 1.682
0.95% M. D. S.
DATOS DEL C.B.R.
Proyecto:
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas:
Bach. Ing. Civil Sausa Barreto, ristians Eduardo

















































































































0.1" C.B.R. al 95%( 0.1")
C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 95% M.D.S.
: MAXIMA DENSIDAD SECA:
: CBR 0.95 MDS: 0.1" 14.25%
Lugar :
Fecha : Abril del 2017
MOLDE Nº
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g)
PESO DEL MOLDE (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO (g)
VOLUMEN DEL SUELO (g)
DENSIDAD HUMEDA (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO (g)
PESO CAPSULA + SUELO SECO (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CAPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD (%)
DENSIDAD SECA
FECHA HORA TIEMPO DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION
mm. % mm. % mm. %
14:05 0 3.126 6.33 8.45
14:05 24 hrs 3.605 0.412 7.050 0.619 9.320 0.748
14:05 48 hrs 3.856 0.628 7.320 0.851 9.570 0.963
14:05 72 hrs 4.087 0.826 7.440 0.954 9.850 1.204
96 hrs 4.438 1.128 7.790 1.255 10.110 1.427
PENETRACION CARGA MOLDE  Nº  4 5 6 2 MOLDE  Nº  3
mm ESTÁNDAR CARGA CORECCION CARGA CORECCION CARGA CORECCION
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 9.20 179.76 59.92 6.70 155.06 51.69 4.10 129.37 43.12
1.27 24.20 327.96 109.32 16.50 251.88 83.96 8.40 171.85 57.28
1.91 36.90 453.43 151.14 25.70 342.78 114.26 13.90 226.19 75.40
2.54 46.20 545.32 181.77 18.18 28.20 367.48 122.49 12.25 15.50 242.00 80.67 8.07
3.18 53.10 613.49 204.50 35.10 435.65 145.22 19.10 277.57 92.52
3.81 61.40 695.49 231.83 40.20 486.04 162.01 22.40 310.17 103.39
4.45 69.30 773.54 257.85 45.10 534.45 178.15 26.40 349.69 116.56
5.08 75.10 830.85 276.95 18.46 53.40 616.45 205.48 13.70 31.60 401.07 133.69 8.91
7.62 95.60 1033.39 344.46 68.00 760.70 253.57 40.30 487.02 162.34
10.16 110.80 1183.56 394.52 79.00 869.38 289.79 46.90 552.23 184.08
12.7 115.40 1229.01 409.67 82.30 901.98 300.66 49.10 573.97 191.32
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas







































































UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS






























                         YBAR BENAVIDEZ CIEZA CBR 0.95 MDS: 0.1" 14.25%
Fecha : Abril del 2017 C-2
ingresar valor de proctor C.B.R.: 01" 18.18
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%) 14.25
Proyecto:
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas:
Bach. Ing. Civil Sausa Barreto, ristians Eduardo
Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando 1.70 gr/cm³
DATOS DEL C.B.R.
0.95% M. D. S.
Màxima Densidad Seca (gr/cm3) 1.70
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARNING RATIO
DATOS DEL PROCTOR




















































































































0.1" C.B.R. al 95%( 0.1")
C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 95% M.D.S.
: MAXIMA DENSIDAD SECA:
: CBR 0.95 MDS: 0.1" 14.35%
Lugar :
Fecha : Abril del 2017
MOLDE Nº
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g)
PESO DEL MOLDE (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO (g)
VOLUMEN DEL SUELO (g)
DENSIDAD HUMEDA (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO (g)
PESO CAPSULA + SUELO SECO (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CAPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD (%)
DENSIDAD SECA
FECHA HORA TIEMPO DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION
mm. % mm. % mm. %
14:05 0 1.550 5.25 3.23
14:05 24 hrs 1.833 0.243 5.620 0.256 3.910 0.585
14:05 48 hrs 2.017 0.402 5.970 0.676 4.030 0.688
14:05 72 hrs 2.24 0.593 6.260 0.745 4.160 0.800
96 hrs 2.546 0.856 7.420 0.859 4.180 0.817
PENETRACION CARGA MOLDE  Nº  4 5 6 2 MOLDE  Nº  3
mm ESTÁNDAR CARGA CORECCION CARGA CORECCION CARGA CORECCION
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 11.10 198.53 66.18 6.80 156.04 52.01 4.40 132.33 44.11
1.27 33.80 422.80 140.93 14.10 228.17 76.06 9.00 177.78 59.26
1.91 43.10 514.69 171.56 22.70 313.14 104.38 13.10 218.29 72.76
2.54 54.80 630.28 210.09 21.01 37.20 456.40 152.13 15.21 18.80 274.60 91.53 9.15
3.18 61.20 693.52 231.17 42.70 510.74 170.25 24.30 328.94 109.65
3.81 67.10 751.81 250.60 48.50 568.04 189.35 28.50 370.44 123.48
4.45 77.35 853.08 284.36 54.15 623.86 207.95 31.25 397.61 132.54
5.08 88.70 965.22 321.74 21.45 60.10 682.65 227.55 15.17 38.10 465.29 155.10 10.34
7.62 112.50 1200.36 400.12 77.80 857.52 285.84 45.30 536.42 178.81
10.16 130.20 1375.24 458.41 90.10 979.05 326.35 52.90 611.51 203.84
12.7 135.60 1428.59 476.20 94.20 1019.56 339.85 55.50 637.20 212.40
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas





































































UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS
































                         YBAR BENAVIDEZ CIEZA CBR 0.95 MDS: 0.1" 14.35%
Fecha : Abril del 2017 C-08
ingresar valor de proctor C.B.R.: 01" 21.01
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%) 14.35
Proyecto:
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas:
Bach. Ing. Civil Sausa Barreto, ristians Eduardo
Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando 1.714 gr/cm³
DATOS DEL C.B.R.
0.95% M. D. S.
Màxima Densidad Seca (gr/cm3) 1.714
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARNING RATIO
DATOS DEL PROCTOR


















































































































0.1" C.B.R. al 95%( 0.1")
C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 95% M.D.S.
: MAXIMA DENSIDAD SECA:
: CBR 0.95 MDS: 0.1" 14.08%
Lugar :
Fecha : Abril del 2017
MOLDE Nº
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g)
PESO DEL MOLDE (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO (g)
VOLUMEN DEL SUELO (g)
DENSIDAD HUMEDA (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO (g)
PESO CAPSULA + SUELO SECO (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CAPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD (%)
DENSIDAD SECA
FECHA HORA TIEMPO DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION
mm. % mm. % mm. %
14:05 0 3.126 6.33 8.45
14:05 24 hrs 3.605 0.412 7.050 0.619 9.320 0.748
14:05 48 hrs 3.856 0.628 7.320 0.851 9.570 0.963
14:05 72 hrs 4.087 0.826 7.440 0.954 9.850 1.204
96 hrs 4.438 1.128 7.790 1.255 10.110 1.427
PENETRACION CARGA MOLDE  Nº  4 5 6 2 MOLDE  Nº  3
mm ESTÁNDAR CARGA CORECCION CARGA CORECCION CARGA CORECCION
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 11.20 199.52 66.51 8.10 168.89 56.30 5.70 145.18 48.39
1.27 27.80 363.52 121.17 16.90 255.83 85.28 11.85 205.94 68.65
1.91 44.10 524.57 174.86 30.60 391.19 130.40 16.50 251.88 83.96
2.54 55.10 633.25 211.08 21.11 37.50 459.36 153.12 15.31 20.15 287.94 95.98 9.60
3.18 63.20 713.28 237.76 46.70 550.26 183.42 25.30 338.82 112.94
3.81 72.10 801.21 267.07 53.50 617.44 205.81 30.50 390.20 130.07
4.45 82.35 902.48 300.83 58.15 663.38 221.13 35.25 437.13 145.71
5.08 89.20 970.16 323.39 21.56 64.80 729.08 243.03 16.20 38.90 473.19 157.73 10.52
7.62 113.10 1206.29 402.10 82.30 901.98 300.66 49.20 574.96 191.65
10.16 130.70 1380.18 460.06 95.10 1028.45 342.82 56.90 651.03 217.01
12.7 136.40 1436.49 478.83 99.20 1068.96 356.32 59.50 676.72 225.57
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas





































































UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS
































                         YBAR BENAVIDEZ CIEZA CBR 0.95 MDS: 0.1" 14.08%
Fecha : Abril del 2017 C-12
ingresar valor de proctor C.B.R.: 01" 21.11
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%) 14.08
Proyecto:
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas:
Bach. Ing. Civil Sausa Barreto, ristians Eduardo
Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando 1.681 gr/cm³
DATOS DEL C.B.R.
0.95% M. D. S.
Màxima Densidad Seca (gr/cm3) 1.681
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARNING RATIO
DATOS DEL PROCTOR


















































































































0.1" C.B.R. al 95%( 0.1")
C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 95% M.D.S.
: MAXIMA DENSIDAD SECA:
: CBR 0.95 MDS: 0.1" 12.30%
Lugar :
Fecha : Abril del 2017
MOLDE Nº
Nº DE CAPAS
Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g)
PESO DEL MOLDE (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO (g)
VOLUMEN DEL SUELO (g)
DENSIDAD HUMEDA (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO (g)
PESO CAPSULA + SUELO SECO (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CAPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD (%)
DENSIDAD SECA
FECHA HORA TIEMPO DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION
mm. % mm. % mm. %
14:05 0 3.126 6.33 8.45
14:05 24 hrs 3.605 0.412 7.050 0.619 9.320 0.748
14:05 48 hrs 3.856 0.628 7.320 0.851 9.570 0.963
14:05 72 hrs 4.087 0.826 7.440 0.954 9.850 1.204
96 hrs 4.438 1.128 7.790 1.255 10.110 1.427
PENETRACION CARGA MOLDE  Nº  4 5 6 2 MOLDE  Nº  3
mm ESTÁNDAR CARGA CORECCION CARGA CORECCION CARGA CORECCION
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.64 11.10 198.53 66.18 8.20 169.88 56.63 4.10 129.37 43.12
1.27 28.10 366.49 122.16 20.10 287.45 95.82 9.40 181.73 60.58
1.91 44.30 526.54 175.51 32.60 410.95 136.98 16.50 251.88 83.96
2.54 55.10 633.25 211.08 21.11 37.50 459.36 153.12 15.31 19.10 277.57 92.52 9.25
3.18 64.20 723.16 241.05 45.70 540.38 180.13 25.30 338.82 112.94
3.81 73.10 811.09 270.36 53.50 617.44 205.81 30.50 390.20 130.07
4.45 82.35 902.48 300.83 58.15 663.38 221.13 35.25 437.13 145.71
5.08 89.20 970.16 323.39 21.56 64.80 729.08 243.03 16.20 39.70 481.10 160.37 10.69
7.62 113.10 1206.29 402.10 82.30 901.98 300.66 49.20 574.96 191.65
10.16 130.70 1380.18 460.06 95.10 1028.45 342.82 56.90 651.03 217.01




























UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS




































































“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas







                         YBAR BENAVIDEZ CIEZA CBR 0.95 MDS: 0.1" 12.30%
Fecha : Abril del 2017 C-14
ingresar valor de proctor C.B.R.: 01" 21.11
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%) 12.30
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARNING RATIO
DATOS DEL PROCTOR




Màxima Densidad Seca (gr/cm3) 1.663
0.95% M. D. S.
DATOS DEL C.B.R.
Proyecto:
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas:
Bach. Ing. Civil Sausa Barreto, ristians Eduardo















































































































0.1" C.B.R. al 95%( 0.1")
C.B.R. al 100% M.D.S.
C.B.R. al 95% M.D.S.
: MAXIMA DENSIDAD SECA:
: CBR 0.95 MDS: 0.1" 76.00%
Lugar :




Nº DE GOLPES POR CAPA
CONDICION DE LA MUESTRA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA SIN MOJAR MOJADA
PESO MOLDE + SUELO HUMEDO (g)
PESO DEL MOLDE (g)
PESO DEL SUELO HUMEDO (g)
VOLUMEN DEL SUELO (g)
DENSIDAD HUMEDA (g/cm3)
CAPSULA Nº
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO (g)
PESO CAPSULA + SUELO SECO (g)
PESO DE AGUA CONTENIDA (g)
PESO DE CAPSULA (g)
PESO DE SUELO SECO (g)
HUMEDAD (%)
DENSIDAD SECA
FECHA HORA TIEMPO DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION DIAL EXPANSION
mm. % mm. % mm. %
10:20 0 5.324 4.53 6.25
10:20 24 hrs 5.455 0.113 4.710 0.156 6.370 0.103
10:20 48 hrs 5.573 0.214 4.810 0.245 6.480 0.198
10:20 72 hrs 5.609 0.245 4.860 0.287 6.540 0.249
96 hrs 5.658 0.287 4.880 0.302 6.580 0.284
PENETRACION CARGA MOLDE  Nº  4 MOLDE  Nº  5 MOLDE  Nº  6
mm ESTÁNDAR CARGA CORECCION CARGA CORECCION CARGA CORECCION
(lbs/pulg²) Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² % Lectura lbs lbs/pulg² %
0.02 39.00 456.00 152.00 28.20 330.00 110.00 16.90 198.00 66.00
0.04 81.30 951.00 317.00 59.00 690.00 230.00 35.10 411.00 137.00
0.06 118.70 1389.00 463.00 86.20 1008.00 336.00 51.50 603.00 201.00
0.08 155.90 1824.00 608.00 113.10 1323.00 441.00 67.40 789.00 263.00
0.10 194.90 2014.47 760.00 76.00 141.30 1653.00 551.00 55.10 84.40 987.00 329.00 32.90
0.20 317.70 3227.74 1239.00 230.30 2694.00 898.00 137.40 1608.00 536.00
0.30 403.30 4073.46 1573.00 292.60 3423.00 1141.00 174.60 2043.00 681.00
0.40 467.70 4709.74 1824.00 339.00 3966.00 1322.00 202.60 2370.00 790.00
0.50 487.20 4902.40 1900.00 353.30 4134.00 1378.00 211.00 2469.00 823.00
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas








































































UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS


































                         YBAR BENAVIDEZ CIEZA CBR 0.95 MDS: 0.1" 76.00               
CANTERA: TRES TOMAS
Fecha : Diciembre del 2017 C-01
ingresar valor de proctor C.B.R.: 01" 76.00
C.B.R. al 95% de M.D.S. (%) 76.00
Proyecto:
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
Tesistas:
Bach. Ing. Civil Sausa Barreto, ristians Eduardo
Bach. Ing. Civil Ramirez Arias , Jorge Armando 2.230 gr/cm³
DATOS DEL C.B.R.
0.95% M. D. S.
Màxima Densidad Seca (gr/cm3) 2.230
UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LABORATORIO DE PAVIMENTOS
ENSAYO DE CALIFORNIA BEARNING RATIO
DATOS DEL PROCTOR


































































































































0.1" C.B.R. al 95%( 0.1")
C.B.R. al 100% M.D.S.






ENSAYOS DE COMPACTACIÓN 















FECHA: MUESTRA Nº: C-02
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 2130 cm³
1 2 3 4
6007 6284 6497 6390
2620 2620 2620 2620
3387 3664 3877 3770
1.590 1.720 1.820 1.770
1.511 1.596 1.651 1.570
09 27 402 481
199.96 197.85 207.59 213.76
191.22 185.09 190.43 192.31
8.74 12.76 17.16 21.45
25.12 20.87 23.20 24.23
166.10 164.22 167.23 168.08





“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 
PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”





















































FECHA: MUESTRA Nº: C-03
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 2130 cm³
1 2 3 4
6135 6411 6624 6518
2620 2620 2620 2620
3515 3791 4004 3898
1.650 1.780 1.880 1.830
1.553 1.636 1.689 1.610
255 199 154 265
199.93 203.65 213.85 218.09
189.50 189.22 195.00 194.95
10.43 14.43 18.85 23.14
23.65 25.25 28.20 27.12
165.85 163.97 166.80 167.83





“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 
PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”





















































FECHA: MUESTRA Nº: C-06
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 2130 cm³
1 2 3 4
6092 6390 6582 6475
2620 2620 2620 2620
3472 3770 3962 3855
1.630 1.770 1.860 1.810
1.560 1.654 1.698 1.616
519 658 754 850
189.26 192.06 204.57 203.37
181.97 180.85 189.10 183.73
7.29 11.21 15.47 19.64
20.58 21.34 26.58 20.36
161.39 159.51 162.52 163.37























“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 
PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”




































FECHA: MUESTRA Nº: C-08
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 2130 cm³
1 2 3 4
6198 6497 6710 6603
2620 2620 2620 2620
3578 3877 4090 3983
1.680 1.820 1.920 1.870
1.570 1.662 1.714 1.633
265 235 150 145
201.93 205.97 209.94 217.67
190.17 190.18 189.67 193.06
11.76 15.79 20.27 24.61
22.65 24.54 21.02 23.56
167.52 165.64 168.65 169.50





“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 
PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”





















































FECHA: MUESTRA Nº: C-12
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 2130 cm³
1 2 3 4
6135 6411 6624 6518
2620 2620 2620 2620
3515 3791 4004 3898
1.650 1.780 1.880 1.830
1.544 1.627 1.681 1.600
242 268 539 554
184.04 190.22 196.70 198.85
173.53 176.04 178.39 176.56
10.51 14.18 18.31 22.29
20.17 24.56 23.90 21.22
153.36 151.48 154.49 155.34





“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 
PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”






















































FECHA: MUESTRA Nº: C-14
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 2130 cm³
1 2 3 4
6071 6348 6561 6454
2620 2620 2620 2620
3451 3728 3941 3834
1.620 1.750 1.850 1.800
1.524 1.609 1.663 1.582
685 485 529 681
210.77 213.39 222.02 221.87
199.84 198.25 202.25 197.60
10.93 15.14 19.77 24.27
25.72 26.01 27.00 21.50
174.12 172.24 175.25 176.10























“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 
PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”





































FECHA: MUESTRA Nº: C-01
VOLUMEN  DEL  MOLDE : 2111 cm³
1 2 3 4
7125 7532 7815 7746
2790 2790 2790 2790
4335 4742 5025 4956
2.054 2.246 2.380 2.348
1.990 2.131 2.222 2.147
09 27 402 481
342.07 357.46 368.22 381.63
335.26 345.26 352.16 360.12
6.81 12.20 16.06 21.51
123.25 120.25 126.54 130.02
212.01 225.01 225.62 230.10
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 2.3 ESTUDIO DE TRÁFICO  
El presente estudio nos permitirá conocer las condiciones del 
tráfico actual que circulan en un determinado tramo y poder 
proyectarla de acuerdo a la vida útil del proyecto. El tráfico en 
carreteras y calles varía tanto en la cantidad de vehículos como 
en la magnitud de las cargas por eje. El tráfico es una de las 
variables más significativas del diseño de pavimentos y sin 
embargo es una de las que más inseguridad presenta al 
momento de estimarse, debido a que cambia con el transcurso 
del tiempo. Para una carretera o calle, la estimación del tráfico 
es eso, una aproximación pero en cambio para los efectos 
acumulativos de las cargas de tráfico es un valor importante en 
el diseño estructural del pavimento, de acuerdo normativa y 




El estudio de tráfico vehicular tiene por objeto, cuantificar, 
clasificar y conocer el volumen de los vehículos que se movilizan 
por las vías principales de las distintas zonas urbanas, las cuales 
han sido considerado para el Estudio del proyecto: “ESTUDIO 
DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE 
CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”. 
 
- Proyecciones del tráfico por categorías de vehículos. 
- Determinar el IMD (índice medio diario). 
- Determinar el IMD anual, sobre la base de los resultados 
de conteo y el factor de corrección es 
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- Conocer la estructura del tráfico en términos de vehículos 
ligeros y pesados. 
- Determinar el volumen de tráfico que soportan las vías 
urbanas del proyecto en las condiciones actuales. 
-  
2.3.2 ESTRUCTURA DEL TRAFICO  
La estructura del tráfico está relacionada a los diferentes 
tipos de vehículos que circulan por las vías del territorio 
nacional, clasificados en livianos y pesados. 
2.3.2.1 VEHICULOS LIVIANOS 
Son los vehículos que constan de 2 ejes y 4 neumáticos, lo 
que presupone un menor peso y una carga menor: 
 Vehículos automóviles (Ap): Poseen 2 ejes simples 
y sirven para el transporte de pasajeros. 
  Vehículos de carga liviana (Ac) : Poseen 2 ejes 
simples y son camionetas del tipo rural , usados 
generalmente para el transporte de carga liviana 
Dentro de esta clase, para este estudio de tráfico, se 
incluirán los vehículos tipo combi y los microbuses. 
2.3.2.2 VEHÍCULOS PESADOS 
Son aquellos que constan de 2 ejes y 6 neumáticos a más, 
con combinaciones de carga pesada y neumáticos anchos, 
lo que nos indica vehículos mucho más pesados y con 
capacidad de carga mayor, siendo este importante 
parámetro de diseño. 
Los tipos de vehículos pesados observados en este caso 
son: 
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 Ómnibus (B2): Utilizado para el transporte de 
pasajeros y posee 2 ejes simples. 
 Camión (C2, C3): Utilizados para el transporte de 
carga, uno posee 2 ejes simples, y el otro 1 eje simple 
y 1 eje tándem, respectivamente. 
 Tractor semi-remolque (T2-S1, T2-S2): Utilizados 
para el transporte de carga pesada, uno posee 3 ejes 
simples y el otro 2 ejes simples y 1eje tándem 
respectivamente. 
 
2.3.3 METODOLOGÍA  
La metodología para la determinación de los volúmenes de 
tráfico se basa fundamentalmente en la realización de aforos 
de tránsito en el camino de estudio. Para estos aforos, 
ubicamos estaciones de conteo volumétrico, en sitios 
cercanos a la entrada de la localidad de Cachinche  y otras 
dos ubicadas en las principales avenidas donde hay mayor 
circulación de vehículos. 
 
 El aforo de tráfico, por tener características de bajo 
volumen de tráfico, se hará mediante el conteo 
manual de vehículos que regularmente transitan por 
la vía. 
 El Aforo se han registrado el tráfico por cada sentido 
de circulación. 
 Se registraran además la composición del tráfico, para 
proporcionar información para el diseño de 
pavimentos y el estudio de factibilidad técnica y 
económica. 
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 2.3.3.1 ESTACIONES DE CONTEO  
Se definieron 3 estaciones de conteo volumétrico vehicular, 
su ubicación se realizará conforme a lo siguiente: 
 
 La estación E-1, se encuentra ubicada en el único 
ingreso de la localidad de cachinche con camino a 
nivel de afirmado  
 La estación E-2, se encuentra ubicada en la av. Las 
canteras de la localidad de Cachinche, siendo esta la 
única avenida de circulación de vehículos pesados 
que van hacia las chacras y demás lugares.  
 La estación E-3, se encuentra Ubicada en Av 
Batangrande y Av 26 de Abril, siendo estas una de las 
avenidas principales. 
 
2.3.3.2 PERIODO DE ESTUDIO EN EL CAMPO  
De acuerdo a la evaluación preliminar en campo se 
determinó controlar el flujo vehicular direccional clasificado 
,bajo el sistema de muestras dirigidos, durante las dos 
primeras semana de Febrero del 2018. 
Fig. 09. Estaciones de Conteo 
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 Se ha considerado que las horas de evaluación (09 horas en 
horario punta) representan en 70% del tráfico, el 25% 
representa el tráfico en horas normales y el 5% del tráfico en 
horas de bajo flujo vehicular, para después obtener los 
mejores resultados más óptimos. 
- Primer Conteo: 08:00 a.m. – 11:00 a.m.  
- Segundo Conteo: 12:00 m. – 15:00 p.m. 
- Tercer Conteo: 17:00 p.m. – 20:00 p.m. 
 
2.3.4 REGISTRO DE CONTEO VEHICULAR  
 Conteos de tráfico vehicular 
Tienen por objetivo determinar el tráfico vehicular que pasa por 
hora y por día en un punto específico del camino. La información 
debe ser recogida diferenciando composición vehicular y sentido 
de circulación. Se deberá efectuar un conteo de tráfico por cada 
tramo del camino. 
Para nuestro proyecto se utilizó los formatos de conteo 
vehicular del MTC y la Guía Aplicativa simplificada de 
caminos vecinales. 
 
2.3.5 TRAFICO VEHICULAR EN NUESTRO PROYECTO  
 
El Tráfico vehicular predominante en la localidad de cachinche 
son las Mototaxis en su gran mayoría ,luego las Moto Cargas, a 
pesar de no encontrase  en los formatos del MTC también han 
sido tomadas en cuenta para nuestro proyecto. 
 
 
 La conversión de moto lineales, mototaxis y motocargas se 
realizaron tomando en cuenta el peso bruto que incluye el peso 
del vehículo y la carga máxima de transporte permitido . 
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 MOTOCARGAS =  PESO NETO 349 KG +  CARGA UTIL 
650 KG =999 KG   
 MOTOTAXI         =   PESO NETO 356 KG + CARGA UTIL 
314 KG=670 KG 
Considerando que el peso bruto de un auto es de 2 Tn  
obtenemos las siguientes conversiones: 
 3 MOTOTAXIS           = 1 AUTO  
 2 MOTOCARGAS      = 1 AUTO 
 
ESTACION 1: ENTRADA A CACHINCHE 
 
                                               TRAFICO ACTUAL  
 
 
RESUMEN DE TRÁFICO TOTAL ACTUAL  
(Inc. MotoTaxis y Motos Cargueras) 
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                                                            ESTACION 2: AV. LAS CANTERAS 
                                               TRAFICO ACTUAL 
 
 
RESUMEN DE TRÁFICO TOTAL ACTUAL  
(Inc. MotoTaxis y Motos Cargueras) 
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ESTACION 3: CRUSE DE LA  Av. BATANGRANDE Y AV. 




RESUMEN DE TRÁFICO TOTAL ACTUAL  
(Inc. MotoTaxis y Motos Cargueras) 
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2.3.5.1 Determinar los factores de corrección estacional de 
una estación de peaje cercano al camino 
FC= Factor de Corrección Estacional 
El Factor de Corrección Estacional (FC) es un valor numérico requerido para 
expandir la muestra del flujo vehicular semanal realizado a un comportamiento 
anualizado del tránsito. Dicho valor es proporcionado por PROVIAS 
NACIONAL. 
La aplicación del Factor de Corrección (FC), tiene por objeto eliminar el factor 
de estacionalidad que afecta los movimientos de carga y pasajeros. El factor 
de estacionalidad depende de una diversidad de factores exógenos como son: 
las épocas de vacaciones para el caso de movimientos de pasajeros; las 
épocas de cosecha y los factores climáticos para el transporte de productos 
agropecuarios; la época navideña para la demanda de todo tipo de bienes. 
Se ha considerado una tasa de crecimiento para el transporte de carga igual 
al PBI de la región Lambayeque: 8.4% , (Fuente: INEI 2001-2012)  
Se ha considerado una tasa de crecimiento para el transporte de pasajeros 
de 1.30 %, equivalente a la tasa de crecimiento poblacional de la Provincia de 
Chiclayo (Fuente: INEI, “Perú estimaciones y proyecciones de población total 
urbana y rural por años calendario y edades 1970 – 2025). 
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  Los datos fueron obtenidos del aplicativo de guía simplificada de 
caminos vecinales y corresponde a la estación Mocce para el mes de 
Febrero 2018. 
F.C.E Vehículos 
Ligeros  : 
0.962589 
F.C.E Vehículos 
Pesados  : 
1.029667 
 
Nota: Utilizar los datos del Ministerio de Transportes 









           n= 20 años 
Proyección del tráfico  
Tasa de crecimiento x región en %                                    rvp= 1.3      Tasa De 
Crecimiento Anual De La Población 
                                                                                                   rvc=8.2       Tasa 
De Crecimiento Anula PBI Regional    
ESTACION 1 : ENTRADA A CACHINCHE  
IMDS = Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehícular Tomada
IMDa = Índice Medio Anual
Vi = Volumen Vehícular diario de cada uno de los días de conteo
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GRAFICA DEL IMDA ACTUAL Y PROYECTADO   




           n= 20 años 
Proyección del tráfico  
Tasa de crecimiento x región en %                                    rvp= 1.3      Tasa De 
Crecimiento Anual De La Población 
                                                                                                   rvc=8.2       Tasa 
De Crecimiento Anula PBI Regional    
 
ESTACION 2  : AV.LAS CANTERAS  
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GRAFICA DEL IMDA ACTUAL Y PROYECTADO   




           n= 20 años 
Proyección del tráfico  
Tasa de crecimiento x región en %                               rvp= 1.3      Tasa De 
Crecimiento Anual De La Población 
                                                                                                   rvc=8.2       Tasa 
De Crecimiento Anula PBI Regional    
ESTACION 3  : CRUSE DE LA  AV . BATANGRANDE Y AV. SEÑOR DE 
LOS MILAGROS 
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GRAFICA DEL IMDA ACTUAL Y PROYECTADO   
ESTACION 3  : AV.LAS CANTERAS CRUSE DE LA  AV . BATANGRANDE 
Y AV. SEÑOR DE LOS MILAGROS 
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 2.4 ESTUDIO DE CANTERA Y FUENTES DE AGUA 
2.4.1 GENERALIDADES 
El estudio de canteras y fuente de agua permite ubicar, 
identificar y clasificar el material de cantera a utilizarse en la 
conformación de la estructura del pavimento y obras de concreto 
del proyecto: “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA 
PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN 
LAMBAYEQUE”. Con La finalidad de definir los bancos de 
material y fuentes de agua existentes, para así  detectar 
volúmenes alcanzables y explotables, que satisfagan la 
demanda del Proyecto y que cumplan con las especificaciones 
técnicas requeridas, en forma resumida se puede concluir que 
el presente estudio permite obtener los Parámetros Índice y de 
Resistencia de Material de Canteras para Afirmado. 
 
2.4.2 CONDICIONES PARA LAS CANTERA  
Para seleccionar los materiales que construirán las diferentes 
capas del pavimento, se realiza una evaluación de los materiales 
de diversas canteras, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
 Factores técnicos: 
Las calidades de los materiales seleccionados deben 
cumplir con los requisitos estipulados por las normas 
técnicas. 
 
 Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422, 
MTC E107  
 Límite Líquido ASTM D-4318, MTC E110  
 Límite Plástico ASTM D-4318, MTC E111  
 Contenido de humedad ASTM D-2216, MTC E108  
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  Contenido Sulfatos ASTM D-516 
 Ensayo de Compactación Proctor Modificado- NTP 
339.141 (ASTM D1557) 
 California Bearing ratio (CBR), ASTM D – 1883 
 Ensayos De Abrasión De Los Ángeles ASTM C-131  
 
 Factores Económicos: 
 Acceso fácil, que permita una explotación eficiente y 
económica. 
 Cercanía a la zona del proyecto, dentro de las 
canteras que reúnan los requisitos exigidos, se eligen 
las más cercanas ya que el costo de transporte sería 
el más aceptado. 
 Las canteras deben estar localizadas de manera que 
su explotación no con lleve a problemas legales que 
perjudiquen a los habitantes del lugar. 
2.4.3 ANALISIS DE CANTERAS 
Para el proyecto se recopilaron datos de ensayos y estudios de 
suelos de canteras de proyectos cercanos a la obra y estudios 
realizados en los laboratorios de la universidad “UNPRG”. 
Relación de Canteras: 















Base , Sub 
Asociación de 
trabajador sector 
04 de mayo  
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Burros" - La 
Victoria - Pátapo 
 
Fuente: Elaboracion Propia 
 
A. CANTERA LA PLUMA  
Ubicación: 
La distancia a la zona de proyecto se especifica de la 
siguiente manera: 
De La localidad de Cachinche al cruce de la 
panamericana y canal Taymi 6km , desde este punto 
hasta “la cantera la pluma”   hay 22 .2 km siguiendo de la 








La distancia a la zona de proyecto se especifica de la 
siguiente manera: 
Canal taymi  
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 De La localidad de Cachinche al cruce de la 
panamericana y canal Taymi 8.2 km de vía afirmada en 
estado regular, desde este punto hasta “la cantera 
Mesones Muro” hay 18.7 km esto con carretera asfaltada 
siguiendo de la Cantera la Pluma Hacia La cantera de 
Agregados son 1km de vía afirmada en estado regular. 
 
Evaluación: 
Dicha cantera está ligada a la historia de las obras de 
pavimentación en las ciudades de Chiclayo, Pimentel, 
Reque y Lambayeque por estar localizada dentro del 
departamento; además, cumple con las exigencias 
técnicas del Manual de Ensayos de Materiales para 
carreteras del MTC (EM - 2000). 
 
La cantera la Pluma es una entidad privada, por lo que no 
se tiene acceso a realizar los ensayos de laboratorio 
directamente ni al ingreso libre a dicha cantera 
 
Cabe resaltar que solo se realizan los ensayos de la 
mezcla asfáltica en el momento de la venta de esta, para 
que el comprador realice el control de calidad de la mezcla 
asfáltica. 
 
Se pudo conseguir información de los siguientes ensayos: 
- Análisis Mecánico por tamizado – lavado asfaltico 
- Ensayo de MARSCHALL ASTM D – 1559. 
 
Procesamiento: 
La carpeta Asfáltica se compra directamente en la planta. 
                          CANTERA TRES TOMAS: 
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 Ubicación: 
La distancia a la zona de proyecto se especifica de la 
siguiente manera: 
De La localidad de Cachinche al cruce de la 
panamericana y canal Taymi 6.7 km , desde este punto 
hasta “La Cantera Tres Tomas ”   hay 18.70  km siguiendo 





La distancia a la zona de proyecto se especifica de la 
siguiente manera: 
De La localidad de Cachinche al cruce de la 
panamericana y canal Taymi 6km de vía afirmada en 
estado regular, desde este punto hasta “La Cantera Tres 
Tomas” hay 18.7 km a orillas del Canal Taymi la carretera 
está a nivel de afirmado. 
Fig.10.  Ubicación de la Cantera Tres Tomas 
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Dicha cantera está ligada a la historia de las obras de 
pavimentación en las ciudades de Chiclayo, Pimentel, 
Reque y Lambayeque por estar localizada dentro del 
departamento; además, cumple con las exigencias 
técnicas del Manual de Ensayos de Materiales para 
carreteras del MTC(EM - 2000). 
 
Los suelos generalmente de esta cantera están 
identificados en el sistema AASHTO como A – 1 – a (0). 
Gravas Limosas, mezclas de grava, arena y Limo, con 
arcilla de baja plasticidad de color beige claro, con forma 
de piedra angular y semi – angular. 
 
 Se recopilo información de estudio de 6 calicatas en la 
cantera Tres Tomas, con el fin de obtener sus 
propiedades tanto físicas como químicas de los materiales 
para optar para el uso que se le dará dentro del proyecto. 
 
Descripción de la cantera Tres Tomas: 
De los estudios realizados se describe a la cantera tres 
tomas con las siguientes características: 
Fig 11.  Acceso a la Zona de Proyecto  
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Suelos identificados en el sistema AASHTO, como A-1-a 
(0), gravas limosas, mezcla de grava, arena y limo de baja 
plasticidad. 
 
 Uso : Base, Sub Base, Relleno y Piedra para 
concreto. 
 Área : 21,347.98 m2 
 Potencia Útil : 45,472.08 m3 
 Rendimiento para base : 90.3% 
 Rendimiento para Sub base : 77.3% 
  Rendimiento para relleno : 100%. 
  Rendimiento para concreto: 51% 
  Granulometría : Uniforme. 
 Acceso : Tiene. 
 Clasificación SUCS : GW – GM. 
 Limite Liquido : 23.22. 
 Limite Plástico : 20.21 
  Índice de plástico : 3.01 
  Humedad Natural % : 2.31 
  Máxima Densidad : 2.21 gr/cm3 
  Humedad Optima : 7.71% 
  C.B.R. para Base al 100% : 102.3% 
  CBR. Para Sub Base al 100% : 87.75% 
 Abrasión :19.58% 
  Cont. de mat. Orgánica% : 0.62 
  Part. chatas y alargadas (B) : 13.42% 
 
Procesamiento: 
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 De Para poder realizar el aprovechamiento de material, se 
debe eliminar en promedio 0.23 m de material de 
desbroce, realizando para ello la limpieza del terreno. La 
extracción y explotación se realizará con cargador frontal, 
tractor y volquetes. 
La explotación se efectuará mediante la utilización de 
zarandas, para obtener granulometría deseada. 
El material encontrado en la cantera Tres Tomas alcanza 
un valor promedio de C.B.R. máximo de 87.75%, dicho 
valor cumple con las exigencias para el método de diseño 
de pavimento solo para sub Base, combinando un 
porcentaje de 90% de material de cantera y 10% de piedra 
chancada de la misma cantera. De esta manera se 
obtendrá un valor de C.B.R. máximo promedio de 102.3%. 
 
El material granular para base, sub base y concreto 
serán comprados de esta cantera para la zona del 
proyecto, también se requerirá material para nuestro 
pavimento flexible en caliente de ser más 
conveniente. 
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 B. CANTERA “LA VICTORIA – LA VICTORIA ” 
Ubicación:  
 La distancia a la zona de proyecto se especifica de la 
siguiente manera: 
De La localidad de Cachinche al cruce de la 
panamericana y canal Taymi 6km de via afirmada en 
estado regular, desde este punto hasta la Cantera la 
Victoria - Patapo son 34.4 km 
 
Accesibilidad: 
 La distancia a la zona de proyecto se especifica de la 
siguiente manera: 
De La localidad de Cachinche al cruce de la 
panamericana y canal Taymi 6km de vía  afirmada en 
estado regular, desde este punto hasta la cantera la 
Victoria - Patapo son 34.4 km 
Fig 12.  Acceso a la Zona de Proyecto  
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Dicha cantera está ligada a la historia de las obras de 
pavimentación en las ciudades de Chiclayo, Pimentel, 
Reque y Lambayeque por estar localizada dentro del 
departamento; además, cumple con las exigencias 
técnicas del Manual de Ensayos de Materiales para 
carreteras del MTC (EM - 2000). 
Para el análisis de esta cantera se recolecto datos de 
ensayos hechos de 3 calicatas dentro del área de la 
cantera dichas calicatas a profundidad de 1m. 
 
Descripción de la cantera “La Victoria”: 
de los estudios realizados se describe a la cantera La 
Victoria con las siguientes características: 
                                    Arenas mal gradadas con pocos o nada de Finos. 
  Uso : Arena fina para concreto. 
 Área : 10 400 m2 
  Potencia Útil : 11,942.34 m3 
  Rendimiento : 93.3% 
  Acceso : Tiene. 
  Clasificación SUCS : SP. 
Fig 13.  Acceso a la Zona de Proyecto  
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   Humedad natural : 1.71. 
  Cont. Mat. Orgánica : 0.65 
2.4.4 RESUMEN DE ENSAYOS  
GRANULOMETRÍA 
AGREGADO GRUESO: CANTERA “TRES TOMAS” 


































1 1/2'' 38.10 0.00 -                       -                         100.00         0.00 0.00 0.00 100.00
1'' 25.00 0.00 -                       -                         100.00         0.00 0.00 0.00 100.00
3/4'' 19.00 0.00 -                       -                         100.00         1908.00 38.16 38.16 61.84
1/2'' 12.50 0.00 -                       -                         100.00         1855.00 37.10 75.26 24.74
3/8'' 9.50 0.00 -                       -                         100.00         1037.00 20.74 96.00 4.00
Nº 4 4.75 31.00 3.10                     3.10                       96.90            200.00 4.00 100.00 0.00
Nº 8 2.36 101.00 10.10                  13.20                    86.80            0.00 0.00 100.00 0.00
Nº 16 1.18 156.00 15.60                  28.80                    71.20            0.00 0.00 100.00 0.00
Nº 30 0.60 252.00 25.20                  54.00                    46.00            0.00 0.00 100.00 0.00
Nº 50 0.30 281.00 28.10                  82.10                    17.90            0.00 0.00 100.00 0.00
Nº 100 0.15 119.00 11.90                  94.00                    6.00               0.00 0.00 100.00 0.00
Nº 200 0.074 37.00 3.70                     97.70                    2.30               0.00 0.00 100.00 0.00
PLATILLO 23.00 2.30                     100.00                 -                 0.00 0.00 100.00 0.00
SUMA TOTAL 1000.00 100.00               5000 100.00
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DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
N°4                N°10                 N°20              N°40               °50                N°100                 N°200




























DIÁMETRO DE LA PARTÍCULA (mm)
11/2"            1"         3/4"          1/2"          3/8"                           N°4             
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 2.4.5 FUENTE DE AGUA : 
 
Como fuente principal de agua para la demanda del proyecto, 
contamos con el Canal Taymi tiene 48.8 kilómetros de longitud. 
su capacidad de conducción es de 65 m3 por segundo nace del 
repartidor de la puntilla , El canal se encuentra al margen de la 
localidad de Cachinche . 
2.5 ESTUDIO HIDROLÓGICO  
2.5.1 DRENAJE SUPERFICIAL  
El drenaje superficial tiene como objeto principal de recoger, 
conducir y evacuar las aguas que se acumulan y que pueden 
afectar una vía urbana o carretera en su estabilidad y 
transitabilidad, además de limitar las operaciones para su 
conservación. 
 
Para el drenaje del presente proyecto se tendrá en cuenta las 
pautas que El Reglamento Nacional De Edificaciones       OS _ 
060 DRENAJE PLUVIAL URBANO.  
El drenaje superficial soluciona los siguientes casos:  
• La precipitación directa sobre la vía.   
• El escurrimiento del agua del terreno adyacente.  
• El problema del drenaje superficial consta de dos puntosa 
básicos:  
- Hidrología: estimación de los gastos máximos de 
escorrentía. 
- Diseño Hidráulico: clases y dimensiones de los servicios 
de drenaje para recibir la escorrentía estimada.  
 
2.5.2 HIDROLOGÍA  
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 La hidrología trata de la frecuencia e intensidad de la 
precipitación y la frecuencia con la que estas originan máximos 
escurrimientos que igualen o excedan ciertos valores críticos.  
 
Deben entenderse que las predicciones que se refieren a las 
lluvias o crecientes futuras, obtenidas a partir de los registros 
acumulados, descansen en las leyes de la probabilidad, en otras 
palabras la oportunidad de que un evento dado suceda o no 
suceda. 
 
2.5.3 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL  
Viene a ser el volumen de agua precipitada es un determinado 
y corto periodo de tiempo (en horas o minutos). Para medir la 
intensidad se utiliza los pluviógrafos. 
 
2.5.4 CANTIDAD DE PRECIPITACION PLUVIAL  
Es el volumen acumulado durante un periodo de tiempo (días, 
meses o años). Para medir la cantidad se usa los pluviómetros. 
 
2.5.5 MÉTODO UTILIZADO PARA EL CÁLCULO DEL CAUDAL DE 
ESCORRENTÍA  
 
La distribución de las lluvias no es constante, pudiendo 
concentrarse en unos pocos días lo que significa que la 
magnitud de las descargas que se producen es sumamente 
variable, en nuestro medio, las mayores descargas ocurren en 
los meses de enero a abril.  
 
Conocido el periodo de observaciones, es importante establecer 
el criterio de selección del valor de la descarga máxima que se 
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 utilizará en el diseño como una función de un periodo de retorno 
o como un porcentaje de la descarga máxima probable.  
 
Los procedimientos estadísticos permiten calcular descargas 
para diferentes probabilidades de ocurrencia ósea para 
diferentes periodo de retorno existen varios procedimientos 
entre los más conocidos tenemos: 
 
Por medio de fórmulas empíricas.  
- Por cálculo directo a base de observaciones.  
- Por medio de métodos estadísticos.  
- Por medio de Hidrograma Unitario. 
 
De todos los métodos antes mencionados se utilizará para el 
cálculo del caudal de diseño el método racional, aunque para 
ello se calculará, en primer lugar la intensidad de diseño 
partiendo de datos de precipitación diaria anual y empleando los 
métodos estadísticos antes mencionados.  
 
Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas. 
Para nuestro caso utilizaremos el método Gumbel. Que nos da 
valores aproximados dado que interviene varias variables para 
determinar la magnitud de una descarga máxima.  
 
En los siguientes cuadros se recopilo información de 
precipitaciones máximas de la estación más cercana a nuestro 
proyecto, es este caso ESTACION La Viña (Jayanca). 
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D epart ament o  : LA M B A Y EQU E Provincia : LA M B A Y EQU E D ist r it o  : JA Y A N C A
Lat it ud  : 6 ° 19 '  53 .73 ' ' Lo ng it ud  : 79 ° 4 6 '  7.2 9 ' ' A lt it ud  : 78
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MAX ANUAL
2016 0 7.5 7 8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 8.4
2017 3.5 90.4 89 10 11.3 0 0 0 0 2.6 0 0 90.4
2018 1.7 0 0 3.8 0 1.3 0 0 0 0 0 0 3.8
PROMEDIO 1.73 32.63 32.00 7.40 3.77 0.43 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 34.20
MAXIMO 3.5 90.4 89 10 11.3 1.3 0 0 0 2.6 0 0 90.4

















1.30 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00
PROMEDIO DE PRECIPITACIONES (mm)hrs
ESTACION LA VIÑA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Para obtener una precipitación a partir de un periodo de retorno 
(Tr), se recurre al análisis probalístico con métodos adecuados 
como son: 
• Método Gumbel Tipo I 
• Método Log Normal. 
• Método Log Pearson III 
 
ANALISIS CON EL METODO DE GUMBEL: 
Con la siguiente formula se calculara la precipitación de diseño 
para cualquier tiempo: 
                                         Ψ = Y-Sy/Sn* {Yn + ln [ln [Tm / (Tm -1)]]} 
 
Ψ = Precipitación de diseño. 
Y = Media de los valores de la precipitación 
Sy = Desviación estándar de los valores de la precipitación. 
Yn, Sn = Media y desviación estándar en función del tamaño de 
la muestra. (tabla a) 
Tm = Tiempo de retorno en años 
 
2.5.6 Determinación de los valores de los parámetros estadísticos 
para nuestro proyecto: 
 
1. Numero de datos totales: 
 
n = 3 
 
 
2. Calculo de la Media Aritmética:  
( ) 	
 = 102.6 
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3. Calculo de la desviación estándar: 
                             Sy = [Σ (Yi- Y)2 / (n -1)] ½ 
Σ (Yi-Y)2 = 4748.24 
Sy = 48.72 
 
4. Calculo de Yn: 
En la Tabulación que se adjunta, para n = 26 (total de datos), 
tenemos de la tabla a: 
Yn = 0.42859 
 
5. Calculo de Sn: 
En la Tabulación que se adjunta, par a n = 3  (total de datos), 
tenemos de la 
tabla a:  
Sn = 0.64348 
 
Y = ∑  =34.20 
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 • Según norma el periodo de retorno para un sistema de drenaje 
menor será de 2 a 10 años de lo que escogemos para nuestro 
proyecto el T = 10 años. 
6. Calculamos las Precipitaciones de Diseño para varios 
Periodos de Retorno: 







                                                                  







1 49% 63.26  
2 64% 82.63  
3 74% 95.54  
4 85% 109.74  
5 92% 118.78  
6 100% 129.11  
    
I Diseño= 63.26 mm/hora  
 Para nuestro periodo de retorno de diseño T = 10años 
Precipitación máxima de diseño en 24 horas = 63.26 
   
Y = Media de los valores de la precipitación
Sy = Desviación estándar de los valores de la
precipitación.
Yn, Sn = Media y desviación estándar en función del ta maño de la
muestra. (tabla a)
Tm = Tiempo de retorno en años








Periodo de Retorno en años (T)
Precipitacion de 
Diseño (mm)
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 CAPÍTULO III: DISEÑO DEL PAVIMENTO 
3.1 DISEÑO VIAL URBANO 
 
Vías Urbanas  
Espacio destinado al tránsito de vehículos y/o personas que se 
encuentra dentro del límite urbano. Según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones 2014 (CE.010 Pavimentos Urbanos), dependiendo de la 
función que presentan se clasifican en: 
1. Vías Expresas 
2. Vías Arteriales  
3. Vías Colectoras  
4. Vías Locales  
 
3.1.1 Vías Expresas 
Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez alta. 
Unen zonas de elevada generación de tráfico, transportando 
grandes volúmenes de vehículos livianos, con circulación a alta 
velocidad y limitadas condiciones de accesibilidad. 
Eventualmente, el transporte colectivo de pasajeros se hará 
mediante buses en carriles segregados con paraderos en los 
intercambios. En su recorrido no es permitido el 
estacionamiento, la descarga de mercancías ni el tránsito de 
peatones. 
 
3.1.2 Vías Arteriales  
Son vías que permiten conexiones interurbanas con fluidez 
media, limitada accesibilidad y relativa integración con el uso de 
las áreas colindantes. Son vías que deben integrarse con el 
sistema de vías expresas y permitir una buena distribución y 
repartición del tráfico a las vías colectoras y locales. En su 
recorrido no es permitida la descarga de mercancías. Se usan 
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 para todo tipo de tránsito vehicular. Eventualmente el transporte 
colectivo de pasajeros se hará mediante buses en vías 
exclusivas o carriles segregados con paraderos e intercambios. 
 
3.1.3 Vías Colectoras  
Son aquellas que sirven para llevar el tránsito de las vías locales 
a las arteriales, dando servicio tanto al tránsito vehicular, como 
acceso hacia las propiedades adyacentes. El flujo de tránsito es 
interrumpido frecuentemente por intersecciones semaforizadas, 
cuando empalman con vías arteriales y con controles simples 
con señalización horizontal y vertical, cuando empalman con 
vías locales. El estacionamiento de vehículos se realiza en áreas 
adyacentes, destinadas especialmente a este objetivo. Se usan 
para todo tipo de vehículo. 
 
3.1.4 Vías Locales  
Son aquellas que tienen por objeto el acceso directo a las áreas 
residenciales, comerciales e industriales y circulación dentro de 
ellas. 
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 3.1.5 VÍAS URBANAS EXISTENTES DE LA ZONA EN ESTUDIO 
 Vías existentes en  la Localidad de Cachinche  
 Vías colectoras: Av. Santa Lucia, Av. Batangrande, Av. Las 
Canteras, Av. 26 De Abril y Av. Señor De Los Milagros. 
 Vías locales: Calle 28 De Julio, Calle Virgen Del Carmen, Calle 
Alias Aguirre, Calle Jesús De Nazareth, Calle El Parque  y Calle 
Jerusalén. 
 
3.1.6 PARÁMETROS DE DISEÑO VIAL URBANO  
3.1.6.1 Velocidad directriz  
La velocidad directriz según el Diseño geométrico de vías 
Urbanas –publicado por ICG , es la escogida para el diseño, 
entendiéndose que será la máxima velocidad que se podrá 
mantener con seguridad sobre una sección determinada de la 
carretera. La velocidad directriz condición toda la característica 
ligada a la seguridad del tránsito, y para seleccionarla, se tiene 
en cuenta cierto factores que intervienen, tales como, el tipo de 
vía a construirse, los volúmenes y el tipo de transito que se 
espera, el relieve del terreno. De acuerdo al Reglamento 
Nacional De Tránsito tenemos la siguiente clasificación de 
velocidad directriz dependiendo del tipo de vía  
Velocidad directriz vinculada a la clasificación de vías 
urbanas  
                 Tipo De 
Vías  
Velocidad de diseño 
Vías expresas Entre 80 y 100 Km/hora  
Vías arteriales Entre 50 y 80 Km/hora 
vías colectoras  Entre 40 y 60 Km/hora 
vías locales  Entre 30 y 40 Km/hora 
                       Cuadro N° 18: Fuente- diseño geométrico de vías Urbanas –
ICG  
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 Para nuestro proyecto la velocidad de diseño escogida 
será de 40km/h velocidad de diseño recomendado por el 
manual de diseño geométrico de vías Urbanas del ICG 
como un parámetro para vías colectoras y locales, 
siendo estas las que localizamos en la zona de proyecto. 
 
3.1.6.2 Distancia de frenado 
La distancia de frenado es un factor esencial para determinar 
las distancias mínimas de visibilidad que se requieren en el 
trazado de las vías. En el siguiente cuadro se indican las 
longitudes normales de frenado en función de la velocidad en 
una vía horizontal: 
 
                                        Cuadro N° 19: Fuente- diseño geométrico de vías 
Urbanas –ICG  
 
 
3.1.6.3 Distancia de Visibilidad de Parada  
Es la distancia que recorre un vehículo desde el momento en 
el que logra observar una situación de riesgo hasta que el 
conductor logra detenerlo. Para el cálculo de esta distancia 
se debe entender que existen dos momentos claramente 
diferenciados en el proceso de detener el vehículo: 
 
El tiempo de percepción – reacción: Es un intervalo de 
tiempo que requiere el ser humano para comprender, 
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 analizar, decidir y reaccionar accionando el freno, se mide 
desde la observación de la situación. Si bien no existen 
estudios registrados en nuestro medio al respecto que 
permitan definir este tiempo, se asumirá el valor de 2.5 
segundos que es recomendado por la AASHTO. 
 
El tiempo neto de frenado: es el tiempo que tarda el 
vehículo en pasar desde la velocidad de circulación 
(considerar la velocidad de diseño) hasta la velocidad cero. 
 
 
Cuadro N° 20 Fuente- diseño geométrico de vías Urbanas –ICG 
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                          Cuadro N° 21: Fuente- diseño geométrico de vías Urbanas –
ICG  
 
3.1.7 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS VÍAS  
El alineamiento horizontal, o las características del diseño 
geométrico en planta, deberán permitir, en lo posible, la 
operación ininterrumpida de los vehículos, tratando de 
conservar en promedio la misma velocidad directriz en la mayor 
longitud de vía que sea posible. A efectos de lograrlo los diseños 
en planta atienden principalmente: 
 Alineamientos Rectos  
 Curvas Horizontales 
 Sobreanchos 
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  Canalización 
 Carriles (Pistas) de cambio de velocidad 
3.1.7.1 Alineamiento Vertical 
En las vías urbanas normalmente no se tiene la posibilidad 
de escoger entre opciones de paso para tantear alternativas, 
por eso la topografía suele ser condicionante de los diseños 
altimétricos de las vías. Esta situación es muy distante de lo 
que sucede con las carreteras, en donde se puede buscar 
una rasante óptima para el diseño mediante la evaluación de 
pendientes diversas. 
 
3.1.7.1.1 Trazado del Perfil Longitudinal 
El perfil Longitudinal deben enlazar armónicamente 
los tramos en pendiente en las curvas verticales 
garantizando así que el tráfico sea seguro y cómodo. 
Es una línea que se emplea en el diseño para 
representar gráficamente la disposición vertical de la 
vía respecto del terreno. Esta línea suele estar 
asociada al Eje del trazo definido en la planta, 
identificándose a lo largo de su desarrollo las 
variaciones de las cotas del terreno y de la rasante de 
la vía. 
Si bien en los diseños en planta se suele emplear un 
Eje de Trazo para la vía, en el caso de vías urbanas 
muchas veces se tiene el diseño de calzadas 
separadas en donde por fines de optimización resulta 
necesario emplear un eje para cada calzada. 
 
Elementos de diseño: 
Los elementos de diseño del Perfil Longitudinal son las 
Tangentes Verticales más conocidas como Pendiente 
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 y las Curvas Verticales, la unión de ambos forman la 
Rasante de la vía. 
 
Tangentes Verticales: 
Respecto a los tramos en tangente vertical existen 
estipulaciones sobre pendientes máximas y mínima 
que se deben respetar; se conoce como pendiente al 
cociente entre variación vertical y variación horizontal 




La pendiente mínima está gobernada por problemas 
de drenaje, es así que si el bombeo de la calzada es 
de por lo menos 2% se puede aceptar pendientes 
mínimas de 0.3%, para casos de bombeo menor usar 




En vías urbanas, cuando se tiene la posibilidad de 
elegir la pendiente a emplear en un alineamiento 
vertical, se deberá tener presente las consideraciones 
económicas, constructivas y los efectos de la 
gradiente en la operación vehicular. A continuación se 
muestra un cuadro, en donde se adoptan valores de 
pendiente máxima con la incorporación del criterio del 
Tipo de Terreno. 
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Cuadro N° 22: Fuente- diseño geométrico de vías Urbanas –ICG  
Curvas Verticales: 
La forma de unir dos tramos en tangente con 
pendientes diferentes es a través de curvas verticales, 
estas curvas son del tipo parabólica y se adoptan así 
por la suavidad de transición en el cambio de 
pendientes y su facilidad de cálculo. 
Cuando la velocidad directriz de la vía es menor a 
50km/hr se deberá diseñar una curva vertical siempre 
que la diferencia algebraica de pendientes sea mayor 
a 1%. Para los casos en los que la velocidad sea 
mayor a 50km/hr, se aplicará las curvas verticales en 
pendientes de diferencia algebraica mayor a 0.5%. 
 
Curvas Verticales  Convexas: 
Las curvas verticales convexas son aquellas que 
siguiendo el sentido de tráfico se pasa de una 
pendiente a otra menor, en este caso el diseño se 
debe centrar en otorgar al conductor la distancia de 
visibilidad suficiente para lograr detenerse al observar 
un objeto más adelante en el eje de su carril. 
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  Altura del  ojo del Observador: h1 = 
1.08m. 
 Altura del objeto observado: h2 = 0.15m. 
 
Las expresiones que se utilizarán en el cálculo de la 





L = Longitud horizontal de la curva vertical (m) 
Dp = Distancia de visibilidad de parada (m) 
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 Curvas Verticales  Cóncavas: 
Las curvas cóncavas son aquellas que siguiendo el 
sentido del tráfico se pasa de una pendiente a una 
mayor. En este caso la longitud de la curva vertical 
puede estar influenciada por dos situaciones: la 
iluminación de la vía, el confort o la presencia de 
obstáculos que reduzcan la visibilidad. 
 
Por Iluminación, cuando no existe iluminación en la 
vía, será necesario dotar a la curva vertical cóncava 
de una longitud suficiente para permitir que el haz de 
luz del vehículo pueda iluminar una longitud 
equivalente a la longitud de visibilidad de parada (Dp), 
para esto se considera que la altura de la luz delantera 
es de 0.60m y que este haz de luz tiene una 
divergencia de 1° hacia arriba. Con estas 
consideraciones las expresiones para el cálculo de la 
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 Por confort, el efecto de cambiar de dirección 
vertical, en el caso de curvas cóncavas, implica que 
las fuerzas de gravedad y de inercia se asumen, para 
evitar que estas produzcan aceleraciones molestas se 
considera como límite de la aceleración centrífuga el 
valor de 0.3 m/s2, con lo que la expresión 
recomendada por confort será: 
3.1.7.2 Sección transversal  
La sección transversal es la representación y la plataforma 
cortado por un plano perpendicular al eje de la vía. 
En el diseño de la sección transversal hay que tener en 
cuenta algunas consideraciones que determinan las 
dimensiones de los elementos, según esto se estudió en 
detalle lo siguiente: 
 
a) Ancho de Calzada 
b) Ancho de Bermas Laterales  
c) Ancho Acera  
d) Bombeo y Peralte (Pendiente Transversal ) 
 
3.1.7.2.1 Ancho de Calzada 
Es la luz libre para la circulación señalada para el tránsito de 
los vehículos y 
varia con el volumen de transito previsto. 
 
El ancho recomendable para los carriles de una vía 
dependerá principalmente de la clasificación de la misma y 
de la velocidad de diseño adoptada, sin embargo no siempre 
será posible que los diseños se efectúen según las 
condiciones ideales. 
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 ANCHO DE CARRILES: 
 
Cuadro N° 23   Según el cuadro del manual de diseño geométrico del ICG, 
tenemos que para nuestra velocidad de diseño escogida de 40 km/h y siendo 
nuestras vías colectoras y locales, tenemos que los anchos recomendables 
son de 3 a 3.3 m. 
3.1.7.2.2 Ancho de bermas laterales  
Son franjas emplazadas hacia uno o ambos lados de las 
calzadas cuya función básica es disponer suficiente espacio, 
fuera de la calzada de circulación, para que los vehículos, 
por razones de emergencia, puedan salir de la corriente 
normal del tráfico sin causar perjuicio en el nivel de operación 
de la vía. A cada lado de la calzada, se proveerán bermas 
con un ancho (no menor al indicado 
en el cuadro ) mínimo de 0.50 m. 
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De Acuerdo a nuestro proyecto con velocidad de diseño de 
40 km/h corresponde un ancho mínimo de berma de 0.50 m 
3.1.7.2.3 Ancho de Acera 
Las secciones de las vías locales principales y secundarias, 
se diseñarán de acuerdo al tipo de habilitación urbana, en 
base a los siguientes módulos:  
Existen veredas construidas en la zona de proyecto en las 
cuales algunas se encuentran en buen y mal estado por lo 
que se demolerán las deterioradas para reconstruirlas. 
Se ha considerado para el proyecto veredas de 1.0 ml y 
1.5ml. 
 
3.1.7.2.4 Bombeo y Peralte (Pendiente Transversal ) 
 
En lo que respecta a la pendiente de las secciones 
transversales debe tenerse presente que el diseño 
geométrico de vías urbanas presenta condicionamientos 
altimétricos especiales para los bordes de las vías debido a 
Cuadro N° 24: Fuente- Manual De Diseño  De Carreteras  Pavimentadas De Bajo Volumen De Transito 
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 la obligación de producir empalmes coherentes y estéticos 
con los demás elementos urbanos.  
Debido a ello, no siempre será posible introducir las 
recomendaciones para las pendientes transversales, sean 
estas relativas al bombeo o al peralte. 
 Bombeo  
En tramos en tangente o en curvas en contraperalte, las 
calzadas deben tener una inclinación transversal mínima 
denominada bombeo, con la finalidad de evacuar las aguas 
superficiales. El bombeo depende del tipo de superficie de 
rodadura y de los niveles de precipitación de la zona. (DG-
2018) 
 
Cuadro N° 25:   El Bombeo adoptado será de 2%, el cual se podrá apreciar 
en las seccione típicas y transversales en los planos correspondientes. –
fuente: diseño geométrico de carreteras -2018 
 
 Peralte 
Para mejorar el confort y seguridad en un tramo en curva, se 
puede adoptar un aumento de la pendiente transversal o 
“peralte”, en un ángulo conveniente, creando así un 
componente contrario a la fuerza centrífuga. 
 
El diseño de carreteras peruanas, que establece que el 
peralte máximo de dichas vías, en los tramos de cruce de 
áreas urbanas será de 6%; se ha establecido como peralte 
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 máximo el 6% para las vías expresas y arteriales y el 4% 
para las vías locales y colectoras. 
El peralte transversal escogido para nuestro proyecto que tiene vías locales 
y colectoras es de 4 % 
 
 SARDINELES  
Son elementos que delimitan la superficie de la calzada, 
vereda, berma, andén, o cualquier otra Superficie de uso 
diferente. Las distancias libres laterales se miden desde el 
borde de la calzada hasta cualquier obstáculo de altura 
superior a 0.15 mts y se considera como mínimo deseable la 
distancia de 1.20 mts y 0.5 mts como mínimo absoluto. 
 
 
3.2 ANÁLISIS DEL PAVIMENTO 
 
3.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES  
 
El pavimento está constituido por un conjunto de capas 
superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y 
construyen técnicamente con materiales apropiados y 
adecuadamente compactados  y que han de resistir 
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del 
tránsito le transmite durante el período para el cual fue diseñada 
la estructura del pavimento. 
 
Proyectar un pavimento significa determinar la combinación de 
materiales, espesores y posiciones de las capas constituyentes 
que sea más económica, de entre todas las alternativas viables 
que satisfagan los requisitos funcionales requeridos. 
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  CARACTERISTICAS QUE DEBE REUNIR UN PAVIMENTO 
Un pavimento para cumplir adecuadamente sus funciones 
debe reunir los siguientes requisitos: 
 
 Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el 
transito 
 Ser resistente ante los agentes del  intemperismo. 
 Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades 
previstas de circulación de los vehículos, por cuanto ella 
tiene una decisiva influencia en la seguridad vial. Además, 
debe ser resistente al desgaste producido por el efecto 
abrasivo de las llantas de los vehículos. 
 Debe presentar una regularidad superficial, tanto 
transversal como longitudinal, que permitan adecuada 
comodidad a los usuarios en función de las longitudes de 
ondas de las deformaciones y de la velocidad de 
circulación. 
 Debe ser durable. 
 Presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje. 
 El ruido de rodadura, en el interior de los vehículos que 
afectan al usuario, así como en el exterior, que influye en el 
entorno, debe ser adecuadamente moderado. 
 Deber ser económico. 
 Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y 
deslumbramientos y ofrecer una adecuada seguridad al 
tránsito. 
 
3.2.2 CLASIFICACIÓN DE PAVIMENTOS  
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 Para clasificar los pavimentos existen diversos criterios y puntos 
de vista, por lo que en la actualidad es muy difícil tener una 
clasificación unificada. 
Dentro de este punto de vista los pavimentos se clasifican en: 
 
A. Según el lugar donde prestan servicio : 
 Pavimentos Para Viviendas. 
 Pavimentos Urbanos. 
 Pavimentos para carreteras. 
 Pavimentos para Aeropuertos. 
 Pavimentos Para Muelles y Malecones. 
 
B. Según el periodo de vida para lo que son diseñados: 
 Pavimentos Temporales. 
 Pavimentos Definitivos. 
 
C. Según Los Materiales que Lo Constituyen: 
 Pavimentos de suelos estabilizados 
 Pavimentos Bituminosos. 
 Pavimentos de concreto Hidráulico. 
 Pavimentos Adoquinados. 
 
D. Según  su calidad y Economía  
 Pavimentos Económicos. 
 Pavimentos Superiores. 
 Pavimentos de Lujo. 
 
E. Según su Estructura  
 Pavimentos simples 
 Pavimentos reforzados  
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 F. Por la forma en que transmiten cargas a la Sub rasante : 
a. Pavimentos  Flexibles  
 Carpeta Asfáltica en Caliente (Concreto Asfaltico) 
 Carpeta asfáltica en frio  
 Tratamiento Asfaltico Superficial. 
b. Pavimentos Rígidos  
 Losas de concreto simple  
 Losas de concreto Armado  
 Losas Continuas 
 Losas Pretensadas  
 
c. Pavimentos Mixtos  
 Adoquines 
 Bloques Articulados  
 
3.3.1 GENERALIDADES 
3.3.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PAVIMENTOS  
Para seleccionar el tipo de pavimento a usar se considera el costo 
inicial, costo de mantenimiento, vida útil, entre otros factores que 
además de las características del suelo también se deberán tomar 
en cuenta para la mejor elección del pavimento. 
 
A. Pavimento Flexible con carpeta asfáltica en caliente: 
 
Ventajas: 
 No requiere juntas de ninguna clase 
 Menor costo inicial o de construcción 
 Posee gran resistencia a los sulfatos. 
 Presta buena comodidad para el tránsito. 
 Gran flexibilidad para adaptarse a las fallas de la sub 
rasante. 
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 Mayor costo de mantenimiento 
 No tiene buena visibilidad y reflexión nocturna. 
 




 Larga duración de vida de servicio. 
 Facilidad en la construcción. 
 Menor costo de mantenimiento. 
 Se crea discontinuidad en la capa de rodadura, 
llamadas juntas. 
 Buena visibilidad y reflexión nocturna. 
Desventajas: 
 
 Es un pavimento de alto costo inicial. 
 Tiene una menor resistencia a los sulfatos 
C. Pavimentos Mixto con Adoquines de Concreto: 
 
Ventajas: 
 Bajo costo de mantenimiento. 
 Facilidad de acceso a instalaciones subterráneas. 
 Tiene una alta resistencia a la inflamación por 
combustibles. 
 Buenas condiciones como superficie de rodadura. 
 Larga duración de vida de servicio. 
 
Desventajas: 
 Es un pavimento de regular a alto costo inicial. 
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Cuadro N° 26: Cuadro Resumen de ventajas comparativas de 
los tipos de pavimento 
 
ATRIBUTOS TIPO DE 
PAVIMENTO 
Menor Costo Inicial Pavimento Flexible  
Facilidad de Construcción Pavimento Mixto  
Rapidez de Construcción Pavimento Mixto 
Mas durable Pavimento Rígido  
Facilidad de Reparación Pavimento Mixto 
Facilidad de Drenaje Pavimento Mixto 
Fácil  acceso a instalaciones sub 
terraneas 
Pavimento Mixto 
Mejor Aspecto Pavimento Mixto 
Mayor resistencia Pavimento Rígido 
Comodidad del Tránsito 
Vehicular 
Pavimento Flexible 
Menor Costo de Conservación Pavimento Mixto 
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 FUNCIONES Y CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS  DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE CON ASFALTO EN CALIENTE Y ADOQUINADO  : 
 
3.3.1.1.1 PAVIMENTO FLEXIBLE CON ASFALTO EN CALIENTE 
a) SUB RASANTE : 
Es la capa de terreno de una carretera que soporta la 
estructura de pavimento y que se extiende hasta una 
profundidad que no afecte la carga de diseño que 
corresponde al tránsito previsto. Esta capa puede estar 
formada en corte o relleno y una vez compactada debe 
tener las secciones transversales y pendientes 
especificadas en los planos finales de diseño. 
Para este proyecto según los estudios de suelo presenta 
un CBR =13 Promedio, lo cual se concluye que es un suelo 
bueno para la Sub Rasante. 
 
b) SUB BASE GRANULAR: 
Es la capa de la estructura de pavimento destinada 
fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con 
uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de 
rodadura de pavimento. Se utiliza además como capa de 
drenaje y contralor de ascensión capilar de agua, 
protegiendo así a la estructura de pavimento, por lo que 
generalmente se usan materiales granulares. 
Para este proyecto se optara la dimensión según diseño de 
sub base granular, además se considera todos los 
requisitos de norma e-30 de pavimentos urbanos, para los 
materiales para un funcionamiento óptimo. 
 
c) BASE GRANULAR: 
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 Es la capa inferior a la capa de rodadura, que tiene como 
principal función de sostener, distribuir y transmitir las 
cargas ocasionadas por el tránsito. Esta capa será de 
material granular drenante (CBR ≥ 80%). 
Para este proyecto se optara la dimensión según diseño de 
base granular, además se considera todos los requisitos de 
norma CE- 30 de pavimentos urbanos, para los materiales 
obteniendo así un funcionamiento óptimo. 
 
d) CAPA DE IMPRIMACIÓN:  
Es la aplicación de un producto asfaltico rebajado, de 
fraguado medio o lento, cuya función es impregnar 
superficialmente y hasta la profundidad que penetra el 
asfalto, permitiendo una transición entre la base y la 
carpeta asfaltico. 
 
e) CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE: 
Es la capa de rodadura de alta calidad, colocada sobre la 
base del pavimento. En este caso se refiere a los concretos 
asfalticos, y se trata de una mezcla de un agregado mineral 
(agregado grueso, agregado fino, y filler), y cemento 
asfaltico. 
Las funciones principales de la carpeta asfáltica son: 
 Proporcionar una superficie de rodadura adecuada, 
con una conveniente textura, que permita un tránsito 
fácil y cómodo. 
 Resistir la acción destructora de los vehículos y de 
los agentes climáticos. 
 En lo posible, limitar la infiltración del agua 
superficial a las capas inferiores del pavimento. 
f) SELLO ASFALTICO: 
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 Un sello asfaltico de conservación se define como una 
aplicación superficial que incluye un material asfaltico entre 
sus componentes, en forma individual o como mezcla, 
sobre Un pavimento asfaltico existente. 
 
3.3.1.1.2 PAVIMENTO MIXTO O ARTICULADO 
Los pavimentos articulados están compuestos por una 
capa de rodadura que está elaborada con bloques de 
concreto prefabricados, llamados adoquines, de espesor 
uniforme e iguales entre sí. Esta puede ir sobre una capa 
delgada de arena la cual, a su vez, se apoya sobre una 
capa de base granular o directamente sobre la subrasante 
dependiendo de la calidad de ésta y de la magnitud y 
frecuencia de las cargas que circularan por dicho 
pavimento. 
 
a) LA BASE : 
Es la capa colocada entre la subrasante y la capa de 
rodadura. Esta capa le da mayor espesor y 
capacidad estructural al pavimento. Puede estar 
compuesta por dos o más capas de materiales 
seleccionados. 
 
b) CAPA DE ARENA : 
Es una capa de poco espesor, de arena gruesa y 
limpia que se coloca directamente sobre la base; 
sirve de asiento a los adoquines y como filtro para el 
agua que eventualmente pueda penetrar por las 
juntas entre estos. 
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 c) ADOQUINES: 
Deben tener una resistencia adecuada para soportar 
las cargas del tránsito, y en especial, el desgaste 
producido por éste. 
 
d) SELLO DE ARENA : 
Está constituido por arena fina que se coloca como 
llenante de las juntas entre los adoquines; sirve 
como sello de las mismas y contribuye al 
funcionamiento, como un todo, de los elementos de 
la capa de rodadura. 
3.3.2 DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE  
Para el diseño de espesores en pavimentos flexibles, descritos en 
este proyecto , se usarán dos tipos de métodos, los cuales son los 
siguientes: 
 
 MÉTODO DEL INSTITUTO DEL ASFALTO 
 MÉTODO DE AASHTO 93 
 
3.3.2.1 MÉTODO DEL INSTITUTO DEL ASFALTO 
Este método está basado en el establecimiento de un límite de 
deflexión a la estructura del pavimento, el cual es función del 
número e intensidad de aplicaciones de carga. Los espesores y 
características de las diversas capas de la estructura, se 
determinan de tal forma que se cumplan dos condiciones: que las 
deformaciones por tracción producidas en la fibra inferior de las 
capas asfálticas y las deformaciones verticales por compresión en 
la parte superior de la subrasante no superen los valores 
admisibles. 
Para el diseño se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 
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  Trafico de diseño.  
 Módulo Resilente (Mr). 
 Temperatura del Medio. 
3.3.2.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO  
a) Carril De Diseño  
Para calles y carreteras de 2 carriles, el carril de diseño 
puede ser cualquiera de los carriles de la vía, mientras que 
para calles y carreteras de carriles múltiples, generalmente 
es el carril externo. Entonces para el cálculo del porcentaje 
de camiones en el flujo vehicular sobre el carril de diseño, el 
actual método recomienda los siguientes valores 
TABLA: porcentajes de camiones en el carril de diseño 
 
Para nuestro proyecto él % de camiones en el carril de 
diseño se utilizara el 50%, según el número de carriles que 
es 2 por calzada. 
b) Evaluación de los materiales  
Para el diseño de los espesores de una sección 
estructural del pavimento flexible, el método actual del 
Instituto del Asfalto, considera como parámetro 
fundamental, dentro de la evaluación de los materiales, la 
obtención del Módulo de Resilencia (Mr) de la 
subrasante.Se recomienda llevar a cabo la prueba del 
Módulo de Resiliencia para la subrasante. 
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Considerando nuestros estudios realizados para sub 
rasante obtenemos un CBR  < 20% de lo que se trabaja 
con un    M = 3000 ∗ CBR .!"psi 
 
c) Condiciones Ambientales De Temperatura  
Es importante señalar que también el método incluye 
factores de medio ambiente y diferentes clases de tipos 
de asfalto; para el caso se consideran tres diferentes 
temperaturas dependiendo de la región ó zona en donde 
se pretenda construir el pavimento, climas fríos (7o C), 
templados (15.5o C) y cálidas (24o C) en los cuales se 
utilizan cementos asfálticos desde el AC-5 hasta el AC-
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 3.3.2.1.2 PARA EL CÁLCULO DEL EAL DE DISEÑO 
El análisis de tráfico permite determinar el número de 
aplicaciones de carga equivalentes a un eje simple de 18000 
lb (80KN). Durante el periodo de diseño (EAl), a ser usado 
en la determinación de espesores del pavimento. 
La siguiente Terminología es utilizada: 
 
 Factor camión: 
Es el número de aplicaciones de cargas por eje simple 
equivalentes a 18000 lb. (80KN) producidas por una 
pasada de un vehículo.   
 
 Factor de equivalencia de carga:  
Es un factor utilizado para convertir las aplicaciones 
de cardas por eje de cualquier magnitud, a un número 
de cargas por eje simple equivalente a 18000lb (80 
KN). 
 
 Número de vehículos:  
Es el número total de vehículos considerados.  
Los factores camión se determinan de los datos de 
distribución de los grupos de carga de los ejes usando 
los factores de equivalencia de carga expresados en 
la siguiente tabla A, un factor camión se obtiene 
multiplicando el número de ejes de cada rango de 
peso, por el factor de equivalencia de carga 
apropiado. 
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Cuadro N° 27: factores de equivalencia de carga – Fuente, design of traffic 
of pavements and roads, Huang 2004. 
 
 Periodo De Diseño: 
Es el número de años desde la apertura del 
pavimento al tráfico hasta la primera recapado. 
Para este proyecto el periodo de diseño considerado es de 20 Años. 
 Crecimiento del tráfico:  
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 El pavimento debe ser diseñado para servir 
adecuadamente a la demanda del tráfico durante un 
periodo de años. El crecimiento del tráfico o en 
algunos casos su estancamiento anual con la que se 
calcula un factor de consideración una tasa de 
crecimiento anual con la que se calcula un factor de 





El factor de crecimiento del tráfico se cuantifica para 
el diseño usando también la siguiente tabla B, 
teniendo en cuenta la vida útil más un número de años 
adicionales debido al crecimiento propio de la vía. 
 
La tasa de crecimiento (g) depende de varios factores, 
como el desarrollo económico- social, la capacidad de 
la Vía, ect. Es normal que el tráfico vaya aumentando 










FTC = %(&'())*&+(        ;                  Donde  :          g= Tasa de crecimiento 
                                                                N= Años de vida útil  
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 Para nuestro proyecto se Utilizara una tasa de 
crecimiento igual a 3%. De lo cual nuestro ,-. =
/(0'1%)34*05
1% = 36. 78 
 
3.3.2.1.3 PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE CBR DE DISEÑO: 
El CBR de diseño, en cada tramo se determina a partir de los 
valores obtenidos en los ensayos, y con un valor tal que, 
tiene que ser superado por determinado porcentaje de los 
valores individuales; este porcentaje se denomina Valor 
percentil y se relaciona con el trafico esperado,como se 
indica a continuación en la tabla D: 





Para calcular el CBR de diseño de la Sub rasante se cuenta 
con la información de los ensayos realizados en el 
Laboratorio de Pavimentos: 
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C-02 M-1 13.85 BUENA 
C-03 M-1 13.05 BUENA 
C-04 M-1 12.10 BUENA 
C-06 M-1 14.25 BUENA 
C-08 M-1 14.35 BUENA 
C-12 M-1 14.08 BUENA 
C-14 M-1 12.30 BUENA 
Cuadro N° 28: Fuente propia 
La subrasante de acuerdo a los valores obtenidos con un  
CBR ≥ 10%  A  CBR < 20%, presenta un suelo de fundación 
que tiene una buena  capacidad de soporte por lo que no es 
necesario mejorar la calidad del suelo. 
Tener en cuenta que Capas de base y subbase formadas con 
materiales granulares sin tratamiento, esto es, no 
estabilizadas, deberán compactarse con un contenido de 
humedad óptimo más menos 1.5 puntos en porcentaje, para 
alcanzar una densidad mínima del 100% de la densidad 
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 Espesores Mínimos De Concreto Asfaltico Sobre Bases 
Granulares  
En cuanto a requerimientos de espesores mínimos, en 
función del nivel de tránsito en ejes equivalentes, el método 
recomienda los siguientes valores: 
 
Tabla. Espesores de concreto asfáltico sobre bases granulares 
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3.2.2.1.4 ABACOS DE DISEÑO  
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 3.3.4 DISEÑO DEL PAVIMENTO POR EL MÉTODO AASHTO 
Este método, es el que se viene aplicando con mayor aceptación, 
ya que tiene como base una fuente de información experimental, el 
cual consiste en determinar el Numero Estructural NE. Debe 
señalarse asimismo, que para la aplicación de este método, se 
toman en cuenta las siguientes consideraciones (Guía AASHTO – 
1993). 
 
• GUÍA AASHTO – 1993: 
Esta Guía para el Diseño de Estructuras de Pavimentos proporciona 
un grupo completo de procedimientos los cuales pueden ser usados 
para el Diseño y, Rehabilitación de Pavimentos: rígidos (superficie 
de concreto de cemento portland) Flexibles (superficie de concreto 
asfáltico) y superficies de agregados para caminos de bajo volumen 
de tránsito. "diseño de pavimentos” involucra más que escoger 
espesores. 
 
3.3.4.1 CONSIDERACIIONES DE DISEÑO: 
El Método de diseño Proporcionado por la Guía incluye 
consideraciones de los siguientes elementos: 
a) Periodo de diseño  
b) Trafico  
c) Confiabilidad  
d) Efectos ambientales 
e) Comportamiento del pavimento 
f) Suelo de fundación  
g) Drenaje  
h) Diseño de bermas  
a) Periodo De Diseño: 
El periodo seleccionado en años para el cual se diseña el pavimento 
se denomina periodo de diseño.  
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 Para este proyecto se adoptó un periodo de diseño igual a 20 años. 
 
Cuadro N° 29 : Fuente: Guía AASHTO 
b) Trafico  
Los resultados de la carretera Experimental AASHO han demostrado 
que el efecto dañino del paso de un eje de cualquier masa (llamado 
comúnmente carga) puede ser representado por un número de cargas 
por eje simple equivalente de 18- kips ó ESAL (EQUIVALENT SINGLE 
AXLE LOAD). 
 
Evaluación del tráfico: 
El procedimiento usado en esta Guía para convertir un flujo de tráfico 
mixto. De diferentes cargas y configuraciones por eje a un número de 
tráfico para el diseño consiste en convertir cada carga por eje esperada 
en un número equivalente de cargas por eje simple de 18 Kips y, 
Sumarlas durante todo el período de diseño. 
La siguiente ecuación permite definir el Trafico (W18) en el carril de  
diseño. 
                                   W18 = DD * DL * w18 
Donde: 
W18 = Número de repeticiones de cargas de un eje equivalente simple. 
 
DD  = Factor de distribución direccional, expresado con una relación que 
toma en cuenta las unidades ESAL por dirección. DD = 1 (tránsito para 
un sentido), DD = 0.5 (tránsito para dos sentido). 
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 DL  = Factor de distribución de carril, expresado como una relación que 
considera la distribución del trafico cuando dos o más carriles existen 
en una dirección de tráfico. 
                             Factor de distribución por carril DL: 
  
Cuadro N° 30: Fuente-Guía AASHTO 
Para este proyecto se considera el % de ESALs en el carril de diseño 
=100% debido a que la mayoría de vías del proyecto cuenta con 1 carril 
en cada sentido. 
c) Confiabilidad:  
La Confiabilidad “R”, es la probabilidad expresada como porcentaje que 
el pavimento proyectado soporte el tráfico previsto. Se trata pues de 
llegar a cierto grado de certeza en el método de diseño, para asegurar 
que las diversas alternativas de la sección estructural que se obtengan, 
duraran como mínimo el período de diseño. El actual método AASHTO 
para el diseño de pavimentos flexibles, recomienda valores desde 50 y 
hasta 99.9 % con diferentes clasificaciones funcionales, notándose que 
los niveles más altos corresponden a vías importantes y de mayor 
volumen vehicular. 




Cuadro N° 31 : Fuente: Guía AASHTO 1993. 
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 Contando nuestro proyecto con vías mayormente locales, se considera 
un nivel de confiabilidad de R = 65% 
Desviación estándar ZR: 
Este parámetro está ligado directamente con la confiabilidad (R). 
TABLA: Desviación estándar normalizada vs factor de confiabilidad: 
 
Según ASHTO So = Desviación estándar total para pavimentos flexibles 
varía entre 0.4 a 0.5. 
Para nuestro proyecto So = 0.45 y ZR = 0.3885 para R = 65% 
d) Efectos ambientales : 
Dos de los principales factores ambientales la relación del 
comportamiento de la estructura del pavimento es: Las lluvias y la 
temperatura. 
 
e) Comportamiento del pavimento : 
La serviciabilidad de un pavimento está expresada en términos del 
índice de serviciabilidad presente (PSI - Pavement Serviciability Index). 
El nivel de servicio inicial po es una estimación inmediatamente 
después de terminada la construcción (generalmente 4.2 para 
pavimento flexible). 
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 El nivel de servicio terminal pt es el nivel aceptable más bajo antes de 
que sea necesario repavimentar el pavimento (para vías importantes 
se recomienda 2.5-3.0 y 2.0 para las vías de bajo volumen. 
∆=>? = @4 A @B 
Para nuestro proyecto el Po = 4.2 y el Pt = 2 por lo que el índice de 
servicialidad del pavimento será ΔPSI = 2.2. 
 
 
f) Suelo de fundación:  
La propiedad definitiva del material usada para caracterizar al suelo de 
fundación es el módulo resilente (MR) , puede calcularse a partir de los 
ensayos de CBR usando las expresiones: 
 
 
Considerando nuestros estudios realizados para sub rasante obtenemos un 
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 NUMERO ESTRUCTURAL  
El número estructural requerido SN debe ser convertido a los espesores  










SN = Numero Estructural 
a 1,2,3 = Coeficiente de equivalencia espesor de capas de pavimento. 
m 2,3 = Coeficientes de drenaje. 
D 1,2,3 = Espesores de capas de pavimento. 
Los valores promedio de los coeficientes de capa son: 
a1 = 0.44 capa de concreto asfáltico de superficie 
a2 = 0. 14 capa de base de piedra chancada  
a3 = 0. 11 sub-base de grava arenosos 
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 g) Drenaje: 
Para la obtención de los coeficientes de drenaje, m2 y m3, correspondientes 
a las capas de base y sub base respectivamente, el método actual de 
AASHTO se basa en la capacidad del drenaje para remover la humedad 
interna del pavimento, definiendo lo siguiente: 
 
                              Tabla. Capacidad del drenaje para remover la 
humedad. 
 
En la tabla que se visualiza a continuación se presentan los valores 
recomendados para m2 y m3 (bases y sub bases) en función de la calidad del 
drenaje y el porcentaje del tiempo a lo largo de un año, en el cual la estructura 
del pavimento pueda estar expuesta. 





Para el cálculo de los espesores D1, D2 y D3 (en pulgadas), el método sugiere 
respetar los siguientes valores mínimos, en función del tránsito en ejes 
equivalentes sencillos acumulados: 
Tabla. Espesores mínimos en pulgadas, en función de ESAL. 
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a) Capa superficial de concreto asfaltico: 
Estos valores se pueden encontrar de la figura 01.Con la figura 01 
extraída de la Guía AASHTO para diseño de estructuras de pavimento 
– 1993, puede utilizarse para estimar el coeficiente estructural de capa 
de una superficie de concreto asfaltico (a1) de gradación densa, 
basada en su módulo elástico (Resilente) ECA a 20°C. 
 
b)  Capa de base Granular: 
Estos valores se pueden encontrar de la figura 02.Además también 
Para estimar el coeficiente de capa para una base de material 
granular (a2), se puede utilizar la siguiente relación a partir de su 
módulo elástico o resilente (EBS): 
                                         a2 = 0.249 * log (EBS) – 0.977 --------- (1) 
Para capas de base de agregados, EBS es una función del estado de 
esfuerzos (Q) dentro de la capa. Dado a que la información de los  
esfuerzos no está disponible, se pueden usar los estimados de los valores de 
Q a partir del cuadro siguiente: 
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c) Capa de base Granular: 
Estos valores se pueden encontrar de la figura 03. 
La ecuación base de la carretera experimental AASHTO. 
a3 = 0.277 * log(ESB) – 0.839. -------- (3) 
EBS = K1 * Qk2 …….….. (4) 
Para capas de sub base de agregados, EBS está afectado por el estado 
de esfuerzo (Q) de una manera similar a la capa base. Los valores 
típicos van de 1500 a 6000, mientras que K2 varía de 0.4 a 0.6. 
Los estados de esfuerzo (Q) que pueden ser usados como una guía 
para seleccionar el valor del módulo, para espesores de sub base 
comprendidos entre 6 y 12 pulgadas, están dados en la siguiente tabla. 
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 3.4.4.2 ABACOS DE DISEÑO  










Figura 02 – Variación de coeficiente a2 con diferentes parámetros de 
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Figura 03 – Variación de coeficiente a3 con diferentes parámetros de 
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Figura 04 – Carta de diseño para pavimentos flexibles basado en el uso de las variables de entrada. 
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2,204.60 39 14235 0.00038 145.35
2,204.60 39 14235 0.00038 145.35
3,527.30 9 3285 0.00164 144.76
7,275.10 9 3285 0.02565 2264.10
3,527.30 8 2920 0.00164 128.68
7,275.10 8 2920 0.02565 2012.54
15,432.10 4 1460 0.54833 21511.40
24,250.40 4 1460 3.16282 124079.79
15,432.10 2 730 0.54833 10755.70
















Según ASHTO So = Desviación estándar total para 










Desviación estándar normalizada vs factor de confiabilidad:
B.3) NIVEL DE CONFIABILIDAD (R)





CALCULO DEL EAL DE DISEÑO 
TIPO DE VEHICULO PESO  (lbs) DIARIO INICIAL 




B.5) MODULO RESILENTE EFECTIVO DEL MATERIAL DE FUNDACION 
Relacion origen sudafrica para sub rasante de rango 7.2%<CBR  < 20%
MODULO RESILENTE EFECTIVO DEL MATERIAL DE FUNDACION 
B.6) PERDIDA DE SERVICIABILIDAD DE DISEÑO ΔPSI
Selección del PSI (Present Serviciability Index), más bajo permisible o índice 
de serviciabilidad terminal  (Pt)                Pt  =
Pavimentos flexibles                                                                     Po =
2
Po – Pt =
Mr (psi) 15612.77
FTC = %(1 + D)
E A 1+
D  
FG = 3000 ∗ HIJ .!"(psi)












  CONFIABILIDAD (%)
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EJE SIMPLE 1° EJE 2° EJE 3° EJE
AUTO AP 2,204.60 2,204.60 4,409.20 2
2,204.60 35 12811.5 0.00038 130.81
2,204.60 35 12811.5 0.00038 130.81
3,527.30 5 1971 0.00164 86.86
7,275.10 5 1971 0.02565 1358.46
3,527.30 4 1314 0.00164 57.90






Según ASHTO So = Desviación estándar total para 
pavimentos flexibles varía entre 
entre 
EAL
Desviación estándar normalizada vs factor de confiabilidad:








B.4) DESVIACION ESTANDAR (So)
DESVIACION ESTANDAR (So)
CALCULO DEL EAL DE DISEÑO 
TIPO DE VEHICULO PESO  (lbs) DIARIO INICIAL 













Periodo de diseño (n)=20 años 
B.2)  CALCULO DEL EAL DE DISEÑO 
CARGAS PARA CADA UNIDAD DE VEHICULOS 
TIPO DE 
VEHICULO
CLASE CARGA POR EJE  (lbs) PESO BRUTO 
(lbs)
CALCULO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DEL TRAFICO (FCT)
Tasa de Crecimiento Anual (g)= 3%FTC =
%(1 + D)E A 1+
D  













  CONFIABILIDAD (%)
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 3.3.5 DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO 
 GENERALIDADES: 
El propósito de diseño es el mismo que para otras estructuras de 
ingeniería: obtener el espesor mínimo que resultará en el costo anual 
más bajo, para los costos de inversión inicial y de mantenimiento. Si el 
espesor es mayor de lo necesario, el pavimento prestará un buen 
servicio con bajos costos de mantenimiento, pero el costo de inversión 
inicial será alto. Si el espesor no es el adecuado, los costos prematuros 
y elevados de mantenimiento e interrupciones en el tráfico 
sobrepasarán los bajos costos iníciales. Una correcta ingeniería 
requiere que los diseños de espesores, balanceen apropiadamente el 
costo inicial y los costos de mantenimiento. 
 
Para determinar el espesor de la losa de concreto del pavimento rígido 
usaremos los siguientes métodos: 
 Diseño De Pavimento Rígido Método Aashto-93 
 Diseño De Pavimento Rígido Método PCA (Método de Portland 
Cement Association) 
 
3.3.5.1 DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO MÉTODO AASTHO 
El Procedimiento de diseño es calcular los ejes equivalentes y 
posteriormente evaluar todos los factores adicionales de diseño 
para facilitar el uso de la ecuación se usara un nomograma. La 
fórmula general para el diseño de pavimentos rígidos está basada 
en los resultados obtenidos de la prueba AASHTO. La fórmula es 
la siguiente: 
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d) Transferencia de carga 
e) Propiedades del concreto 
f) Resistencia a la subrasante 
g) Drenaje 
a) Confiabilidad 
La confiabilidad está definida como la probabilidad de que el 
sistema de pavimento se comporte de manera satisfactoria 
durante su vida útil en condiciones adecuadas para su operación. 
Otra manera de interpretar este concepto sería aquélla que la 
probabilidad de que los problemas de deformación y resistencia 
estén por debajo de los permisibles durante la vida de diseño del 
pavimento. 
Los factores estadísticos que influyen en el comportamiento de 
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TABLA 1 : Confiabilidad R 
 







La serviciabilidad se define como la habilidad del pavimento de 
servir al tipo de tráfico (autos y camiones) que circulan en la vía, 
es una medida subjetiva de la calificación del pavimento, sin 
embargo la tendencia es poder definirla con parámetros medibles. 
TABLA 3 : Desviación estándar Zr 
 
      CLASIFICACION 
         FUNCIONAL URBANOS RURALES
Carreteras interestatales 
y autopistas 85 - 99,9 80 - 99.9
Arterias principales 80 - 99 75 - 95
Vías colectoras 80 - 95 75 - 95
Vías locales 50 - 80 50 - 80
 NIVELES RECOMENDADOS 
ΔPSI = Diferencia entre los indicies de servicio
inicial u orginal y el final o terminal.
Po = indice de servicio final (4,5 para pavimentos
ridigdo y 4.2 para flexibles)
Pt = Indice de servicio termina, para el cual aashto
maneja en su vesion 1993 valores de 3.0, 2.5
y 2.0, recomendando 2.5 ó 3.0 para caminos 
principales y 2.0 para secundarios.
PERDIDA DE SERVICIABILIDAD
El cambio de pérdida en la calidad de servicio que la carretera proporciona al 
usuraio, se defiene en el metodo con la siguiente ecuación:











  CONFIABILIDAD (%)
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El tránsito es una de las variables más significativas del diseño 
del pavimento y sin embargo es una de las que más incertidumbre 
presenta al momento de estimarse. Es importante hacer notar que 
debemos contar con la información más precisa posible del tráfico 
para el diseño, ya que de no ser así podríamos tener diseños 
inseguros o con un grado importante de sobre diseño, debido a 
esto, en este trabajo se tratará de manera sencilla esta parte. 
 
             INDICE MEDIO DIARIO ANUAL   (IMDA)-ESTACION 1 –
CACHINCHE  
 
El cuadro anterior son datos de trafico IMDA que corresponde a 
nuestro proyecto  
 
d) Transferencia de carga  
También se conoce como coeficiente de transmisión de carga (J) 
y es la capacidad que tiene una losa del pavimento de transmitir 
las fuerzas cortantes con sus losas adyacentes, con el objetivo de 
minimizar las deformaciones y los esfuerzos en la estructura del 
pavimento. Mientras mejor sea la transferencia de cargas, mejor 
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Las pasajuntas o dowels son barras de acero liso con 
fy=4200kg/cm2 
La utilización de pasajuntas es la manera más conveniente de 
lograr la efectividad en la transferencia de cargas, por lo que se 
recomienda su utilización cuando: 
 -El tráfico pesado sea mayor al 25% del tráfico total. 
-El número de ejes equivalentes de diseño sea mayor de 5.0 
millones de ESAL´s. 
 
 
Figura 1. Junta 100% efectiva. La carga la soportan entre las dos losas. 
TABLA 4 : Transferencia de carga (j) 
 
Fuente: Manual Centroamericano para el diseño de pavimentos  
Para nuestro proyecto no se considerará dispositivos de 
transferencias, pero si juntas simples por ello j=3.2 
 
e) Propiedades del concreto 
Son dos las propiedades del concreto que influyen en el diseño y 
en su comportamiento a lo largo de su vida útil. 
 Resistencia a la tensión por flexión o Módulo de 
Ruptura (MR) 
 Módulo de elasticidad del concreto (Ec) 
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 Resistencia a la tensión por flexión o módulo de ruptura 
(MR): 
Debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente 
a flexión es recomendable que su especificación de resistencia 
sea acorde con ello, por eso el diseño considera resistencia del 
concreto trabajando a flexión, que se conoce como resistencia la 
flexión por tensión (S´c) o Módulo de ruptura (MR) normalmente 
especificada a los 28 días. De acuerdo a los estudios realizados 
se recomienda utilizar el siguiente rango : 
 
 Módulo De Elasticidad del Concreto (Ec): 
El Módulo de elasticidad del concreto (Ec) se puede determinar 
conforme el procedimiento descrito en la norma ASTM C-469. ò 
correlacionarlo con otras características del material como es la 
resistencia a la compresión. En algunos códigos se indica que 
para cargas instantáneas, el valor del Módulo de Elasticidad (Ec) 
se puede considerar conforme la ecuación siguiente:  
 
 
f) Resistencia a la subrasante  
La resistencia a la subrasante se obtiene mediante el módulo de 
reacción del suelo (K) por medio de la prueba de placa. El módulo 
de reacción del suelo corresponde a la capacidad portante que 
tiene el terreno natural en donde se soportará el cuerpo del 
pavimento. 
 
f´c = 210 kg/cm2
f'c = 2940 lb/pulg2
S'c= 542 Psi
S'c=8 a 10 KLM
EC=57000 KLM
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Para la determinación del Módulo de elasticidad de la subbase, es 
factible la correlación con el uso de otros parámetros, tales como: 
CBR y valor R. Es recomendable que el Módulo de elasticidad de 
la subbase no sea mayor de 4 veces del valor de la subrasante. 
 
TABLA 5 : Modulo de reacción de la subrasante K 
 
g) Drenaje  
En cualquier tipo de pavimento, el drenaje es un factor importante 
en el comportamiento de la estructura del pavimento a lo largo de 
su vida útil y por lo tanto en el diseño del mismo. Se puede evaluar 
mediante el coeficiente de drenaje (Cd) el cual depende de: 
 
 Calidad del drenaje. 
Viene determinado por el tiempo que tarda el agua 
infiltrada en ser evacuada de la estructura del pavimento 
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 Exposición a la saturación. 
Porcentaje de tiempo durante el año en que un pavimento 
está expuesto a niveles de humedad que se aproximan a 
la saturación. Este valor depende de la precipitación media 
anual y de las condiciones del drenaje. Para el caso se 
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DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO MÉTODO AASHTO 93 
ESTACION 1:               ENTRADA A CACHINCHE  
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2,204.60 21.5 7848 0.00038 80.13
2,204.60 21.5 7848 0.00038 80.13
3,527.30 5 1643 0.00164 72.38
7,275.10 5 1643 0.02565 1132.05
3,527.30 4 1460 0.00164 64.34
7,275.10 4 1460 0.02565 1006.27
15,432.10 2 730 0.54833 10755.70
24,250.40 2 730 3.16282 62039.90
15,432.10 1 365 0.54833 5377.85




B.4) DESVIACION ESTANDAR (So)
Se recomienda : 0.37 ó 0.38
So = 0.35
B.6) PERDIDA DE SERVICIABILIDAD DE DISEÑO ΔPSI
Pó= 4.50
Pt= 2.00
ΔPSI = Po - Pt
obtenemos:
ΔPSI = 2.50
Desviación estándar normalizada vs factor de confiabilidad:






































  CONFIABILIDAD (%)
DESVIACION ESTANDAR (So)
PAVIMENTO FLEXIBLE PAVIMENTO RIGIDO
0.44 - 0.49 0.34 - 0.39
ΔPSI = Diferencia entre los indicies de servicio
inicial u orginal y el final o terminal.
Po = indice de servicio final (4,5 para pavimentos
ridigdo y 4.2 para flexibles)
Pt = Indice de servicio termina, para el cual aashto
maneja en su vesion 1993 valores de 3.0, 2.5
y 2.0, recomendando 2.5 ó 3.0 para caminos 
principales y 2.0 para secundarios.
PERDIDA DE SERVICIABILIDAD
El cambio de pérdida en la calidad de servicio que la carretera proporciona al 
usuraio, se def iene en el metodo con la siguiente ecuación:
PSI = Indice de Servicio Presente
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 DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO MÉTODO AASHTO 93 
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2,204.60 19.5 7118 0.00038 72.67
2,204.60 19.5 7118 0.00038 72.67
3,527.30 3 1095 0.00164 48.25
7,275.10 3 1095 0.02565 754.70
3,527.30 2 730 0.00164 32.17




B.4) DESVIACION ESTANDAR (So)
Se recomienda : 0.37 ó 0.38
So = 0.35
B.6) PERDIDA DE SERVICIABILIDAD DE DISEÑO ΔPSI
Pó= 4.50
Pt= 2.00
ΔPSI = Po - Pt
obtenemos:
ΔPSI = 2.50



















Desviación estándar normalizada vs factor de confiabilidad:
B.3) NIVEL DE CONFIABILIDAD (R)













  CONFIABILIDAD (%)
DESVIACION ESTANDAR (So)
PAVIMENTO FLEXIBLE PAVIMENTO RIGIDO
0.44 - 0.49 0.34 - 0.39
ΔPSI = Diferencia entre los indicies de servicio
inicial u orginal y el final o terminal.
Po = indice de servicio final (4,5 para pavimentos
ridigdo y 4.2 para flexibles)
Pt = Indice de servicio termina, para el cual aashto
maneja en su vesion 1993 valores de 3.0, 2.5
y 2.0, recomendando 2.5 ó 3.0 para caminos 
principales y 2.0 para secundarios.
PERDIDA DE SERVICIABILIDAD
El cambio de pérdida en la calidad de servicio que la carretera proporciona al 
usuraio, se def iene en el metodo con la siguiente ecuación:
PSI = Indice de Servicio Presente
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 3.3.5.2 DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO MÉTODO PORTLAND 
CEMENT ASSOCIATION (PCA) 
La Formulación del método de diseño de la PORTLAND CEMENT 
ASSOCIATION es exclusivamente un método de diseño 
desarrollado para pavimentos de concreto. El método de diseño 
de la PCA considera dos criterios de evaluación en el 
procedimiento de diseño, el criterio de erosión de la sub-base por 
debajo de las losas y la fatiga del pavimento de concreto. 
El criterio de erosión reconoce que el pavimento puede fallar por 
un excesivo bombeo, erosión del terreno de soporte y diferencias 
de elevaciones en las juntas. El criterio del esfuerzo de fatiga 
reconoce que el pavimento pueda fallar, presentando 
agrietamiento derivado de excesivas repeticiones de carga.  
Variables de diseño  
a) Transito 
b) Resistencia de diseño del concreto (Modulo de Rotura) 
c) Módulo de reacción de la subrasante  
d) Criterio de fatiga  
e) Criterio de erosión  
 
a) Transito  
Toda la información referente al tráfico termina siendo empleada para 
conocer el número de repeticiones esperadas durante todo el período 
de diseño de cada tipo de eje. Para poder conocer estos valores 
tendremos que conocer varios factores referentes al tránsito como lo 
es el tránsito promedio diario anual (TPDA), el % que representa cada 
tipo de eje en el TPDA, el factor de crecimiento del tráfico, el factor de 
sentido, el factor de carril y el período de diseño. Repeticiones 
Esperadas.  
 
Número de repeticiones esperadas para cada eje: 
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 TPDA (Transito promedio diario anual o IMDA ) : 
Corresponde al índice medio diario anual proyectado para 
nuestro proyecto como se muestra los datos obtenido en la 
siguiente tabla resumen: 
TABLA 01: INDICE MEDIO DIARIO ANUAL PROYECTADO (IMDA) 
 
 
 %TE FACTOR CAMION : 
 


















Re = TPDA x %Te x FS x Pd x FCA x 365 
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 Factor sentido:  
El FS (factor sentido) se emplea para diferenciar las vialidades 
de un sentido de las de doble sentido, de manera que para 
vialidades en doble sentido se utiliza un FS= 0.5 y para 
vialidades en un solo sentido un FS= 1.0  
 Periodo  De Diseño: 
Para nuestro proyecto el periodo elegido será n= 20 años 
 Factor De Crecimiento Anual : 
 
  
b) Resistencia de diseño del concreto (Módulo De Rotura ) : 
La consideración de la resistencia a la flexión del concreto es aplicable 
en el procedimiento de diseño para el criterio de fatiga, que controla el 
agrietamiento del pavimento bajo la repetición de cargas. El promedio 
a los 28 días, que en nuestro país se recomienda como mínimo 41 
kg/cm2 (4Mpa) y como máximo 50 kg/cm2 (5Mpa). 
c) Módulo De Reacción De La Subrasante (K)_: 
La resistencia a la subrasante se obtiene mediante el módulo de 
reacción del suelo (K) por medio de la prueba de placa. El módulo de 
reacción del suelo corresponde a la capacidad portante que tiene el 
















FTC = %(1 + D)
E A 1+
D  
Tasa de Crecimiento Anual (g)= 3%
Periodo de diseño (n)=20 años 
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 Para la determinación del Módulo de elasticidad de la subbase, es 
factible la correlación con el uso de otros parámetros, tales como: CBR 
y valor R. Es recomendable que el Módulo de elasticidad de la subbase 
no sea mayor de 4 veces del valor de la subrasante. 
TABLA 03 : Modulo de reacción de la subrasante K 
 
d) Criterio de fatiga:  
Fatiga: sirve para mantener los esfuerzos que se producen dentro de 
los límites de seguridad, ya que el paso de cargas sobre las losas del 
pavimento produce esfuerzos que se convierten en agrietamientos. 
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 Esfuerzo equivalente :  
Para determinar el esfuerzo equivalente utilizamos la tabla 7-23 y  
Figura 7-35  ingresamos con el valor de la reacción de la sub rasante k 
y un espeso de losa asumido. 
 
Factor de relación de esfuerzos por fatiga: 
Se obtiene dividiendo el esfuerzo equivalente entre el módulo de rotura 
del concreto Mr 
e) Criterio de diseño: 
Erosión: Este sirve para limitar los efectos de deflexión que se 
producen en los bordes de las losas, juntas y esquinas del pavimento; 
también para tener control sobre la erosión que se produce en la 
Subbase ó Subrasante y los materiales que conforman los hombros. 
Para el diseño por erosión utilizamos las tablas 7-27 y  Figura 7-36. 
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Fuente: Manual Centroamericano Para Diseño De Pavimentos 
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Fuente: Manual Centroamericano Para Diseño De Pavimentos 
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 DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO MÉTODO PCA (PORTLAND CEMENT 
ASSOCIATION) 
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 DISEÑO DE PAVIMENTO RIGIDO MÉTODO PCA (PORTLAND CEMENT 
ASSOCIATION) 
ESTACION 3:          CRUCE DE LA  AV. BATANGRANDE Y AV. SEÑOR 
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3.3.6 DISEÑO DE PAVIMENTO MIXTO O ADOQUINADO 
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 Es aquel pavimento formado, típicamente por una base granular, 
una capa o cama de arena de asiento, los adoquines intertrabados 
de concreto, la arena de sello, los confinamientos laterales y el 
drenaje, construido sobre una sub-rasante de suelo preparado para 
recibirlo. En la Figura F1 se muestran algunas secciones 
transversales típicas de pavimentos de adoquines intertrabados.  
 
 
3.3.6.1 MÉTODO DE DISEÑO INTERLOKING CONCRETE 
PAVEMENT INSTITUTE (ICPI) 
3.3.6.1.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO  
Los parámetros a considerar son cuatro, los cuales se pueden 
determinar como factores influyentes en el espesor y material 
final del pavimento. 
a) Medio ambiente 
b) El trafico  
c) Capacidad de soporte de la  sub rasante  
d) Materiales del pavimento  
 
 
a) Medio ambiente  
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 El comportamiento de los pavimentos esta significativamente 
influenciado por dos factores medio ambientales principales, la 
humedad y la temperatura. 
 
b) El trafico  
El daño a la estructura del pavimento debido a las cargas por eje se 
expresa típicamente como el daño de la carga de un eje estándar 
(EAL). Esta carga por eje estándar es una carga por eje simple de 8,16 




En la Tabla F2 se muestra un ejemplo del listado de los EALs en función 
de la clase de vía. Se incorpora un nivel deseado de confiabilidad en el 
proceso de diseño por medio de un factor aplicado al tráfico de diseño 
como se muestra a continuación: 
 
  
EALs ajustados = FR x EALs. 
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 Donde FR es el factor de confiabilidad. En la Tabla F2 también se 
muestran los factores de confiabilidad recomendados por tipo de vía, 
junto con los correspondientes EALs ajustados para su uso en el 
diseño. 
 
c) Capacidad de soporte de la sub rasante  
La resistencia del suelo de sub-rasante ha tenido gran efecto en la 
determinación del espesor total de la estructura de pavimento de 
adoquines interrogados de concreto. 
 
d) Materiales del pavimento  
Áreas sujetas a tráfico vehicular se recomienda un espesor mínimo de 
adoquín de concreto de 60 mm y un patrón de colocación en forma de 
espiga. El espesor de la cama de arena no deberá ser mayor a 40 mm 
ni menor de 25 mm después de la compactación de los adoquines 
intertrabados de concreto. La cama de arena así como la base granular 
y el adoquín de concreto 
Deben cumplir con las condiciones de la norma CE – 30 de pavimentos 
urbanos en cuanto a sus características de materiales. 
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               Curvas de diseño estructural 
Las Figura F5 representan la curva de diseño de espesores para 
materiales granulares. Esos valores de espesores son función de la 
resistencia de la sub rasante (Mr o CBR) y de las repeticiones del tráfico 
de diseño (EAL). El uso de esas curvas para el diseño de pavimentos 
de 
adoquines intertrabados de concreto, requiere los siguientes pasos: 
 
1. Calcular el EAL de diseño para un periodo de diseño de 20 años. Se 
debe considerar la tasa de crecimiento anual del tráfico durante toda 
la vida de servicio del pavimento. 
2. Caracterizar la resistencia de la sub-rasante. Mr o CBR. 
3. Determine los requerimientos de espesor de la base. Use el Mr o el 
CBR de la sub - rasante e ingrese el EAL como dato en las Figuras F5, 
dependiendo de los materiales de base requeridos. Una porción de 
todo el espesor estimado de la base que exceda el espesor mínimo 
puede substituirse por un material de calidad inferior, como una sub-
base granular; Esto se logra por medio del uso de los valores de 
equivalencia de capa siguientes: 1,75 para bases granulares. 
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 Cuadro N°33: Fuente: CE-010 Pavimentos Urbanos –Reglamento 
Nacional Edificaciones  
Para nuestro proyecto el adoquín será de uso de tránsito vehicular 
ligero. Por lo tanto el tipo de pavimento según la norma CE.10 
Pavimentos Urbanos  
 
Es de TIPOII 1 Mpa = 10.197 Kg/cm2 Escogemos del TIPO II espesor 
de 80 mm y una resistencia a la compresión de 37 MPA. 
 
Debido a que no se cuenta con valor de ESAL, por que no se elaboró 
el conteo de tráfico en la zona específicamente pasajes, y 
considerando un tipo de pavimento para transito liviano: Se utilizara el 
valor ESALs recomendado por el método - estando estos valores 
también en la Norma CE. 10. 
 
ESALs = 0.84 millones Unidades 
CBR diseño  12.61 % 
Mr = FG = 3000 ∗
HIJ .!"(psi) 
psi 
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Cama de Arena 
= 
5 cm 
Base  Granular 15 cm 
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3.3.7 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA. 
Debido a que se busca la alternativa más económica de ejecutar, para 
que así la Municipalidad Distrital de Pítipo busque el financiamiento 
para la ejecución del proyecto, se ha realizado un análisis aproximado 
cuantitativo Económico del costo total del proyecto con precios a 
OCTUBRE – NOVIEMBRE del año 2018 por medio del análisis 
económico VACT (valor actual de costos totales), donde se analizan 
proyectos en un mismo horizonte de duración, para nuestro proyecto 
20 años. donde se consideró los costos de operación y mantenimiento, 
costo total del proyecto y la tasa social de descuento (fuente: guía para 
la formulación de proyectos de inversión exitosos SNIP), se 
seleccionará la alternativa de menor VATC. 
 
 
(*) La Imprimación y Colocación de Carpeta Asfáltica ha sido Cotizada 
por la Empresa Asfaltos y Pavimentos Castillo, Ubicada Carretera a 
Reque, siendo esta la alternativa mas económica. 
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Se concluye que la ALTERNATIVA 01, es la más económica durante la etapa de ejecución de obra. 
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE 
DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE” 
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 A.1) analisis comparativo de costos de LA ESTRUCTURA DE 








02.03    ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL
02.03.02 0.00 m2 21,043.73 6.73 141,624.30                 
02.03.03       BASE GRANUAL E=0.15m m2 21,043.73 7.28 153,198.35                 
02.03.04       IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA m2 21,043.73 3.2 67,339.94                   
02.03.05       CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE E=2" m2 21,043.73 31.5 662,877.50                 
1,025,040.09             
Costo x m2: 48.71                           
Pavimento Rigido:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL
02.03.01      SUB BASE GRANULAR  E=0.20m m2 21,043.73 9.09 191,287.51                 
02.03.02       LOSA DE CONCRETO F'C: 210 KG/CM2, E=20CM m3 4,208.75 310.25 1,305,763.45             
02.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO DAMERO m2 1,578.28 25.77 40,672.28                   
02.03.04       JUNTAS DE DILATACION m 1,578.28 3.04 4,797.97                     
1,542,521.21             
Costo x m2: 73.30                           
Diferencia: 517,481.12                 
Pavimento Semi Rigido: Sello Arena 
0.08
0.20
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL
02.03.01  BASE GRANULAR  E=0.20m m2 21,043.73 9.09 191,287.51                 
02.03.02 ARENA PARA CAMA DE SOPORTE E=5cm m2 21,043.73 6.55 137,836.43                 
02.03.03 SELLO DE ARENA m2 21,043.73 3.93 82,701.86                   
02.03.04  ADOQUIN DE CONCRETO m2 21,043.73 66.70 1,403,616.79             
1,815,442.59             
Costo x m2: 86.27                           
Losa de Concreto f'c: 210 kg/cm2, e: 20 cm
0.40
0.40
 Base Granular  min ,  ( > 80 %) , 20cm 
0.33
Asfalto, 5 cm
 Afirmado Compactado (95 -100%), 15 cm 





 Cama de Arena  0.05
 Afirmado Compactado (95-100 %), 20 cm 0.20
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 A) COSTOS DE ETAPA DE MANTENIMIENTO 
 
Area del Proyecto: 18,733.10 m2 (Area Pavimentada)
Longitud Aproximada: 3,534.55 ml (Ancho Promedio 5.30 m)
ALTERNATIVA 01:
Mantenimiento Rutinario (Anual) Veces Porcentaje Metrado Costo Parcial
TRATAMIENTO DE FISURAS (LONG. Y TRANSV.) ml 1.00 3.00% 119.12 5.509 656.21                                
SELLO ASFALTICO (AGRIETAMIENTO EN BLOQUES) m2 1.00 3.00% 631.31 3.88 2,449.49                             
PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA m2 1.00 3.00% 631.31 54.54 34,431.75                          
BACHEO PROFUNDO EN CALZADAS m2 1.00 2.00% 420.87 77.09 32,445.22                          
69,982.67                          
Mantenimiento Periodico (Cada 05 y 10 Años)
SLURRY SEAL m2 2.00 100.00% 21,043.73 8.39               353,029.18                        
RECAPEO ASFALTICO 1" m2 1.00 100.00% 21,043.73 20.44             430,165.41                        
783,194.59                        
Costo Total de Mantenimiento en 20 años: 2,182,847.99                    
Costo x m2 del Proyecto: 103.73                                
ALTERNATIVA 02:
Mantenimiento Rutinario (Anual)
TRATAMIENTO DE FISURAS (LONG. Y TRANSV.) m2 1.00 5.00% 1,052.19       5.51               5,796.50                             
REPARACION SUPERFICIAL DEL CONCRETO m2 1.00 5.00% 1,052.19       55.06             57,935.13                          
63,731.62                          
Mantenimiento Periodico
RESELADO DE JUNTAS ASFALTICAS ml 3.00 5.00% 198.53           9.45               5,628.21                             
COLOCACION DE BARRAS DE TRANSFERENCIA m2 3.00 5.00% 1,052.19       6.55               20,675.46                          
REEMPLAZO DE LOSA DE CONCRETO e: 15 CM m2 3.00 5.00% 1,052.19       108.17           341,457.67                        
SLURRY SEAL m2 3.00 100.00% 21,043.73     8.39               529,543.76                        
897,305.10                        
Costo Total de Mantenimiento en 20 años: 2,171,937.57                    
Costo x m2 del Proyecto: 103.21                                
ALTERNATIVA 03:
Mantenimiento Rutinario (Anual)
PISO ADOQUINADO m2 20.00 5.00% 1,052.19       71.15             1,497,261.39                    
BASE GRANULAR m2 20.00 5.00% 1,052.19       7.25               152,567.04                        
1,649,828.43                    
Costo Total de Mantenimiento en 20 años: 1,649,828.43                    
Costo x m2 del Proyecto: 78.40                                   
COSTO DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO
Proyecto: Estudio Definitivo de la Pavimentación en la Localidad de Cachinche del Distrito de Pítipo, 
Provincia de Ferreñafe, Region Lambayeque
Costos de Mantenimiento de Pavimento Flexible
Costos de Mantenimiento de Pavimento Rigido
Costos de Mantenimiento de Pavimento Semi Rigido
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ALTERNATIVA 01 : PAVIMENTACION FLEXIBLE 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES  (VACT)
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A Costos de Operación y mantenimiento S/0.00 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/229,753.26 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/229,753.26 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/229,753.26 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/0.00
B COSTO TOTAL  DE PROYECTO S/4,166,541.74 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Flujo Neto por proyecto(A+B) S/4,166,541.74 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/229,753.26 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/229,753.26 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/229,753.26 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/53,238.68 S/0.00
EN 20 AÑOS 
TSD% 10% TASA SOCIAL DE DESCUENTE 10%   FUENTE :Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos  SNIP
VACT 1 S/4,831,790.90
EVALUACION ECONOMICA DE MEJOR ALTERNATIVA 
ALTERNATIVA 02 : PAVIMENTACION RIGIDA
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A Costos de Operación y mantenimiento S/0.00 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/211,304.02 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/211,304.02 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/211,304.02 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/0.00
B COSTO TOTAL  DE PROYECTO S/4,733,689.20 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Flujo Neto por proyecto (A+B) S/4,733,689.20 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/211,304.02 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/211,304.02 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/211,304.02 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/31,865.81 S/0.00
EN 20 AÑOS 
TSD% 10% TASA SOCIAL DE DESCUENTE 10%   FUENTE :Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos  SNIP
VACT 2 S/5,223,798.46
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ALTERNATIVA 03 : PAVIMENTACION MIXTO  (ADOQUIN)
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A Costos de Operación y mantenimiento S/4,826,001.58 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/0.00
C Inversión Adicional
B COSTO TOTAL  DE PROYECTO S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Flujo Neto por proyecto (A+B) S/4,826,001.58 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/73,433.75 S/0.00
EN 20 AÑOS 
TSD% 10% TASA SOCIAL DE DESCUENTE 10%   FUENTE :Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos  SNIP
VACT 3 S/5,440,269.05
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C) SELECCIÓN DE MEJOR ALTERNATIVA   
 
 
-Se evaluó las 03 alternativas de pavimentos (Flexible , Rigido y 
Articulado )por medio del análisis económico  VACT(valor actual de 
costos totales), donde se analizan proyectos en un mismo horizonte de 
duración , para nuestro proyecto 20 años . donde se consideró los 
costos de operación y mantenimiento, costo total del proyecto y la tasa 
social de descuento(fuente :guía para la formulación de proyectos de 
inversión exitosos  SNIP) , se seleccionara la alternativa de menor VATC 
















COSTO TOTAL DEL PROYECYO 
VALOR ACTUAL DE COSTOS 
TOTAL ( VACT)
INDICES DE EVALUACION 
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
S/4,166,541.74 S/4,733,689.20 S/4,826,001.58
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Redimiento: 20.00 Materiales: 86.82
Precio: 310.25 Mano de Obra: 202.19
Unidad m3 Equipos: 21.24
Mano de Obra
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Operario: hh 2.000 0.800 21.65 17.32
Oficial: hh 1.000 0.400 17.34 6.94




Cemento: 7.681 21.53 165.37
Piedra de 3/4": 0.497 43.22 21.48
Arena Gruesa: 0.732 19.56 14.32
Agua: 0.203 5.00 1.02
202.19
Equipos
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Herramientas Manuales %MO 3.000 86.82 2.60
Vibrador de Concreto 4 HP hm 2.000 0.800 12.71 10.17
Mezcladora de Concreto hm 1.000 0.400 21.18 8.47
CONCRETO 175 kg/cm2
Redimiento: 1500.00 Materiales: 0.91
Precio: 7.28 Mano de Obra: 3.88
Unidad m3 Equipos: 2.49
Mano de Obra
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Operario: hh 2.0000 0.0110 21.6500 0.24




Afirmado 0.1800 21.5600 3.88
3.88
Equipos
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Herramientas Manuales %MO 5.0000 0.9100 0.05
Camion Cisterna hm 1.0000 0.0053 120.0000 0.64
Rodillo hm 1.0000 0.0053 170.0000 0.90
Motoniveladora hm 1.0000 0.0053 170.0000 0.90
2.49
BASE GRANULAR - TIPO: AFIRMADO COMPACTADO e: 15 cm
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Redimiento: 1,300.00 Materiales: 1.03
Precio: 9.09 Mano de Obra: 5.17
Unidad m3 Equipos: 2.89
Mano de Obra
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Operario: hh 2.0000 0.0120 21.6500 0.26




Afirmado 0.2400 21.5600 5.17
5.17
Equipos
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Herramientas Manuales %MO 5.0000 1.0300 0.05
Camion Cisterna hm 1.0000 0.0062 120.0000 0.74
Rodillo hm 1.0000 0.0062 170.0000 1.05
Motoniveladora hm 1.0000 0.0062 170.0000 1.05
2.89
BASE GRANULAR TIPO - AFIRMADO COMPACTADO e: 20 cm
Redimiento: 1,500.00 Materiales: 0.91
Precio: 7.85 Mano de Obra: 4.45
Unidad m3 Equipos: 2.49
Mano de Obra
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Operario: hh 2.0000 0.0110 21.6500 0.24




Hormigon 0.2400 18.5600 4.45
4.45
Equipos
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Herramientas Manuales %MO 5.0000 0.9100 0.05
Camion Cisterna hm 1.0000 0.0053 120.0000 0.64
Rodillo hm 1.0000 0.0053 170.0000 0.90
Motoniveladora hm 1.0000 0.0053 170.0000 0.90
2.49
SUB BASE GRANULAR - TIPO HORMIGON e: 20 cm
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Redimiento: 120.00    Materiales: 3.53
Precio: 6.71 Mano de Obra: 1.19
Unidad m3 Equipos: 1.99
Mano de Obra
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Operario: hh 1.0000 0.0670 21.6500 1.45




Arenilla 0.0625 18.5600 1.16
Agua 0.0050 5.0000 0.03
1.19
Equipos
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Herramientas Manuales %MO 3.0000 3.5300 0.11
Compactador Vibratorio hm 1.0000 0.0667 28.1800 1.88
1.99
Redimiento: 30.00      Materiales: 7.86
Precio: 50.57 Mano de Obra: 42.32
Unidad m3 Equipos: 0.39
Mano de Obra
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Operario: hh 1.0000 0.2670 21.6500 5.78




Adoquin de Concreto 1.0500 40.3000 42.32
42.32
Equipos
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Herramientas Manuales %MO 5.0000 7.8600 0.39
0.39
      ADOQUIN DE CONCRETO
      ANTICONTAMINANTE - TIPO ARENILLA E=2"
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Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 32,947.04
01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x4.80 m u 1.00 3,266.40 3,266.40
01.02       CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA glb 1.00 1,138.51 1,138.51
01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  DE EQUIPOS glb 1.00 12,600.00 12,600.00
01.04       EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN OBRA u 30.00 133.90 4,017.00
01.05       ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOglb 1.00 11,000.00 11,000.00
01.06        SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 925.13 925.13
02 PAVIMENTACIÓN 1,343,571.37
02.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 35,563.90
02.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 21,043.73 0.66 13,888.86
02.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 21,043.73 1.03 21,675.04
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 207,359.75
02.02.01       CORTE Y ELIMINACION MASIVA A MAQUINA - D: 7 KM m3 9,165.04 17.39 159,380.05
02.02.02       PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE m2 21,043.73 2.28 47,979.70
02.03    PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE 1,093,642.65
02.03.01       SUB BASE GRANULAR - TIPO AFIRMADO E:20 CM (COMP. 40% - 60%) m2 21,043.73 9.05 190,445.76
02.03.02       BASE GRANULAR - TIPO AFIRMADO E: 15 CM m2 21,043.73 8.22 172,979.46
02.03.03       IMPRIMACIÓN ASFALTICA m2 21,043.73 3.20 67,339.94
02.03.04       MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" m2 21,043.73 31.50 662,877.50
02.04    SEÑALIZACION 7,005.06
02.04.01       MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO DIRECCIONALES m2 742.97 9.33 6,931.91
02.04.02       MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN LINEAS CONTINUAS DISCONTINUAS m 12.70 5.76 73.15
03 VEREDAS 839,065.37
03.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 24,494.65
03.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 9,703.59 0.66 6,404.37
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 9,703.59 1.03 9,994.70
03.01.03       DEMOLICION DE VEREDAS y MARTILLOS EXISTENTES m2 454.28 15.43 7,009.54
03.01.04       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 85.18 12.75 1,086.05
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 304,739.32
03.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN VEREDAS m3 2,425.90 16.11 39,081.25
03.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m3 164.39 16.11 2,648.32
03.02.03       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 9,703.59 7.91 76,755.40
03.02.04       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 9,703.59 8.24 79,957.58
03.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 9,703.59 6.70 65,014.05
03.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 3,237.86 12.75 41,282.72
03.03    CONCRETO SIMPLE 503,677.22
03.03.01       CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADOm2 9,703.59 41.56 403,281.20
03.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m3 164.39 352.83 58,001.72
03.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 1,595.57 26.57 42,394.29
03.04    JUNTAS 6,154.18
03.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 2,024.40 3.04 6,154.18
04 MARTILLOS DE VEREDAS 5,539.62
04.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 185.95
04.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 110.03 0.66 72.62
04.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 110.03 1.03 113.33
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,443.72
04.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL m3 27.51 16.11 443.19
04.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m3 1.50 16.11 24.17
04.02.03       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 110.03 7.91 870.34
04.02.04       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 110.03 8.24 906.65
04.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 110.03 6.70 737.20
04.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 36.25 12.75 462.19
04.03    CONCRETO SIMPLE 1,515.95
04.03.01       CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADOm2 11.00 41.56 457.16
04.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m3 1.50 352.83 529.25
04.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 19.93 26.57 529.54
04.04    JUNTAS 393.98
04.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 129.60 3.04 393.98
05 RAMPAS 1,644.03
05.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 30.42
05.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 18.00 0.66 11.88
05.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 18.00 1.03 18.54
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 498.70
05.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL m3 2.70 16.11 43.50
05.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m3 0.05 16.11 0.81
05.02.03       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 18.00 7.91 142.38
05.02.04       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 18.00 8.24 148.32
05.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 18.00 6.70 120.60
05.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 3.38 12.75 43.10
ALTERNATIVA 01 - PAVIMENTO FLEXIBLE 
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05.03    CONCRETO SIMPLE 968.98
05.03.01       CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADOm2 18.00 41.56 748.08
05.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m3 0.05 352.83 17.64
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 7.65 26.57 203.26
05.04    JUNTAS 145.92
05.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 48.00 3.04 145.92
06 SARDINELES DE CONCRETO 83,211.15
06.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 1,108.89
06.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1,364.84 0.66 900.79
06.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 202.03 1.03 208.09
06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,858.01
06.02.01       EXCAVACION MANUAL m3 194.28 3.22 625.58
06.02.02       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 202.03 7.91 1,598.06
06.02.03       RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO EN JARDINES m3 179.71 35.17 6,320.40
06.02.04       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 202.03 6.70 1,353.60
06.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 467.48 12.75 5,960.37
06.03    CONCRETO SIMPLE 34,421.83
06.03.01       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN VERTDEROS m3 80.81 292.31 23,621.57
06.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 404.05 26.73 10,800.26
06.04    JUNTAS 146.83
06.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 48.30 3.04 146.83
06.05    SEÑALIZACION 11,418.55
06.05.01       PINTURA EN SARDINELES m2 606.08 18.84 11,418.55
06.06    AREAS VERDES 20,257.05
06.06.01       SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL m2 1,437.69 14.09 20,257.05
07 CUNETAS 586,732.89
07.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 3,141.07
07.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1,858.62 0.66 1,226.69
07.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 1,858.62 1.03 1,914.38
07.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,452.75
07.02.01       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 1,858.62 6.70 12,452.75
07.03    CONCRETO SIMPLE 291,087.48
07.03.01       CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 - CUNETAS m3 307.39 279.57 85,937.02
07.03.02       ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 12,135.39 5.01 60,798.30
07.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 5,432.90 26.57 144,352.15
07.04    CARPINTERIA METALICA 262,666.32
07.04.01       REJILLAS METALICA PARA CANALETA 0.25x4.00, ANGULO 1"x3/16" y FIERRO CORRUGADO DE 5/8"m 5,718.84 45.93 262,666.32
07.05    JUNTAS 17,385.27
07.05.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 5,718.84 3.04 17,385.27
08 VERTEDEROS 13,800.27
08.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 68.56
08.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 40.57 0.66 26.78
08.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 40.57 1.03 41.79
08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,085.87
08.02.01       EXCAVACION MANUAL m3 8.11 3.22 26.11
08.02.02       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 40.57 7.91 320.91
08.02.03       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 40.57 8.24 334.30
08.02.04       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 40.57 6.70 271.82
08.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 10.41 12.75 132.73
08.03    CONCRETO SIMPLE 12,645.84
08.03.01       VERTEDEROS - CONCRETO f'c: 140 kg/cm2 m3 39.20 311.36 12,205.31
08.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 16.58 26.57 440.53
09 VARIOS 20,143.62
09.01    NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL u 12.00 277.89 3,334.68
09.02    ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS (AGUA) u 23.00 66.04 1,518.92
09.03    ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS (DESAGUE) u 23.00 85.73 1,971.79
09.04    SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMATIVA - COLEGIO u 2.00 800.00 1,600.00
09.05    SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMATIVA  DE CENTRO POBLADO - CACHINCHE u 2.00 1,500.00 3,000.00















PLAN DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 
PRESUPUESTO REFERENCIAL 
SUPERVISION  (4 %) 
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 
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Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 32,947.04
01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x4.80 m u 1.00 3,266.40 3,266.40
01.02       CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA glb 1.00 1,138.51 1,138.51
01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  DE EQUIPOS glb 1.00 12,600.00 12,600.00
01.04       EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN OBRA u 30.00 133.90 4,017.00
01.05       ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOglb 1.00 11,000.00 11,000.00
01.06        SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 925.13 925.13
02 PAVIMENTACION 1,751,730.30
02.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 36,616.09
02.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 21,043.73 0.76 15,993.23
02.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 21,043.73 0.98 20,622.86
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 172,593.01
02.02.01       CORTE Y ELIMINACION MASIVA A MAQUINA - D: 7 KM m3 9,165.04 12.77 117,037.56
02.02.02       PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE m2 21,043.73 2.64 55,555.45
02.03    PAVIMENTO RIGIDO 1,542,521.20
02.03.01       SUB BASE GRANULAR - TIPO AFIRMADO E:20 CM (COMP. 95% -100%) m2 21,043.73 9.09 191,287.51
02.03.02       LOSA DE CONCRETO F'C: 210 KG/CM2, E=20CM m3 4,208.75 310.25 1,305,763.45
02.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TIPO DAMERO m2 1,578.28 25.77 40,672.28
02.03.04 JUNTAS DE DILATACION m 1,578.28 3.04 4,797.97
03 VEREDAS 832,691.78
03.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 24,494.65
03.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 9,703.59 0.66 6,404.37
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 9,703.59 1.03 9,994.70
03.01.03       DEMOLICION DE VEREDAS y MARTILLOS EXISTENTES m2 454.28 15.43 7,009.54
03.01.04       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 85.18 12.75 1,086.05
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 304,739.32
03.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN VEREDAS m3 2,425.90 16.11 39,081.25
03.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m3 164.39 16.11 2,648.32
03.02.03       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 9,703.59 7.91 76,755.40
03.02.04       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 9,703.59 8.24 79,957.58
03.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 9,703.59 6.70 65,014.05
03.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 3,237.86 12.75 41,282.72
03.03    CONCRETO SIMPLE 497,303.63
03.03.01       CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADOm2 9,703.59 41.56 403,281.20
03.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m3 164.39 352.83 58,001.72
03.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 1,595.57 26.57 42,394.29
03.04    JUNTAS 6,154.18
03.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 2,024.40 3.04 6,154.18
04 MARTILLOS DE VEREDAS 5,539.60
04.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 185.95
04.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 110.03 0.66 72.62
04.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 110.03 1.03 113.33
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,443.72
04.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL m3 27.51 16.11 443.19
04.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m3 1.50 16.11 24.17
04.02.03       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 110.03 7.91 870.34
04.02.04       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 110.03 8.24 906.65
04.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 110.03 6.70 737.20
04.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 36.25 12.75 462.19
04.03    CONCRETO SIMPLE 1,515.95
04.03.01       CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADOm2 11.00 41.56 457.16
04.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m3 1.50 352.83 529.25
04.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 19.93 26.57 529.54
04.04    JUNTAS 393.98
04.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 129.60 3.04 393.98
05 RAMPAS 1,644.02
05.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 30.42
05.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 18.00 0.66 11.88
05.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 18.00 1.03 18.54
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 498.70
05.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL m3 2.70 16.11 43.50
05.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m3 0.05 16.11 0.81
05.02.03       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 18.00 7.91 142.38
05.02.04       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 18.00 8.24 148.32
05.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 18.00 6.70 120.60
05.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 3.38 12.75 43.10
ALTERNATIVA 02  - PAVIMENTO RIGIDO 
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05.03    CONCRETO SIMPLE 968.98
05.03.01       CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADOm2 18.00 41.56 748.08
05.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m3 0.05 352.83 17.64
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 7.65 26.57 203.26
05.04    JUNTAS 145.92
05.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 48.00 3.04 145.92
06 SARDINELES DE CONCRETO 83,211.15
06.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 1,108.89
06.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1,364.84 0.66 900.79
06.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 202.03 1.03 208.09
06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,858.01
06.02.01       EXCAVACION MANUAL m3 194.28 3.22 625.58
06.02.02       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 202.03 7.91 1,598.06
06.02.03       RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO EN JARDINES m3 179.71 35.17 6,320.40
06.02.04       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 202.03 6.70 1,353.60
06.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 467.48 12.75 5,960.37
06.03    CONCRETO SIMPLE 34,421.83
06.03.01       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN VERTDEROS m3 80.81 292.31 23,621.57
06.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 404.05 26.73 10,800.26
06.04    JUNTAS 146.83
06.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 48.30 3.04 146.83
06.05    SEÑALIZACION 11,418.55
06.05.01       PINTURA EN SARDINELES m2 606.08 18.84 11,418.55
06.06    AREAS VERDES 20,257.05
06.06.01       SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL m2 1,437.69 14.09 20,257.05
07 CUNETAS 586,825.82
07.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 3,234.00
07.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1,858.62 0.66 1,226.69
07.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 1,858.62 1.03 1,914.38
07.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,452.75
07.02.01       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 1,858.62 6.70 12,452.75
07.03    CONCRETO SIMPLE 291,087.48
07.03.01       CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 - CUNETAS m3 307.39 279.57 85,937.02
07.03.02       ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 12,135.39 5.01 60,798.30
07.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 5,432.90 26.57 144,352.15
07.04    CARPINTERIA METALICA 262,666.32
07.04.01       REJILLAS METALICA PARA CANALETA 0.25x4.00, ANGULO 1"x3/16" y FIERRO CORRUGADO DE 5/8"m 5,718.84 45.93 262,666.32
07.05    JUNTAS 17,385.27
07.05.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 5,718.84 3.04 17,385.27
08 VERTEDEROS 13,788.58
08.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 70.59
08.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 40.57 0.66 26.78
08.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 40.57 1.03 41.79
08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,085.87
08.02.01       EXCAVACION MANUAL m3 8.11 3.22 26.11
08.02.02       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 40.57 7.91 320.91
08.02.03       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 40.57 8.24 334.30
08.02.04       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 40.57 6.70 271.82
08.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 10.41 12.75 132.73
08.03    CONCRETO SIMPLE 12,632.12
08.03.01       VERTEDEROS - CONCRETO f'c: 140 kg/cm2 m3 39.20 311.36 12,205.31
08.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 16.58 26.57 440.53
09 VARIOS 20,143.62
09.01    NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL u 12.00 277.89 3,334.68
09.02    ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS (AGUA) u 23.00 66.04 1,518.92
09.03    ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS (DESAGUE) u 23.00 85.73 1,971.79
09.04    SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMATIVA - COLEGIO u 2.00 800.00 1,600.00
09.05    SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMATIVA  DE CENTRO POBLADO - CACHINCHE u 2.00 1,500.00 3,000.00
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Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 32,947.04
01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x4.80 m u 1.00 3,266.40 3,266.40
01.02       CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA glb 1.00 1,138.51 1,138.51
01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  DE EQUIPOS glb 1.00 12,600.00 12,600.00
01.04       EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN OBRA u 30.00 133.90 4,017.00
01.05       ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOglb 1.00 11,000.00 11,000.00
01.06        SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 925.13 925.13
02 PAVIMENTACION 1,823,762.67
02.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 36,616.09
02.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 21,043.73 0.76 15,993.23
02.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 21,043.73 0.98 20,622.86
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 162,991.50
02.02.01       CORTE Y ELIMINACION MASIVA A MAQUINA - D: 7 KM m3 8,413.16 12.77 107,436.05
02.02.02       PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE m2 21,043.73 2.64 55,555.45
02.03    PAVIMENTO ADOQUINADO 1,624,155.08
02.03.01  BASE GRANULAR  E=0.20m m2 21,043.73 9.09 191,287.51
02.03.02 ARENA PARA CAMA DE SOPORTE E=5cm m2 21,043.73 6.55 137,836.43
02.03.03 SELLO DE ARENA m2 21,043.73 3.93 82,701.86
02.03.04  ADOQUIN DE CONCRETO m2 21,043.73 66.70 1,403,616.79
03 VEREDAS 827,561.02
03.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 24,835.88
03.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 9,703.59 0.76 7,374.73
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 9,703.59 0.98 9,509.52
03.01.03       DEMOLICION DE VEREDAS y MARTILLOS EXISTENTES m2 454.28 15.43 7,009.54
03.01.04       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 85.18 11.06 942.09
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 299,267.34
03.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN VEREDAS m3 2,425.90 16.11 39,081.25
03.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m3 164.39 16.11 2,648.32
03.02.03       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 9,703.59 7.91 76,755.40
03.02.04       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 9,703.59 8.24 79,957.58
03.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 9,703.59 6.70 65,014.05
03.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 3,237.86 11.06 35,810.73
03.03    CONCRETO SIMPLE 497,303.63
03.03.01       CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADOm2 9,703.59 41.52 402,893.06
03.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m3 164.39 316.42 52,016.28
03.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 1,595.57 26.57 42,394.29
03.04    JUNTAS 6,154.18
03.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 2,024.40 3.04 6,154.18
04 MARTILLOS DE VEREDAS 5,428.78
04.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 191.45
04.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 110.03 0.76 83.62
04.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 110.03 0.98 107.83
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,382.46
04.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL m3 27.51 16.11 443.19
04.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m3 1.50 16.11 24.17
04.02.03       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 110.03 7.91 870.34
04.02.04       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 110.03 8.24 906.65
04.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 110.03 6.70 737.20
04.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 36.25 11.06 400.93
04.03    CONCRETO SIMPLE 1,460.89
04.03.01       CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADOm2 11.00 41.52 456.72
04.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m3 1.50 316.42 474.63
04.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 19.93 26.57 529.54
04.04    JUNTAS 393.98
04.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 129.60 3.04 393.98
05 RAMPAS 1,636.67
05.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 31.32
05.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 18.00 0.76 13.68
05.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 18.00 0.98 17.64
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 492.99
05.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL m3 2.70 16.11 43.50
05.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m3 0.05 16.11 0.81
05.02.03       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 18.00 7.91 142.38
05.02.04       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 18.00 8.24 148.32
05.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 18.00 6.70 120.60
05.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 3.38 11.06 37.38
ALTERNATIVA 03  - PAVIMENTO ADOQUINADO 
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05.03    CONCRETO SIMPLE 966.44
05.03.01       CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADOm2 18.00 41.52 747.36
05.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m3 0.05 316.42 15.82
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m2 7.65 26.57 203.26
05.04    JUNTAS 145.92
05.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 48.00 3.04 145.92
06 SARDINELES DE CONCRETO 82,515.98
06.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 1,235.27
06.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1,364.84 0.76 1,037.28
06.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 202.03 0.98 197.99
06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,067.97
06.02.01       EXCAVACION MANUAL m3 194.28 3.22 625.58
06.02.02       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 202.03 7.91 1,598.06
06.02.03       RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO EN JARDINES m3 179.71 35.17 6,320.40
06.02.04       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 202.03 6.70 1,353.60
06.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 467.48 11.06 5,170.33
06.03    CONCRETO SIMPLE 34,390.31
06.03.01       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN VERTDEROS m3 80.81 291.92 23,590.06
06.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 404.05 26.73 10,800.26
06.04    JUNTAS 146.83
06.04.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 48.30 3.04 146.83
06.05    SEÑALIZACION 11,418.55
06.05.01       PINTURA EN SARDINELES m2 606.08 18.84 11,418.55
06.06    AREAS VERDES 20,257.05
06.06.01       SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL m2 1,437.69 14.09 20,257.05
07 CUNETAS 586,705.94
07.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 3,234.00
07.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 1,858.62 0.76 1,412.55
07.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 1,858.62 0.98 1,821.45
07.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 12,452.75
07.02.01       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 1,858.62 6.70 12,452.75
07.03    CONCRETO SIMPLE 290,967.60
07.03.01       CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 - CUNETAS m3 307.39 279.18 85,817.14
07.03.02       ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 12,135.39 5.01 60,798.30
07.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 5,432.90 26.57 144,352.15
07.04    CARPINTERIA METALICA 262,666.32
07.04.01       REJILLAS METALICA PARA CANALETA 0.25x4.00, ANGULO 1"x3/16" y FIERRO CORRUGADO DE 5/8"m 5,718.84 45.93 262,666.32
07.05    JUNTAS 17,385.27
07.05.01       JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m 5,718.84 3.04 17,385.27
08 VERTEDEROS 13,770.98
08.01    OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 70.59
08.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 40.57 0.76 30.83
08.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 40.57 0.98 39.76
08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,068.27
08.02.01       EXCAVACION MANUAL m3 8.11 3.22 26.11
08.02.02       NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m2 40.57 7.91 320.91
08.02.03       RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10Mm2 40.57 8.24 334.30
08.02.04       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m2 40.57 6.70 271.82
08.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m3 10.41 11.06 115.13
08.03    CONCRETO SIMPLE 12,632.12
08.03.01       VERTEDEROS - CONCRETO f 'c: 140 kg/cm2 m3 39.20 311.01 12,191.59
08.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 16.58 26.57 440.53
09 VARIOS 19,603.22
09.01    NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL u 12.00 277.89 3,334.68
09.02    ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS (AGUA) u 23.00 66.04 1,518.92
09.03    ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS (DESAGUE) u 23.00 85.73 1,971.79
09.04    SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMATIVA - COLEGIO u 2.00 800.00 1,600.00
09.05    SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMATIVA  DE CENTRO POBLADO - CACHINCHE u 2.00 1,500.00 3,000.00
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 3.3 MEZCLAS ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTO FLEXIBLE: 
Las mezclas asfálticas en general, están constituidas por dos 
elementos: el bitumen o asfalto y por el material pétreo o 
agregados, que se clasifican en agregado grueso, agregado fino, 
filler y polvo mineral. 
Al preparar una mezcla asfáltica, debe controlarse debidamente 




3.3.2.1 TERMINOLOGÍA DEL ASFALTO: 
Las mezclas asfálticas en general, están constituidas por dos 
elementos: el 
bitumen o asfalto y por el material pétreo o agregados, que se 
clasifican en 
Agregado grueso, agregado fino, filler y polvo mineral. 
 
CUT –BACKS 
Betún asfáltico que ha sido fluidificado mezclándolo con 
disolvente de 
Petróleo. Entre los cut-backs tenemos los siguientes: 
 
- ASFALTO DE CURADO LENTO (SC): Asfalto líquido 
compuesto de betún asfáltico y aceite relativamente poco 
volátiles. 
 
- ASFALTO DE CURADO MEDIO (MC): Asfalto líquido 
compuesto de betún asfáltico y un disolvente tipo kerosene, de 
volatilidad media. 
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 - ASFALTO DE CURADO RÁPIDO (RC): Asfalto líquido 
compuesto de betún asfáltico y un disolvente tipo nafta o 
gasolina, de volatilidad media. 
 
NOMENCLATURA PARA LOS ASFALTOS LÍQUIDOS O CUT 
–BACKS 
 
CUT – BACKS de curado Rápido: RC-30; RC-70: RC-250; RC-
3000 
CUT – BACKS de curado Medio: MC-30; MC-70: MC-250; MC-
3000 
CUT – BACKS de curado Lento: SC-30; RS-70: SC-250; SC-3000 
Donde el número a la derecha indica la viscosidad del bitumen 
en centi-stokes. 
 
3.3.2.2 MATERIALES PÉTREOS O AGREGADOS PARA MEZCLAS 
ASFÁLTICAS: 
Los áridos o agregados para pavimentos bituminosos se emplean 
combinados con asfaltos de diferentes tipos para la preparación 
de mezclas de utilización muy diversas. 
 
a. AGREGADO GRUESO: Porción retenida por el tamiz Nº 10. 
consiste en grava natural (gravilla, grava de río, grava de 
mina, etc.) o piedra triturada. El agregado empleado en 
pavimentación es menor que una pulgada. 
 
b. AGREGADO FINO: Porción que pasa el tamiz Nº 10 y queda 
retenido en el tamiz Nº 200; puede ser arena natural (arena 
de duna, de lago, de río, etc.) o artificiales (chancado de grava 
o piedra). 
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c. RELLENO MINERAL O FILLER: Es un polvo granular cuya 
mayor parte pasa por el tamiz Nº 200, puede ser roca 
finalmente molida, cemento Portland u otros materiales 
naturales o artificiales pulverizadas. Se emplea en las 
mezclas asfálticas en caliente. 
 
d.  ÁRIDOS GRADUADOS: Con una amplia distribución de 
tamaños de los más gruesos a los más finos, siendo el tamaño 
mayor mucho más grande que el pequeño: Estos áridos 
tienen estabilidades propias muy altas y se emplean en las 
mezclas asfálticas. 
 
3.3.2.3 COMBINACIÓN DE LOS ÁRIDOS PARA PRODUCIR UNA 
GRANULOMETRÍA DETERMINADA:  
- Al proyectar mezclas asfálticas, es con frecuencia necesario 
mezclar varios tipos de áridos para producir una granulometría 
determinada. Las bases de áridos estabilizados y los hormigones 
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Cuadro N°34 -Fuente: Manual de carreteras -especificaciones 
técnicas generales para la construcción EG-2013 
 
Las mezclas asfálticas se componen de material pétreo mezclado 
con asfalto. El material pétreo, es el llamado árido o agregado. 
Estas mezclas combinan específicamente a la superficie de 
rodadura o carpeta asfáltica. 
 
Al proyectar mezclas asfálticas es con frecuencia mezclar varios 
tipos de áridos para producir una determinada granulometría. Las 
bases de áridos estabilizados y de hormigones asfálticos son 
ejemplos usuales de tales combinaciones de áridos. 
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Por eso resulta de gran interés para los Ingenieros el tener un 
método que siendo fácil y rápido tenga el suficiente detalle y 
aproximación para lograr una granulometría equilibrada. Es 
evidente que existen varias composiciones que darán buenos 
resultados pero habrá una que dará menor costo, debido a que 






Los diversos tipos de pavimentos asfálticos flexibles se dividen 
en dos amplios grupos, con variadas subdivisiones para cada uno 
de ellos. 
 
CLASE I: MEZCLAS EN PLANTA 
- Asfalto en caliente 
- Asfalto en frío 
- Mezclas en carreteras y con planta móvil 
 
CLASE II: SISTEMA DE PENETRACIÓN O ESTRATIFICACIÓN 
- Tratamientos Asfáltico Superficiales, incluyendo riegos de 
sellado. 
- Tratamientos Superficiales Multicapa. 
- "Macadán" Asfáltico. 
 
La Clase I, incluye todas las mezclas asfálticas en que los áridos 
se envuelven en asfalto por mezclado mecánico. El mezclado 
puede realizarse con plante fija o móvil con moto niveladora o 
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 cargador frontal. Este tipo de mezcla asfáltica se emplea 
usualmente para tráfico pesado. 
 
La Clase II, incluye todas las mezclas asfálticas que se forman 
colocando el asfalto y los áridos en distintos momentos o en 
capas separadas. Son "Sistemas Estratificados" únicamente en 
el sentido de que se constituyen por capas separadas. Este tipo 
de pavimento asfáltico se usa para tráfico ligero y pesado. 
 
Para nuestro proyecto, la mezcla asfáltica será de Clase I, 
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3.3.2.4 DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA 
A. Material pétreo o agregado 
 
Para el diseño de la mezcla asfáltica se ha considerado el material de 
la cantera “La Victoria” para agregado fino (B) Y Agregado Grueso 
Cantera Tres Tomas (A), (del análisis mecánico por tamizado, se 
observa que es necesario modificar la combinación natural de los 
agregados, para lo cual se empleado el método del triángulo. 
 
El procedimiento es sencillo pues solo se necesita conocer el porcentaje 
retenido acumulado en la malla N° 04 y el porcentaje que pasa la malla 
n° 200, quedando cualquiera de los materiales representando por un 
punto y las especificaciones por un cuadrilátero; así, se representara en 
el triángulo la piedra, arena y las especificaciones. 
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1 1/2'' 38.10 0.00 100.00 -                          -                                100.00                   -                            -                           100.00          
1'' 25.00 0.00 100.00 -                          -                                100.00                   -                            -                           100.00          
3/4'' 19.00 38.16 61.84 -                          -                                100.00                   -                            -                           100.00          
1/2'' 12.50 37.10 24.74 -                          -                                100.00                   -                            -                           100.00          
3/8'' 9.50 20.74 4.00 -                          -                                100.00                   -                            -                           100.00          
Nº 4 4.75 4.00 0.00 3.10                        3.10                              96.90                      -                            -                           100.00          
Nº 8 2.36 0.00 0.00 10.10                     13.20                           86.80                      5.80                          5.80                         94.20             
Nº 16 1.18 0.00 0.00 15.60                     28.80                           71.20                      14.10                       19.90                      80.10             
Nº 30 0.60 0.00 0.00 25.20                     54.00                           46.00                      21.70                       41.60                      58.40             
Nº 50 0.30 0.00 0.00 28.10                     82.10                           17.90                      22.00                       63.60                      36.40             
Nº 100 0.15 0.00 0.00 11.90                     94.00                           6.00                         13.90                       77.50                      22.50             
Nº 200 0.074 0.00 0.00 3.70                        97.70                           2.30                         9.60                          87.10                      12.90             
PLATILLO 0.00 0.00 2.30                        100.00                        -                           12.90                       100.00                   -                  
SUMA TOTAL 100.00 100.00                  100.00                    
B CA
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MÉTODO ANALÍTICO PARA EL CÁLCULO DE LOS PORCENTAJES DE 
MATERIALES QUE INTERVIENE EN EL DISEÑO DE MEZCLA  
Si A,B,C,.... son los porcentajes que pasan, un cierto tamiz de un conjunto de 
suelosl,2,3,... y que se van a combinar para formar un suelo único y si a,b,c,.... 
son los porcentajes en que los susodichos suelos  1,2,3,... van a entrar en 
combinación, el porcentaje de la mezcla que pasará por un cierto tamiz estará 
dado por la ecuación: 
p = A.a + B.b +C.c +...                       (1) 
 
Los problemas de mezclas son de varios aspectos, a veces habrá que obtener 
toda la curva granulométrica de la mezcla y, otras bastará con garantizar algún 
o algunos porcentajes apropiados de algunos tamaños específicos.   
En nuestro caso tenemos tres materiales que intervienen:  
p = A.a + B.b + Ce                      (2) 
Evidentemente: A + B + C = 100% = 1  
Las ecuaciones dan los porcentajes en que los materiales deben combinarse, 
para que la mezcla tenga el porcentaje pasando el tamiz que haya elegido 
como base de cálculo.  
Donde a, b y c son los coeficientes, obtenidos de los porcentajes que pasan 
por la malla N c 4 y N° 200.  
A = Piedra  
B = Arena  
C = Fiiler  
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 p = Promedio de especificaciones correspondiente a la malla N° 4 y N° 200.  
Hallamos los valores numéricos de a, b, c y p. 
A1 = 0  y a2 = 0  
Valor corresponde al material, malla N° 4 y N° 200 respectivamente,  
b1 = 0.9690   y b2 = 0.023 
 
Valor corresponde al material, malla N° 4 y N° 200 respectivamente.  
C1 = 0.942 y c2 = 0.129 
=1 =   NO ' !"P         = 56.5                          De la malla N° 4  
                
P2 = 
P ' O
P         = 5                                     De la malla N° 200 
Luego:  
0.000 A + 0.9690 B + 0.942 C = 56.5 
0.000 A + 0.023B + 0.129 C = 5 
A + B + C = 100 
 
De donde: 
 A = 39.86 %  
B = 26.02% 
 C = 34.12%  
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DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA  
Granulometría de las muestras a ensayar  
AG: A AF: B Filler: C 
 
                 A = 39.86 %        B = 26.02%        C = 34.12%  
  
A B C
% RETENIDO % RETENIDO % RETENIDO
1'' 25.00 0.00 -                           -                           100
3/4'' 19.00 15.21 -                           -                           84.79
1/2'' 12.50 14.79 -                           -                           70.00
3/8'' 9.50 8.27 -                           -                           61.73
Nº 4 4.75 1.59 0.81                         -                           59.33
Nº 8 2.36 0.00 2.63                         1.98                         54.72
Nº 16 1.18 0.00 4.06                         4.81                         45.85
Nº 30 0.60 0.00 6.56                         7.40                         31.89
Nº 50 0.30 0.00 7.31                         7.51                         17.07
Nº 100 0.15 0.00 3.10                         4.74                         9.23
Nº 200 0.074 0.00 0.96                         3.28                         4.99
PLATILLO 0.00 2.30                         12.90                      
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 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE CEMENTO ASFÁLTICO 
B) MÉTODO DEL ÁREA EQUIVALENTE 
Forma de Mezclado (Agregado - Asfalto) para una carpeta asfáltica en 






Ingresamos al monograma con los siguientes datos: 
-Área equivalente del agregado combinado: 35.10 
  
POR CONSTANTE AREA
PASANTE RETENIDO UNIDAD K EQUIVALENTE
1" 1/4" 28.0 0.280 3 0.840
1/4" # 10 34.0 0.340 5 1.700
# 10 # 20 3.0 0.030 11 0.330
# 20 # 30 8.0 0.080 18 1.440
# 30 # 40 0.0 0.000 27 0.000
# 40 # 50 9.0 0.090 36 3.240
# 50 # 80 0.0 0.000 55 0.000
# 80 # 100 7.0 0.070 75 5.250
# 100 # 200 4.0 0.040 120 4.800
# 200 7.0 0.070 250 17.500
100.0 1.000 35.100
PORCENTAJE
MALLAS ( Serie americana)
Caracteristicas del material a utilizr en el diseño de mezcla asfaltica con PEN 60/70
    1.   Agregados duros y superficie lisa utilizar la curva 1 ó 2
    2.   Agregado de tipo  ordinario utilizar  la curva 3
    3.   Agregados asperos e irregulares utilizar la curva 4 ó 5
Elija el material con las caracteristicas fisicas: 3
DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE ASFALTO PARA MEZCLA 
POR EL METODO DE AREA  SUPERFICIAL  EQUIVALENTE
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                                  %CA= 4.47 % 
 
AG            = 2.62 1.62 T/m3
AF            = 2.72 1.74 T/m3
FILLER      = 3.13 1.48 T/m3
PEN 60/70 = 1 1 T/m3
Peso Volumetricos Pesos Especificos
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REAJUSTE DE LA FÓRMULA DE MEZCLADO: 
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DATOS DE LABORATORIO ASFALTO FILLER GRAVA ARENA
Peso especifico 1 3.13 2.62 2.720 T./m3
Peso Volumetricos  suelto 1 1.48 1.620 1.740 T./m3
Porcentaje de mezcla 4.470 32.590 38.08 24.86 %
Porcentajes corregidos 4.470 32.590 38.08 24.86 %

























V. PESO DE MEZCLA  POR M2 DE CARPETA ASFALTICA
PESO DE LA MEZCLA 122.533 Kg./m2






DISEÑO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PEN 60/70
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 3.4 DISEÑO DE VEREDAS  
3.4.1 GENERALIDADES  
Las veredas son pavimentos rígidos de concretos simples, 
ubicados a los lados de la calzada con la finalidad de garantizar 
la seguridad y el tránsito peatonal, alejándolos de la zona de 
circulación vehicular, esto se lograra acondicionando a las 
veredas su ancho, longitud, espesor, bombeo y forma. 
 
3.4.2 DISEÑO GEOMETRICO DE LA VEREDA  
 
Con la preparación de la sub-rasante y el acondicionamiento del 
terreno natural, eliminando el material sobrante donde se 
requiere corte o relleno, y con la compactación adecuada de la 
superficie, la sub rasante de la vereda debe quedar 26 cm por 
debajo del nivel de vereda terminada. 
 
3.4.3 PARAMETROS QUE CONDICIONAN  EN EL DISEÑO 
GEOMETRICO DE LAS VEREDAS  
Para el diseño geométrico de la vereda se debe tener en 
cuenta las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones 
R.N.E., presentando los siguientes parámetros:  
 
• El espesor mínimo de la losa de concreto será de 4”, con un 
ancho mínimo de 1.20 m.  
 
• Que la evacuación de las aguas pluviales hacia la pista y 
sumideros las veredas deben tener un bombeo de 2-4 %.  
 
• Considerando que la dosificación será suficiente para 
asegurar una resistencia mínima de 175 kg/cm2, y una 
durabilidad adecuada según el clima de la localidad.  
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• Se preverá una junta de dilatación cada 6 m, con un ancho de 
3/4 “, impermeabilizándola con material asfaltico.  
 
• La rasante de la vereda quedara 15 cm. Sobre la rasante de 






3.4.4 PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA CONSTRUIR LA 
VEREDAD  
 
La subrasante está constituida por el terreno natural nivelado, 
compactado a humedad óptima, se hará de acuerdo a las cotas 
especificada en los planos, para tal efecto se procederá de la 
siguiente manera: 
 
• Previamente se tendrá cuidado en revisar y probar 
minuciosamente todas las tuberías de conexión de agua y 
desagüe. 
 
• La superficie se nivela, eliminando el material donde se 
requiere hacer cortes y por el contrario deberá rellenarse donde 
sea necesario. En el caso que en la sub-rasante existieran 
materiales extraños y perjudiciales se eliminaran remplazando 
por material adecuado.  
 
• Se distribuirá agua en la sub-rasante hasta que alcance la 
humedad optima, hasta una profundidad de 20 a 25 cm. Se 
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 tendrá cuidado en dejar evaporar o filtrar todo exceso de 
humedad antes de proceder a la compactación.  
 
• Una vez humedecida, se procederá a la compactación con 
plancha vibratoria mecánica o con pisones de tal manera que 
una vez compactada quede 26 cm. Por debajo del nivel de 
vereda terminada .De esta manera estará lista para recibir a la 
capa de sub-base o directamente a la base. 
 
3.4.5 CONSTRUCCION  
Para la construcción de veredas, sardineles y rampas se 
desarrollara con la dosificación del diseño de mezcla para una 
resistencia de 175 kg/cm2 presentada más adelante.  
 
Sobre la sub-rasante debidamente compactada y 
superficialmente seca se colocara una capa de afirmado de 15 




•Para nuestro estudio se utilizara el mismo material de la sub-
base del pavimento, que procederá de la cantera Tres Tomas, 
para lo cual se deberá eliminar todos los agregados mayores de 
1 “.  
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 • Se extenderá el material sobre la superficie, acondicionándole 
agua para un mezclado uniforme , para luego proceder a una 
compactación hasta alcanzar por lo menos el 95% de la 
densidad máxima obtenida en el laboratorio (Proctor Modificado) 
 
• Terminada la base, sobre ella se apoyara la losa de concreto 
simple cuyo espesor será de 4” que es el mínimo especificado 
por el RNE. Los materiales que intervienen en la construcción 
de la losa son el cemento portland Tipo V (por ser un terreno con 
un buen porcentaje de contenido de sales), agregado grueso, 
agregado fino, y agua en la proporción de mezcla obtenida en el 
diseño que se presenta mas adelante.  
 
• El concreto simple empleado en la mezcla deberá estar bien 
nivelada y compactada mediante vibrado o chuseado, de 
manera que se obtenga una superficie uniforme y rugosa.  
 
• Pasando una hora de vaciado el concreto, se procederá al 
acabado, con un revestimiento de 1 cm. De espesor, empleando 
un mortero de 1:2 en volumen.  
 
• La superficie terminada se dividirá en paños cuadrados de 1m. 
de lado, con bruña .Los bordes de las veredas se rematara con 
bruña de canto .antes aplicada la segunda capa de planchado, 
se dejara reposar la capa un tiempo no mayor de 30 minutos.  
 
• La superficie de acabado se asentara primero con paleta de 
madera y se terminara con plancha de metal, a fin de obtener un 
acabado parejo, será conveniente dejar con cierta aspereza el 
piso.  
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 • Los paños serán de 4 m. de longitud, separados entre sí por 
juntas de 1” de ancho. 
 
3.4.6 CURADO DE LA SUPERFICIE  
La superficie de vereda terminada, es necesaria curarla para la 
hidratación del cemento.  
Las veredas se someterán a un curado con cubierta y 
abundante agua durante los tres días siguiente a su vaciado. 
Esto se hará alternado para evitar rajaduras por dilatación 
.posteriormente y durante los 19 días siguientes, deberá seguir 
recibiendo continuamente agua.  
La superficie de la vereda será plana, sin resaltes ni 
ondulaciones, las tapas y cajas de agua y desagüe quedará al 
ras con la superficie de la vereda. 
 
3.4.7 SARDINELES DE LAS VEREDAS Y SARDINELES 
INDEPENDIENTES  
Son los sardineles adjuntos a las veredas y jardineras 
independientes que tengan que construirse para separar el 
jardín de la vía .Se empleara la misma dosificación utilizada en 
veredas. Estos sardineles tienen por fin de confinar y separar las 
diferentes partes de la sección transversal de la vía y se 
construirán de acuerdo a las características geométricas 
mostradas en el plano de detalles constructivos. 
 
3.4.8 DOSIFICACION DEL CONCRETO PARA VEREDAS  
Para el diseño y construcción de la losa de concreto se utilizara 
materiales de la cantera la Victoria, y Tres Tomas. La 
dosificación será la suficiente para asegurar la resistencia de 
175 Kg /cm2, cumpliendo con lo mínimo especificado en el 
reglamento y una durabilidad adecuada según el clima de la 
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 localidad, y se obtendrá del resultado del diseño de mezclas, 
teniendo en cuenta las características y propiedades de los 
materiales a utilizar así como la relación agua-cemento. 
 
 
                                        Fuente: Elaboracion Propia  
 
3.4.9 DISEÑO DE MEZCLAS DEL CONCRETO PARA VEREDAS  
Teniendo como referencia tablas correspondientes a los diseños 
de mezclas, presentamos a continuación el diseño de mezclas 
para veredas. 
REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 
 
 En el diseño de mezclas para veredas, sardineles y rampas  
se ha considerado una resistencia en compresión simple 
del concreto especificada a los 28 días de 175 kg/cm2. 
Material: Cemento Portland Tipo V Pacasmayo. 
 
 
 En el diseño de mezclas para obras de Arte   se ha 
considerado una resistencia en compresión simple del 
concreto especificada a los 28 días de 210 kg/cm2. 
Material: Cemento Portland Tipo V Pacasmayo. 
 
3.5 DRENAJE SUPERFICIAL DE LA VIA  
De acuerdo al trazado de rasantes efectuado, se observa que las 










Tamaño Max. Nominal del A. grueso
Peso Unitario Seco Suelto (gr/cm3)




Peso Especifico de Masa (gr/cm3)
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donde se establecerá un sistema de drenaje superficial mediante 
cunetas y o alcantarillas que no permitan la acumulación de las aguas 
de tal manera que no perjudiquen a las obras que se construirán 
como en la carpeta asfáltica, veredas entre otras.  
En resumen se calcularan las dimensiones de cuneta o el diámetro 
de la tubería de evacuación del caudal acumulado hacia la acequia 
localizada cerca de la zona que embarca el proyecto, las dimensiones 
adecuadas de las cunetas y alcantarillas para el recorrido del fluido. 
 
Aplicaremos para nuestro proyecto el método racional para 
determinar el caudal de diseño Q: 
 
 
                    
 
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA PARA EL SISTEMA RACIONA 
Para nuestro proyecto extraemos de la norma los coeficientes de 
escorrentía a utilizar, según nuestro periodo de retorno de 10 años: 
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3.5.1 DISEÑO DE CUNETAS DIMENSIONES : 
Según el  Manual de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen 
de Transito. Las cunetas tendrán en general sección triangular y 
se proyectaran para todos los tramos en ladera y corte cerrado. 
Sus dimensiones serán fijadas de acuerdo a las condiciones 
pluviométricas. El ancho es medido desde el borde de la 
subrasante hasta la vertical que pasa por el vértice inferior. 
 
 Revestimientos de las cunetas  
Para evitar el deterioro del pavimento las cunetas deberán ser 
revestidas. Dicho revestimiento será a base de mampostería de piedra, 




I Diseño= 63.26 mm/hora
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 Diseño de Cunetas de base  
En primera instancia, se pensó en la aplicación del Método Racional, 
pero éste tuvo el inconveniente del arcado de las cuencas, ya que la 
mayoría de ellas no aparecen en las cartas del I.G.N a escala 1/100000, 
por su orden de magnitud. 
 
3.5.5.1  CAPACIDAD DE LAS CUNETAS  
Se rige por dos límites: 
 Caudal que transita con la cuneta llena. 
 Caudal que produce la velocidad máxima admisible. 
 
 
a) formula de calculo  
La fórmula más usada para el cálculo de canales es la FORMULA 
DE MANNING, que consiguientemente es aplicable al diseño de 
cunetas. 




Q: Descarga en metros cúbicos por segundo.  
S: pendiente de la cuneta en metros por metros. 
R: Radio hidráulico en metros  
n: coeficiente de rugosidad  
V: Velocidad del agua en metros por segundo  
A: Área de la sección de la cuneta en metros cuadrados  
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 PENDIENTE DE CUNETA  
Generalmente se considera la misma pendiente del camino en el 
tramo correspondiente, ésta no debe ser menor del 0.50% para 
evitar problemas de sedimentación. 
 
 Velocidades admisibles 
La velocidad ideal es la que lleva el agua sin causar obstrucción 
ni erosión. 
Velocidad minima                                   :   Vmin= 0.60m/seg 
Velocidad máxima permisible                 :   Ver Tabla 01  
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3.6 SEÑALIZACION VIAL URBANA 
El diseño de señalización de la carretera después de terminado el 
estudio, se realizó empleando como referencia el “Manual de 
Dispositivos de Control del Tránsito Automotor en Calles y 
Carreteras”, fue actualizado por el MTC  Aprobado con R.M. N 210-
2000-MTC/15.02 del 3 de Mayo del 2000 .Para ser efectivo un 
dispositivo de control de tránsito es necesario que se cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
 Que exista una necesidad para su utilización. 
  Que llame la atención. 
  Que encierre un mensaje claro y consigo. 
  Que su localización permita al usuario un tiempo adecuado de 
respuesta. 




El dispositivo debe ser de un diseño tal que la combinación de sus 
dimensiones, colores, forma, composición y visibilidad llamen 
apropiadamente la atención del conductor, de modo que este reciba el 





Debe ser localizado en una posición que pueda llamar la atención del 
conductor dentro de su ángulo de visión. 
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 c) OPERACIÓN 
La aplicación del dispositivo debe ser tal que esté de acuerdo con los 
requerimientos del tránsito vehicular. Debe operar ó estar colocado de 
tal manera que pueda cumplir con la uniformidad establecida a fin de 
que el conductor reconozca rápidamente, reciba el mensaje 
claramente, respondiendo con prontitud y con la debida anticipación. 
 
d) MANTENIMIENTO  
El mantenimiento debe ser considerado como de primera importancia 
y representar un servicio preferencial en limpieza, para su eficiente 
operación y legibilidad, elementos esenciales para mantener el respeto 
que se debe a los dispositivos y de esa forma obtener el cumplimiento 
de su función de ordenamiento y control de la circulación vehicular. 
 
e) UNIFORMIDAD 
Requerimiento éste indispensable para que el conductor pueda 
reconocer e interpretar adecuadamente el mensaje del dispositivo en 
condiciones normales de circulación vehicular. Este aspecto es de 
suma importancia, en caso de no cumplirse puede ocasionar malas 
interpretaciones y poner en peligro la seguridad del tránsito. 
3.7.1 SEÑALES VERTICALES  
Las señales verticales, como dispositivos instalados a 
nivel del camino ó sobre él, destinados a reglamentar el 
tránsito, advertir o informar a los usuarios mediante 
palabras o símbolos determinados. 
 
3.7.1.1 FUNCIÓN  
Las señales verticales, como dispositivos de control del 
tránsito deberán ser usadas de acuerdo a las 
recomendaciones de los estudios técnicos realizados. Se 
utilizarán para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro  
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que podría presentarse en la circulación vehicular. Asimismo, 
para informar al usuario sobre direcciones, rutas, destinos, 
centros de recreo, lugares turísticos y culturales, así como 
dificultades existentes en las carreteras. 
 
3.7.1.2 CLASIFICACION  
 
Las señales se clasifican en: 
 
 Señales reguladoras o de reglamentación. 
 Señales de prevención. 
 Señales de información. 
 
 SEÑALES REGULADORAS O DE REGLAMENTACION  
Tienen por objeto notificar a los usuarios de la vía de las limitaciones, 
prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de ella y cuya 
violación constituye un delito. 
 
 SEÑALES DE PREVENCIÓN 
Tienen por objeto advertir al usuario de la vía de la existencia de un 
peligro y la naturaleza de éste. 
 
 SEÑALES DE INFORMACION  
Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario proporcionándole 
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3.7.1.3 DISEÑO  
La uniformidad en el diseño en cuanto a: forma, colores, 
dimensiones, leyendas, símbolos; es fundamental para que el 
mensaje sea fácil y claramente recibido por el conductor. El 
presente Manual incluye el diseño de las señales mostradas en él, 
así como el alfabeto modelo que abarca diferentes tamaños de 
letras y recomendaciones sobre el uso de ellas, y, por último, tablas 
relativas al espaciamiento entre letras, aspecto de suma 
importancia para la legibilidad del mensaje de la señal. 
 
a) COLORES 
El color de fondo a utilizarse en las señales verticales será como 
sigue: 
 
AMARILLO: Se utilizará como fondo para las señales preventivas. 
NARANJA: Se utilizará como fondo para las señales en zonas de 
construcción y mantenimiento de calles y carreteras.  
NEGRO: Se utilizará como fondo en las señales informativas de 
dirección de tránsito así como en los símbolos y leyendas de las 
señales de reglamentación, prevención, construcción y mantenimiento. 
VERDE: Se utilizará como fondo en las señales informativas en 
carreteras principales y autopistas. También puede emplearse para 
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 LOCALIZACIÓN 
Las señales serán colocadas a la derecha en el sentido del tránsito, la 
distancia del borde de la calzada al borde próximo de la señal no será 
menor de 1.20 m ni mayor de 3.00 m. 
 
b) ALTURA 
La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y la 
superficie de rodadura fuera de la berma será de 1.50 m. 
c) ANGULO 
Las señales con material reflectante deberán formar con el eje del 
camino un ángulo de 8º a 15º. 
d) POSTES O SOPORTES 
Se podrá utilizar tubos de fierro redondos o cuadrados, postes de 
concreto armado o tubos plásticos rellenos de concreto. Todos los 
postes para las señales preventivas o reguladoras deberán estar 
pintados de franjas horizontales blancas con negro, en anchos de 0.50. 
Para nuestro caso se utilizará postes de concreto. 
 
3.7.2 SEÑALES HORIZONTALES  
Las marcas en el pavimento se utilizan para demarcar el centro 
de la calzada de dos carriles de circulación que soporta el 
tránsito en ambas direcciones, así como los bordes que 
delimitan la superficie de rodadura con las bermas. En el 
presente caso se utilizará pintura de color amarillo para el eje de 
la calzada y pintura de color blanco en línea continua para los 
bordes del carril. Para el eje de la vía se utilizará una línea 
discontinua, cuyos segmentos serán de 3.00 m. de longitud 
espaciadas cada 5.00 m. 
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3.7.2.1 AUTORIDAD LEGAL 
Las líneas y marcas en el pavimento u obstáculos solo 
podrán ser diseñadas y colocadas por la autoridad 
competente según las normas que establece el Manual de 
Dispositivos de Control del Tránsito Automotor en Calles y 
Carreteras con tal objeto se confeccionen. 
 
3.7.2.2 UNIFORMIDAD 
Las marcas en el pavimento deberán ser uniformes en su 
diseño, posición y aplicación; ello es imprescindible a fin de 
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 CLASIFICACION 
Teniendo en cuenta el propósito, las marcas en el pavimento 
se clasifican en: 
 
A. MARCAS EN EL PAVIMENTO  
1. Línea central. 
2. Marcas de prohibición de alcance y paso a otro vehículo. 
3. Marcas de prohibición de alcance y paso a otro vehículo. 
4. Línea de borde de pavimento. 
5. Líneas canalizadoras del tránsito. 
6. Marcas de aproximación de obstáculos. 
7. Demarcación de entradas y salidas de Autopistas. 
8. Líneas de parada. 
9. Marcas de paso peatonal. 
10. Aproximación de cruce a nivel con línea férrea. 
11. Estacionamiento de vehículos. 
12. Letras y símbolos. 
13. Marcas para el control de uso de los carriles de 
circulación 
14.   Marcas en los sardineles de prohibición de 
estacionamiento de la vía pública. 
 
B. MARCAS EN LOS OBSTÁCULOS  
1. Obstáculos en la vía. 
2. Obstáculos fuera de la vía. 
C. Demarcadores reflectores: 
1. Demarcadores de Peligro 
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3.7.2.3 COLORES : 
Los colores de pintura de tráfico u otro elemento demarcador 
a utilizarse en las marcas en el serán blancos y amarillos, 
cuyas tonalidades deberán conformarse con aquellas 
especificadas en el presente manual. 
Las Líneas Blancas: Indican separación de las corrientes 
vehiculares en el mismo sentido de circulación. 
Las Líneas Amarillas: Indican separación de las corrientes 
vehiculares en sentidos opuestos de circulación. Por otro 
lado, los colores que se pueden emplear en los 
demarcadores reflectantes, además del blanco y el amarillo, 
son el rojo y el azul, por las siguientes razones: 
Rojo: indica peligro o contra el sentido del tránsito. 
Azul: indica la ubicación de hidrantes contra incendios. 
 
Con líneas Amarillas estarán pintadas las calles: 
- Calle el Estadio. 
- Calle virgen del Carmen. 
- Calle Elías Aguirre. 
 
3.7.2.4  TIPO Y ANCHO DE LAS LINEAS LONGITUDINALES: 
Los principios generales que regulan el marcado de las 
líneas longitudinales en el pavimento son: 
Líneas segmentadas o discontinuas, sirven para 
demarcar los carriles de circulación del tránsito automotor. 
Líneas continuas, sirven para demarcar la separación de 
las corrientes vehiculares, restringiendo la circulación 
vehicular de tal manera que nodeba ser cruzada. 
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El ancho normal de las líneas es de 0.10 m. a 0.15 m. 
para las líneas longitudinales de línea central y línea de carril, 
así como de las líneas de barrera. 
Las líneas continuas dobles indican máxima restricción. 
Para las líneas de borde del pavimento tendrán un ancho 
de 0.10 m. 
3.7.2.5  REFLECTORIZACIÓN: 
En el caso de la pintura de tráfico tipo TTP-115-F y con el fin 
de que sean visibles las marcas en el pavimento en la noche, 
ésta deberá llevar micro esferas de vidrio integradas a la 
pintura o esparcidas en ella durante el momento de 
aplicación. 
 
Dosificación de esferas de vidrio recomendadas. 
Pistas de Aeropuertos: 4.5 kg/Gal. 
Carreteras y autopistas: 3.5 kg/Gal. 
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3.7.3 SELECCIÓN Y DISEÑO DE LA SEÑALIZACION USADO  EN 
NUESTRO PROYECTO: 
3.7.3.1 SEÑALES PREVENTIVAS : 
(P-49) SEÑAL ZONA ESCOLAR 
Se utilizará para indicar la proximidad de una zona escolar. 







3.7.3.2 SEÑALES REGLAMENTARIAS Se utilizará para indicar la 
velocidad máxima permitida a la cual podrán circular los 
vehículos. En este caso será de: 
V = 30 Km/h 
Se emplea generalmente para recordar al usuario del valor 
de la velocidad reglamentaria y cuando, por razones de las 
características geométricas de la vía o aproximación a 
determinadas zonas (urbana, colegios), debe restringirse la 
velocidad. 
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CAPÍTULO IV: ESPECIFICACIONES TECNICAS 
4.1 RESUMEN DE PARTIDAS 
01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01       CARTEL DE OBRA DE 2.40x4.80 mt 
01.02       CASETA PARA ALMACÉN Y GUARDIANÍA 
01.03       MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 
01.04 
      EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN OBRA (CUADRILLA 
FORMADA POR 12 PERSONAS) 
01.05 
      ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
01.06       SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
02 PAVIMENTACIÓN 
02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
02.01.02 
      TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN EN VÍAS (03 veces: inicial, 
durante la obra y final) 
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.01     CORTE Y ELIMINACION MASIVA A MAQUINA - D: 7 KM 
02.02.02       PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 
02.03    ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
02.03.02       SUB BASE GRANULAR E=0.20 m – TIPO AFIRMADO E: 20 CM 
02.03.03       BASE GRANUAL E=0.15m 
02.03.04       IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 
02.03.05       CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE E=2" 
02.04    SEÑALIZACION 
02.04.01 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN LINEA DISCONTINUA 
02.04.02 
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO DIRECCIONALES 
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03.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
03.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
03.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
03.01.03       DEMOLICIÓN DE VEREDAS 
03.01.04       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL DE VEREDAS 
03.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL DE UÑAS 
03.02.03 
      NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 
EQUIPO LIVIANO 
03.02.04 
      RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 
(AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10M 
03.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA E=0.05m 
03.02.06       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
03.03    CONCRETO SIMPLE 
03.03.01 
      CONCRETO EN VEREDAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y 
BRUÑADO 
03.03.02       CONCRETO F'c=175kg/cm2 PARA UÑAS 
03.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 
03.04    JUNTAS ASFÁLTICAS 
03.04.01 
      JUNTAS DE LATACIÓN DE TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO H=0.10M 
04 MARTILLOS 
04.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
04.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
04.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL MARTILLOS 
04.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL UÑAS 
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      NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 
EQUIPO LIVIANO 
04.02.04 
      RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 
(AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA e=0.10M 
04.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA E=0.05m 
04.02.06       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
04.03    CONCRETO SIMPLE 
04.03.01 
      CONCRETO EN MARTILLOS F'c=175 kg/cm2, E=10cm. ACABADO Y 
BRUÑADO 
04.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS 
04.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MARTILLOS 
04.04 JUNTAS 
04.04.01 
      JUNTAS DE LATACIÓN DE TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO H=0.10M 
05 RAMPAS 
05.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
05.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
05.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
05.02.01       CORTE SUPERFICIAL MANUAL RAMPAS 
05.02.02       CORTE SUPERFICIAL MANUAL UÑAS 
05.02.03 
      NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 
EQUIPO LIVIANO 
05.02.04 
      RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 
(AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA e=0.10M 
05.02.05       CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA E=0.05m 
05.02.06 
      ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
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05.03    CONCRETO SIMPLE 
05.03.01 
      CONCRETO EN RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10cm. ACABADO Y 
BRUÑADO 
05.03.02       CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS 
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS 
05.04 JUNTAS 
05.04.01 
      JUNTAS DE LATACIÓN DE TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO H=0.10M 
06 SARDINELES DE CONCRETO 
06.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
06.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
06.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
06.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
06.02.02 
      NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 
EQUIPO LIVIANO 
06.02.03       RELLENO CON TIERRA DE CHACRA 
06.02.04 RELLENO CON ARENILLA 
06.02.05       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
06.03    OBRAS DE CONCRETO 
06.03.01       SARDINEL DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 
06.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES 
06.04    JUNTAS ASFÁLTICAS 
06.04.01 
      JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO E=0.10m 
06.05    PINTURA 
06.05.01       SEÑALIZACIÓN Y PINTADO DE SARDINEL 
06.06    CURADO 
06.06.01 
      CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 
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06.07 AREAS VERDES 
06.07.01. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL 
07 CUNETAS 
07.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
07.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
07.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
07.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
07.02.01 CAPA ANTICONTAMINANTE CON ARENILLA E: 5 CM 
07.03    OBRAS DE CONCRETO 
07.03.01       CUNETAS DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 
07.03.02       ACERO F'y=4200 kg/cm2 EN CUNETAS 
07.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS 
07.04 CARPINTERIA METALICA 
07.04.01 REJILAS METALICAS 
07.05    JUNTAS ASFÁLTICAS 
07.05.01 
      JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO E=0.10m 
08 VERTEDEROS 
08.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
08.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
08.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
08.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
08.02.03 
      NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 
EQUIPO LIVIANO 
08.02.04       RELLENO AFIRMADO e: 10 CM 
08.02.05       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
08.03    OBRAS DE CONCRETO 
08.03.01    VERTEDEROS DE CONCRETO F'c=140 kg/cm2 
08.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
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09.01       NIVELACIÓN DE BUZONES EN GENERAL 
09.02       ENCIMADO Y NIVELACIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS (AGUA) 
09.03       ENCIMADO Y NIVELACIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS (DESAGÜE) 
09.11 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS E 
INFORMATIVAS - COLEGIO 
09.11 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS E 
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 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
01. OBRAS PROVISIONALES 
 
01.01. CARTEL DE OBRA DE 2.40x4.80 mt. 
DESCRIPCIÓN 
Se fabricará y colocará un cartel de obra de las siguientes 
dimensiones: 2.40 x 4.80 m. Este cartel debe indicar claramente 
el nombre del Proyecto, ubicación, el tiempo de duración de la 
obra, el monto de la inversión y Empresa Ejecutora. Se colocará 
de acuerdo a las características del área de trabajo, teniendo en 
cuenta la mejor visibilidad. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por global (glb.) 
BASES DE PÀGO 
El pago por este concepto será por global (glb.) y dicho precio y 
pago constituirá compensación completa por la partida. 
01.02. CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA  
DESCRIPCIÓN 
Comprende la confección de una caseta de 30.00 m2 para 
almacén y guardianía de triplay de 6mm. de espesor, reforzado 
con bastidor de madera tornillo de 2”x3”  soportado por 
cuartones de madera tornillo de 3 ½” x 3 ½”, la ubicación será 
proporcionado por la Residencia de Obra. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá por mes (mes) 
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BASES DE PÀGO 
El pago por este concepto será por mes (mes) y dicho precio y 
pago constituirá compensación completa por la partida. 
01.03. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 
Se refiere a la movilización y desmovilización de la Maquinaria y 
Equipo Mecánico hacia la obra, para ser empleado en la 
construcción de la vía en sus diferentes etapas, debiendo 
tomarse durante su traslado las medidas de seguridad que 
amerita el caso. 
El traslado del equipo pesado (tractor, rodillo vibratorio 
autopropulsado, rodillo tándem, esparcidora, rodillo neumático, 
mezcladora y equipo menor), será transportado en plataformas 
o tráiler, los equipos como volquetes, cisternas, motoniveladora,, 
lo hará por sus propios medios, trasladando a su vez las 
herramientas. 
METODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá en forma global (glb).  
BASES DE PAGO 
El pago por este concepto será en forma global (glb.) y se 
efectuara 50% cuando el equipo este en obra y el  50%  restante 
al termino de los trabajos, dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
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01.04       EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN OBRA 
(CUADRILLA FORMADA POR 12 PERSONAS) 
 
Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que 
deben ser utilizados por el personal de la obra, para estar 
protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se 
realicen, de acuerdo a la Norma G.050 Seguridad durante la 
construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones.  
Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: 
casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, 
escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, 
aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo al tipo de actividad 
(con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, 
respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, 
prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa 
especial de trabajo en caso se requiera, otros. 
Se realizara la entrega del equipo de manera bimestral. 
METODO DE MEDICION 
Se medirá por estimado. 
BASE DE PAGO 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo 
referente a la cantidad de equipos de protección individual para 
todos los obreros expuestos al peligro de acuerdo al 
planeamiento de obra y al Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (PSST). 
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01.05       ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
En concordancia con la Norma G.050  Seguridad durante la 
construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones en la 
que se establece la obligatoriedad de contar con el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) como requisito 
indispensable para la ejecución de toda obra, todo proyecto, 
debe incluirse en el Expediente Técnico de Obra, la partida 
correspondiente a Seguridad y Salud en la que se estimará el 
costo de implementación de los mecanismos técnicos y 
administrativos contenidos en dicho Plan (PSST). 
Las partidas consideradas en el presupuesto oferta, deben 
corresponder a las definidas en la presente Norma Técnica. 
02.   PAVIMENTACION 
02.01. OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 
02.01.01. LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en preparar la superficie del terreno 
dejándola libre de cualquier material, ya sea vegetación, troncos 
de árboles, etc. que pueda dificultar los trabajos de trazo o corte. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (M2). 
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BASE DE PAGO 
El pago por este concepto será por (M2) y dicho precio y pago 
constituirá  compensación completa por la partida 
02.01.02.  TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION EN VIAS 
DESCRIPCIÓN 
El Replanteo del Diseño Geométrico consiste en llevar al terreno 
los ejes, niveles, progresivas, secciones establecidos en los 
planos, también incluye una nivelación cerrada de los BMs. 
colocándose las plantillas de corte  de la sub-rasante y para la 
ejecución de los trabajos  de las etapas sub-siguientes, esta 
labor será de asistencia durante la ejecución de la obra. Se 
deberá tener especial cuidado con la nivelación de la rasante 
debido a las bajas pendientes en algunos casos, así como los 
niveles de capa afín de garantizar los espesores adecuados de 
las mismas. Se deberá respetar estrictamente las pendientes y 
bombeos de la vía.  
 
El ejecutor contara con una brigada de topografía completa y 
permanente desde el inicio hasta el final de la obra la misma que 
se encargara de controlar la información indicada  en los planos. 
 MÉTODO DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá por (M2). 
BASE DE PAGO 
El pago por este concepto será por (M2) y dicho precio y pago 
constituirá  compensación completa por la partida 
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02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.02.01.  EXCAVACION MASIVA A MAQUINA 
DESCRIPCION 
Esta partida consiste en la excavación y corte de material hasta 
alcanzar los niveles exigidos en las secciones transversales de 
diseño de la Sub-rasante. 
Para la ejecución de esta partidas empleara  tractor de oruga u 
otra maquinaria aprobada previamente  por el supervisor de 
Obra, debiendo tener especial cuidado con los niveles de corte 
a fin de no tener sobre excavación, caso contrario será rellenado 
con material de préstamo de mejor calidad que el encontrado, y 
se tendrá como mínimo las mismas condiciones iníciales del 
terreno. 
El ejecutor deberá tener especial cuidado en tomar las medidas 
que minimicen los impactos ambientales negativos. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá por (M3). 
BASE DE PAGO 
El trabajo ejecutado se medirá  por (M3) de material excavado,  
aceptado de acuerdo a lo especificado en los planos sin 
considerar las sobre excavaciones y se computara por el método 
promedio de áreas extremas, dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la partida 
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02.02.02.  PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB 
RASANTE 
DESCRIPCION 
Este ítem consistirá de la preparación y acondicionamiento de la 
subrasante para todo el ancho de la vía, de acuerdo con estas 
especificaciones y en conformidad con los alineamientos, 
rasantes y secciones mostradas en los planos.  El ítem será 
ejecutado después que el trabajo de excavación esté 
sustancialmente completado. 
 
Previamente a la ejecución de este trabajo, se debe haber 
verificado y aprobado satisfactoriamente la ubicación de 
instalaciones  eléctricas, sanitarias, telefónicas y otras (Puede 
que en caso contrario, se ubiquen debajo de la  sub - rasante, 
en la base o base granular). 
Como el tractor o excavadora no ha enrasado debidamente la 
subrasante; se pasará la motoniveladora, que refinándola  
alcanzará los niveles deseados. Posteriormente mediante un 
camión cisterna provista de una barra regadora humedecerá si 
el caso lo requiere  toda la superficie nivelada. 
Después se compactará con un rodillo vibratorio liso de 10 - 12 
Ton., las pruebas de  densidad de campo no serán menor de 
90% de la máxima densidad  determinada por el método del 
Próctor modificado en compactación A.A.S.H.O. - T 180, estas 
deben hacerse como máximo  hasta cada 250 m² cada una y en 
el lugar que crea conveniente el Ingeniero Supervisor. En  
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lugares inaccesibles para este equipo, se hará manualmente o 
efectuándose  con plancha compactadora vibratoria de 4 HP. 
Todas las irregularidades que se presentan  se corregirán 
nuevamente pasando nuevamente la motoniveladora y el rodillo 
hasta obtener  una superficie uniforme  y resistente; y con una 
superficie  que  tenga la pendiente  longitudinal y transversal  
indicada en los planos. 
El ejecutor deberá tener especial cuidado en tomar las medidas 
que minimicen los impactos ambientales negativos. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá por (M2) 
BASE DE PAGO 
Se pagara por metro cuadrado (m2), ejecutado por el costo 
unitario de la partida que constituye toda compensación por 
mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario que 




02.02.03. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
DESCRIPCION 
Consiste en el carguío y  transporte desde obra del material 
proveniente de los cortes de material para alcanzar los niveles  
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de  Sub-rasante y otros que fueran necesarios y la descarga, 
acondicionamiento y extendido del material  en lugares 
autorizados; se contara con un cargador frontal para el carguío 
y con tractor u otra maquinaria para el extendido del material en 
la zona de recepción.     
 
El ejecutor deberá tener especial cuidado en tomar las medidas 
que minimicen los impactos ambientales negativos. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá por (M3) 
BASE DE PAGO 
El material de corte y todo material eliminado se medirá en (M3), 
cuyo control será responsabilidad del Ingeniero Supervisor o 
Inspector, dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
02.03      ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
02.03.02      SUB-BASE GRANULAR E = 0.20 m. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la colocación de una capa compuesta 
de material granular como  grava o piedra fracturada (tipo 
afirmado clasificado), en formas naturales o artificiales y material 
fino, construidas sobre una superficie preparada de acuerdo a 
las presentes especificaciones y en conformidad con los 
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 alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en 
los planos. 
MATERIAL 
El material para la capa Sub-base de grava o piedra triturada, 
consistirá de partículas durables o fragmentos de piedra o grava 
y un rellenador de arena u otro material de partículas finas, la 
porción de material retenido en el tamiz Nº4 será llamado 
agregado grueso y aquella porción que pasa por el tamiz Nº4 
será llamado agregado fino. No menos del 25% en peso de las 
partículas de agregados gruesos deben tener por lo menos una 
cara de fractura. El material compuesto para la capa de sub-
base, debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de 
tierra. Presentará en lo posible una granulometría lisa continúa 
y  bien graduada. 
CARACTERISTICAS 
El material para esta capa consistirá de partículas duras y 
durables, o de fragmentos de piedra o grava y un rellenador de 
arena u otro material partido en partículas finas. Material de 
tamaño excesivo (mayor que 2”) que se halla encontrado en 
depósito de los cuales se obtiene el material granular para la 
capa de sub-base de grava, será retirado por tamizado o 
triturado hasta obtener el tamaño requerido, según elijan los 
ejecutores. El material compuesto para la capa de Sub-base 
debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. 
Presentará, en lo posible, una granulometría lisa y continua bien 
graduada. 
El material de Sub-base deberá cumplir con las siguientes 
características físico-mecánicas. 
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 * Límite Líquido (ASTM D-4318)    Máximo 
25% 
* Índice Plástico (ASTM D-4318)    Máximo 
6% 
* Equivalente de arena (ASTM D-2419)   Mínimo 
25% 
* Abrasión (ASTM C-131)     Máximo 
50% 
* Partículas chatas y alargadas (ASTM D-4791) 
 Máximo 20% 
* Caras de fractura (ASTM D-5821)   
 Mínimo 25% 
* Valor Relativo de soporte C.B.R(ASTM D-1883)(1) 
 Mínimo 80% 
* Sales solubles totales     Máximo 
1% 
* Porcentajes de compactación del Proctor 
   Modificado (ASTM D-1557)    Mínimo 
100% 
* Variación en el contenido óptimo de 
  humedad del Proctor Modificado   +/- 1,5% 
(1) SE REFERIDO AL 100% DE LA MDS Y UNA 
PENETRACION DE CARGA DE 0.1” 
Además, el material deberá ajustarse a uno de los husos 
granulométricos dados en la siguiente tabla : 
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2" ( 50.00 mm 
) 100 100 .---. .---. 
 
1" ( 25.00 mm 
) .---. 75 - 95 100 100 
 
3/8" ( 9.50 mm 
) 30 - 65  40 - 75 50 – 85 60 – 100 
 
Nº 4 ( 4.75 mm 
) 25 - 55 30 - 50 35 – 55 50 – 85 
 
Nº10 ( 2.00 
mm ) 15 - 40 20 - 45 25 – 50 40 – 70 
 
Nº 40 ( 4.25 
um ) .8 - 20 15 - 30  15 – 30 25 – 45 
 
Nº 200 ( 75 um 
) .2 - 8 .5 - 15 .5 – 15 .8 – 15 
 
A fin de prevenir segregaciones y garantizar los niveles de 
compactación y resistencia exigidos por especificaciones, el 
material producido para esta partida debe dar lugar a una curva 
granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites 
del huso respectivo, sin saltos bruscos de la parte superior de un 
tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa. 
 
Durante el proceso constructivo deberá efectuarse el control de 
los materiales de acuerdo a las siguientes recomendaciones: 
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 - Cada 750 m³  se efectuarán dos controles granulométricos 
(ASTM D-422) 
- Cada 750 m³  se efectuarán un ensayo de Límite Líquido 
(ASTM D-4318) 
- Cada 750 m³  se efectuarán un ensayo de Límite Plástico 
(ASTM D-4318) 
- Cada 750 m³  se determinará un índice de Plasticidad (ASTM 
D-4318) 
- Cada 2,000 m³  se efectuará un ensayo Equivalente de arena 
(ASTM D-2419) 
 
- Cada 2,000 m³  se efectuará un ensayo de Abrasión (ASTM C-
131) 
- Cada 2,000 m³  se efectuará un ensayo de C.B.R. (ASTM D-
1883) 
- Cada 1000 m³ se efectuará un ensayo de % caras fracturadas 
(ASTM D-5821) 
- Cada 1000 m³ efectuará un ensayo partículas chatas y 
alargadas (ASTM D-4791)     
- Cada 250 m2 se efectuará un ensayo Compactación (ASTM D-
1556, ASTM D-2922)                                                                                                            
                                                                                                                                                 
COLOCACION Y EXTENDIDO 
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 El material de la capa de base será colocado en una superficie 
debidamente preparada, perfilada y compactada en capas de 
máximo 15 cm. de espesor final compactado. 
 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y 
sin segregación de tamaño, con un espesor suelto tal que la 
capa tenga, después de ser compactada, el espesor requerido. 
Se efectuará el extendido con equipo mecánico apropiado o 
desde vehículos en movimiento equipados de manera que sea 
esparcido en hileras, si el equipo así lo requiere. 
 
MEZCLA 
Después de que el material de sub-base ha sido esparcido, será 
mezclado por medio de una cuchilla de motoniveladora en toda 
la profundidad de la capa, llevando alternadamente hacia el 
centro y hacia la orilla de la calzada. 
Una niveladora de cuchilla con un peso mínimo de 3 toneladas 
y que tenga una cuchilla de por lo menos un ancho de 2,50 m. 
de longitud y una distancia entre ejes no menor de 4,50 m, será 
usada para la mezcla. Se regará el material durante la mezcla 
cuando sea necesario o así lo ordene la Supervisión de Obra. 
Cuando la mezcla esté ya uniforme, será otra vez esparcida y 
perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en 
los planos. 
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 La adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista 
siempre y cuando la humedad de compactación se encuentre 
entre los rangos establecidos. 
 
COMPACTACION 
Inmediatamente después de terminada la distribución y 
emparejamiento del material, cada  capa de éste deberá 
compactarse en su ancho total por medio de rodillo liso vibratorio 
autopropulsado de 10-12 toneladas de peso mínimo y cada 400 
m². de material, medidos después de la conformación, deberán 
ser sometidos por lo menos a una hora de rodillado continuo. 
 
Dicho rodillado deberá progresar gradualmente, desde los 
costados hacia el centro, en el sentido paralelo el eje del camino 
y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya recibido 
ese tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja 
durante la compactación, deberá corregirse aflojando el material 
en estos sitios y agregando o quitando el mismo, hasta que la 
superficie resulte pareja y uniforme.  
 
En las curvas, colectores, muros y en todos los sitios no 
accesibles al rodillo, el material de base deberá compactarse 
íntegramente mediante el empleo de apisonadores mecánicos. 
El material será tratado con niveladora y rodillo hasta que se 
haya obtenido una superficie lisa y pareja. 
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 La cantidad de cilindrado y apisonado arriba indicada se 
considerará la mínima necesaria, para obtener una 
compactación adecuada. Durante el progreso de la operación, el 
Supervisor deberá efectuar ensayos de control de densidad 
humedad de acuerdo al método ASTM D-1556, efectuando una 
prueba cada 100 m. por carril conformado y si el mismo 
comprueba que la densidad resulta inferior al 100% de la 
densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo 
ASTM D-1557, el Ejecutor deberá completar el rodillado o 
apisonado adicional, en la cantidad que fuese necesaria para 
obtener la densidad señalada. Se podrán utilizar otros tipos de 
ensayos para determinar la densidad de la obra, a los efectos y 
control adicional, después de obtener los valores de densidad 
determinados por el método ASTM D-1556. 
 
El ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo 
de otros tipos de equipo arriba especificados, siempre que se 
determine que el empleo de tales equipos alternativos producirá 
fehacientemente densidades de no menos del 100% de lo 
especificado. El permiso del Supervisor para usar un equipo de 
compactación diferente deberá otorgarse por escrito y se ha de 
indicar las condiciones bajo las cuales el equipo deberá ser 
utilizado. 
EXIGENCIAS DEL ESPESOR 
El  espesor de la Sub-base terminada no deberá diferir en +/- 
1,50 cm. de lo indicado en los planos inmediatamente después 
de la compactación final de la Sub-base, el espesor deberá 
medirse en uno o más puntos, cada 100 m. lineales (o menos) 
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 de la misma. Las mediciones deberán hacerse por medio de 
perforación de ensayos u otros métodos aprobados. 
 
Los puntos para la medición serán seleccionados por el 
Supervisor en lugares tomados al azar, dentro de cada sección 
de 100 m. (o menos) de tal manera que se evite una distribución 
regular de los mismos. A medida que la obra continua sin 
desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias 
admitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse a 
criterio del Supervisor, llegando a un máximo de 300 m. con 
ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. 
Cuando una medición señale una variación del espesor 
registrado en los planos, mayor de la admitida por la tolerancia, 
se harán mediciones adicionales a distancias aproximadas a 10 
m. hasta que se compruebe que el espesor se encuentra entre 
los límites autorizados, cualquier zona que se desvíe de la 
tolerancia admitida, deberá corregirse removiendo o agregando 
material, según sea necesario, conformando y compactando 
luego dicha zona en la forma especificada. 
 
Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor de la 
sub-base y la operación de su rellenado con materiales 
adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte del 
Ejecutor bajo el control de Supervisor. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medición será el metro cuadrados (M2) de capa de 
Sub-base, obtenido mediante un seccionamiento cada 20.00 m. 
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 de longitud o del ancho por su longitud, según lo indicado en los 
planos y aceptados por el Supervisor. 
 
BASE DE PAGO 
La partida de Sub-Base, será pagada al precio unitario de “Sub-
base granular e = 0.15 m.”  y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la extracción, carguío, zarandeo, 
chancado, transporte, riego, conformación y compactación, y por 
toda mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos 
necesarios para ejecutar la partida. 
02.03.03  BASE GRANULAR  E = 0.15 m. 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en la colocación de una capa compuesta 
de material granular como  grava o piedra fracturada (tipo 
afirmado clasificado), en formas naturales o artificiales y material 
fino, construidas sobre una superficie preparada de acuerdo a 
las presentes especificaciones y en conformidad con los 
alineamientos, rasantes y secciones transversales indicadas en 
los planos. 
MATERIAL 
El material para la capa base de grava o piedra triturada, 
consistirá de partículas durables o fragmentos de piedra o grava 
y un rellenador de arena u otro material de partículas finas, la 
porción de material retenido en el tamiz Nº4 será llamado 
agregado grueso y aquella porción que pasa por el tamiz Nº4 
será llamado agregado fino. No menos del 40% en peso de las 
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 partículas de agregados gruesos deben tener por lo menos dos 
cara de fractura. El material compuesto para la capa de Base, 
debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. 




El material para esta capa consistirá de partículas duras y 
durables, o de fragmentos de piedra o grava y un rellenador de 
arena u otro material partido en partículas finas. Material de 
tamaño excesivo (mayor que 2”) que se halla encontrado en 
depósito de los cuales se obtiene el material granular para la 
capa de Base de grava, será retirado por tamizado o triturado 
hasta obtener el tamaño requerido, según elijan los ejecutores. 
El material compuesto para la capa de Base debe estar libre de 
material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará, en lo 
posible, una granulometría lisa y continua bien graduada. 
 
El material de base deberá cumplir con las características físico-
químicas y mecánicas  que se indican a continuación : 
 
 AGREGADO GRUESO 
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 * Partículas chatas y alargadas (ASTM D-4791) 
 Máximo 15% 
* Partículas con una Cara fracturada ( ASTM D-5821 )
 Mínimo  80%  
* Partículas con dos Caras fracturadas ( ASTM D-5821)
 Mínimo  40% 
* Valor Relativo de soporte C.B.R.(ASTM D-1883)(1) 
 Mínimo  80% 
* Sales solubles totales ( ASTM D-1888 )  
 Máximo 0.50% 
* Porcentajes de compactación del Proctor 
    Modificado (ASTM D-1557)    Mínimo 
100% 
* Variación en el contenido óptimo de 
    Humedad del Proctor Modificado    +/- 
1,5% 
(1) SE REFERIDO AL 100% DE LA MDS Y UNA 
PENETRACION DE CARGA DE 0.1” 
       
   AGREGADO FINO 
* Límite Líquido ( ASTM D-4318 )    Máximo 
25% 
* Índice Plástico ( ASTM D-4318 )    Máximo 
4% 
* Equivalente de arena ( ASTM D-2419 )   Mínimo 
35% 
* Sales solubles totales ( ASTM D-1888 )  
 Máximo 0.55% 
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 * Índice de durabilidad ( MTC E 214 )   Mínimo 
35% 
   
Además, los agregados presentarán una granulometría continua 
y graduada según la fórmula de trabajo de dosificación aprobada 
por el Supervisor y  según uno de los husos granulométricos 


















2” ( 50.00 
mm  ) 
100 100 - - 
1” ( 25.00 
mm. ) 
- 75 -95 100 100 
3/8” ( 9.50 
mm. ) 
30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 -100 
Nº 4 ( 4,75 
mm ) 
25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 
Nº 10 ( 2,00 
mm) 
15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 
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 Nº 40 (4.25 
um ) 
8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 
Nº 200 ( 
75.00 um ) 
2 – 8 5 – 15 5 – 15 8 – 15 
 
A fin de prevenir segregaciones y garantizar los niveles de 
compactación y resistencia exigidos por la presente 
especificación, el material producido para esta partida debe dar 
lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente 
paralela a los límites del huso respectivo, sin saltos bruscos de 
la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente 
y viceversa. 
 
Durante el proceso constructivo deberá efectuarse el control de 
los materiales de acuerdo a las siguientes recomendaciones : 
 
- Cada 500 m³  se efectuarán dos controles granulométricos ( 
ASTM D-422 
- Cada 500 m³  se efectuarán un ensayo de Límite Líquido ( 
ASTM D-4318 ) 
- Cada 500 m³  se efectuarán un ensayo de Límite Plástico ( 
ASTM D-4318 ) 
- Cada 500 m³  se determinará un índice de Plasticidad ( ASTM 
D-4318 ) 
- Cada 2,000 m³  se efectuará un ensayo Equivalente de arena 
(ASTM D-2419 ) 
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 - Cada 1,500 m³  se efectuará un ensayo de Abrasión ( ASTM C-
131 ) 
- Cada 1,500 m³  se efectuará un ensayo de C.B.R. ( ASTM D-
1883 ) 
- Cada 1000 m³  se efectuará  un ensayo % caras fracturadas 
(ASTM D-5821).  
- Cada 1000 m³  se efectuará un de partículas chatas y alargadas 
(ASTM D-4791)     
- Cada 250 m2 se efectuará un ensayo e Compactación (ASTM 
D-1556, ASTM D-2922)                                                                                                         
 
COLOCACION Y EXTENDIDO 
El material de la capa de base será colocado en una superficie 
debidamente preparada, perfilada y compactada en capas de 
máximo 15 cm. de espesor final compactado. 
 
El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y 
sin segregación de tamaño, con un espesor suelto tal que la 
capa tenga, después de ser compactada, el espesor requerido. 
Se efectuará el extendido con equipo mecánico apropiado o 
desde vehículos en movimiento equipados de manera  que sea 
esparcido en hileras, si el equipo así lo requiere. 
 
MEZCLA 
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 Después de que el material de base ha sido esparcido, será 
mezclado por medio de una cuchilla de motoniveladora en toda 
la profundidad de la capa, llevando alternadamente hacia el 
centro y hacia la orilla de la calzada. 
Una niveladora de cuchilla con un peso mínimo de 3 toneladas 
y que tenga una cuchilla de por lo menos un ancho de 2,50 m. 
de longitud y una distancia entre ejes no menor de 4,50 m, será 
usada para la mezcla. Se regará el material durante la mezcla 
cuando sea necesario o así lo ordene la Supervisión de Obra. 
Cuando la mezcla esté ya uniforme, será otra vez esparcida y 
perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en 
los planos, la adición de agua, puede efectuarse en planta o en 
pista siempre y cuando la humedad de compactación se 
encuentre entre los rangos establecidos. 
COMPACTACION 
Inmediatamente después de terminada la distribución y 
emparejamiento del material, cada  capa de éste deberá 
compactarse en su ancho total por medio de rodillo liso vibratorio 
autopropulsado de 10-12 toneladas de peso mínimo. 
Cada 400 m². de material, medidos después de la conformación, 
deberán ser sometidos por lo menos a una hora de rodillado 
continuo, dicho rodillado deberá progresar gradualmente, desde 
los costados hacia el centro, en el sentido paralelo el eje del 
camino y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya 
recibido ese tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que 
surja durante la compactación, deberá corregirse aflojando el 
material en estos sitios y agregando o quitando el mismo, hasta 
que la superficie resulte pareja y uniforme. En las curvas, 
colectores, muros y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el 
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 material de base deberá compactarse íntegramente mediante el 
empleo de apisonadores mecánicos. El material será tratado con 
niveladora y rodillo hasta que se haya obtenido una superficie 
lisa y pareja. 
La cantidad de cilindrado y apisonado arriba indicada se 
considerará la mínima necesaria, para obtener una 
compactación adecuada. Durante el progreso de la operación, el 
Supervisor deberá efectuar ensayos de control de densidad 
humedad de acuerdo al método ASTM D-1556, efectuando una 
prueba cada 100 m. por carril conformado, y si el mismo 
comprueba que la densidad resulta inferior al 100% de la 
densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo 
ASTM D-1557, el Ejecutor deberá completar el rodillado o 
apisonado adicional, en la cantidad que fuese necesaria para 
obtener la densidad señalada. Se podrán utilizar otros tipos de 
ensayos para determinar la densidad de la obra, a los efectos y 
control adicional, después de obtener los valores de densidad 
determinados por el método ASTM D-1556. 
El ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo 
de otros tipos de equipo arriba especificados, siempre que se 
determine que el empleo de tales equipos alternativos producirá 
fehacientemente densidades de no menos del 100% de lo 
especificado. El permiso del Supervisor para usar un equipo de 
compactación diferente deberá otorgarse por escrito y se ha de 
indicar las condiciones bajo las cuales el equipo deberá ser 
utilizado. 
EXIGENCIAS DEL ESPESOR 
El  espesor de la Base terminada no deberá diferir en +/- 1,25 
cm. de lo indicado en los planos inmediatamente después de la 
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 compactación final de la Base, el espesor deberá medirse en uno 
o más puntos, cada 100 m. lineales (o menos) de la misma. Las 
mediciones deberán hacerse por medio de perforación de 
ensayos u otros métodos aprobados. 
 
Los puntos para la medición serán seleccionados por el 
Supervisor en lugares tomados al azar, dentro de cada sección 
de 100 m. (o menos) de tal manera que se evite una distribución 
regular de los mismos a medida que la obra continua sin 
desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias 
admitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse a 
criterio del Supervisor, llegando a un máximo de 300 m. con 
ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. 
Cuando una medición señale una variación del espesor 
registrado en los planos, mayor de la admitida por la tolerancia, 
se harán mediciones adicionales a distancias aproximadas a 10 
m. hasta que se compruebe que el espesor se encuentra entre 
los límites autorizados. 
Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida, deberá 
corregirse removiendo o agregando material, según sea 
necesario, conformando y compactando luego dicha zona en la 
forma especificada. Las perforaciones de agujeros para 
determinar el espesor de la base y la operación de su rellenado 
con materiales adecuadamente compactados, deberá 
efectuarse por parte del Ejecutor bajo el control de Supervisor. 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medición será el metro cuadrados (M2) de capa de 
Base, obtenido mediante un seccionamiento cada 20.00 m. de 
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 longitud o del ancho por su longitud, según lo indicado en los 
planos y aceptados por el Supervisor. 
BASE DE PAGO 
La partida de Base, será pagada al precio unitario de “Base 
granular e = 0,20 m.”  y dicho precio y pago constituirá 
compensación completa por la extracción, carguío, zarandeo, 
chancado, transporte, riego, conformación y compactación, y por 
toda mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos 
necesarios para ejecutar la partida. 
 
02.03.04.        IMPRIMACION ASFALTICA 
 
DESCRIPCION 
Esta partida consiste en suministrar y aplicar material bituminoso 
a una base o superficie de la vía preparada con anterioridad, de 
acuerdo a las especificaciones y de conformidad con los planos 
o como sea designado por el Ingeniero Supervisor. Consiste en 
la incorporación de asfalto a la superficie Base, a fin de 
prepararla para recibir una capa de pavimento asfáltico. 
 
MATERIALES 
Se empleará Asfalto diluido tipo MC-30, que cumpla con los 
requisitos de calidad especificados por las normas ASTM 
(asfaltos tipo curado medio) y por el fabricante,  para fines de 
imprimación. La dosificación tentativa inicial será la que a 
continuación se indica o la que determine el ejecutor según las 
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 condiciones existentes y dentro de los rangos indicados en 
Aplicación de la Capa de Imprimación : 
 
   Asfalto MC-30  0,32 gl/m² 
 
Eventualmente, previa aprobación del Supervisor se podrá 
emplear otro tipo de asfaltos o Emulsiones que logren el mismo 
objetivo de sellado de la superficie y que permita una adecuada 
adherencia con la carpeta asfáltica a colocar. 
 
EQUIPO 
El equipo para la colocación del riego de imprimación debe 
incluir una unidad calentadora para el material bituminoso y un 
distribución a presión uniforme, debiendo además cumplir lo 
siguiente: 
 
La superficie a ser imprimada deberá ser preparada con 
suficiente anticipación dejándola totalmente limpia para la 
aplicación de la mezcla bituminosa. 
 
El equipo calentador de material bituminoso debe ser de 
capacidad adecuada como para calentar el material en forma 
apropiada por medio de la circulación de vapor de agua por 
aceite a través de serpentines en un tanque o haciendo circular 
este material alrededor de un sistema de serpentines pre-
calentador o haciendo circular dicho material bituminoso a través  
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de un sistema de serpentines o cañerías encerradas dentro de 
un recinto de calefacción. La unidad de calefacción debe ser 
construida de tal manera que evite el contacto directo entre las 
llaves de quemador y la superficie de los serpentines, cañerías 
de recinto de calefacción a través de los cuales el material 
bituminoso circula y deberá ser operado de tal manera que ni 
dañe dicho material bituminoso. 
 
Los distribuidores a presión usados para aplicar el material 
bituminoso, lo mismo que los tanques de almacenamiento deben 
estar montados en camiones tráiler en buenos estados 
equipados con llantas neumáticas, diseñados de tal manera que 
no dejen huella o dañen de cualquier otra manera la superficie 
del camino. Los camiones o tráiler deberán tener suficiente 
potencia como para mantener la velocidad deseada durante la 
operación. El velocímetro que registra la velocidad del camión 
debe ser una unidad completamente separada instalada en el 
camión con una escala graduada de tamaño grande y con 
unidades tales que la velocidad del camión pueda ser 
determinada dentro de los límites de aproximación de tres 
metros por minuto. Las escalas deben estar localizadas de tal 
manera que sean leídas con facilidad por el operador del 
distribuidor en todo momento. 
 
Los conductos esparcidores deben ser construidos de manera 
que pueda variar la longitud de imprimado en  incremento  de 
30 cm. o menos, y para longitudes hasta de 6 m. deben 
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también permitir el ajuste vertical de las boquillas hasta la altura 
deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el 
bombeo de la misma, asimismo, deben permitir movimiento 
lateral del conjunto del conducto esparcidor durante la 
operación. 
 
El conducto esparcidor y las boquillas deben ser construidas de 
tal manera que se evite la obstrucción de las mismas durante 
operaciones intermitentes y deben estar provistas de un cierre 
inmediato que corte la distribución del asfalto cuando este cese, 
evitando así que gotee desde el conducto esparcidor. 
 
El sistema de la bomba de distribución y la unidad matriz deben 
tener una capacidad no menor de 250 galones por minuto, 
deberán estar equipada con un conducto de desvío hacia el 
tanque de suministro y deben ser capaces de distribuir un flujo 
uniforme y constante de material bituminoso a través de las 
boquillas y con suficiente presión que asegure una aplicación 
uniforme. 
 
La totalidad del distribuidor debe ser de construcción, y operada 
de tal manera que asegure la distribución del material 
bituminoso, con una variación de +/-0,02 galones por metro 
cuadrado de la dosificación escogida dentro de un rango de 
cantidades de distribución galones por metro cuadrado. El 
distribuidor debe estar equipado con un sistema de 
calentamiento del material bituminoso que asegure un 
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 calentamiento uniforme dentro de la masa total del material bajo 
control eficiente y positivo en todo momento. 
 
Se deberán proveer medios adecuados para indicar 
permanentemente la temperatura del material; el termómetro 
será colocado de tal manera que no entre en contacto con el 
tubo calentador. 
 
REQUISITOS DEL CLIMA 
 
La capa de imprimación debe ser aplicada solamente cuando la 
temperatura atmosférica esté por encima de los 10ºC, la 
superficie del camino esté razonablemente seca y las 
condiciones climatológicas, en la opinión del  Ingeniero sean 
favorables. 
 
METODO DE CONSTRUCCION – PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE 
 
La superficie de la base que debe ser imprimada debe estar en 
conformidad con los alineamientos, gradientes y secciones 
típicas mostradas en los planos y con los requisitos de la 
Especificaciones relativas al pavimento. 
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Antes de la aplicación de la capa de imprimación, todo material 
suelto o extraño debe ser retirado por medio de una barredora 
mecánica y/o un soplador mecánico, según sea necesario. Las 
concentraciones de material fino, deben ser removidas por 
medio de una cuchilla niveladora o una ligera perfilación. Cuando 
lo ordene el Ingeniero Supervisor, la superficie preparada debe 
ser ligeramente humedecida por medio de rociado, 
inmediatamente antes de la aplicación del material de 
imprimación. 
 
APLICACIÓN DE LA CAPA DE IMPRIMACION 
 
El material bituminoso debe ser aplicado sobre la base 
completamente limpia tratada mediante un sopleteado mecánico 
por un distribuidor a presión que cumpla con los requisitos 
indicados anteriormente. 
El material debe ser aplicado uniformemente a la temperatura y, 
a la velocidad del régimen especificada por el Ingeniero. En 
general, el régimen debe ser entre 0,25 y 0,35 galones por m². 
La temperatura de riego será aquella que esté comprendida 
entre los 60ºC y 70ºC. 
Una penetración mínima de 5 mm. en la base granular es 
indicativo de su adecuada penetración. 
Al aplicar el riego de imprimación, el distribuidor debe ser 
conducido a lo largo de un borde explícitamente marcado para 
mantener una línea recta de aplicación. 
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Algún área que no reciba el tratamiento, debe ser  
inmediatamente imprimada usando una manguera de esparcidor 
conectada al distribuidor. Si las condiciones de tráfico lo 
permiten, en opinión del ingeniero, la aplicación debe ser hecha 
sólo en la mitad del ancho de la base por operación. Debe 
tenerse cuidado de imprimar la cantidad correcta de material 
bituminoso a lo largo de la juntura longitudinal resultante. 
Inmediatamente después de la capa de imprimación, esta debe 
ser protegida por avisos y barricadas que impidan el tránsito 
durante un periodo de curado de 24 horas. 
 
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES 
 
La superficie de todas las estructuras  y árboles adyacentes al 
área sujeta al tratamiento, debe ser protegida de tal manera que 
se eviten salpicaduras o manchas. 
 
APERTURA TRÁFICO  Y MANTENIMIENTO 
 
El área imprimada, en lo posible, debe airearse sin ser arenada 
por un término de 24 horas, a menos que lo ordene de otra 
manera el ingeniero. Si el clima es frío o si el material de 
imprimación no ha penetrado completamente en la superficie de 
la base, un periodo más largo de tiempo podrá ser necesario. 
Cualquier exceso de material bituminoso que quede en la 
superficie deberá ser retirado usando arena u otro material. 
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 aprobado que lo absorba y como lo ordene el Ingeniero 
Supervisor, antes de que se reanude el tráfico. 
 
El Ejecutor deberá conservar la superficie imprimada hasta que 
la capa superficial sea colocada. La labor de conservación debe 
incluir, el extender cualquier cantidad adicional de arena u otro 
material aprobado, necesario para evitar la adherencia de la 
capa de imprimación a las llantas de los vehículos y parchar 
cualquier rotura de la superficie quemada con material 
bituminoso adicional. 
Cualquier área de superficie imprimada que resulte dañada por 
el tráfico de vehículos o por otra causa deberá ser reparada 
antes de que sea colocada la capa superficial. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2), se considerara el área de la 
plataforma donde se realiza los trabajos en estaciones cada 20 
m. donde se medirán los anchos de la sección, dicho precio y 
pago constituirá compensación completa por la partida. 
02.03.05. CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E= 2” 
DESCRIPCION 
Este trabajo consistirá en la colocación de una capa de mezcla 
asfáltica en caliente construida sobre una superficie 
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 debidamente preparada, de acuerdo con las presentes 
Especificaciones. 
Las siguientes previsiones, a menos que se estipule de otra 
manera en la presente sección, formarán parte de estas 
especificaciones. 
COMPOSICION GENERAL DE LAS MEZCLAS 
Las mezclas bituminosas se compondrán básicamente de 
agregados minerales gruesos, finos, filler mineral,  material 
bituminoso y aditivos mejoradores de adherencia. Los distintos 
constituyentes minerales se separan por tamaño, serán 
graduados uniformemente y combinados en proporciones tales 
que la mezcla resultante llene las exigencias de graduación para 
el tipo específico contratado. A los agregados mezclados y así 
compuestos, considerados por peso en un 100% se le deberá 
agregar bitumen dentro de los límites porcentuales fijados en las 
especificaciones para el tipo específico del material. 
MATERIALES 
AGREGADO MINERAL GRUESO 
A la  porción de agregado retenido en la malla Nº4 será por lo 
menos el 50% en peso y deberá tener por lo menos una cara 
fracturada  y deberá cumplir con los siguientes requerimientos : 
 
* Durabilidad al Sulfato de sodio (ASTM D-88)   Máximo 
12% 
* Abrasión (ASTM C-131)      Máximo 
40% 
* Partículas chatas y alargadas (ASTM D-693)  Máximo 
10%  
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          *  Absorción de agua (ASTM C-127)   
 Máximo 1%           * Partículas con una Cara Fracturada ( 
ASTM D-5821)  Mínimo  50%  
* Partículas con dos Cara Fracturada ( ASTM D-5821)
 Mínimo  30% 





A la porción  de los agregados finos  que pasan la malla Nº 4, se 
compondrá de arena natural  o material obtenido de la trituración 
de la piedra y cumplirá los siguientes requerimientos : 
 
* Índice de Durabilidad (MTC e 214)   
 Mínimo 35% 
* Equivalencia de arena (ASTM 2419)   Mínimo 
45% 
* Índice de Plasticidad de mat. Pasa la malla 200) 
 Máximo 4% 
               *   Absorción de agua (ASTM C-128)   
 Máximo 0.5%  
        *     A dhesividad ( Riedel Weber ) (MTC E 220)  
 Mínimo 4.0% 
        *      Sales solubles  ( ASTM D-1888)   
 Máximo 0.5% 
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 RELLENO MINERAL 
La porción  del relleno mineral deberá cumplir la granulometría 
siguiente  
   MALLA     % PASA 
    30                   97 




El cemento asfáltico será del grado de penetración 60-70, 
carecerá de agua y no formara espuma cuando se calienta a 




CARACTERISTICAS   MINIMA  
 MAXIMA  
Penetración a 25ª C.,100 gr, 5 seg.  60 
 70(1/100 mm) 
Punto de inflamación, cleveland  232º C 
Vaso Abierto    
Ductibilidad a 25 ªC,  5 cm/min    100 cm 
Solubilidad en Tricloetileno  99%  
Ensayo de Olienses     Negativo 
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Índice de penetración   -1.0  
 +1.0 
Ensayo de película delgada 
Perdida por calentamiento a 163ª C., 5h    0.8 
Penetración del residuo, % del original   
 52(1/10mm) 
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COMPOSICION DE LA MEZCLA 
La mezcla de agregados se compondrá básicamente de 
agregados gruesos, finos y relleno mineral  que dará como 
resultado  una curva continua, paralela y centrada al huso 
granulométrico  y deberá cumplir : 
 
 TAMIZ     PORCENTAJE QUE PASA EN PESO 
 ASTM MAC-1 MAC-2 MAC-3 TOLERANCIAS 
 1" ( 25.00 mm ) 100     ´+/- 5% 
 ¾" ( 19.00 mm ) 80-100 100   ´+/- 5% 
 ½" ( 12.50 mm ) 67-85 80-100   ´+/- 5% 
 3/8" ( 9.50 mm ) 60-77 70-88 100 ´+/- 5% 
 Nº 4 ( 4.75 mm ) 43-54 51-68 65-87 ´+/- 5% 
 Nº 8 ( 2.36 mm )       ´+/- 4% 
 Nº10 ( 2.00 mm ) 29-45 38-52 43-61 ´+/- 5% 
 Nº 30       ´+/- 3% 
 Nº 40 ( 4.25 um ) 14-25 17-28 16-29 ´+/- 5% 
 Nº 80 ( 18.00 um ) .8-17 .8-17 .9-19 ´+/- 5% 
 Nº 200 ( 75 um ) .4-8 .4-8 .5-10 ´+/- 2% 
 ASFALTO       ´+/- 0.3% 
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Equivalencia de arena   Mínimo 45% 
IP pasante Nº200    Máximo 4% 
 
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
 
Las características físico-mecánicas de la mezcla asfáltica en 
caliente empleando el método ASTM D-1559, Resistencia al 
Flujo de mezclas bituminosas usando el aparato MARSHALL 
serán : 
 
Numero de golpes en cada lado del espécimen   
 75 
Estabilidad (Kilos)      Mínimo 
720 
Flujos (mm)       3 a 5 
% de Vacíos       3 a 5  
Induce de Compatibilidad (*)    
 1,700 a 2,500 
Estabilidad Retenida, 24 horas a 60º C en agua   
 Minino 70% 
 
(*)El Índice de Compatibilidad  es 5 y se define como: 
  1/ (GEB50 – GEB5) 
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GEB50 = Grava Especifica Bulk de las briquetas a 50 golpes 
 
GEB5   = Grava Especifica Bulk de las briquetas a 5 golpes 
 
El agregado grueso al ser ensayados por el método ASTM D-
1664, Revestimiento y desprendimiento en mezclas agregado-
asfalto, deberá obtenerse un porcentaje de partículas revestidas 
mayor  al 95%. 
 
El agregado fino al ser ensayado por el método Reídle-Weber, 
deberá tener un índice de Adhesividad > 4, de no cumplirse 
deberá mejorarse la afinidad del agregado-bitumen. En caso de  
no cumplirse este requerimiento se usara aditivos mejoradores 
de adhesividad del par agregado-bitumen. 
 
El contenido optimo del Cemento Asfáltico (Técnico-económico), 
se determinara bajándose en el estudio de las curvas de Energía 





Los métodos de construcción deberán estar de acuerdo con las 
exigencias requeridas: 
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La mezcla se colocara únicamente cuando la superficie esta 
seca, la temperatura a la sombra sea de 10ºC. y cuando el 
tiempo no este nublado ni lluvioso. 
 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
Ningún trabajo se iniciara cuando se carezca de suficientes 
medios de transporte, distribución de mezcla, equipo de 
distribución o mano de obra para asegurar un ritmo no inferior al 
60% de la capacidad productora de la Planta de Asfalto. 
 
Antes de aplicar la mezcla, se verificará que haya ocurrido el 
curado del riego previo, no debiendo quedar restos de 
fluidificante ni de agua en la superficie. Si hubiera transcurrido 
mucho tiempo desde la aplicación del riego, se comprobará que 
su capacidad de liga con la mezcla no se haya mermado en 
forma perjudicial; si ello ha sucedido, el Ejecutor deberá efectuar 
un riego adicional de adherencia. 
La mezcla se transportará a la obra en volquetes hasta una hora 
de día en que las operaciones de extensión y compactación se 
puedan realizar correctamente.  
La mezcla se extenderá con la máquina pavimentadora, de 
modo que se cumplan los alineamientos, anchos y espesores  
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señalados en los planos y se colocará en franjas del ancho 
apropiado para realizar el menor número de juntas 
longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de las 
operaciones de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la 
sección, las necesidades del tránsito, las características de la 
pavimentadora y la producción de la planta, tras la 
pavimentadora se deberá disponer un número suficiente de 
obreros especializados, agregando mezcla caliente y 
enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa 
que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las 
condiciones impuestas en esta especificación. 
PLANTA Y EQUIPOS 
 
La planta de asfalto que se utilice deberá tener las condiciones 
y garantías para el preparado de la mezcla uniforme, peso 
apropiado de los agregados, control adecuado del bitumen, 
control adecuado de temperatura, captador de polvo, control 
tiempo de mezclado y un buen laboratorio de campaña. 
 
COMPACTACION DE LA MEZCLA 
 
La compactación deberá comenzar, una vez extendida la 
mezcla, a la temperatura más alta posible con que ella pueda 
soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 
agrietamientos o desplazamientos indebidos y se tendrá 
cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la  
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mezcla extendida; aquellos que formarán los bordes exteriores 
del pavimento terminado, serán chaflanados ligeramente. 
La compactación se deberá realizar de manera continua durante 
la jornada de trabajo y se complementará con el trabajo manual 
necesario para la corrección de todas las irregularidades que se 
puedan presentar. Se cuidará que los elementos de 
compactación estén siempre limpios y, si es preciso, húmedos. 
No se permitirán, sin embargo, excesos de agua. 
La compactación se continuará mientras la mezcla se encuentre 
en condiciones de ser compactada hasta alcanzar la densidad 
especificada y se concluirá con un apisonado final que borre las 
huellas dejadas por los compactadores recedentes 
La compactación de la mezcla será verificada de la manera 
siguiente: 
 
Di = Peso unitario individual obtenido en el área compactada 
diaria 
DC= Promedio de 5 valores de Di 
DM = Promedio de los pesos unitarios obtenidos del control de 
planta método MARSHALL 
MDT = Máxima gravedad especifica teórica ASTM D-2041 
 
 Por lo tanto : 
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  DC >= 98% DM 
 Di  >=  97% DM 
 
Obteniéndose la Máxima Gravedad Especifica  en cada punto 
donde se obtendrá el peso unitario de la mezcla asfáltica 
compactada, se debe cumplir en cada estación : 
 
 3 > (MDT-Di) / MDT < 5 
Los testigos del pavimento para control de compactación 
deberán extraerse mediante medios mecánicos 
(Perforación diamantina)  
CONTROLES EN OBRA Y PLANTA 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor 
efectuará los siguientes controles principales: 
 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo 
empleado por el Contratista.  
 Verificar que las plantas de asfalto y de trituración estén 
provistas de filtros, captadores de polvo, sedimentadores 
de lodo y otros aditamentos que el Supervisor considere 
adecuados y necesarios para impedir emanaciones de 
elementos particulados y gases que puedan afectar el 
entorno ambiental.  
 Verificar la elaboración y manejo de los agregados, así 
como la manufactura, transporte, colocación y 
compactación de los tratamientos y mezclas asfálticas.  
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  Por día de producción se ejecutara ensayos de control de 
mezcla asfáltica, de extracción de asfalto y granulometría; 
así como control de las temperaturas de mezclado, 
descarga, extendido y compactación de las mezclas.  
 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y 
mezclas asfálticas durante el período de ejecución de las 
obras.  
 Efectuar controles de los productos mejoradores de 
adherencia, siempre que ellos se incorporen.  
 Realizar las medidas necesarias para determinar 
espesores, levantar perfiles, medir la textura superficial y 
comprobar la uniformidad de la superficie, siempre que 
ello corresponda  
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
 
BASE DE PAGO 
 
Esta partida se pagará en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en los costos unitarios  y pago constituirá 
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  DEMARCACION DE PAVIMENTO 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, 
transporte y aplicación de marcas permanentes sobre el área 
pavimentada terminada, en la ubicación y dimensión de  acuerdo 
con los planos. Los detalles que estuvieran especificados en los 





Las marcas en el pavimento están conformadas por Pases 
peatonales, Línea de parada, Flechas direccionales, 
símbolos y palabras con la finalidad de ordenar encausar y 
regular el tránsito vehicular y complementar y alertar al 
conductor de la presencia en la vía de colegios, intersecciones, 
zonas urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas 
de peligro para el usuario. 
El diseño de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de 
pintura y colores a utilizar deberán estar de acuerdo a los planos 
y documentos del proyecto, el Manual de Dispositivos de Control 
de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las 
disposiciones del Supervisor 
MATERIALES 
PINTURA 
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 La pintura deberá cumplir con los requisitos planteados en el 
ítem 5.01. Marcas en el Pavimento – Pintado de líneas 
 
REQUISITO DE APLICACIÓN 
El área de aplicación deberá estar totalmente limpia, las marcas 
a pintar bien definidas, la maquina deberá ser de tipo roceador 
con alimentación uniforme y capaz de aplicar dos rayas 
separadas, el tanque deberá tener agitador mecánico, las 
válvulas deberán tener cierre adecuado para la paliación de raya 
continua y discontinua  a la vez, cada boquilla deberá estar 
equipada con guía y con dispensador automático de 
microesferas; En todo caso las dimensiones de la rayas de los 
Pases peatonales será de ancho 0.50 m., largo 3.00 m. con 
intervalos de 0.50 m.,  la Línea de parada será de ancho 0.50 
m., largo variable según ancho de vía, la flechas direccionales, 
símbolos, letras y otros se regirán a los planos, para el caso la 
pintura de aplicación será de color blanco.  
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (Ml.). 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (Ml.), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en los costos unitarios  y pago constituirá 
compensación completa por la partida 
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 SEÑALIZACION HORIZONTAL. 
 





Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, 
transporte y aplicación de marcas permanentes sobre el área 
pavimentada terminada, en la ubicación y  dimensión de  
acuerdo con los planos. Los detalles que estuvieran 
especificados en los planos deberá estar conforme con el 
Manual de Señalización del MTC. 
Las marcas a aplicar en el pavimento sirven para delimitar el eje 
de la vía, separar los carriles de circulación y el eje de la vía en 
carreteras bidireccionales de una sola pista. También tiene por 
finalidad resaltar y delimitar las zonas con restricción de 
adelantamiento. 
El diseño de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de 
pintura y colores a utilizar deberán estar de acuerdo a los planos 
y documentos del proyecto, el Manual de Dispositivos de Control 
de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las 
disposiciones del Supervisor. 
MATERIALES 
PINTURA 
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 La pintura  de trafico convencional Tipo  TT-P-115F: Esta debe 
ser una pintura premezclada y lista para su uso en pavimentos 
asfálticos o de cemento portland. Sus cualidades deben estar 
acordes con las exigidas para pintura de tránsito tipo TT-P-115F 
de secado rápido cuya formulación debe obedecer los 
requerimientos que se hallan contenidos en las 
"Especificaciones Técnicas de pinturas para obras viales" 
aprobadas por la Dirección General de Caminos con R.D. N° 
851-98-MTC/15.17. 
 
Color     : De tránsito, amarilla.  
Tipo de Pigmento Principal : Dióxido de Titanio 
Pigmento en peso  : Minino 57% 
Vehículo    : Caucho clorado 
alquídico, polímero acrílico 
% Vehículo no volátil  : Mínimo 41% 
Solventes   : Aromáticos 
Densidad(lb/gal), a 25ºC.  : 12.2 
Viscosidad a 25ºC.  : 70 a 80 (unidad Krebbs) 
Molineda o Fineza  : Al tacto mínimo 4” 
Tiempo de secado  : Al tacto 5 minutos 
Resistencia a la Abrasión  : 300 ciclos/minuto 
Resistencia al agua  : Sin señales de cuarteado,  
decolorado. 
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 Apariencia de película seca : No presenta arrugas, 
ampollas, pegosidad. 
Reflactancia Direccional  : Buena 
Poder Cubriente   : Bueno 
Flexibilidad   : Bueno 
Contenido de Microesferas : De vidrio, 3.5 kg/gal. 
Propiedades de Pulverizado : Espesor aproximado  
húmedo de 381 micrones  
 
MICROESFERAS 
Las microesferas de vidrio que de adicionaran a la pintura 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 
Material    : Vidrio 
Naturaleza   : Transparente  
Adherencia   : Rápida adherencia a la 
pintura 
Microesfera defectuosas  : Máximo 20% 
Índice de refracción  : Mínimo 1.5 
 Resistencia a la abrasión  : Mínimo 30% 
Redondez   : Mínimo 70% 
Flotación   : Mínimo 90% 
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 Resistencia agentes químicos : No presentan alteración 
al agua, acido, cloruro cálcico 
 
Granulometría   :   
TAMIZ   %PASA EN PESO 
  Nº30    100 
  Nº40    90-100 
  Nº50    50-75 
  Nº80    0-5 
 
Aplicación   : Se aplicara la microesfera de 
vidrio sobre pintura para convertirla en reflectiva  en una 
dosificación por m2 de 0.48 kg/m2  microesfera y 0.72 kg/m2 de 
pintura 
 
REQUISITO DE APLICACIÓN 
El área de aplicación deberá estar totalmente limpia, las marcas 
a pintar bien definidas, la maquina deberá ser de tipo roceador 
con alimentación uniforme y capaz de aplicar dos rayas 
separadas, el tanque deberá tener agitador mecánico, las 
válvulas deberán tener cierre adecuado para la paliación de raya 
continua y discontinua  a la vez, cada boquilla deberá estar 
equipada con guía y con dispensador automático de 
microesferas; En todo caso las dimensiones de la rayas será de 
ancho 10 cm., largo 3.00 m. con intervalos de 5.00 m. o para el 
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 caso la línea amarilla será línea continua, los símbolos, letras, 
flechas y otros se regirán a los planos  
 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en los costos unitarios y pago constituirá 
compensación completa por la partida 
 
 
 PINTADO DE FLECHAS DIRECCIONALES 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, 
transporte y aplicación de marcas permanentes sobre el área 
pavimentada terminada, en la ubicación y dimensión de  acuerdo 
con los planos. Los detalles que estuvieran especificados en los 
planos deberá estar conforme con el Manual de Señalización del 
MTC. 
Las marcas en el pavimento están conformadas por Pases 
peatonales, Línea de parada, Flechas direccionales, 
símbolos y palabras con la finalidad de ordenar encausar y 
regular el tránsito vehicular y complementar y alertar al 
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 conductor de la presencia en la vía de colegios, intersecciones, 
zonas urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas 
de peligro para el usuario. 
El diseño de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de 
pintura y colores a utilizar deberán estar de acuerdo a los planos 
y documentos del proyecto, el Manual de Dispositivos de Control 
de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las 
disposiciones del Supervisor 
MATERIALES 
PINTURA 
La pintura deberá cumplir con los requisitos planteados en el 
ítem 5.01. Marcas en el Pavimento – Pintado de líneas 
REQUISITO DE APLICACIÓN 
 
El área de aplicación deberá estar totalmente limpia, las 
marcas a pintar bien definidas, la maquina deberá ser de tipo 
roceador con alimentación uniforme y capaz de aplicar dos 
rayas separadas, el tanque deberá tener agitador mecánico, las 
válvulas deberán tener cierre adecuado para la paliación de 
raya continua y discontinua  a la vez, cada boquilla 
deberá estar equipada con guía y con dispensador automático 
de microesferas; En todo caso las dimensiones de la rayas de 
los Pases peatonales será de ancho 0.50 m., largo 3.00 m. con 
intervalos de 0.50 m.,  la Línea de parada será de ancho 0.50 
m., largo variable según ancho de vía, la flechas direccionales, 
símbolos, letras y otros se regirán a los planos, para el caso la 
pintura de aplicación será de color blanco.  
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METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
 
 
BASE DE PAGO 
 
Esta partida  se medirá en (M2),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en los costos unitarios y pago constituirá 
compensación completa por la partida. 
 




Lo mismo que el ítem: 02.05.02. 
 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
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 BASE DE PAGO 
 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
 PINTADO DE LINEAS DE PASOS PEATONALES MAS 




Lo mismo que el ítem: 2.4.1. 
 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
 
BASE DE PAGO 
 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
03.0 VEREDAS 
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03.01.    TRABAJOS PRELIMINARES 
 
03.01.01                LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
 
DESCRIPCION 
Comprende las actividades de limpieza del área del proyecto 
 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
 
Esta partida  se medirá en (M2),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
03.01.02    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
 
DESCRIPCION. 
Esta partida comprende todos los trabajos topográficos, 
planimétricos y altimétricos que son  necesarios hacer, para el 
replanteo del proyecto, eventuales ajustes del mismo, apoyo 
técnico permanente y control de resultados. 
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 El mantenimiento de “Bench Marck”, plantillas de cotas, estacas 
auxiliares, etc. Será cuidadosamente observado a fin de 
asegurar que las indicaciones de los planos sean llevadas 
fielmente al terreno y que la obra cumpla una vez concluida con 
los requerimientos y especificaciones del proyecto. 
Estos trabajos deberán ser aprobados por el Supervisor, antes 
que se inicien los trabajos siguientes. 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
 
Esta partida  se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 




Este trabajo consiste en la demolición manual de las veredas 
existentes,  deterioradas según metrado considerado y que 
permitirán la construcción de elementos nuevos, respetando los 
niveles de la rasante del proyecto. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
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 BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 




Este trabajo consiste en la eliminación del material de 
demoliciones, a este material se le afectara por 1.25% por 
esponjamiento, se eliminara en volquete a una distancia 5 km. 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M3). 
BASE DE PAGO 
 
Esta partida  se medirá en (M3),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 




03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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Este trabajo consiste en la excavación manual para la 
construcción de veredas de concreto de acuerdo  a los niveles 
definidos topográficamente y a las dimensiones y  profundidad 
requerida en los planos 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M3),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida 




Este trabajo consiste en la excavación manual a lo largo del 
perímetro frontal de la vereda en caso de no haber vivienda se 
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 proyectara la construcción de vereda en ambos frentes de la 
vereda. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
BASE DE PAGO 
 
Esta partida  se medirá en (M3), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
03.02.03    NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB RASANTE 
CON EQUIPO LIVIANO. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el perfilado de la superficie excavada y 
le posterior compactación mecánica del terreno natural que 
servirá de soporte para la construcción de las veredas de 
concreto de acuerdo  a los niveles definidos topográficamente y 
a las dimensiones y  profundidad requerida en los planos 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
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 Esta partida  se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
03.02.04    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
(AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10 M. 
 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando 
material afirmado zarandeado, el mismo que será colocado 
sobre la superficie de arenilla. 
 
El material para efectuar el relleno estará libre de material 
orgánico y de cualquier otro material comprensible. 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el residente 
deberá contar con la autorización del Supervisor. 
 
Una vez que el material ha sido extendido, se procederá a su 
riego utilizando repetidamente, y en ese orden, contenedores 
pequeños de agua procurando siempre un riego uniforme. 
La Compactación se efectuará preferiblemente con Plancha 
Vibratoria. La Supervisión podrá autorizar la Compactación 
mediante el empleo de otro tipo de Equipos, siempre que se 
determine que el empleo de dichos Equipos producirá 
densidades de no menos del 95%. 
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 MATERIAL 
Se utilizara afirmado  que cumpla los requisitos descritos 
anteriormente. 
 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
 
BASE DE PAGO 
El Relleno con Afirmado medido en la forma estipulada, se 
pagará por metro cuadrado (m2) colocada  y aceptada por el 
Ingeniero Supervisor al Precio Unitario correspondiente a la 
Partida, cuyo pago constituye compensación total por el 
Material, Mano de Obra y Herramientas necesarios para 





03.02.05    CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA E=0.05 M. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste sobre la superficie perfilado y compactada 
la colocación de la capa de arenilla, humedecida, compactada 
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 mecánicamente y nivelada que servirá de soporte para la 
construcción de las veredas de concreto de acuerdo a los niveles 
definidos topográficamente y a las dimensiones y  profundidad 
requerida en los planos. 
 
MATERIAL 
Se utilizara la arenilla que cumpla los requisitos descritos 
anteriormente. 
 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
03.02.06    ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la eliminación del material resultante de 
las excavaciones, a este material se le afectara por 1.25% por 
esponjamiento, se eliminara en volquete a una distancia 5 km. 
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METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M3). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M3), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
 
03.03 CONCRETO SIMPLE. 
 
03.03.01    CONCRETO EN VEREDAS F’C=175 KG/CM2., E=10 cm.  
ACABADO Y BRUÑADO 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación, 
consolidación y acabado de una mezcla de concreto hidráulico 
como estructura sin refuerzo; la ejecución de juntas, el acabado, 
el curado y demás actividades necesarias para la correcta 
construcción de veredas, de acuerdo con los alineamientos, 
cotas, secciones y espesores indicados en los planos del 
proyecto y con estas especificaciones. La calidad de concreto a 
preparar es la que permita alcanzar una resistencia cilíndrica de 
fc’=175 kg/cm2 de acuerdo de diseño. 
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 El extendido se efectuará a mano. 
MATERIALES 
Los materiales confortantes serán Cemento, Agregado Grueso, 
Agregado Fino, que permitan obtener un concreto de calidad fc’= 
175 kg/cm2. 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
03.03.02    CONCRETO F’C=175 KG/CM2. PARA UÑAS 
 
DESCRIPCION 
Lo mismo que el ítem: 03.03.01. Definido anteriormente. 




Este trabajo consiste en el encofrado de la parte visible de la 
vereda sobre el nivel de la rasante de acuerdo a los niveles 
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Los materiales utilizados son madera, clavos, alambre, etc. 
 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
03.04 JUNTAS ASFALTICAS 
03.04.01    JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO 
CON ASFALTO E=0.10 M. 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la limpieza y relleno con mortero 
asfáltico o tecnopor, de las juntas de dilatación de las veredas 
cada 3.00 m. Según lo indicado por el supervisor. 
El material que se use para el relleno de las juntas de dilatación, 
deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la 
dilatación de los elementos sin fluir hacia el exterior, así como 
capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen al 
descomprimirse. No absorberá agua del concreto fresco y será 
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 lo suficientemente impermeable para impedir la penetración del 
agua del exterior. Su espesor será el especificado en la junta. 
MATERIALES 
Los materiales utilizados es el mortero asfáltico compuesto por 
asfalto RC-250 y arena gruesa o Ternopol según aprobación de 
supervisor. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida 
03.05 CURADO 
 
03.05.01    CURADO  DE CONCRETO CON ADITIVO 
 
DESCRIPCION 
Se utilizara un producto químico de calidad certificada que, 
aplicado mediante aspersión sobre la superficie del concreto 
garantice el correcto curado de éste. El producto por utilizar 
deberá satisfacer todas las especificaciones de calidad que 
indique su fabricante en conformidad con el expediente y bajo la 
supervisión del responsable técnico. 
Metodo de Ejecucion: Características Técnicas 
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 Se debe utilizar una emulsión acuosa de parafina que al 
aplicarse sobre el concreto o mortero fresco forma una  película 
de baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de 
humedad para garantizar un completo curado del material. Debe 
cumplir con la norma ASTM C 309. 
Equipo para el curado del concreto 
La aplicación de las membranas de curado se deberá realizar 
por medio de un equipo pulverizador que asegure un reparto 
uniforme y continuo del producto en todo lo ancho de la losa y 
en sus costados descubiertos. El equipo deberá estar provisto 
de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del 
producto pulverizado contra el viento, así como de otro 
dispositivo dentro del tanque de almacenamiento del producto, 
cuya función es mantenerlo en agitación durante su aplicación. 
En áreas reducidas o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el 
Supervisor podrá autorizar el empleo de aspersores manuales. 
Procedimiento 
El curado de la base de concreto hidráulico se deberá realizar 
inmediatamente después del acabado final, empleando el 
producto especificado, cuando el concreto empiece a perder su 
brillo superficial o tan pronto desaparezca el agua de exudación 
del concreto, situación fácilmente detectable pues la superficie 
cambia de brillante a mate. 
El curado se deberá realizar en todas las superficies libres, 
incluyendo los bordes de la base, por un período no inferior a 7 
días y, de ser posible, se deberá prolongar hasta 10 días. Sin 
embargo, el Supervisor podrá modificar dicho plazo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos sobre muestras del concreto 
empleado en la construcción del pavimento.  
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 El producto NO debe diluirse por ningún motivo. Previo a su 
aplicación se deberá mezclar enérgicamente el contenido del 
envase, operación que deberá repetirse continuamente durante 
su aplicación 
El producto de curado se deberá aplicar en dos capas, la primera 
de ellas una vez terminado el acabado final y la segunda, con 
función antiadherente, dentro de las 48 horas previas a la 
extensión del concreto de la capa superior. En ningún caso, el 
producto se aplicará en momentos de lluvia.  
Su aplicación se llevará a cabo asegurando su aspersión como 
un rocío fino, de forma continua y uniforme, en la cantidad 
aprobada por el Supervisor, la cual no podrá ser inferior a 250 
g/m2. El equipo aspersor deberá estar en capacidad de 
mantener el producto en suspensión y tendrá un dispositivo que 
permita controlar la cantidad aplicada de la membrana.  
Si por algún motivo la membrana sufre deterioro durante el 
período de curado, las áreas afectadas deberán ser reparadas 
inmediatamente 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
04.0 MARTILLOS 
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 04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
04.01.01    LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
DESCRIPCION 
Comprende las actividades de limpieza del área del proyecto. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
04.01.02    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
DESCRIPCION. 
Esta partida comprende todos los trabajos topográficos, 
planimétricos y altimétricos que son  necesarios hacer, para el 
replanteo del proyecto, eventuales ajustes del mismo, apoyo 
técnico permanente y control de resultados. 
El mantenimiento de “Bench Marck”, plantillas de cotas, estacas 
auxiliares, etc. 
Será cuidadosamente observado a fin de asegurar que las 
indicaciones de los planos sean llevadas fielmente al terreno y 
que la obra cumpla una vez concluida con los requerimientos y 
especificaciones del proyecto. 
Estos trabajos deberán ser aprobados por el Supervisor, antes 
que se inicien los trabajos siguientes. 
METODO DE MEDICION 
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 Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
04.02.01    CORTE SUPERFICIAL MANUAL PARA MARTILLOS. 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la excavación manual para la 
construcción de martillos de concreto de acuerdo  a los niveles 
definidos topográficamente y a las dimensiones y  profundidad 
requerida en los planos 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M3), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
04.02.02    CORTE SUPERFICIAL MANUAL PARA UÑAS 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la excavación manual a lo largo del 
perímetro frontal de martillo. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
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 BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M3), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
04.02.03    NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB RASANTE 
CON EQUIPO LIVIANO. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el perfilado de la superficie excavada y 
le posterior compactación mecánica del terreno natural que 
servirá de soporte para la construcción de los martillos de 
concreto de acuerdo a los niveles definidos topográficamente y 
a las dimensiones y  profundidad requerida en los planos. 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
04.02.04    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
(AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10 M. 
 
DESCRIPCION 
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 Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando 
material afirmado zarandeado, el mismo que será colocado 
sobre la superficie de arenilla. 
El material para efectuar el relleno estará libre de material 
orgánico y de cualquier otro material comprensible. 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el residente 
deberá contar con la autorización del Supervisor. 
 
Los Materiales que se usarán en la Base estarán libres de 
Materia Vegetal y terrones de tierra; deben contener una 
cantidad de finos que garanticen su trabajabilidad, este será 
colocado y extendido sobre la Sub-rasante aprobada, en 
volumen apropiado para que una vez compactado alcance el 
espesor indicado en los planos. El extendido se efectuará a 
mano. 
Una vez que el material ha sido extendido, se procederá a su 
riego utilizando repetidamente, y en ese orden, contenedores 
pequeños de agua procurando siempre un riego uniforme. 
La Compactación se efectuará preferiblemente con Plancha 
Vibratoria. La Supervisión podrá autorizar la Compactación 
mediante el empleo de otro tipo de Equipos, siempre que se 
determine que el empleo de dichos Equipos producirá 
densidades de no menos del 95%. 
MATERIAL 
Se utilizara afirmado  que cumpla los requisitos descritos 
anteriormente. 
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 METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
El Relleno con Afirmado medido en la forma estipulada, se 
pagará por metro cuadrado (m2) colocada  y aceptada por el 
Ingeniero Supervisor al Precio Unitario correspondiente a la 
Partida, cuyo pago constituye compensación total por el 
Material, Mano de Obra y Herramientas necesarios para 
completar el trabajo, previa aprobación del supervisor. 
 
 
04.02.05    CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA E=0.05 M. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste sobre la superficie perfilado y compactada 
la colocación de la capa de arenilla, humedecida, compactada 
mecánicamente y nivelada que servirá de soporte para la 
construcción de las veredas de concreto de acuerdo a los niveles 
definidos topográficamente y a las dimensiones y  profundidad 
requerida en los planos. 
MATERIAL 
Se utilizara la arenilla que cumpla los requisitos descritos 
anteriormente. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
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 BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida 
04.02.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la eliminación del material resultante de 
las excavaciones, a este material se le afectara por 1.25% por 
esponjamiento, se eliminara en volquete a una distancia 5 km. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M3), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
04.03 CONCRETO SIMPLE. 
04.03.01    CONCRETO EN MARTILLOS F’C=175 KG/CM2. ACABADO Y 
BRUÑADO. 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación, 
consolidación y acabado de una mezcla de concreto hidráulico 
como estructura sin refuerzo; la ejecución de juntas, el acabado, 
el curado y demás actividades necesarias para la correcta 
construcción de los martillos, de acuerdo con los alineamientos, 
cotas, secciones y espesores indicados en los planos del 
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 proyecto y con estas especificaciones. La calidad de concreto a 
preparar es la que permita alcanzar una resistencia cilíndrica de 
fc’=175 kg/cm2 de acuerdo de diseño. 
MATERIALES 
Los materiales confortantes serán Cemento, Agregado Grueso, 
Agregado Fino, que permitan obtener un concreto de calidad fc’= 
175 kg/cm2. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2) 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
04.03.02    CONCRETO F’C=175 KG/CM2. PARA UÑAS 
DESCRIPCION 
Lo mismo que el ítem: 04.03.01. Definido anteriormente. 
04.03.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA  MARTILLOS. 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el encofrado de la parte visible del 
martillo sobre el nivel de la rasante de acuerdo  a los niveles 
definidos topográficamente y las dimensiones especificadas en 
los planos. 
MATERIALES 
Los materiales utilizados son madera, clavos, alambre, etc. 
METODO DE MEDICION 
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 Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida 
Esta partida se medirá en (M2). 
 
04.04 JUNTAS    
04.04.01  JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO E=0.10 M. 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la limpieza y relleno con mortero 
asfáltico o tecnopor, de las juntas de dilatación de las veredas 
cada 3.00 m. Según lo indicado por el supervisor. 
El material que se use para el relleno de las juntas de dilatación, 
deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la 
dilatación de los elementos sin fluir hacia el exterior, así como 
capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen al 
descomprimirse. No absorberá agua del concreto fresco y será 
lo suficientemente impermeable para impedir la penetración del 
agua del exterior. Su espesor será el especificado en la junta. 
MATERIALES 
Los materiales utilizados es el mortero asfáltico compuesto por 
asfalto RC-250 y arena gruesa o Ternopol según aprobación de 
supervisor. 
METODO DE MEDICION 
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 Esta partida se medirá en (M). 
05.0 RAMPAS. 
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES. 
05.01.01    LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. 
DESCRIPCION 
Comprende las actividades de limpieza del área del proyecto 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2) 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
05.01.02    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
DESCRIPCION. 
Esta partida comprende todos los trabajos topográficos, 
planimétricos y altimétricos que son  necesarios hacer, para el 
replanteo del proyecto, eventuales ajustes del mismo, apoyo 
técnico permanente y control de resultados. 
El mantenimiento de “Bench Marck”, plantillas de cotas, estacas 
auxiliares, etc. Será cuidadosamente observado a fin de 
asegurar que las indicaciones de los planos sean llevadas 
fielmente al terreno y que la obra cumpla una vez concluida con 
los requerimientos y especificaciones del proyecto. 
Estos trabajos deberán ser aprobados por el Supervisor, antes 
que se inicien los trabajos siguientes. 
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 METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
05.02.01    CORTE SUPERFICIAL MANUAL PARA RAMPAS. 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la excavación manual para la 
construcción de veredas de concreto de acuerdo  a los niveles 
definidos topográficamente y a las dimensiones y  profundidad 
requerida en los planos 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M3),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida 
05.02.02    CORTE SUPERFICIAL MANUAL PARA UÑAS 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la excavación manual a lo largo del 
perímetro frontal de la vereda en caso de no haber vivienda se 
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 proyectara la construcción de vereda en ambos frentes de la 
vereda. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M3), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
05.02.03    NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB RASANTE 
CON EQUIPO LIVIANO. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el perfilado de la superficie excavada y 
le posterior compactación mecánica del terreno natural que 
servirá de soporte para la construcción de las veredas de 
concreto de acuerdo  a los niveles definidos topográficamente y 
a las dimensiones y  profundidad requerida en los planos 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
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 05.02.04    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
(AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10 M. 
DESCRIPCION 
Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando 
material afirmado zarandeado, el mismo que será colocado 
sobre la superficie de arenilla. 
El material para efectuar el relleno estará libre de material 
orgánico y de cualquier otro material comprensible. 
Para efectuar un relleno compactado, previamente el residente 
deberá contar con la autorización del Supervisor. 
 
Los Materiales que se usarán en la Base estarán libres de 
Materia Vegetal y terrones de tierra; deben contener una 
cantidad de finos que garanticen su trabajabilidad, este será 
colocado y extendido sobre la Sub-rasante aprobada, en 
volumen apropiado para que una vez compactado alcance el 
espesor indicado en los planos. El extendido se efectuará a 
mano. 
 
Una vez que el material ha sido extendido, se procederá a su 
riego utilizando repetidamente, y en ese orden, contenedores 
pequeños de agua procurando siempre un riego uniforme. 
La Compactación se efectuará preferiblemente con Plancha 
Vibratoria. La Supervisión podrá autorizar la Compactación 
mediante el empleo de otro tipo de Equipos, siempre que se 
determine que el empleo de dichos Equipos producirá 
densidades de no menos del 95%. 
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 MATERIAL 
Se utilizara afirmado  que cumpla los requisitos descritos 
anteriormente. 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
 
El Relleno con Afirmado medido en la forma estipulada, se 
pagará por metro cuadrado (m2) colocada  y aceptada por el 
Ingeniero Supervisor al Precio Unitario correspondiente a la 
Partida, cuyo pago constituye compensación total por el 
Material, Mano de Obra y Herramientas necesarios para 
completar el trabajo, previa aprobación del supervisor. 
05.02.05    CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA E=0.05 M. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste sobre la superficie perfilado y compactada 
la colocación de la capa de arenilla, humedecida, compactada 
mecánicamente y nivelada que servirá de soporte para la 
construcción de las veredas de concreto de acuerdo a los niveles 
definidos topográficamente y a las dimensiones y  profundidad 
requerida en los planos. 
MATERIAL 
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 Se utilizara la arenilla que cumpla los requisitos descritos 
anteriormente. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
05.02.06    ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la eliminación del material resultante de 
las excavaciones, a este material se le afectara por 1.25% por 
esponjamiento, se eliminara en volquete a una distancia 5 km. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M3), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
05.03 CONCRETO SIMPLE. 
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 05.03.01    CONCRETO EN RAMPAS F’C=175 KG/CM2. INCLUYE 
ACABADO Y BRUÑADO. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación, 
consolidación y acabado de una mezcla de concreto hidráulico 
como estructura sin refuerzo; la ejecución de juntas, el acabado, 
el curado y demás actividades necesarias para la correcta 
construcción de de veredas, de acuerdo con los alineamientos, 
cotas, secciones y espesores indicados en los planos del 
proyecto y con estas especificaciones. La calidad de concreto a 
preparar es la que permita alcanzar una resistencia cilíndrica de 
fc’=175 kg/cm2 de acuerdo de diseño. 
MATERIALES 
Los materiales confortantes serán Cemento, Agregado Grueso, 
Agregado Fino, que permitan obtener un concreto de calidad fc’= 
175 kg/cm2. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
05.03.02    CONCRETO F’C=175 KG/CM2. PARA UÑAS 
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 DESCRIPCION 
Lo mismo que el ítem: 05.03.01. Definido anteriormente. 
 
05.03.03    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el encofrado de la parte visible de la 
vereda sobre el nivel de la rasante de acuerdo a los niveles 
definidos topográficamente y las dimensiones especificadas en 
los planos. 
MATERIALES 
Los materiales utilizados son madera, clavos, alambre, etc. 
METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
05.04 JUNTAS    
05.04.01  JUNTAS DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO E=0.10 M. 
DESCRIPCION 
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 Este trabajo consiste en la limpieza y relleno con mortero asfáltico o 
tecnopor, de las juntas de dilatación de las veredas cada 3.00 m. Según lo 
indicado por el supervisor. 
El material que se use para el relleno de las juntas de dilatación, 
deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la 
dilatación de los elementos sin fluir hacia el exterior, así como 
capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen al 
descomprimirse. No absorberá agua del concreto fresco y será 
lo suficientemente impermeable para impedir la penetración del 
agua del exterior. Su espesor será el especificado en la junta. 
MATERIALES 
Los materiales utilizados es el mortero asfáltico compuesto por 
asfalto RC-250 y arena gruesa o Ternopol según aprobación de 
supervisor. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M). 
 
06.0 SARDINELES DE CONCRETO 
 
06.01 OBRAS PROVISIONALES 
 
06.01.01    LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
DESCRIPCION 
Comprende las actividades de limpieza del área del proyecto. 
METODO DE MEDICION 
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 Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
06.01.02    TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
 
DESCRIPCION. 
Esta partida comprende todos los trabajos topográficos, 
planimétricos y altimétricos que son  necesarios hacer, para el 
replanteo del proyecto, eventuales ajustes del mismo, apoyo 
técnico permanente y control de resultados. 
El mantenimiento de “Bench Marck”, plantillas de cotas, estacas 
auxiliares, etc. 
Será cuidadosamente observado a fin de asegurar que las 
indicaciones de los planos sean llevadas fielmente al terreno y 
que la obra cumpla una vez concluida con los requerimientos y 
especificaciones del proyecto. 
Estos trabajos deberán ser aprobados por el Supervisor, antes 
que se inicien los trabajos siguientes. 
 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
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 Esta partida  se medirá en (M2),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
06.02.01    EXCAVACION DE ZANJAS. 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la excavación para la construcción de 
los sardineles de concreto de acuerdo a los niveles definidos 
topográficamente y a las dimensiones y profundidad requerida 
en los planos. 
MATERIALES 
Los materiales utilizados son los requeridos para el replanteo 
topográfico y herramientas menores. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M3), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
06.02.02    NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB RASANTE 
CON EQUIPO LIVIANO. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el perfilado de la superficie excavada y 
le posterior compactación mecánica del terreno natural que 
servirá de soporte para la construcción de los martillos de 
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 concreto de acuerdo a los niveles definidos topográficamente y 
a las dimensiones y  profundidad requerida en los planos. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M2). 
BASE DE PAGO 
 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 




Consiste en preparar las áreas destinadas al sembrado de grass, 
y plantas ornamentales, se utilizará tierra de cultivo zarandeada 
que será colocada y esparcida dentro de las jardineras en un 
espesor de 0.10m. 
Se utilizará tierra agrícola más una parte de suelo arenoso de río 
(arena sucia) que le dará la textura de un suelo franco arenoso. 
Procedimiento 
Luego de colocado la tierra agrícola o vegetal, se procederá al 
empleo de fertilizantes o abonos para el mejoramiento del 
terreno, seguidamente se sembrarán las plantas, 
considerándose una distancia prudencial entre plantaciones, 
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 finalmente se sembrará el grass. El espesor de la capa del suelo 
orgánico es de 0.10 M. 
 
 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
 
BASE DE PAGO 
El pago por tierra agrícola, se hará de acuerdo a la partida 
correspondiente y por metro cúbico (M3) de suelo colocado y 
trabajado. 
El pago constituye toda compensación por mano de obra, 
equipo, herramientas y todo lo necesario que demande la 
terminación de este ítem, previa aprobación del supervisor. 
 
06.02.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la eliminación del material resultante de 
las excavaciones, a este material se le afectara por 1.25% por 
esponjamiento, se eliminara en volquete a una distancia 5 km. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
BASE DE PAGO 
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 Esta partida se medirá en (M3), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO. 
 
06.03.01    SARDINELES DE CONCRETO F’C=175 KG/CM2. 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación, 
consolidación y acabado de una mezcla de concreto hidráulico 
como estructura sin refuerzo; la ejecución de juntas, el acabado, 
el curado y demás actividades necesarias para la correcta 
construcción del sardinel, de acuerdo con los alineamientos, 
cotas, secciones y espesores indicados en los planos del 
proyecto y con estas especificaciones. La calidad de concreto a 
preparar es la que permita alcanzar una resistencia cilíndrica de 
fc’=175 kg/cm2 de acuerdo de diseño. 
 
MATERIALES 
Los materiales confortantes serán Cemento, Agregado Grueso, 
Agregado Fino, Acero corrugado 4200 kg/cm2. Que permitan 
obtener un concreto de calidad fc’= 175 kg/cm2  y cumplirá lo 
especificado en el ítem 4.02.04 y 4.03.02. 
 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M3). 
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 BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (M3),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
06.03.02     ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES. 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en el encofrado de la parte visible del 
sardinel sobre el nivel de la rasante de acuerdo a los niveles 
definidos topográficamente y las dimensiones especificadas en 
los planos. 
MATERIALES 
Los materiales utilizados son madera, clavos, alambre, etc. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (Ml.). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (Ml.),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
06.03.03    ACERO FY = 4200 KG/CM2, EN SARDINELES 
 
06.04 JUNTAS ASFALTICAS 
 
06.04.01    JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO E= 0.10 M. 
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 DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la limpieza y relleno con mortero 
asfáltico o ternopor, de las juntas de dilatación de las veredas 
cada 3.00 m.  Según lo indicado por el supervisor. 
El material que se use para el relleno de las juntas de dilatación, 
deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la 
dilatación de los elementos sin fluir hacia el exterior, así como 
capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen al 
descomprimirse. No absorberá agua del concreto fresco y será 
lo suficientemente impermeable para impedir la penetración del 
agua del exterior. Su espesor será el especificado en la junta. 
 
MATERIALES 
Los materiales utilizados es el mortero asfáltico compuesto por 
asfalto RC-250 y arena gruesa o Tecnopor según aprobación 
de supervisor. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (Ml). 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (Ml.), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 




06.05.01    SEÑALIZACION Y PINTADO DE SARDINEL 
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Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, 
transporte y aplicación de marcas permanentes sobre el área 
pavimentada terminada, en la ubicación y dimensión de  acuerdo 
con los planos. Los detalles que estuvieran especificados en los 
planos deberá estar conforme con el Manual de Señalización del 
MTC. 
Las marcas a aplicar en Sardineles y Veredas,  tiene por 
finalidad resaltar y delimitar las zonas con restricción de 
estacionamiento o restricción de parada. 
El diseño de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de 
pintura y colores a utilizar deberán estar de acuerdo a los planos 
y documentos del proyecto, el Manual de Dispositivos de Control 
de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las 
disposiciones del Supervisor. 




La pintura deberá cumplir con los requisitos planteados en el 
ítem 2.5. señalización horizontal – Pintado de líneas 
REQUISITO DE APLICACIÓN 
El área de aplicación deberá estar totalmente limpia, las marcas 
a pintar bien definidas, la maquina deberá ser de tipo roceador 
con alimentación uniforme y capaz de aplicar dos rayas 
separadas, el tanque deberá tener agitador mecánico, las 
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 válvulas deberán tener cierre adecuado para la paliación de raya 
continua y discontinua  a la vez, cada boquilla deberá estar 
equipada con guía y con dispensador automático de 
microesferas; En todo caso las dimensiones de aplicación de la 
pintura será la cara del Sardinel que da a la calzada, el borde 
superior y parte de la cara del Sardinel que da al jardín, para el 
acaso la pintura de aplicación será de color amarillo. 
 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (M). 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 




06.06.01    CURADO  DE CONCRETO CON ADITIVO 
 
DESCRIPCION 
Se utilizara un producto químico de calidad certificada que, 
aplicado mediante aspersión sobre la superficie del concreto 
garantice el correcto curado de éste. El producto por utilizar 
deberá satisfacer todas las especificaciones de calidad que 
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 indique su fabricante en conformidad con el expediente y bajo la 
supervisión del responsable técnico. 
 
Método de Ejecución: Características Técnicas 
Se debe utilizar una emulsión acuosa de parafina que al 
aplicarse sobre el concreto o mortero fresco forma una  película 
de baja permeabilidad que evita la pérdida prematura de 
humedad para garantizar un completo curado del material. Debe 
cumplir con la norma ASTM C 309. 
Equipo para el curado del concreto 
La aplicación de las membranas de curado se deberá realizar 
por medio de un equipo pulverizador que asegure un reparto 
uniforme y continuo del producto en todo lo ancho de la losa y 
en sus costados descubiertos. El equipo deberá estar provisto 
de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del 
producto pulverizado contra el viento, así como de otro 
dispositivo dentro del tanque de almacenamiento del producto, 
cuya función es mantenerlo en agitación durante su aplicación. 
En áreas reducidas o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el 
Supervisor podrá autorizar el empleo de aspersores manuales. 
 
Procedimiento 
El curado de la base de concreto hidráulico se deberá realizar 
inmediatamente después del acabado final, empleando el 
producto especificado, cuando el concreto empiece a perder su 
brillo superficial o tan pronto desaparezca el agua de exudación 
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 del concreto, situación fácilmente detectable pues la superficie 
cambia de brillante a mate. 
 
El curado se deberá realizar en todas las superficies libres, 
incluyendo los bordes de la base, por un período no inferior a 7 
días y, de ser posible, se deberá prolongar hasta 10 días. Sin 
embargo, el Supervisor podrá modificar dicho plazo, de acuerdo 
con los resultados obtenidos sobre muestras del concreto 
empleado en la construcción del pavimento.  
El producto NO debe diluirse por ningún motivo. Previo a su 
aplicación se deberá mezclar enérgicamente el contenido del 
envase, operación que deberá repetirse continuamente durante 
su aplicación. 
 
El producto de curado se deberá aplicar en dos capas, la primera 
de ellas una vez terminado el acabado final y la segunda, con 
función antiadherente, dentro de las 48 horas previas a la 
extensión del concreto de la capa superior. En ningún caso, el 
producto se aplicará en momentos de lluvia.  
Su aplicación se llevará a cabo asegurando su aspersión como 
un rocío fino, de forma continua y uniforme, en la cantidad 
aprobada por el Supervisor, la cual no podrá ser inferior a 250 
g/m2. El equipo aspersor deberá estar en capacidad de 
mantener el producto en suspensión y tendrá un dispositivo que 
permita controlar la cantidad aplicada de la membrana.  
Si por algún motivo la membrana sufre deterioro durante el 
período de curado, las áreas afectadas deberán ser reparadas 
inmediatamente 
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METODO DE MEDICION 
 
Esta partida se medirá en (M2). 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
06.07. AREAS VERDES  
06.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL 
DESCRIPCION  
Para la plantación se realizara una labor superficial de unos 15 
cm  de profundidad , en la que se realizara la incorporación de 
materia organica y abonado de fondo . 
CONDICIONES DE PAGO  
Se realizara un adelanto del 30% antes de comenzar con la 
colocación del grass natural y lo restante culminando el trabajo . 
FORMA DE ENTREGA  
El Proveedor será el mismo que realizara el servicio del 
preparado , nivelación y rastrillo del terreno y se realizara la 
siembra del grass natural en el área denominada para jardines , 
asi mismo se debe hacer el mantenimiento de este  y debiendo 
ser recepcionada por el ing residente . 
METODO DE MEDICION 
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 Esta partida se medirá en (M2). 
07.  CUNETAS 
07.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
07.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO    
(IGUAL A ITEM 5.1.1 ) 
07.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO          
(IGUAL A ITEM 5.1.2 ) 
 
07.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
07.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJAS                         
(IGUAL A ITEM 6.2.1 ) 
07.02.02       NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO                       (IGUAL A 
ITEM 6.2.2 ) 
07.02.03       RELLENO CON TIERRA DE CHACRA         
(IGUAL A ITEM 6.2.3 ) 
07.02.04       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  
(IGUAL A ITEM 6.2.4 ) 
07.04.01 REJILLAS METALICAS PARA CANALETAS 0.25x4.00x1”x3 
1/16” Y FIERRO CORRUGADO DE 5/8” 
DESCRIPCION  
Consiste en a elaboración y/o construcción de canaletas 
metálicas con Angulos de 1”x2 mm y fiero corrugado de 5/8” 
METODO DE MEDICION 
Unidad (m) es el metro lineal 
07.07.  JUNTAS ASFÁLTICAS 
07.03.01       JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO 
CON ASFALTO  
E=0.10m 
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 DESCRIPCIÓN 
Se definen como junta de dilatación a los dispositivos que 
entran en los bordes de dos tableros contiguos, o de un tablero 
y un estribo, de forma que permitan los movimientos por 
cambios de temperatura,  deformaciones geológicas en caso 
de concreto y deformaciones de la estructura, al tiempo que 
presentan una superficie lo más continua posible a la rodadura. 
MATERIALES 
El tipo de las juntas y los materiales que las constituyen están 
definidos en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Asimismo, detallamos a continuación los 
materiales a utilizar para cada tipo de junta. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Antes de montar la junta, se ajustará su abertura inicial, en 
función de la temperatura media de la estructura en ese 
momento y de los acortamientos diferidos previstos, en caso de 
estructuras de concreto. 
La junta se montará de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, poniendo especial atención a su anclaje al tablero y 
a su enrase con la superficie del pavimento. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La unidad de medida de esta partida será el metro lineal (m) de 
junta de dilatación ejecutada y aceptada por el Supervisor. 
BASES DE PAGO  
Este precio y pago constituirá compensación total por todos los 
materiales, mano de obra, beneficios sociales, equipos, 
herramientas e imprevistos para la correcta ejecución de todos 
los trabajos según lo especificado. 
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07.04    PINTURA 
07.04.01       SEÑALIZACIÓN Y PINTADO DE SARDINEL 
 
07.05    CURADO 




08.01    TRABAJOS PRELIMINARES 
08.01.01       LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 
08.01.02       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
08.02.01       EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
08.02.03       NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO 
08.02.04       RELLENO AFIRMADO e: 10 CM 
08.02.05       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
08.03    OBRAS DE CONCRETO 
08.03.01    VERTEDEROS DE CONCRETO F'c=140 
kg/cm2 
08.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
             9.  VARIOS 
09.01       NIVELACIÓN DE BUZONES EN GENERAL 
 
DESCRIPCION 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación, 
consolidación y acabado de una mezcla de concreto hidráulico 
como estructura sin refuerzo; el acabado, el curado y demás 
actividades necesarias para la correcta construcción y nivelación 
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 del fuste de los  buzones  de acuerdo con los alineamientos, 
cotas de rasante, secciones y espesores indicados en los planos 
del  
 
proyecto o de las mismas dimensiones del fuste encontrado. La 
calidad de concreto a preparar para el cuerpo del fuste es la que 
permita alcanzar una resistencia cilíndrica de fc’=245 kg/cm2 de 
acuerdo de diseño, asimismo  se adquirirá el correspondiente 
techo, marco y tapa de buzón prefabricado que será de concreto 
armado con una resistencia cilíndrica de fc’=245 kg/cm2; en el 
caso que el ejecutor decidiera fabricar los techos, deberá contar 
con la aprobación del Supervisor y en ambos casos deberá 
cumplir con los requisitos del Concesionario de los servicios de 
agua y alcantarillado. En lo posible es recomendable la 
nivelación de los fustes posterior a la etapa de imprimación con 
la finalidad que estos no sufran impactos  de maquinaria durante 
la conformación del pavimento. 
 
MATERIALES 
Los materiales conformantes para el fuste y techo serán 
Cemento, Agregado Grueso, Agregado Fino, acero de refuerzo, 
que permitan obtener un concreto de resistencia cilíndrica de  fc¨ 
= 245 kg/cm2. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (UND). 
BASE DE PAGO 
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 Esta partida  se medirá en (UND),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida 
 
 




Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación, 
consolidación y acabado de caja de concreto para conexión 
domiciliaria de agua según niveles de acabado de vereda. 
MATERIALES 
Los materiales conformantes son cemento, arena, caja de agua. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (UND). 
 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (UND),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
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 Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación, 
consolidación y acabado de caja de concreto para conexión 
domiciliaria de desagüe según niveles de acabado de vereda. 
MATERIALES 
Los materiales conformantes son cemento, arena, caja de 
desagüe. 
METODO DE MEDICION 
Esta partida se medirá en (UND). 
BASE DE PAGO 
Esta partida  se medirá en (UND),  aceptado de acuerdo a lo 
especificado en dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por la partida. 
 
09.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS E 
INFORMATIVAS - COLEGIO 
09.11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS E 
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 CAPÍTULO V: IMPACTO AMBIENTAL 
5.1 GENERALIDADES 
 
En esta sección se identificarán los impactos, positivos y negativos, 
que el proyecto seleccionado podría generar en el medioambiente, 
así como las acciones de intervención que dichos impactos 
requerirán. Como es usual los componentes del ecosistema que se 
toma en consideración para la evaluación del impacto ambiental son 
los medios: Físico natural, biológico y social. En cada una de ellas 
se consideran las principales variables ambientales que son sujetos 
de ser impactados por las diferentes actividades durante el proceso 
de implementación de la infraestructura. 
 




A) MEDIO FÍSICO: 
 
 AGUA 
La zona del proyecto cuenta en sus alrededores la 
prolongación del canal Taymi que sirve de abastecedor de 
agua para algunas zonas de cultivo  en específico que 
presenta el proyecto  , en épocas de lluvia suele almacenarse 
el agua en forma de charcos, lo que perjudica a la población 
creando lodos en las calles no pavimentadas. 
 
 AIRE 
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 Durante el periodo de ejecución de la obra realizándose 
muchas actividades para ello, se producirá la contaminación 
de este medio el cual se verá afectado por el factor polvos 
combustibles entre otros, por tal motivo se tomara en cuenta 
el nivel de amenaza durante esta etapa y lograr dar 
soluciones, medidas de mitigación para minorar esta 
contaminación. 
 SUELOS 
Se cuenta con los ensayos de suelos que nos indican que 
la mayoría de calles, están clasificadas como suelos areno-
limosos (SM),  existen áreas de cultivo agrícola para nuestro 
proyecto pero solo en los alrededores , siendo las zonas a 
pavimentar vías de tránsito vehicular y peatonal, la remoción 
de suelos por corte o relleno será una de las acciones a tener 
en cuenta que afectaran al medio ambiente. 
 
B) MEDIO BIÓTICO 
 
 FLORA 
En este proyecto se  cuenta  con flora como el sembrio de 
arroz se ubican en los alrededores de la zona urbana pero que 
se tomara en cuenta cuando se realice el corte y relleno propio 
del proyecto 
 FAUNA  
En esta zona del proyecto habitan poca variedad de 
especies ya que la zona rural se encuentra en los alrededores 
del proyecto  
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C) MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 POBLACIÓN  
La población beneficiada con la construcción de la 
pavimentación urbana es de 1350  habitantes. 
 
 ACTIVIDADES ECONOMICAS 
La población tiene distintas actividades, algunos se 
desempeñan como profesionales, otros como peones de 
obras civiles, taxistas, comerciantes, entre otras actividades 
de lo cual requieren movilizarse de un lugar a otro a diario. 
 
5.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS  
 
La mayoría de las metodologías existentes se refieren a 
impactos ambientales específicos y ninguna de ellas se 
encuentra completamente desarrollada. No se puede 
generalizar una metodología. 
Algunos métodos  
Sistemas de red y graficas  
 Matrices causa- efecto (leopold) 
 Lista de chequeo 
 Guias metodológicas  
 Banco mundial  
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  MÉTODOS CUALITATIVOS  
Constituye uno de los pocos estudios serios sobre la valoración 
cuantitativa. El método permite la evaluación sistemática de 
los impactos ambientales de un proyecto mediante el empleo 
de indicadores homogéneos. 
EL  método  a  utilizar  es  el  cuantitativo  para  el  estudio  
de  impacto ambiental de este proyecto (Batelle Columbus.) 
  
            APLICACIÓN DE BATELLE-COLUMBUS 
Es de importancia conocer la Matriz de identificación de 
Impactos, la matriz de Caracterización, la matriz  de  
importancia  y  la  matriz de  valorización cualitativa. 
5.2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
A partir de la elaboración de la Matriz de Importancia se inicia la 
Valoración Cualitativa propiamente dicha, pero para su 
elaboración es necesario identificar las acciones que pueden 
causar impactos sobre una serie de factores del medio y para 
ello es necesario elaborar una matriz de identificación de 
impactos, en la cual se interrelacionan las principales 
actividades del proyecto en la fase de construcción, con los 
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 5.2.2.2 ACCIONES  
Las principales actividades realizadas durante la ejecución del 
Proyecto son las   siguientes: 
- Movilización  Y Desmovilización De Equipos 
- Trazo, Nivelación Y Replanteo Topográfico 
- Movimiento De Tierras Con Maquinaria  
- Corte Manual De Terreno 
- Ubicación De Botaderos 
- Eliminación De Material Excedente  
- Perfilado Y Compactado De La Subrasante 
- Mejoramiento De La Subrasante 
- Pavimentación Rígida  
- Demolición De Veredas Y Sardineles  
- Relleno Con Material De Afirmado E= 0.10 M  Para 
Veredas  
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  Matiz de convergencia :  La base de este método es una 
matriz simple, la misma que nos permite integrar las 
actividades del proyecto con los componentes ambientales. 
El método consiste en colocar en las filas el  
conjunto de actividades  del  proyecto  que pueden alterar  el  
medio ambiente. 
 
5.2.2 Evaluación de impactos ambientales 
 
5.2.2.1 Método de evaluación  
La evaluación de los impactos ambientales está basado en la 
combinación de los métodos: Matriz de Importancia y Matriz 
Cromática. Cada uno de ellos se describe a continuación: 
  
 Matriz de caracterización  
Se ejecutan cálculos para obtener el valor numérico de la 
Importancia del impacto. A cada casilla de la matriz se le 
determina su importancia haciendo uso del algoritmo del 
Instituto BATELLE-COLUMBUS. 
 Matriz de importancia  
Elaborada la matriz de identificación de impactos, se accede 
a la matriz de importancia. En cada cuadrícula de interacción, 
se seleccionan los valores de los respectivos parámetros 
(CUADRO N° 01) y se calcula el valor de la importancia. 
El algoritmo empleado para determinar el valor de la 
importancia del impacto es el siguiente: 
                       I = ± (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
 Dónde: 
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 Intensidad (IN): Refiere el grado de incidencia de la acción 
sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. 
Extensión (EX): Referido al área de influencia teórica del 
impacto en relación con el entorno del Proyecto. 
Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude 
al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 
comienzo del efecto, sobre el factor del medio considerado. 
Persistencia (PE): Tiempo que permanecería el efecto desde 
su aparición y a partir del cual el Factor afectado retornaría 
a las condiciones iníciales. (Forma natural o por correctivos). 
Reversibilidad (RV): Posibilidad de reconstrucción del 
Factor afectado por el Proyecto. 
Sinergia (SI): La componente total de la manifestación de los 
Efectos simples, provocados por acciones que actúan 
simultáneamente, es superior a la que se podría esperar de 
la manifestación de efectos cuando las acciones que las 
provocan actúan de, manera independiente no simultánea. 
Acumulación (AC): Da idea el incremento progresivo de la 
manifestación del efecto. 
Efecto (EF): Atributo que se refiere a la relación Causa – 
Efecto, es decir la forma de manifestación del Efecto sobre 
un Factor, como consecuencia de una Acción. 
Periodicidad (PR): Referido a la regularidad de la 
manifestación del efecto. 
Recuperabilidad (MC): Referido a la posibilidad de retornar 
a las condiciones iníciales previas a la actuación, por medio 
de la intervención humana (Uso de medidas correctivas). 
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Muy Alta 8 
Total 12 
EXTENSIÓN (EX) 













(Plazo de manifestación) 
Largo plazo 1 














Corto plazo 1 
Medio plazo 2 
Irreversible 4 
SINERGIA (SI) 
(Regularidad de la 
manifestación) 

















(Regularidad de la manifestación) 
Irregular o aperiódico y discontínuo
 1 
Periódico 2 
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medios hum Recuperable de 
manera inmediata Recuperable









I = ± 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+
MC) 
Fuente: Conesa, (1997) 
 
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Los 
impactos con valores de importancia inferior a 25 son 
irrelevantes o compatibles, los impactos moderados 
presentan una importancia entre 25 y 50, serán severos 
cuando la importancia se encuentra entre 50 y 75 y críticos 
cuando el valor sea superior a 75. 




 Matriz de valorización de impactos  
 
El método aplicado para obtener la MATRIZ DE VALORACIÓN se 
hizo uso de los valores de importancia de impacto. Se utilizó el 
llamado “Unidad de importancia ponderal = UIP”, que es un peso o 
índice ponderal que se le atribuye a cada factor; es necesario 
considerar los siguientes cálculos:  
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 ΣIi = Sumatoria de valores de importancia. 


















% = Variación por
 
Para el cálculo de los UIP, se hizo uso de 
los PARÁMETROS AMBIENTALES DEL 
MÉTODO DE BATELLE COLLUMBUS, 
que se presenta a continuación. 
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Polvo x x x x x x x x x x x
Ruido x x x x x x x x x x x
Humos x x x x x x
Erosión x x x x x x x x x
Contaminación 
directa




Arbustos x x x x x x x x x x
Arboles x x x x x x
Aves x x x x x
Diversidad x x x x x x x x x x x






















































































































ETAPA : CONSTRUCCION 
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ETAPA DE CONSTRUCCION 
Disponibi l idad 
de Área
x x x x x x x x x x
Red de Servicio x
Trafico Pesado x x x
Seguridad x x x x x x x x x x
Bienestar x x x x
Empleo 
Estacional
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        ETAPA : CONSTRUCCION
NAT I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I = +/- Z
- 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 -20
- 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 -20
- 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 -20
- 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 -27
- 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 -27
- 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 -27
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 -38
- 4 2 2 2 1 2 4 1 2 1 -31
- 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 -38
- 2 2 4 4 1 1 1 4 2 4 -31
- 2 2 4 4 1 1 1 4 2 4 -31
- 1 2 2 4 1 1 1 4 1 4 -25
- 2 2 4 2 2 1 1 4 1 4 -29
- 2 2 1 2 2 1 1 4 1 4 -26
- 2 2 4 2 2 1 1 4 1 4 -29
- 2 2 4 2 2 1 1 4 1 4 -29
- 2 2 1 2 2 1 1 4 1 4 -26
-
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 4 4 2 1 1 4 1 2 -29
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 4 2 2 1 1 1 1 4 -26
- 2 2 4 2 2 1 1 1 1 4 -26
- 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 -17
- 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 -17
PROYECTO : " ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”
MATIRZ DE CARACTERIZACIÓN 
Movilizacion y desmovilizacion de equipos
Pavimentacion flexible 
Perfilado y compactado de la subrasante
Eliminacion de material excedente
Movimiento de tierras con maquinaria





































Trazo, nivelacion y replanteo topografico
Polvo
Ruido
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- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 1 2 2 1 1 4 1 4 -26
- 2 2 1 2 2 1 1 4 1 4 -26
- 2 2 4 2 4 1 1 4 2 2 -30
- 2 2 4 2 4 1 1 4 2 2 -30
- 2 2 4 2 4 1 1 4 1 2 -29
- 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 -42
- 4 2 4 4 2 2 4 4 2 4 -42
- 4 2 2 2 1 2 1 4 2 2 -32
- 4 2 2 2 1 2 1 4 2 2 -32
- 4 2 2 2 1 2 1 4 2 2 -32
- 4 2 2 2 1 2 1 4 2 2 -32
- 2 2 4 2 4 1 1 4 1 2 -29
- 4 2 2 2 1 2 1 4 2 2 -32
- 4 2 2 2 1 2 1 4 2 2 -32
- 2 2 4 4 1 1 1 4 2 4 -31
- 2 2 4 4 1 1 1 4 2 4 -31
- 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 -27
- 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 -27
- 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 -16
































Eliminacion de material excedente









Trazo, nivelacion y replanteo topografico
Movilizacion y desmovilizacion de equipos
SUELOMEDIO FISICO 
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- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 -25
- 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 -25
- 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 -26
- 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 -26
- 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 -25
- 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 -25
- 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 -34
- 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 -34
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 -15
Pavimentacion flexible 
Perfilado y compactado de la subrasante
Eliminacion de material excedente
Ubicación de botaderos
Corte manual de terreno
Movimiento de tierras con maquinaria








Relleno con material de afirmado e=0.10m para veredas
Arboles
Arbustos

















Trazo, nivelacion y replanteo topografico
Movilizacion y desmovilizacion de equipos
FLORAMEDIO FISICO 
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- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 -17
- 4 2 2 4 2 2 1 1 2 4 -34
- 4 2 2 4 2 2 1 1 2 4 -34
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 -16

















Perfilado y compactado de la subrasante
Eliminacion de material excedente
Relleno con material de afirmado e=0.10m para veredas









Corte manual de terreno




Trazo, nivelacion y replanteo topografico
Movilizacion y desmovilizacion de equipos
MEDIO FISICO FAUNA
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- 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 -16
- 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 -16
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 4 2 2 4 2 2 1 1 2 4 -34
- 4 2 2 4 2 2 1 1 2 4 -34
- 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 -26
- 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 -26
- 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 -26
- 2 2 2 2 4 1 1 1 2 4 -27
- 2 2 2 2 4 1 1 1 2 4 -27
- 2 2 2 2 4 2 1 1 2 4 -28
- 2 2 2 2 4 2 1 1 2 4 -28
- 2 2 2 4 2 2 1 4 2 4 -31
- 2 2 2 4 2 2 1 4 2 4 -31
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Perfilado y compactado de la subrasante
Eliminacion de material excedente
Ubicación de botaderos
Corte manual de terreno
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Demolición de veredas y sardineles
Pavimentacion  Flexible 
Mejoramiento de subrasante 
Señalización
Relleno con material de afirmado e=0.10m para veredas
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Calidad de agua
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
Movimiento de tierras con maquinaria
Calidad de agua
Contaminación de Aguas Superficiales
Contaminación de Aguas Subterraneas
MEDIO FISICO 
Trazo, nivelacion y replanteo topografico
Movilizacion y desmovilizacion de equipos
AGUA
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- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 -42
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 -22
- 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 -16
MEDIO PERCEPTUAL
Señalización
Mejoramiento de subrasante 
Movilizacion y desmovilizacion de equipos
Trazo, nivelacion y replanteo topografico
Corte manual de terreno
Movimiento de tierras con maquinaria
Eliminacion de material excedente
Pavimentacion flexible 
Demolición de veredas y sardineles











Perfilado y compactado de la subrasante
Paisaje Natural
Paisaje Natural
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NAT I EX MO PE RV SI AC EF PR MC I = +/- Z
(-) 2 4 2 1 2 2 1 4 2 1 -29
(-) 4 2 2 1 1 2 1 4 2 1 -30
(-) 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 -18
(-) 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 -18
(-) 4 1 2 2 2 2 4 4 2 2 -34
(-) 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 -29
(-) 2 2 2 1 1 2 1 4 1 1 -23
(-) 2 2 2 1 1 2 1 4 1 1 -23
(-) 1 2 2 2 1 2 1 4 1 1 -17
(-) 2 2 2 2 1 2 1 4 2 1 -19
(-) 2 4 2 4 2 2 1 4 4 4 -37
(-) 1 1 4 1 1 2 4 1 2 4 -24
(-) 2 2 2 2 2 2 1 4 1 4 -22
(-) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -11Disponibil idad de Área
Red de Servicio
Trafico Pesado
Disponibil idad de Área
Red de Servicio
Trafico Pesado
Disponibil idad de Área
Red de Servicio
Trafico Pesado
Relleno con material de afirmado e=0.10m para veredas
Señalización





Demolición de veredas y sardineles
Eliminacion de material excedente
Perfilado y compactado de la subrasante
Disponibil idad de Área
Red de Servicio
Trafico Pesado
Disponibil idad de Área
Red de Servicio
Trafico Pesado
Disponibil idad de Área
Red de Servicio
Trafico Pesado
Disponibil idad de Área
Red de Servicio
Trafico Pesado
Disponibil idad de Área
Red de Servicio
Trafico Pesado
Disponibil idad de Área
Red de Servicio
Trazo, nivelacion y replanteo topografico
Corte manual de terreno
Movimiento de tierras con maquinaria
Trafico Pesado
Disponibil idad de Área
Red de Servicio
Trafico Pesado
Movilizacion y desmovilizacion de equipos
MEDIO SOCIOECONOMICO INFRAESTRUCTURA
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(-) 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 -21
(-) 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 -21
(-) 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 -17
(-) 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 -16
(-) 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 -23
(-) 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -20
(-) 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 -19
(-) 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 -19
(-) 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 -21
(-) 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 -18
(-) 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 -21
(-) 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17
(-) 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 -21










Demolición de veredas y sardineles
Seguridad
Bienestar






Perfilado y compactado de la subrasante
Seguridad
Movimiento de tierras con maquinaria
Seguridad
Bienestar
Eliminacion de material excedente
Bienestar
Corte manual de terreno
Seguridad
Bienestar
Trazo, nivelacion y replanteo topografico
Seguridad
Bienestar
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(+) 2 2 2 1 1 2 1 4 1 1 23
(+) 2 2 2 1 1 2 1 4 1 1 23
(+) 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 18
(+) 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 23
(+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14
(+) 2 1 2 1 1 2 1 4 1 1 21
(+) 2 1 2 1 1 2 1 4 1 1 21
(+) 2 2 2 2 1 2 1 4 2 1 25
(+) 2 2 2 2 1 2 1 4 2 1 25
(+) 2 2 1 2 4 4 4 4 2 2 33
(+) 2 2 2 2 2 4 1 4 4 2 31
(+) 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 17
(+) 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 18
(+) 1 1 2 2 1 2 1 4 2 1 20
(+) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14


























Demolición de veredas y sardineles
Empleo Estacional




Movimiento de tierras con maquinaria
Empleo Estacional
Inversión
Eliminacion de material excedente
Actividades Economicas
Actividades Economicas
Corte manual de terreno
Empleo Estacional
Inversión




Movilizacion y desmovilizacion de equipos
MEDIO SOCIOECONOMICO
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(-) 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 -20
(-) 2 2 2 1 1 4 4 4 1 2 -29
(-) 1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 -19
(-) 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -20
(-) 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 -25
(-) 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -20
(-) 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 -22
(-) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 -15
(-) 1 2 2 2 4 2 1 4 4 2 -28
(-) 1 1 4 1 1 2 1 4 2 4 -24
(-) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 -15





Demolición de veredas y sardineles
Turismo
Paisajistico Escénico
Relleno con material de afirmado e=0.10m para veredas
Turismo
Paisajistico Escénico






Eliminacion de material excedente
Turismo
Paisajistico Escénico
Perfilado y compactado de la subrasante
Turismo
Paisajistico Escénico
Corte manual de terreno
Turismo
Paisajistico Escénico
Movimiento de tierras con maquinaria
Turismo
Paisajistico Escénico
Trazo, nivelacion y replanteo topografico
Turismo
Paisajistico Escénico
Movilizacion y desmovilizacion de equipos
Turismo
Paisajistico Escénico
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Polvo c -27 -27 -38 -31 -29 -29 -22 -22 -26 -17
Ruido -20 -27 -22 -31 -31 -26 -26 -29 -22 -26 -17
Humos -20 -38 -25 -29 -22 -22
Erosión -22 -26 -30 -42 -32 -32 -32 -31 -27
Contaminación 
directa




Arbustos -22 -25 -25 -34 -22 -22 -22 -22 -22 -15
Arboles -22 -25 -25 -34 -22 -22
Aves -22 -34 -22 -22 -22
Diversidad -22 -22 -17 -34 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -16







































































































































































ETAPA : CONSTRUCCION 
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Disponibil idad de 
Área
-29 -18 -34 -29 -23 -17 -37 -24 -22 -11
Red de Servicio -18
Trafico Pesado -30 -23 -19
Seguridad -21 -17 -23 -19 -21 -18 -21 -17 -21 23
Bienestar -21 -16 -20 -19
Empleo 
Estacional








-29 -19 -20 -25 -20 -22 -15 -28 -24 -15 -13
MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 
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Polvo 5 -20 -27 -27 -38 -31 -29 -29 -22 -22 -26 -17 288 96 40%
Ruido 5 -20 -27 -22 -31 -31 -26 -26 -29 -22 -26 -17 277 92 38%
Humos 5 -20 -38 -25 -29 -22 -22 156 52 22%
Σ UIP 15 100%
Ii 60 54 49 107 87 84 55 73 66 52 34 721
Ir 20 18 16 36 29 28 18 24 22 17 11 240
Erosión 14 -22 -26 -30 -42 -32 -32 -32 -31 -27 274 91 44%
Contaminación 
directa
14 -22 -26 -30 -42 -32 -32 -32 -31 -27 -16 290 97 47%
topografia(rel iev
e)
14 -29 -29 58 19 9%
Σ UIP 42 100%
Ii 44 52 89 84 64 93 64 62 54 16 622
Ir 15 17 30 28 21 31 21 21 18 5 207
Arbustos 14 -22 -25 -25 -34 -22 -22 -22 -22 -22 -15 231 116 61%
Arboles 14 -22 -25 -25 -34 -22 -22 150 75 39%
Σ UIP 28 100%
Ii 44 50 50 68 44 22 22 44 22 15 381
Ir 22 25 25 34 22 11 11 22 11 7.5 191
Aves 14 -22 -34 -22 -22 -22 122 61 33%
Diversidad 14 -22 -22 -17 -34 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -16 243 122 67%
Σ UIP 28 100%
Ii 44 22 17 68 44 44 44 22 22 22 16 365
Ir 22 11 9 34 22 22 22 11 11 11 8 183








20 -16 -22 -26 64 22 16%
Σ UIP 58 100%
Ii 32 66 68 78 54 56 62 416
Ir 11 22 22 26 18 18 20 138
Paisaje Natural 15 -22 -22 -22 -42 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -16 256 256 100%
Σ UIP 15 100%
Ii 22 22 22 42 22 22 22 22 22 22 16 256








ETAPA : CONSTRUCCION 
MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 
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5.2.3 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA Y VALORIZACIÓN DE 
IMPACTOS OBTENEMOS: 
 
Los factores ambientales más afectados por la ejecución del 
proyecto “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA 
LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE” 
 
 MEDIO FISICO  
Los factores atmosfera, suelo, flora, fauna, agua y el medio 
perceptual, durante la construcción de la obra serán afectados, en 
todos los casos su importancia del impacto ambiental llego a ser 




Podemos decir que el medio atmosfera se verá afectado por el polvo 
siendo este el factor mas fragil, por la accion agresiva movimiento de 












AGRESIVIDAD DE LA ACCIÓN 
CORRESPONDIENTE
Movimiento de tierra con 
maquinaria
Movimiento de tierra con 
maquinaria




Contaminación de Aguas 
Superficiales
Paisaje Natural
Perfilado y compactado de la 
subrasante
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  MEDIO SOCIO ECONOMICO  
Igualmente, la infraestructura, recurso humano, económico población 
y cultural, también durante la construcción de la obra serán afectados, 
en donde, la importancia del impacto ambiental en este medio llego a 




PODEMOS DECIR QUE EL FACTOR ECONOMIA Y POBLACION SE 
VE BENEFICIADA CON UN EMPLEO ESTACIONAL SIENDO ESTE 
UN IMPACTO  POSITIVO DE Ir=265  
 
CONCLUSIONES: 
De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de impacto ambiental por 
el método cuantitativo (Batelle Columbus.)  Podemos decir que el proyecto 
en la etapa de construcción es negativo irrelevante a Moderado, por lo tanto, 
se deberán implementar y ejecutar medidas de mitigación para contrarrestar 




Igualmente, la Infraestructura, Recurso humano, Económico y Población y cultural, también durante la construcción de la 











AGRESIVIDAD DE LA ACCIÓN 
CORRESPONDIENTE
Ir
 Acción NO agresiva Factor beneficiado
Empleo Estacional Pavimentacion flexible 
Paisajistico Escénico
Movilizacion y desmovil izacion 
de equipos
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 5.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN ,CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN 
,ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
5.3.1 ASPECTOS GENERALES  
La ejecución de las actividades en la etapa de construcción del 
proyecto “ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN 
LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”, 
generan impactos positivos y negativos en el ámbito de su 
influencia (En Localidad De Cachinche Del Distrito De Pitipo, 
Provincia De Ferreñafe, Región Lambayeque).Por tal razón ,se 
han planteado todas las medidas necesarias para MITIGAR LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES que pongan en riesgo la estabilidad 
ambiental del área intervenida del proyecto. 
 
5.3.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN  
La implementación de medidas de mitigación, consiste en la 
aplicación de políticas, estrategias, obra o acción tendiente a 
eliminar o minimizar los impactos adversos en nuestro caso en 
la etapa de construcción del proyecto proyecto “ESTUDIO 
DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE 
CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE 
FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”. 
 
Se deberá establecer un mecanismo de “plan de monitoreo”, que 
garantice el cumplimiento de las acciones, medidas preventivas 
y correctivas, el manejo y conservación del medio ambiente, en 
armonía con el desarrollo integral y sostenido del área que 
involucra el proyecto  
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 5.3.2.1 MEDIO FÍSICO  
5.3.2.1.1 ATMOSFERA 
Para efectos de mitigar la contaminación del AIRE, se tomaran 
las siguientes medidas: 
- Se deberá humedecer las vías de circulación de la zona 
del proyecto ya que debido a la construcción de la 
pavimentación las acciones como excavación y 
transporte generaran la emisión de partículas de polvo. 
 
- Deberá emplear Maquinarias en la obras, deberán contar 
con revisiones mecánicas actualizadas (mantenimiento e 
inspección técnica) de tal manera que las emisiones de 
gases y partículas por el escape sean mínimas. Ello 
incluye principalmente el afinamiento del motor, filtros de 
aire y combustible entre otros parámetros. 
 
- Se deberá prohibir incineración de cualquier tipo de 
residuos a cielo abierto en el campamento o vía pública. 
 
- Los volquetes deberán llevar la carga cubierta con lonas 
o redes, para evitar derrames de material y emisiones 
fugitivas de polvo durante su recorrido (tolva con 
acondicionamiento hermético). 
 
- Uso de mallas o lonas sobre pilas de materiales finos 
(arena, tierra, etc.) para evitar emisiones fugitivas por 
efecto del viento. 
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 - Los Escombros Deberán Estar Almacenados de tal 
manera que se minimice la dispersión de material fino. 
Humedecer de ser necesario. 
 
- Humedecer el suelo antes de los trabajos de corte de 
suelo o excavaciones, a fin de mitigar las emisiones de 
polvo suelto al ambiente. para tal efecto se usará 






En lo que concierne a la contaminación directa del 
suelo, mediadas de Mitigación sobre residuos sólidos. 
 
- Deberá establecer un plan de reciclado y 
eliminación de desechos de demoliciones y 
generado por el personal de obra para determinar 
el destino final de estos desechos, se determinará 
el destino final en zonas autorizadas 
(BOTADEROS). 
La Municipalidad Distrital de Pítipo ha señalado que 
se puede utilizar las espaldas del Cementerio del 
Distrito como botadero de la Obra, debido a que se 
tiene proyectar rellenar esa zona para una futura 
Construcción de Condominios del plan de Techo 
Propio y Otros. 
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                                                Medida de mitigación de control de la 
contaminación directa del suelo: 
- Independización de la zona de obras mediante un 
acordonamiento que limite físicamente la zona de 
ocupación de las obras. 
 
- En todos los frentes de obra, se implementarán 
medidas destinadas a evitar la contaminación del 
suelo por combustibles u otras sustancias tóxicas. 
Las medidas a tomar son: usar cilindros para 
almacenamiento de aceites usados y combustible, 
usar bandejas como medio de recepción de 
goteras en caso de mantenimiento, 
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 - contar con un baldes de arena para contener 
cualquier derrame accidental; mentalizar al 
personal en las charlas de inducción sobre el 
cuidado del suelo. 
 
- Toda área destinada al lavado o mantenimiento de 
maquinarias o vehículos será impermeabilizada. 
 
- En las vías de acceso y demás rutas utilizadas por 
los vehículos (maquinaria pesada) de la obra, 
cualquier derrame de producto contaminante será 
inmediatamente remediado, esto implica recuperar 
el material con recogedores o material absorbente 
disponible en el mercado, retirar el suelo 
contaminado, almacenarlo en bolsas herméticas y 
disponerlo como residuo peligroso. Las grasas y 
lubricantes usados serán destinados a plantas 
recicladoras, de ninguna manera vertidos a los 
buzones del alcantarillado público ni dispersados 
en el suelo para mitigar el polvo. 
 
5.3.2.1.3 FLORA Y FAUNA  
 
- La medida para mantener o incluso incrementar la 
flora urbana local será la implementación de áreas 
verdes (jardines y árboles) en jardineras, lo cual no 
sólo repondrá las áreas verdes retiradas por las 
construcciones previstas; sino que también 
albergará a la fauna (especialmente aves) y 
diversidad de micro fauna que habitualmente 
ocupan las áreas verdes. 
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- En la medida de lo posible el agua que se utilizara 
para humedecer las vías para contrarrestar el 
polvo provendrán del canal Taymi como medida de 
ahorro de agua potablabe. 
 
- Las zonas de lavado de los vehículos, deberán 
incorporar cisternas de almacenamiento de agua 
reciclada (primer lavado), para que puedan 
reutilizarse en el lavado de otras maquinarias o 
piezas que demanden agua. 
 
5.3.2.1.5 MEDIO PERCEPTUAL 
 
- El diseño de la infraestructura buscará la menor 
afectación al campo visual, 
desarrollándose una arquitectura que enriquezca 
las perspectivas urbanas. 
 
- Al ser tratado con un criterio de paisaje urbano, 
integrado al sistema vial urbano de la Ciudad de 
Lambayeque, permitirá que todos los escenarios 
previstos en el diseño, mejoren la calidad de vida 
de los transeúntes de la zona a intervenir y de la 
misma manera contrarrestar la contaminación 
ambiental, por las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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 -  
 
5.3.2.2 MEDIO SOCIOECONOMICO  
5.3.2.2.1 INFRAESTRCUTURA 
                                      En lo que corresponde a RED DE SERVICIOS 
- Se minimizarán las interrupciones de los accesos 
a servicios básicos (AGUA Y DESAGÜE – EPSEL, 
LUZ- ELECTRONORTE) e infraestructura. En 
caso que sea inevitable el contratista 
“CONSORCIO VIAL” se comunicará con los 
afectados de forma expedita en la medida de lo 
posible, lo más anticipado del hecho, y se hará 
responsable de la interrupción de los servicios 
haciéndose responsable del costo integro de la 
reparación y reinstalación de los servicios. 
 
- En todos los casos donde se requiera interrupción 
de tránsito, se habilitarán desvíos alternativos. 
 
 
5.3.2.2.2 RECURSO HUMANO 
 
- En primer lugar se procederá al desvío y 
protección de servicios, y a la retirada del 
mobiliario urbano existente: bancos, paraderos y 
señales, para asegurar el bienestar de los vecinos. 
- Recomendar con mensajes de cuidada a los 
trabajadores de la obra, que deben usar todos sus 
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 implementos de seguridad, a la hora de ejecutar 
los trabajos. 
- Acordonar y cerrar las calles para que no transite 
ningún vehículo a la hora que la maquinaria venga 
ejecutando trabajos como corte o compactación. 
- Mostrar mensajes de cuidado para que los vecinos 
o peatones no se acerquen a los trabajos de 
ejecución de obra. 
 
5.3.2.2.3 ECONOMIA Y POBLACION  
 
- El proyecto deberá contemplar un Plan de 
reinserción laboral, a cargo de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque, para las personas que 
trabajan principalmente en MOTO TAXIS que no 
transitarán cuando empiece a operar el proyecto. 
Dando oficios en construcción civil, generando 
puestos de trabajo. 
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 5.4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 
Con la finalidad de poder eliminar la repercusión de los impactos 
ambientales negativos y potenciar los positivos, se ha considerado 
necesario el planteamiento de medidas destinadas a prevenir, corregir, 
mitigar o compensar los impactos ambientales negativos. 
 
Las medidas planteadas han de formar parte del Plan de Manejo 
Ambiental y constituyen un instrumento básico de gestión ambiental 
que deberá cumplirse durante el desarrollo del Proyecto y las diversas 
etapas que lo componen.  
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Descripcion Unidad Metrado Precio Parcial 
Regado de Calles y Avenidas en la 
Zona del Proyecto (01 Veces al 
Día) 
hm 130.00 120.00 15,600.00 
Manteniemiento de Maquinarias, 
Para un Correcto y Optimo 
funcionamiento (Disminución de 
Emisiones de Gas) 
Glb 1.00 3,500.00 3,500.00 
Nivelación y Recomposición de 
Botaderos con Maquinaria Pesada 
hm 6.00 120.00 720.00 
Señalización de Obra (Ambientales) und 4.00 150.00 600.00 
Charlas Ambientales y 
Planteamiento de Estrategias de 
Mitigación al Personal Tecnico por 
Profesional Ca 
pacitado 
und 2.00 1,200.00 2,400.00 
Colocación de Tanques de Basura 
Señalizados 
und 10.00 350.00 3,500.00 
Cuidado de Areas Verdes y Otros 
(Colocación de Abono y 
Acordonamiento del Mismo) 
und 10.00 250.00 2,500.00 
Personal de Desvio de Transito 
Vehicular y Peatonal 
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 CAPÍTULO VI: ESTUDIOS ECONÓMICOS 
6.1 METRADOS 
En términos generales podemos decir que los metrados, nos 
ayudaran a obtener el cálculo o cuantificación por partidas, de la 
cantidad de obra a ejecutar. El metrado para nuestro proyecto se 
elaboró por determinadas partidas las cuales influirán directamente 
para la elaboración del presupuesto de obra. 
 
6.2 HOJA DE CÁLCULOS DE METRADOS 
 
6.3 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIO 
Para determinar los costos unitarios de cada una de las partidas 
queintervendrán en la elaboración del presupuesto, se ha tenido en 
cuenta diferentes rubros que son necesarios a utilizar y que son 
usuales en este tipo de obras, como son: 
 
Mano de Obra: 
Descripción Area Longitud Corte Relleno Corte Total KM
Av. Santa Lucia - Tramo I 393.55       64.84         180.21       -               180.21       0+064.84
Av. Santa Lucia - Tramo II 3,580.08   486.15       1,432.03   10.38         1,421.65   0+486.15
Av. Las Canteras 1,901.52   315.00       876.11       0.96            875.15       0+315.00
Ca. El Estadio 516.97       85.66         164.73       0.00            164.72       0+085.66
Av. Batangrande - Tramo I 315.01       51.95         69.67         0.00            69.67         0+051.95
Av. Batangrande - Tramo II 603.37       100.11       222.76       1.34            221.43       0+100.11
Av. Batangrande - Tramo III 1,903.49   378.37       975.83       0.84            974.99       0+378.37
Ca. Virgen Del Carmen 589.26       98.00         215.49       2.54            212.95       0+098.00
Ca. Elias Aguirre 477.62       104.20       179.29       0.00            179.29       0+104.20
Av. 26 de Abril - Tramo I 594.04       103.30       167.29       0.00            167.29       0+103.30
Av. 26 de Abril - Tramo II 1,412.68   240.75       688.24       17.64         670.59       0+240.75
Ca. Jesús de Nazaret - Tramo I 1,184.87   106.21       194.03       0.00            194.03       0+106.21
Ca. Jesús de Nazaret - Tramo II 346.09       57.59         171.68       -               171.68       0+057.59
Av. Señor de los Milagros 1,722.29   286.96       595.41       11.57         583.84       0+286.96
Ca. Local Comunal 684.34       126.45       266.75       0.00            266.74       0+126.45
Ca. Miguel Grau Seminario 1,945.15   349.01       912.03       0.56            911.48       0+349.01
Ca. San Marcos 1,804.74   333.71       848.19       0.00            848.18       0+333.71
Ca. El Parque 560.78       103.81       801.52       -               801.52       0+103.81
Ca. Jerusalen 507.87       115.51       249.62       0.00            249.61       0+115.51
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Bonificación unificada de construcción (BUC). 
Por movilidad. 
Por vestimenta. 
Por fiestas patrias y navidad. 
Otras bonificaciones que el gobierno asigna. 
Los elementos mencionados están sujetos a la aplicación de 
porcentaje de leyes sociales establecidos por el gobierno. 
 
Costos de Materiales: 
 
Para el análisis de costo unitario de materiales se requiere los costos 
de materiales puestos en obra, para la cual se debe tener en cuenta: 
 
Precio o valor por unidad en los centros de abastecimientos. 
El transporte y los fletes desde los centros de abastecimientos 
en la zona de almacenamiento en obra. 
 
Estos han sido obtenidos de la información brindada por los 
proveedores, por el Ministerio de Transportes y por el Gobierno 





Se ha tomado como referencia la tarifa de alquiler de maquinarias y 
equipo para movimiento de tierras y obra establecidos por el 
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 Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Gobierno 
Regional. La determinación de la tarifa de alquiler horario de 
maquinaria y equipo contempla en sus costos: 
 
Costos de Operación: Incluye mantenimiento y reparación, 
combustibles, lubricantes, sistema de tracción e incluye leyes 
sociales. 
 
Costo de Posesión: Incluye depreciación, interés de capital 
invertido, obligaciones tributarias, seguros y almacenaje. 
 
La construcción es una actividad que se realiza en un tiempo dado, 
siendo vulnerable a los efectos inflacionarios de la economía del 
medio donde se desenvuelve. Sin embargo es posible estimar el 
costo de la obra, siendo importantes dos conceptos de costos en el 
cálculo del presupuesto de obra, como son los Costos Directos y los 
Costos Indirectos. 
 
COSTOS DIRECTOS:  
Los Costos Directos son la sumatoria de los costos de la mano de 
obra, equipo, herramientas y materiales necesarios para la 
realización de la obra. 
 
6.3.1 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS  
 
COSTOS INDIRECTOS: 
Los costos indirectos son la sumatoria de los gastos Técnicos 
Administrativos necesarios para la correcta realización de una obra. 
Son todos aquellos gastos que no se pueden aplicar a una sola 
partida, sino al conjunto de la obra. Los costos indirectos se 
clasifican en: 
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Son todos los gastos derivados de la actividad empresarial que 
realiza el contratista durante la construcción. En los gastos 
generales se consideran los gastos de alquiler de oficina, servicios, 
teléfono, gastos de movilidad, gastos diversos. 
 
LA UTILIDAD: 
Es el monto que recibe el contratista por la construcción de la obra 
y que forma parte del movimiento económico general de la empresa 
con el objeto de capitalizar, invertir; la utilidad se estima en el 10% 




                JORNALES 
Los jornales considerados para el cálculo en nuestro proyecto han 






4.4 FÓRMULA POLINÓMICA  
El sistema de fórmulas polinómica constituye un medio de 
reconocimientos práctico o inmediato do los mayores costos, 
especialmente en épocas caracterizadas por la constante 
fluctuación de los precios de los diferentes elementos que 
determinan el valor de las obras, en estos períodos la falta 
de reconocimiento oportuno de mayores costos traería 
consigo un gran desequilibrio en la estructura económica del 
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 proceso constructivo, afectando el cumplimiento de los 
plazos de ejecución de obra. La fórmula polinómica es la 
representación analítica del estudio de costos, metrados y 
procesos constructivos de una obra determinada, está 
constituida por una serie de monomios que 
reglamentariamente no pueden superar a la cifra de ocho. 
Estos monomios representarlos elementos que 
convenientemente unificados bajo un mismo código, inciden 
en mayor proporción en el costo de la obra, los elementos de 
menor incidencia es decir aquellos que no logran ser 
representados independientemente en la fórmula se asocian 




K : Coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra como 
resultado de la variación de precios de los elementos que 
intervienen en la construcción. Será expresado con 
aproximación a la milésima a, b, c, d, e : Son cifras decimales 
expresados con aproximación al milésimo que representan 
los Coeficientes de Incidencia en los costos de la obra (la 
suma debe ser igual a la unidad a+b+c+d+e = 1.00), de los 
elementos mano de obra, materiales, equipo de 
construcción, varios, gastos generales y utilidad 
respectivamente. 
 
MANO DE OBRA (J): 
Es la suma de jornales que se insumen en el proceso 
constructivo de la obra, incluyendo las leyes sociales y 
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 diversos pagos que se hacen a los trabajadores 
(representado por un solo monomio). 
 
MATERIALES (M): 
Son los materiales nacionales a importados que quedan 
incorporados en la obra, así como los materiales 
consumibles, incluyendo los gastos de comercialización. El 
rubro de fletes puede ser considerado en otro monomio. 
Además, los equipos que se incorporan a la obra deben 
consignarse en este mismo rubro. 
 
 
EQUIPO DE CONSTRUCCION (E): 
Son las maquinas, vehículos, implementos auxiliares y 
herramientas que emplea el contratista durante el proceso 
constructivo de la obra. 
 
VARIOS (V): 
Son los elementos que, por su naturaleza, no pueden 
incluirse en los correspondientes a mano de obra, materiales 
o equipo deconstrucción. 
 
GASTOS GENERALES (GU): 
Son los costos indirectos de una obra y serán considerados 
en un solo monomio. Son aquellos que debe efectuar el 
contratista durante la construcción, derivados de la propia 
actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser 
incluidos dentro de las partidas de la obra. Comprenden ser 
incluidos dentro de las partidas de la obra. Comprende 
gastos efectuados directamente en obra y 
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 proporcionalmente, en oficina, tales como sueldos, jornales, 
alquiler de inmuebles, teléfono, útiles, etc.  
 
INDICE DE PRECIOS: 
Jr, Mr, Er, Vr, GUr : Índices CREPCO a la fecha del reajuste. 
Jo, Mo,Eo, Vo, GUo. : Índices CREPCO a la fecha del 
Presupuesto se deben 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Cada monomio se podrá subdividir en dos o más 
monomios, con el propósito 
de alcanzar la mayor aproximación en los reajustes. 
- El número total de monomios que componen la Formula 
Polinómica, no excederá de ocho (08).  
- El coeficiente de incidencia de cada monomio no será 






- Cada obra podrá tener como máximo cuatro (04) Formulas 
Polinómicas. 
- Solo en el caso que en un Contrato existan obras de diversa 
naturaleza, se 
emplearan como máximo ocho (08) Formulas Polinómica. El 
Consejo de Reajuste de los Precios de la Construcción 
(CREPCO) es un organismo público descentralizado del 
Sector Vivienda y Construcción, creado por el D.L. N° 21067 
(Ley Orgánica del Sector Vivienda y Construcción) del 07- 
01-75. El encargo fundamental de CREPCO es calcular y 
publicar mensualmente los índices de precios de los 
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 elementos que determinan el costo de las obras. Estos 
índices se utilizan para reajustar los montos de los 
presupuestos de todas las obras públicas y de las obras 
privadas contratadas con el Sistema de Reajuste 
Automático, comúnmente llamado Sistema de Formulas 
Polinómicas. Se denomina índice de precio al número 
abstracto que obtiene al multiplicar por 100 el resultado de 
dividir el precio de un elemento en una fecha determinada y 
el precio del mismo elemento en la fecha base. Como 
elementos de la construcción se consideran los materiales, 
la mano de obra, los equipos, las herramientas y todos los 
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01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  32,947.04
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x4.80 m u01.01  1.00  3,266.40  3,266.40
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA glb01.02  1.00  1,138.51  1,138.51
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  DE EQUIPOS glb01.03  1.00  12,600.00  12,600.00
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN OBRA u01.04  30.00  133.90  4,017.00
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
glb01.05  1.00  11,000.00  11,000.00
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA glb01.06  1.00  925.13  925.13
02 PAVIMENTACIÓN  1,343,571.37
02.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  35,563.90
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m202.01.01  21,043.73  0.66  13,888.86
TRAZO Y REPLANTEO m202.01.02  21,043.73  1.03  21,675.04
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  207,359.75
CORTE Y ELIMINACION MASIVA A MAQUINA - D: 7 KM m302.02.01  9,165.04  17.39  159,380.05
PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE m202.02.02  21,043.73  2.28  47,979.70
02.03 PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE  1,093,642.66
SUB BASE GRANULAR - TIPO AFIRMADO E:20 CM (COMP. 40% - 60%) m202.03.01  21,043.73  9.05  190,445.76
BASE GRANULAR - TIPO AFIRMADO E: 15 CM m202.03.02  21,043.73  8.22  172,979.46
IMPRIMACIÓN ASFALTICA m202.03.03  21,043.73  3.20  67,339.94
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" m202.03.04  21,043.73  31.50  662,877.50
02.04 SEÑALIZACION  7,005.06
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO DIRECCIONALES m202.04.01  742.97  9.33  6,931.91
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN LINEAS CONTINUAS DISCONTINUAS m02.04.02  12.70  5.76  73.15
03 VEREDAS  839,065.37
03.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  24,494.66
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m203.01.01  9,703.59  0.66  6,404.37
TRAZO Y REPLANTEO m203.01.02  9,703.59  1.03  9,994.70
DEMOLICION DE VEREDAS y MARTILLOS EXISTENTES m203.01.03  454.28  15.43  7,009.54
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m303.01.04  85.18  12.75  1,086.05
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  304,739.32
CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN VEREDAS m303.02.01  2,425.90  16.11  39,081.25
CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m303.02.02  164.39  16.11  2,648.32
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m203.02.03  9,703.59  7.91  76,755.40
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE 
DE VEREDA E=0.10M
m203.02.04  9,703.59  8.24  79,957.58
CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m203.02.05  9,703.59  6.70  65,014.05
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m303.02.06  3,237.86  12.75  41,282.72
03.03 CONCRETO SIMPLE  503,677.21
CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. 
ACABADO Y BRUÑADO
m203.03.01  9,703.59  41.56  403,281.20
CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m303.03.02  164.39  352.83  58,001.72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m203.03.03  1,595.57  26.57  42,394.29
03.04 JUNTAS  6,154.18
JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m03.04.01  2,024.40  3.04  6,154.18
04 MARTILLOS DE VEREDAS  5,539.62
04.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  185.95
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m204.01.01  110.03  0.66  72.62
TRAZO Y REPLANTEO m204.01.02  110.03  1.03  113.33
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,443.74
CORTE SUPERFICIAL MANUAL m304.02.01  27.51  16.11  443.19
CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m304.02.02  1.50  16.11  24.17
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m204.02.03  110.03  7.91  870.34
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE 
DE VEREDA E=0.10M
m204.02.04  110.03  8.24  906.65
CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m204.02.05  110.03  6.70  737.20
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ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m304.02.06  36.25  12.75  462.19
04.03 CONCRETO SIMPLE  1,515.95
CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. 
ACABADO Y BRUÑADO
m204.03.01  11.00  41.56  457.16
CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m304.03.02  1.50  352.83  529.25
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m204.03.03  19.93  26.57  529.54
04.04 JUNTAS  393.98
JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m04.04.01  129.60  3.04  393.98
05 RAMPAS  1,644.03
05.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  30.42
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m205.01.01  18.00  0.66  11.88
TRAZO Y REPLANTEO m205.01.02  18.00  1.03  18.54
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  498.71
CORTE SUPERFICIAL MANUAL m305.02.01  2.70  16.11  43.50
CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS m305.02.02  0.05  16.11  0.81
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m205.02.03  18.00  7.91  142.38
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE 
DE VEREDA E=0.10M
m205.02.04  18.00  8.24  148.32
CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m205.02.05  18.00  6.70  120.60
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m305.02.06  3.38  12.75  43.10
05.03 CONCRETO SIMPLE  968.98
CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. 
ACABADO Y BRUÑADO
m205.03.01  18.00  41.56  748.08
CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS m305.03.02  0.05  352.83  17.64
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS m205.03.03  7.65  26.57  203.26
05.04 JUNTAS  145.92
JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m05.04.01  48.00  3.04  145.92
06 SARDINELES DE CONCRETO  83,211.15
06.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  1,108.88
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m206.01.01  1,364.84  0.66  900.79
TRAZO Y REPLANTEO m206.01.02  202.03  1.03  208.09
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  15,858.01
EXCAVACION MANUAL m306.02.01  194.28  3.22  625.58
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m206.02.02  202.03  7.91  1,598.06
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO EN JARDINES m306.02.03  179.71  35.17  6,320.40
CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m206.02.04  202.03  6.70  1,353.60
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m306.02.05  467.48  12.75  5,960.37
06.03 CONCRETO SIMPLE  34,421.83
CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN VERTDEROS m306.03.01  80.81  292.31  23,621.57
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m206.03.02  404.05  26.73  10,800.26
06.04 JUNTAS  146.83
JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m06.04.01  48.30  3.04  146.83
06.05 SEÑALIZACION  11,418.55
PINTURA EN SARDINELES m206.05.01  606.08  18.84  11,418.55
06.06 AREAS VERDES  20,257.05
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL m206.06.01  1,437.69  14.09  20,257.05
07 CUNETAS  586,732.88
07.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  3,141.07
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m207.01.01  1,858.62  0.66  1,226.69
TRAZO Y REPLANTEO m207.01.02  1,858.62  1.03  1,914.38
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  12,452.75
CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m207.02.01  1,858.62  6.70  12,452.75
07.03 CONCRETO SIMPLE  291,087.47
CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 - CUNETAS m307.03.01  307.39  279.57  85,937.02
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg07.03.02  12,135.39  5.01  60,798.30
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m207.03.03  5,432.90  26.57  144,352.15
07.04 CARPINTERIA METALICA  262,666.32
REJILLAS METALICA PARA CANALETA 0.25x4.00, ANGULO 1"x3/16" y FIERRO 
CORRUGADO DE 5/8"
m07.04.01  5,718.84  45.93  262,666.32
07.05 JUNTAS  17,385.27
JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM m07.05.01  5,718.84  3.04  17,385.27
08 VERTEDEROS  13,800.28
08.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  68.57
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m208.01.01  40.57  0.66  26.78
TRAZO Y REPLANTEO m208.01.02  40.57  1.03  41.79
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,085.87
EXCAVACION MANUAL m308.02.01  8.11  3.22  26.11
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO m208.02.02  40.57  7.91  320.91
RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE 
DE VEREDA E=0.10M
m208.02.03  40.57  8.24  334.30
CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M m208.02.04  40.57  6.70  271.82
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km m308.02.05  10.41  12.75  132.73
08.03 CONCRETO SIMPLE  12,645.84
VERTEDEROS - CONCRETO f'c: 140 kg/cm2 m308.03.01  39.20  311.36  12,205.31
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m208.03.02  16.58  26.57  440.53
09 VARIOS  20,143.62
NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL u09.01  12.00  277.89  3,334.68
ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS (AGUA) u09.02  23.00  66.04  1,518.92
ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS (DESAGUE) u09.03  23.00  85.73  1,971.79
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMATIVA - COLEGIO u09.04  2.00  800.00  1,600.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMATIVA  DE CENTRO 
POBLADO - CACHINCHE
u09.05  2.00  1,500.00  3,000.00
 - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL  3,424,186.77
IGV  616,353.62
PLAN DE MITIGACION Y MANEJO AMBIENTAL  34,820.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL  4,075,360.39
- - - - - - - - - - - - - - -
SUPERVISION (5.16%)  210,189.48
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -
MONTO TOTAL DEL PROYECTO  4,285,549.87
09.06 FLETE glb  1.00  8,718.23  8,718.23
                                                      COSTO DIRECTO  2,926,655.36
                                                      GASTOS GENERALES (10.00%)  292,665.54
                                                      UTILIDAD (7.00%)  204,865.88




A.- GASTOS FIJOS 32,826.78 1.12%
No directamente relacionados con el tiempo.
B.- GASTOS VARIABLES
Directamente relacionados con el tiempo. 259,838.76 8.88%
292,665.54 10.00%
MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
TOTAL DE GASTOS GENERALES
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE 
DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”
PLAZO DE EJECUCION         :    5.00 Meses
MODALIDAD EJECUCION    :     : CONTRATA A SUMA ALZADA
SUPERVISION                           :  EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDE DE MONTO DEL POYECTO)
VALOR REFERENCIAL : 4,075,360.39
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION 7,518.66
EQUIPOS DE COMUNICACION Und 1.0 150.00 4.0 1.00 600.00
EQUIPOS DE COMPUTO DESKTOP Und 2.0 2,655.93 1.0 1.00 5,311.86
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCOS, LENTES, ZAPATOS,CHALECOS, OTROS) Und 6.0 133.90 2.0 1.00 1,606.80
GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 3,250.00
GASTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Glb 1.0 500.00 1.0 1.00 500.00
GASTOS NOTARIALES Glb 1.0 500.00 1.0 1.00 500.00
GASTOS DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA - ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN Glb 1.0 1,500.00 1.0 1.00 1,500.00
GASTOS DE ENTREGA DE OBRA Y VISITA A CAMPO Glb 1.0 750.00 1.0 1.00 750.00
10,768.66
HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL 75,000.00
INGENIERO CIVIL  (JEFE SUPERVISION) Und 1.0 10,000.00 6.0 1.00 60,000.00
ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS Und 1.0 6,000.00 5.0 0.50 15,000.00
HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL TECNICO 15,000.00
TOPOGRAFO Und 1.00 3,000.00 5.0 1.00 15,000.00
HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO: 27,500.00
SECRETARIA Und 1.0 2,000.00 5.0 1.00 10,000.00
CHOFER Und 1.0 2,000.00 5.0 1.00 10,000.00
CONTADOR Und 1.0 3,000.00 5.0 0.50 7,500.00
117,500.00
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION 16,593.22
CAMIONETA PICK UP Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor c/combustible + Chofer Mes 1.0 2,118.64 5.0 1.00 10,593.22
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Mes 1.0 120.00 5.0 1.00 600.00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER  (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS) Mes 1.0 1,800.00 3.0 1.00 5,400.00
ALQUILER Y/O COMPRA E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA 3,500.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA (PLANTA Y OBRA) Mes 1.0 500.00 5.0 1.00 2,500.00
PAGO DE SERVICIOS (luz,agus Mes 1.0 200.00 5.0 1.00 1,000.00
UTILES DE ESCRITORIO
MATERIAL DE OFICINA (Tinta para impresora, Copias, Fotografias, Scaneos, 3,750.00
Ploteados de planos, Papel, otros) Mes 1.00 750.00 5.0 1.00 3,750.00
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR) 
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL 3,064.80
PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION Mes 1.00 612.96 5.0 1.00 3,064.80
PRUEBAS DE LABORATORIO, HIDRAULICA Y TENSION ELECTRICA: 11,200.00
und 20.00 400.00 1.0 1.00 8,000.00
GLB 1.00 3,200.00
38,108.02
COSTO DIRECTO S/. 117,500.00
GASTOS GENERALES FIJOS S/. 10,768.66
GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 38,108.02
UTILIDAD 10% S/. 11,750.00
TOTAL PARCIAL S/. 178,126.68
IGV (18%) S/. 32,062.80
PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL S/. 210,189.48
PORCENTAJE (V.R.) 5.1576%




















A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa: 1.80%
Período (Meses)   : 1.00                    
COBERTURA S/. 20600.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 30.90
B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: 1.50%
Período (Meses)   : 1.00                    
Monto Aplicable: S/. 117,500.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 146.88
D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO
MONTO DE CONTRATO                                : 2,878,188.9       359.77
Tasa Básica: 1.50         ‰ Porcentaje Aplicable del C.T.                        : 10.00%
Tasa: 2.40         ‰ Período (Meses) de la Ejecucion de Obra  : 1                         
COBERTURA S/. 287,819.00 57.56
COSTO FINANCIERO (S/.) 417.33
SUBTOTAL (S/.) 595.11
  Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 17.85             
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (Mes) (S/.) 612.96
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, 
REGION LAMBAYEQUE”
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO                                           :
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado)   : (Con I.G.V)
DURACIÓN                                                        : 5 Meses
VALOR 
UNITARIO
DESCR UND s/ /u
A. GASTOS GENERALES FIJOS 32,826.78
1.01. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
1.01.01. MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO vez 1.00 900.00 900.00
SUBTOTAL 900.00
1.02. EQUIPAMIENTO
1.02.01. LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA. Video und 1.00 3,566.37 3,566.37
1.02.02. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N und 1.00 150.00 150.00
1.02.03. ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA jgo 1.00 150.00 150.00
1.02.04. MESA DE REUNIONES und 1.00 200.00 200.00
1.02.05. SILLAS APILABLES und 5.00 20.00 100.00
1.02.06. ESTANTE ORGANIZADOR METALICO und 1.00 50.00 50.00
SUBTOTAL 4,216.37
1.03. GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.03.01. GASTOS DE LICITACION Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA (Estudios y programación)Est 0.50 1.00 1,000.00 500.00
SUBTOTAL 500.00
1.04. LIQUIDACION DE OBRA
1.04.02. Fotocopias Planos est 1.00 423.73 423.73
1.04.03. Fotocopias Documentos est 1.00 211.86 211.86
1.04.04. Empastado, Encuadernado, Anillados est 1.00 254.24 254.24
1.04.06. Movilización Coordinaciones est 1.00 127.12 127.12
1.04.07. Utiles de Oficina est 1.00 169.49 169.49
1.04.08. Elaboracioin de Liquidacion de Obra - Residente de Obra mes 1.00 8,000.00 8,000.00
SUBTOTAL 9,186.44
1.05. IMPUESTOS




LEVANTAMIENTO DE REPLANTEO TOPOGRAFICO - GEODESICO (02 
PUNTOS) + LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO CON POLIGONAL CERRADA glb 1.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
SUBTOTAL 5,500.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS S/. 32,826.78
 * Costo no incluye I.G.V
** El plazo de 0.75 meses para la elaboracion de la liquidacion de obra, corresponde al plazo estimado de acuerdo a la magnitud y complejidad de la obra.
    Los plazos equivalentes a un decimo (1/10) del plazo vigente de la ejecucion de obra, establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
    corresponde al plazo de PRESENTACION de liquidacion y no necesariamente al plazo de ELABORACION de la misma.
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 





DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO                                           :
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado)   :





CANT %MES TIEMPO s/ /u
B. GASTOS GENERALES VARIABLES 259,838.76
1.00. PERSONAL DE OBRA
1.01. INGENIERIA
1.01.01. ING. RESIDENTE DE OBRA (Jefe Proy.) mes 1.00 1.00 5.00 8,000.00 40,000.00
1.01.02 ASISTENTE DE RESIDENTE (ING.CIVIL) mes 1.00 1.00 5.00 5,000.00 25,000.00
1.01.03 INGENIERO DE SEGURIDAD mes 1.00 1.00 5.00 4,000.00 20,000.00
1.01.05. MAESTRO DE OBRA mes 1.00 1.00 5.00 4,000.00 20,000.00
1.01.06. TOPOGRAFO mes 1.00 1.00 5.00 3,000.00 15,000.00
Beneficios Sociales % 1.00 2.50% 0.00
SUBTOTAL 120,000.00
1.02. ADMINISTRACION 
1.02.01. ADMINISTRADOR DE OBRA mes 1.00 0.25 5.00 2,500.00 3,125.00
1.02.02. CONTADOR mes 1.00 0.25 5.00 2,500.00 3,125.00
1.02.03. ENCARGADO DE ALMACEN Y PERSONAL mes 1.00 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00
1.02.04. SECRETARIA EN OBRA mes 1.00 1.00 5.00 2,000.00 10,000.00
1.02.05. CHOFER mes 1.00 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00
1.02.07. GUARDIAN mes 1.00 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00
SUBTOTAL 56,075.00
1.03. VEHICULOS (incluye combustible)
1.03.01. CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler) mes 1.00 0.50 5.00 6,000.00 15,000.00
SUBTOTAL 15,000.00
1.04. CONTROL TECNICO Y OTROS (Ver hoja de cálculo anexa)
1.04.02. ENSAYOS DE LABORATORIO
.  DENSIDAD DE CAMPO und 84.00 60.00 5,040.00
.  ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO und 80.00 60.00 4,800.00
.  DISEÑO DE MEZCLA und 4.00 200.00 800.00
.  C.B.R. und 4.00 120.00 480.00
.  LIMITE LIQUIDO, INDICE PLASTICO, DENSIDAD Y HUMEDAD und 12.00 60.00 720.00
.  ABRACION LOS ANGELES und 3.00 120.00 360.00
.  SALES SOLUBLES und 3.00 35.00 105.00
.  PARTICULAS FRACTURADAS und 3.00 30.00 90.00
.  PARTICULAS CHATAS und 3.00 30.00 90.00
1.04.03. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
CHALECO DE INGENIERO und 8.00 31.27 250.17
CASCO DE INGENIERO und 8.00 31.69 253.56
SUBTOTAL 12,988.73
1.05. SERVICIOS VARIOS
1.05.01. ALQUILER DE LOCAL (incl. Tópico) mes 1.00 0.50 5.00 338.98 847.46
1.05.02. PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc). mes 1.00 0.50 5.00 169.49 423.73
1.05.03. COMUNICACIONES (Telefonia e internet) mes 1.00 0.50 5.00 84.75 211.86
1.05.04. PERMISOS Y LICENCIAS Est. 1.00 0.50 1.00 500.00 250.00
1.05.05. IMPRESIONES Y FOTOCOPIA DE PLANOS mes 1.00 0.50 5.00 211.86 529.66
1.05.06. FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS mes 1.00 0.50 5.00 127.12 317.80
SUBTOTAL 2,580.51
1.06. MATERIALES Y GASTOS VARIOS
1.06.01. UTILES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.) mes 1.00 0.50 5.00 101.69 254.24
1.06.02. PAPEL A4 mill 8.00 0.50 1.00 20.32 81.29
1.06.03. ARTICULOS DE LIMPIEZA mes 1.00 0.50 5.00 46.61 116.53
1.06.04. ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL mes 1.00 0.50 5.00 42.37 105.93
SUBTOTAL 557.99
1.07 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de cálculo anexo N°01)
1.07.01. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato 1.00 7,459.46 7,459.46
1.07.02. Carta Fiaza de Adelanto Directo y para Materiales 1.00 12,432.43 12,432.43
1.07.04. Gastos Bancarios (ITF 2 movimientos) 1.00 401.98 401.98
SUBTOTAL 20,293.87
1.08. SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)
1.08.01. A. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) 12,772.15
1.08.02. B. VIDA LEY 933.20
1.08.03. C. SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR) 16,990.99
1.08.04. D. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 704.30
1.08.05. Costo por emision de Poliza 942.02
SUBTOTAL 32,342.66
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 259,838.76
* Costo no incluye I.G.V
DESC.
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA 
DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”
S/. 4,144,143.99
S/. 2,926,655.36
DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO                                           :
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado)   : (Con I.G.V)
DURACIÓN                                                        : 5 Meses
A. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10% del monto del contrato)
Tasa: 10% Comision del banco: 0.300% Mensual
Periodo (meses): 6
Monto de la Carta Fianza: S/ 414,414.40
Monto Aplicable: COSTO FINANCIERO:         S/ 7,459.46
B.1. GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
Tasa: 10% Comision del banco: 0.300% Mensual
Periodo Neto: 3 Meses
Monto de la Carta Fianza: S/ 414,414.40
Carta Fianza renovable cada: 3 Meses
Monto Aplicable: COSTO FINANCIERO:         S/ 4,144.14
B.2. GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES
Tasa: 20% Comision del banco: 0.300% Mensual
Periodo Neto: 3 Meses
Monto de la Carta Fianza: S/ 828,828.80
Monto Aplicable: COSTO FINANCIERO:         S/ 8,288.29
D. ITF - Impuesto a las transacciones financieras
Tasa: 0.005% Monto del Contrato: S/ 401.98
N° Veces: 2
COSTO FINANCIERO:         S/ 401.98
 S/ 20,293.87
S/. 4,144,143.99
GASTOS FINANCIEROS ( i = 4.5 %, anual = (4.5/12) % mensual ) = 0.375%
ANEXO N°01
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS:
S/ 2,926,655.36
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 





DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO                                           :
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado)   : (Con I.G.V)
DURACIÓN                                                        : 5 Meses
S/. 4,144,143.99
S/ 2,926,655.36
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 
PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”
A. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)
Tasa salud (obrero): 1.20% S/ 4,111.40
Tasa salud (empleados): 0.50% S/ 880.38
Tasa pensión: 1.50% Periodo: 5 Meses S/ 7,780.37
Monto Aplicable: COSTO FINANCIERO:         S/ 12,772.15
B. VIDA LEY
Tasa: 0.53%
Periodo: 5 Meses S/ 933.20
Monto Aplicable: COSTO FINANCIERO:         S/ 933.20
C. SEGURO CONTRA TODO RIESGO (CAR)
Monto del Contrato:
Tasa: 4.10 ‰ COBERTURA ( S/ ): S/ 16,990.99
Porcentaje Aplicable del C.T. 100%
Periodo (meses): 5
COBERTURA
COSTO FINANCIERO:         S/ 16,990.99
D. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Monto del Contrato:
Tasa: 0.40% COBERTURA ( S/ ): S/ 704.30
Porcentaje Aplicable del C.T. 5%
Periodo (meses): 5
COBERTURA
COSTO FINANCIERO:         S/ 704.30
SUBTOTAL:     S/ 31,400.64
Costo por emision de Poliza 3% del SubTotal S/ 942.02
SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS DE SEGUROS:  S/ 32,342.66
E. Examenes Medicos
Unid. 102 COBERTURA ( S/ ): S/. 182.00 18,564.00











SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS DE SEGUROS:
DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO                                           :
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado)   : (Con I.G.V)
DURACIÓN                                                        : 5 Meses
S/. 4,144,143.99
S/ 2,926,655.36
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE 
PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN LAMBAYEQUE”
Pago al Servicio Nacional de Capacitacion para la Industria de la Construccion (SENCICO)
Tasa: 0.20% Monto del Contrato: S/ 7,023.97
N° Veces: 1  
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UNPRG-FICSA 
0303005 Presupuesto TESIS FINAL: ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, 
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 001 Subpresupuesto PAVIMENTOS 
Partida 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x4.80 m 
u/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : u 3,266.40 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.0000 173.20 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 3.0000 24.0000 375.36 15.64 PEON 
548.56 
Materiales 
kg 0202010006 1.0000 2.96 2.96 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" 
bls 0221000098 1.2000 25.90 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
u 0229R00004 2.0000 60.00 30.00 PARANTES DE MADERA H:7.20 M 
m3 0238000004 0.4800 9.55 19.90 HORMIGON 
98.41 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 27.43 548.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
m2 0337530076 25.9200 2,592.00 100.00 GIGANTOGRAFIA DIGITAL BANNER 
2,619.43 
Partida 01.02 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,138.51 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 8.0000 138.72 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 3.0000 24.0000 375.36 15.64 PEON 
514.08 
Materiales 
bls 0221000098 1.5000 32.37 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
m3 0238000004 1.0000 19.90 19.90 HORMIGON 
p2 0243550011 10.0000 35.50 3.55 MADERA 
pl 0244030017 12.0000 223.68 18.64 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm 
u 0266300006 6.0000 287.28 47.88 ETERNIT GRAN ONDA 3.05x1.10 
598.73 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 25.70 514.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
25.70 
Partida 01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  DE EQUIPOS 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 12,600.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0232970004 1.0000 600.00 600.00 MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS DE TRABAJO Y 
HERRAMIENTAS MANUALES 
glb 0232970005 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE COMPRESORA NEUMATICA 
glb 0232970006 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE COMPACTADOR VIBRATORIO 
glb 0232970007 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE CARGADOR SOBRE LLANTAS 
glb 0232970008 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE RETRO EXCAVADORA 
glb 0232970009 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE TRACTOR SOBRE ORUGAS 
glb 0232970010 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE MOTO NIVELADORA 
12,600.00 
Partida 01.04 EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN OBRA 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 001 Subpresupuesto PAVIMENTOS 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
par 0275010016 1.0000 12.63 12.63 GUANTES DE CUERO - OBRERO 
12.63 
Equipos 
u 0337010105 1.0000 10.93 10.93 CASCO DE PROTECCION 
u 0337050024 1.0000 25.42 25.42 ZAPATO DE SEGURIDAD 
u 0337620038 1.0000 18.56 18.56 CHALECOS REFLECTIVOS 
pza 0337620040 1.0000 63.82 63.82 UNIFORME DE OBRA (PANTALON Y POLO) 
pza 0337990053 1.0000 2.54 2.54 LENTES DE PROTECCION 
121.27 
Partida 01.05 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 11,000.00 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
glb 0401010042 1.0000 5,000.00 5,000.00 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
u 0401010043 4.0000 6,000.00 1,500.00 CHARLAS EN SEGURIDAD, SALUD Y EFICIENCIA EN EL 
TRABAJO (INC. LOCAL, MATERIAL DIDACTICO) 
11,000.00 
Partida 01.06 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA 
glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 925.13 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
u 0229R00001 10.0000 244.90 24.49 CONO DE SEGURIDAD 
u 0239090079 1.0000 50.84 50.84 BOTIQUIN COMPLETO 20x30 (ACONDICIONADO) 
u 0239900108 2.0000 82.88 41.44 MALLA  FAENA ROLLO 50 yd x 1 m 
u 0275010003 1.0000 62.63 62.63 EXTINTORES (INCLUYE RECARGA) 
u 0275010012 2.0000 89.66 44.83 CINTA DE SEÑALIZACION DE 200 MT AMARILLO 
u 0275010026 2.0000 89.66 44.83 CINTA DE SEÑALIZACION DE 200 MT ROJO 
u 0298010207 6.0000 304.56 50.76 POSTE DE SEÑALIZACION 
925.13 
Partida 02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.66 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0400 0.63 15.64 PEON 
0.63 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 800.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.03 800.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0100 0.22 21.65 TOPOGRAFO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 001 Subpresupuesto PAVIMENTOS 
u 0202010024 0.0020 0.04 20.00 CORDEL 
kg 0203020003 0.0050 0.02 3.30 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
bls 0229060006 0.0155 0.07 4.23 YESO DE 20 KG 
u 0252040005 0.0020 0.01 3.50 CLAVOS DE ALUMINIO DE 3" 
gal 0254010015 0.0050 0.16 31.35 PINTURA ESMALTE 
0.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337540001 1.0000 0.0100 0.03 2.50 MIRAS Y JALONES 
h 0348080067 1.0000 0.0100 0.15 15.00 EQUIPO TOPOGRAFICO 
0.20 
Partida 02.02.01 CORTE Y ELIMINACION MASIVA A MAQUINA - D: 7 KM 
m3/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.39 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.58 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.83 15.64 PEON 
1.41 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348040037 2.0000 0.0533 5.65 105.93 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 m3 
hm 0349040021 2.0000 0.0533 8.00 150.00 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 
hm 0349090000 0.5000 0.0133 2.26 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
15.98 
Partida 02.02.02 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE 
m2/DIA 1,600.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.28 1,600.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0050 0.09 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 0.0200 0.31 15.64 PEON 
0.40 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.02 0.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348120002 0.2500 0.0013 0.16 120.00 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl 
hm 0349030007 1.0000 0.0050 0.85 170.00 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 
-12  ton 
hm 0349090000 1.0000 0.0050 0.85 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
1.88 
Partida 02.03.01 SUB BASE GRANULAR - TIPO AFIRMADO E:20 CM (COMP. 40% - 60%) 
m2/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.05 1,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0080 0.17 21.65 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 3.0000 0.0240 0.38 15.64 PEON 
0.55 
Materiales 
m3 0205010001 0.2500 5.39 21.56 AFIRMADO 
5.39 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 001 Subpresupuesto PAVIMENTOS 
hm 0349030007 0.5000 0.0040 0.68 170.00 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 
-12  ton 
hm 0349090000 1.0000 0.0080 1.36 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
hm 0349880021 1.0000 0.0080 0.08 10.00 NIVEL TOPOGRAFICO 
3.11 
Partida 02.03.02 BASE GRANULAR - TIPO AFIRMADO E: 15 CM 
m2/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.22 1,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0080 0.17 21.65 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 3.0000 0.0240 0.38 15.64 PEON 
0.55 
Materiales 
m3 0205010001 0.1800 3.88 21.56 AFIRMADO 
3.88 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348120002 1.0000 0.0080 0.96 120.00 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl 
hm 0349030007 1.0000 0.0080 1.36 170.00 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 
-12  ton 
hm 0349090000 1.0000 0.0080 1.36 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
hm 0349880021 1.0000 0.0080 0.08 10.00 NIVEL TOPOGRAFICO 
3.79 
Partida 02.03.03 IMPRIMACIÓN ASFALTICA 
m2/DIA 4,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.20 4,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
m2 0251990004 1.0000 3.20 3.20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA 
3.20 
Partida 02.03.04 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.50 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
m2 0298010206 1.0000 31.50 31.50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE e: 2" 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE e: 2" 
31.50 
Partida 02.04.01 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO DIRECCIONALES 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.33 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.35 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 0.0640 1.00 15.64 PEON 
1.35 
Materiales 
gal 0253050014 0.0500 2.29 45.76 DISOLVENTE 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 001 Subpresupuesto PAVIMENTOS 
 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337900050 1.0000 0.0160 0.80 50.23 EQUIPO DE PINTURA 
0.87 
Partida 02.04.02 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN LINEAS CONTINUAS DISCONTINUAS 
m/DIA 5,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.76 5,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0016 0.03 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 3.0000 0.0048 0.08 15.64 PEON 
0.11 
Materiales 
gal 0253050014 0.0600 2.75 45.76 DISOLVENTE 
gal 0254450070 0.0600 2.89 48.22 PINTURA DE TRAFICO 
5.64 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 002 Subpresupuesto VEREDAS 
Partida 03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.66 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0400 0.63 15.64 PEON 
0.63 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 800.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.03 800.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0100 0.22 21.65 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 2.0000 0.0200 0.31 15.64 PEON 
0.53 
Materiales 
u 0202010024 0.0020 0.04 20.00 CORDEL 
kg 0203020003 0.0050 0.02 3.30 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
bls 0229060006 0.0155 0.07 4.23 YESO DE 20 KG 
u 0252040005 0.0020 0.01 3.50 CLAVOS DE ALUMINIO DE 3" 
gal 0254010015 0.0050 0.16 31.35 PINTURA ESMALTE 
0.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337540001 1.0000 0.0100 0.03 2.50 MIRAS Y JALONES 
h 0348080067 1.0000 0.0100 0.15 15.00 EQUIPO TOPOGRAFICO 
0.20 
Partida 03.01.03 DEMOLICION DE VEREDAS y MARTILLOS EXISTENTES 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.43 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0667 1.16 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 3.0000 0.2000 3.13 15.64 PEON 
4.29 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.21 4.29 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349020007 1.0000 0.0667 8.00 120.00 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 
hm 0349060003 2.0000 0.1333 2.93 22.00 MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg 
11.14 
Partida 03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km 
m3/DIA 135.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.75 135.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 3.0000 0.1778 2.78 15.64 PEON 
2.78 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.14 2.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Fecha presupuesto 25/04/2019 002 Subpresupuesto VEREDAS 
hm 0349040008 0.5000 0.0296 3.55 120.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 
9.97 
Partida 03.02.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN VEREDAS 
m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.11 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 15.64 15.64 PEON 
15.64 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.47 15.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.47 
Partida 03.02.02 CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS 
m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.11 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 15.64 15.64 PEON 
15.64 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.47 15.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.47 
Partida 03.02.03 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.91 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 0.2667 4.17 15.64 PEON 
5.61 
Materiales 
m3 0239050000 0.0500 0.25 5.00 AGUA 
0.25 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.17 5.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
2.05 
Partida 03.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10M 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.24 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.08 15.64 PEON 
3.52 
Materiales 
m3 0205010001 0.1250 2.70 21.56 AFIRMADO 
m3 0239050000 0.0050 0.03 5.00 AGUA 
2.73 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.52 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 002 Subpresupuesto VEREDAS 
Partida 03.02.05 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.70 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.08 15.64 PEON 
3.52 
Materiales 
m3 0205010037 0.0625 1.16 18.56 ARENILLA 
m3 0239050000 0.0050 0.03 5.00 AGUA 
1.19 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.52 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.99 
Partida 03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km 
m3/DIA 135.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.75 135.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 3.0000 0.1778 2.78 15.64 PEON 
2.78 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.14 2.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348040037 1.0000 0.0593 6.28 105.93 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 m3 
hm 0349040008 0.5000 0.0296 3.55 120.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 
9.97 
Partida 03.03.01 CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADO 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.56 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 3.0000 0.2000 4.33 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.31 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 10.43 15.64 PEON 
17.07 
Materiales 
m3 0205000003 0.0497 2.77 55.64 PIEDRA DE 3/4" 
m3 0205010004 0.0732 1.43 19.56 ARENA GRUESA 
bls 0221000098 0.7681 16.58 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
m3 0239050000 0.0203 0.10 5.00 AGUA 
20.88 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.51 17.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349070004 2.0000 0.1333 1.69 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
hm 0349100007 1.0000 0.0667 1.41 21.18 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 
3.61 
Partida 03.03.02 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 352.83 15.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 25/04/2019 002 Subpresupuesto VEREDAS 
 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.0667 23.09 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.25 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.3333 83.41 15.64 PEON 
115.75 
Materiales 
m3 0205000003 0.4970 27.65 55.64 PIEDRA DE 3/4" 
m3 0205010004 0.7320 14.32 19.56 ARENA GRUESA 
bls 0221000098 7.6810 165.76 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
m3 0239050000 0.2030 1.02 5.00 AGUA 
208.75 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.47 115.75 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349070004 2.0000 1.0667 13.56 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
hm 0349100007 1.0000 0.5333 11.30 21.18 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 
28.33 
Partida 03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.57 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4444 9.62 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4444 7.71 17.34 OFICIAL 
17.33 
Materiales 
kg 0202000008 0.2000 0.70 3.50 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 
kg 0202010006 0.2000 0.59 2.96 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" 
p2 0245010007 2.5000 7.43 2.97 MADERA PARA ENCOFRADO 
8.72 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.52 17.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.52 
Partida 03.04.01 JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.04 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.04 15.64 PEON 
1.16 
Materiales 
m3 0205010004 0.0240 0.47 19.56 ARENA GRUESA 
gal 0213000006 0.0240 0.27 11.05 ASFALTO RC-250 
m2 0229120063 0.1500 1.08 7.18 TECKNOPORT E= 1" 
1.82 
Equipos 
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Fecha presupuesto 25/04/2019 001 Subpresupuesto PAVIMENTOS 
Partida 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40x4.80 m 
u/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : u 3,266.40 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.0000 173.20 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 3.0000 24.0000 375.36 15.64 PEON 
548.56 
Materiales 
kg 0202010006 1.0000 2.96 2.96 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" 
bls 0221000098 1.2000 25.90 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
u 0229R00004 2.0000 60.00 30.00 PARANTES DE MADERA H:7.20 M 
m3 0238000004 0.4800 9.55 19.90 HORMIGON 
98.41 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 27.43 548.56 HERRAMIENTAS MANUALES 
m2 0337530076 25.9200 2,592.00 100.00 GIGANTOGRAFIA DIGITAL BANNER 
2,619.43 
Partida 01.02 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,138.51 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 8.0000 138.72 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 3.0000 24.0000 375.36 15.64 PEON 
514.08 
Materiales 
bls 0221000098 1.5000 32.37 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
m3 0238000004 1.0000 19.90 19.90 HORMIGON 
p2 0243550011 10.0000 35.50 3.55 MADERA 
pl 0244030017 12.0000 223.68 18.64 TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm 
u 0266300006 6.0000 287.28 47.88 ETERNIT GRAN ONDA 3.05x1.10 
598.73 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 25.70 514.08 HERRAMIENTAS MANUALES 
25.70 
Partida 01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION  DE EQUIPOS 
glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 12,600.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
glb 0232970004 1.0000 600.00 600.00 MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS DE TRABAJO Y 
HERRAMIENTAS MANUALES 
glb 0232970005 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE COMPRESORA NEUMATICA 
glb 0232970006 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE COMPACTADOR VIBRATORIO 
glb 0232970007 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE CARGADOR SOBRE LLANTAS 
glb 0232970008 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE RETRO EXCAVADORA 
glb 0232970009 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE TRACTOR SOBRE ORUGAS 
glb 0232970010 1.0000 2,000.00 2,000.00 MOV. Y DESMOV. DE MOTO NIVELADORA 
12,600.00 
Partida 01.04 EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN OBRA 
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Fecha presupuesto 25/04/2019 001 Subpresupuesto PAVIMENTOS 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
par 0275010016 1.0000 12.63 12.63 GUANTES DE CUERO - OBRERO 
12.63 
Equipos 
u 0337010105 1.0000 10.93 10.93 CASCO DE PROTECCION 
u 0337050024 1.0000 25.42 25.42 ZAPATO DE SEGURIDAD 
u 0337620038 1.0000 18.56 18.56 CHALECOS REFLECTIVOS 
pza 0337620040 1.0000 63.82 63.82 UNIFORME DE OBRA (PANTALON Y POLO) 
pza 0337990053 1.0000 2.54 2.54 LENTES DE PROTECCION 
121.27 
Partida 01.05 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 11,000.00 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
glb 0401010042 1.0000 5,000.00 5,000.00 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
u 0401010043 4.0000 6,000.00 1,500.00 CHARLAS EN SEGURIDAD, SALUD Y EFICIENCIA EN EL 
TRABAJO (INC. LOCAL, MATERIAL DIDACTICO) 
11,000.00 
Partida 01.06 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA 
glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 925.13 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
u 0229R00001 10.0000 244.90 24.49 CONO DE SEGURIDAD 
u 0239090079 1.0000 50.84 50.84 BOTIQUIN COMPLETO 20x30 (ACONDICIONADO) 
u 0239900108 2.0000 82.88 41.44 MALLA  FAENA ROLLO 50 yd x 1 m 
u 0275010003 1.0000 62.63 62.63 EXTINTORES (INCLUYE RECARGA) 
u 0275010012 2.0000 89.66 44.83 CINTA DE SEÑALIZACION DE 200 MT AMARILLO 
u 0275010026 2.0000 89.66 44.83 CINTA DE SEÑALIZACION DE 200 MT ROJO 
u 0298010207 6.0000 304.56 50.76 POSTE DE SEÑALIZACION 
925.13 
Partida 02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.66 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0400 0.63 15.64 PEON 
0.63 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 800.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.03 800.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0100 0.22 21.65 TOPOGRAFO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 001 Subpresupuesto PAVIMENTOS 
u 0202010024 0.0020 0.04 20.00 CORDEL 
kg 0203020003 0.0050 0.02 3.30 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
bls 0229060006 0.0155 0.07 4.23 YESO DE 20 KG 
u 0252040005 0.0020 0.01 3.50 CLAVOS DE ALUMINIO DE 3" 
gal 0254010015 0.0050 0.16 31.35 PINTURA ESMALTE 
0.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337540001 1.0000 0.0100 0.03 2.50 MIRAS Y JALONES 
h 0348080067 1.0000 0.0100 0.15 15.00 EQUIPO TOPOGRAFICO 
0.20 
Partida 02.02.01 CORTE Y ELIMINACION MASIVA A MAQUINA - D: 7 KM 
m3/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.39 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.58 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.83 15.64 PEON 
1.41 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.41 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348040037 2.0000 0.0533 5.65 105.93 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 m3 
hm 0349040021 2.0000 0.0533 8.00 150.00 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 
hm 0349090000 0.5000 0.0133 2.26 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
15.98 
Partida 02.02.02 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE 
m2/DIA 1,600.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.28 1,600.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0050 0.09 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 0.0200 0.31 15.64 PEON 
0.40 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.02 0.40 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348120002 0.2500 0.0013 0.16 120.00 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl 
hm 0349030007 1.0000 0.0050 0.85 170.00 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 
-12  ton 
hm 0349090000 1.0000 0.0050 0.85 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
1.88 
Partida 02.03.01 SUB BASE GRANULAR - TIPO AFIRMADO E:20 CM (COMP. 40% - 60%) 
m2/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.05 1,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0080 0.17 21.65 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 3.0000 0.0240 0.38 15.64 PEON 
0.55 
Materiales 
m3 0205010001 0.2500 5.39 21.56 AFIRMADO 
5.39 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 001 Subpresupuesto PAVIMENTOS 
hm 0349030007 0.5000 0.0040 0.68 170.00 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 
-12  ton 
hm 0349090000 1.0000 0.0080 1.36 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
hm 0349880021 1.0000 0.0080 0.08 10.00 NIVEL TOPOGRAFICO 
3.11 
Partida 02.03.02 BASE GRANULAR - TIPO AFIRMADO E: 15 CM 
m2/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.22 1,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0080 0.17 21.65 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 3.0000 0.0240 0.38 15.64 PEON 
0.55 
Materiales 
m3 0205010001 0.1800 3.88 21.56 AFIRMADO 
3.88 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.55 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348120002 1.0000 0.0080 0.96 120.00 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl 
hm 0349030007 1.0000 0.0080 1.36 170.00 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10 
-12  ton 
hm 0349090000 1.0000 0.0080 1.36 170.00 MOTONIVELADORA DE 125 HP 
hm 0349880021 1.0000 0.0080 0.08 10.00 NIVEL TOPOGRAFICO 
3.79 
Partida 02.03.03 IMPRIMACIÓN ASFALTICA 
m2/DIA 4,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.20 4,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
m2 0251990004 1.0000 3.20 3.20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA 
3.20 
Partida 02.03.04 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.50 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
m2 0298010206 1.0000 31.50 31.50 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO EN CALIENTE e: 2" 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE e: 2" 
31.50 
Partida 02.04.01 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO DIRECCIONALES 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 9.33 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.35 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 0.0640 1.00 15.64 PEON 
1.35 
Materiales 
gal 0253050014 0.0500 2.29 45.76 DISOLVENTE 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 001 Subpresupuesto PAVIMENTOS 
 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.35 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337900050 1.0000 0.0160 0.80 50.23 EQUIPO DE PINTURA 
0.87 
Partida 02.04.02 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN LINEAS CONTINUAS DISCONTINUAS 
m/DIA 5,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.76 5,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0016 0.03 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 3.0000 0.0048 0.08 15.64 PEON 
0.11 
Materiales 
gal 0253050014 0.0600 2.75 45.76 DISOLVENTE 
gal 0254450070 0.0600 2.89 48.22 PINTURA DE TRAFICO 
5.64 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 004 Subpresupuesto RAMPAS 
Partida 05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.66 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0400 0.63 15.64 PEON 
0.63 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 800.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.03 800.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0100 0.22 21.65 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 2.0000 0.0200 0.31 15.64 PEON 
0.53 
Materiales 
u 0202010024 0.0020 0.04 20.00 CORDEL 
kg 0203020003 0.0050 0.02 3.30 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
bls 0229060006 0.0155 0.07 4.23 YESO DE 20 KG 
u 0252040005 0.0020 0.01 3.50 CLAVOS DE ALUMINIO DE 3" 
gal 0254010015 0.0050 0.16 31.35 PINTURA ESMALTE 
0.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337540001 1.0000 0.0100 0.03 2.50 MIRAS Y JALONES 
h 0348080067 1.0000 0.0100 0.15 15.00 EQUIPO TOPOGRAFICO 
0.20 
Partida 05.02.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL 
m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.11 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 15.64 15.64 PEON 
15.64 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.47 15.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.47 
Partida 05.02.02 CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN UÑAS 
m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 16.11 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 15.64 15.64 PEON 
15.64 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.47 15.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.47 
Partida 05.02.03 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 004 Subpresupuesto RAMPAS 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 0.2667 4.17 15.64 PEON 
5.61 
Materiales 
m3 0239050000 0.0500 0.25 5.00 AGUA 
0.25 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.17 5.61 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
2.05 
Partida 05.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10M 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.24 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.08 15.64 PEON 
3.52 
Materiales 
m3 0205010001 0.1250 2.70 21.56 AFIRMADO 
m3 0239050000 0.0050 0.03 5.00 AGUA 
2.73 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.52 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.99 
Partida 05.02.05 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.70 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.08 15.64 PEON 
3.52 
Materiales 
m3 0205010037 0.0625 1.16 18.56 ARENILLA 
m3 0239050000 0.0050 0.03 5.00 AGUA 
1.19 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.52 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.99 
Partida 05.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km 
m3/DIA 135.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.75 135.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 3.0000 0.1778 2.78 15.64 PEON 
2.78 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 004 Subpresupuesto RAMPAS 
hm 0348040037 1.0000 0.0593 6.28 105.93 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 m3 
hm 0349040008 0.5000 0.0296 3.55 120.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 
9.97 
Partida 05.03.01 CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO Y BRUÑADO 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.56 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 3.0000 0.2000 4.33 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.31 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 10.43 15.64 PEON 
17.07 
Materiales 
m3 0205000003 0.0497 2.77 55.64 PIEDRA DE 3/4" 
m3 0205010004 0.0732 1.43 19.56 ARENA GRUESA 
bls 0221000098 0.7681 16.58 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
m3 0239050000 0.0203 0.10 5.00 AGUA 
20.88 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.51 17.07 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349070004 2.0000 0.1333 1.69 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
hm 0349100007 1.0000 0.0667 1.41 21.18 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 
3.61 
Partida 05.03.02 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 352.83 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.0667 23.09 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.25 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.3333 83.41 15.64 PEON 
115.75 
Materiales 
m3 0205000003 0.4970 27.65 55.64 PIEDRA DE 3/4" 
m3 0205010004 0.7320 14.32 19.56 ARENA GRUESA 
bls 0221000098 7.6810 165.76 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
m3 0239050000 0.2030 1.02 5.00 AGUA 
208.75 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.47 115.75 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349070004 2.0000 1.0667 13.56 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
hm 0349100007 1.0000 0.5333 11.30 21.18 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 
28.33 
Partida 05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.57 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4444 9.62 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4444 7.71 17.34 OFICIAL 
17.33 
Materiales 
kg 0202000008 0.2000 0.70 3.50 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 004 Subpresupuesto RAMPAS 
 
p2 0245010007 2.5000 7.43 2.97 MADERA PARA ENCOFRADO 
8.72 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.52 17.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.52 
Partida 05.04.01 JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.04 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.04 15.64 PEON 
1.16 
Materiales 
m3 0205010004 0.0240 0.47 19.56 ARENA GRUESA 
gal 0213000006 0.0240 0.27 11.05 ASFALTO RC-250 
m2 0229120063 0.1500 1.08 7.18 TECKNOPORT E= 1" 
1.82 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 005 Subpresupuesto SARDINELES 
Partida 06.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.66 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0400 0.63 15.64 PEON 
0.63 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 800.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.03 800.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0100 0.22 21.65 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 2.0000 0.0200 0.31 15.64 PEON 
0.53 
Materiales 
u 0202010024 0.0020 0.04 20.00 CORDEL 
kg 0203020003 0.0050 0.02 3.30 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
bls 0229060006 0.0155 0.07 4.23 YESO DE 20 KG 
u 0252040005 0.0020 0.01 3.50 CLAVOS DE ALUMINIO DE 3" 
gal 0254010015 0.0050 0.16 31.35 PINTURA ESMALTE 
0.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337540001 1.0000 0.0100 0.03 2.50 MIRAS Y JALONES 
h 0348080067 1.0000 0.0100 0.15 15.00 EQUIPO TOPOGRAFICO 
0.20 
Partida 06.02.01 EXCAVACION MANUAL 
m3/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.22 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.13 15.64 PEON 
3.13 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.09 3.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 06.02.02 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.91 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 0.2667 4.17 15.64 PEON 
5.61 
Materiales 
m3 0239050000 0.0500 0.25 5.00 AGUA 
0.25 
Equipos 
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PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 005 Subpresupuesto SARDINELES 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
2.05 
Partida 06.02.03 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO EN JARDINES 
m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.17 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 15.64 15.64 PEON 
15.64 
Materiales 
m3 0205010015 1.2500 18.75 15.00 MATERIAL DE RELLENO 
18.75 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.78 15.64 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.78 
Partida 06.02.04 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.70 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.08 15.64 PEON 
3.52 
Materiales 
m3 0205010037 0.0625 1.16 18.56 ARENILLA 
m3 0239050000 0.0050 0.03 5.00 AGUA 
1.19 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.52 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.99 
Partida 06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km 
m3/DIA 135.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.75 135.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 3.0000 0.1778 2.78 15.64 PEON 
2.78 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.14 2.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348040037 1.0000 0.0593 6.28 105.93 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 m3 
hm 0349040008 0.5000 0.0296 3.55 120.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 
9.97 
Partida 06.03.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 EN VERTDEROS 
m3/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 292.31 24.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.6667 14.43 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.3333 5.78 17.34 OFICIAL 
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PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 005 Subpresupuesto SARDINELES 
m3 0205000003 0.7320 40.73 55.64 PIEDRA DE 3/4" 
m3 0205010004 0.4970 9.72 19.56 ARENA GRUESA 
bls 0221000098 7.6810 165.76 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
m3 0239050000 0.2030 1.02 5.00 AGUA 
217.23 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.86 61.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349070004 1.0000 0.3333 4.24 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
hm 0349100007 1.0000 0.3333 7.06 21.18 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 
13.16 
Partida 06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.73 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4444 9.62 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4444 7.71 17.34 OFICIAL 
17.33 
Materiales 
kg 0202000008 0.2000 0.70 3.50 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 
kg 0202010006 0.2000 0.59 2.96 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" 
p2 0245010007 2.5000 7.43 2.97 MADERA PARA ENCOFRADO 
m 0272000113 0.1500 0.16 1.05 TUBERIA PVC SAP A-10 DE  1/2" 
8.88 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.52 17.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.52 
Partida 06.04.01 JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.04 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.04 15.64 PEON 
1.16 
Materiales 
m3 0205010004 0.0240 0.47 19.56 ARENA GRUESA 
gal 0213000006 0.0240 0.27 11.05 ASFALTO RC-250 
m2 0229120063 0.1500 1.08 7.18 TECKNOPORT E= 1" 
1.82 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.06 1.16 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 06.05.01 PINTURA EN SARDINELES 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.84 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.33 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 0.8000 12.51 15.64 PEON 
16.84 
Materiales 
gal 0253050014 0.0040 0.18 45.76 DISOLVENTE 
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Análisis de precios unitarios 




%MO 0337010001 3.0000 0.51 16.84 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.51 
Partida 06.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS NATURAL 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.09 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.2667 4.17 15.64 PEON 
4.17 
Materiales 
m2 0253010003 1.0500 9.79 9.32 GRASS NATURAL 
9.79 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 006 Subpresupuesto CUNETAS 
Partida 07.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.66 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0400 0.63 15.64 PEON 
0.63 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 800.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.03 800.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0100 0.22 21.65 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 2.0000 0.0200 0.31 15.64 PEON 
0.53 
Materiales 
u 0202010024 0.0020 0.04 20.00 CORDEL 
kg 0203020003 0.0050 0.02 3.30 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
bls 0229060006 0.0155 0.07 4.23 YESO DE 20 KG 
u 0252040005 0.0020 0.01 3.50 CLAVOS DE ALUMINIO DE 3" 
gal 0254010015 0.0050 0.16 31.35 PINTURA ESMALTE 
0.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337540001 1.0000 0.0100 0.03 2.50 MIRAS Y JALONES 
h 0348080067 1.0000 0.0100 0.15 15.00 EQUIPO TOPOGRAFICO 
0.20 
Partida 07.02.01 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.70 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.08 15.64 PEON 
3.52 
Materiales 
m3 0205010037 0.0625 1.16 18.56 ARENILLA 
m3 0239050000 0.0050 0.03 5.00 AGUA 
1.19 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.52 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.99 
Partida 07.03.01 CONCRETO  F'C=175 KG/CM2 - CUNETAS 
m3/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 279.57 24.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.6667 14.43 21.65 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 006 Subpresupuesto CUNETAS 
hh 0147010004 8.0000 2.6667 41.71 15.64 PEON 
61.92 
Materiales 
m3 0205000003 0.4570 25.43 55.64 PIEDRA DE 3/4" 
m3 0205010004 0.6280 12.28 19.56 ARENA GRUESA 
bls 0221000098 7.6810 165.76 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
m3 0239050000 0.2030 1.02 5.00 AGUA 
204.49 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.86 61.92 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349070004 1.0000 0.3333 4.24 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
hm 0349100007 1.0000 0.3333 7.06 21.18 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 
13.16 
Partida 07.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.01 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.69 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.55 17.34 OFICIAL 
1.24 
Materiales 
kg 0202000007 0.0600 0.18 3.04 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 
kg 0203020003 1.0700 3.53 3.30 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
3.71 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.06 1.24 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.06 
Partida 07.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.57 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4444 9.62 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4444 7.71 17.34 OFICIAL 
17.33 
Materiales 
kg 0202000008 0.2000 0.70 3.50 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 
kg 0202010006 0.2000 0.59 2.96 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" 
p2 0245010007 2.5000 7.43 2.97 MADERA PARA ENCOFRADO 
8.72 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.52 17.33 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.52 
Partida 07.04.01 REJILLAS METALICA PARA CANALETA 0.25x4.00, ANGULO 1"x3/16" y FIERRO CORRUGADO DE 5/8" 
m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 45.93 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.33 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.13 15.64 PEON 
7.46 
Materiales 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 006 Subpresupuesto CUNETAS 
 
gal 0229200012 0.0563 0.57 10.16 THINNER 
kg 0229500091 0.1340 1.13 8.47 SOLDADURA 
pza 0251010002 1.5160 18.62 12.28 ANGULO DE ACERO  LIVIANO DE 1" X 1" X 3/16" X 6 m 
gal 0254060000 0.0750 2.22 29.66 PINTURA ANTICORROSIVA 
gal 0254060036 0.0375 0.95 25.42 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA 
36.83 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.37 7.46 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348210004 1.0000 0.2000 1.27 6.35 SOLDADORA 
1.64 
Partida 07.05.01 JUNTAS DE DILATACION DE TECNOPORT CON ASFALTO H:10 CM 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.04 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.04 15.64 PEON 
1.16 
Materiales 
m3 0205010004 0.0240 0.47 19.56 ARENA GRUESA 
gal 0213000006 0.0240 0.27 11.05 ASFALTO RC-250 
m2 0229120063 0.1500 1.08 7.18 TECKNOPORT E= 1" 
1.82 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 007 Subpresupuesto VERTEDEROS 
Partida 08.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 
m2/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 0.66 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0400 0.63 15.64 PEON 
0.63 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.63 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.03 
Partida 08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
m2/DIA 800.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.03 800.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.0100 0.22 21.65 TOPOGRAFO 
hh 0147010004 2.0000 0.0200 0.31 15.64 PEON 
0.53 
Materiales 
u 0202010024 0.0020 0.04 20.00 CORDEL 
kg 0203020003 0.0050 0.02 3.30 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
bls 0229060006 0.0155 0.07 4.23 YESO DE 20 KG 
u 0252040005 0.0020 0.01 3.50 CLAVOS DE ALUMINIO DE 3" 
gal 0254010015 0.0050 0.16 31.35 PINTURA ESMALTE 
0.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.53 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0337540001 1.0000 0.0100 0.03 2.50 MIRAS Y JALONES 
h 0348080067 1.0000 0.0100 0.15 15.00 EQUIPO TOPOGRAFICO 
0.20 
Partida 08.02.01 EXCAVACION MANUAL 
m3/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 3.22 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.13 15.64 PEON 
3.13 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.09 3.13 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.09 
Partida 08.02.02 NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUB RASANTE CON EQUIPO LIVIANO 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 7.91 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 0.2667 4.17 15.64 PEON 
5.61 
Materiales 
m3 0239050000 0.0500 0.25 5.00 AGUA 
0.25 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 007 Subpresupuesto VERTEDEROS 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
2.05 
Partida 08.02.03 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10M 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.24 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.08 15.64 PEON 
3.52 
Materiales 
m3 0205010001 0.1250 2.70 21.56 AFIRMADO 
m3 0239050000 0.0050 0.03 5.00 AGUA 
2.73 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.52 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.99 
Partida 08.02.04 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA e=0.05 M 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 6.70 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.44 21.65 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.08 15.64 PEON 
3.52 
Materiales 
m3 0205010037 0.0625 1.16 18.56 ARENILLA 
m3 0239050000 0.0050 0.03 5.00 AGUA 
1.19 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.52 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349030001 1.0000 0.0667 1.88 28.18 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
1.99 
Partida 08.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE D=7 km 
m3/DIA 135.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.75 135.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 3.0000 0.1778 2.78 15.64 PEON 
2.78 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.14 2.78 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348040037 1.0000 0.0593 6.28 105.93 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 m3 
hm 0349040008 0.5000 0.0296 3.55 120.00 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 
9.97 
Partida 08.03.01 VERTEDEROS - CONCRETO f'c: 140 kg/cm2 
m3/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 311.36 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 007 Subpresupuesto VERTEDEROS 
 
hh 0147010003 3.0000 1.3333 23.12 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 2.6667 41.71 15.64 PEON 
93.70 
Materiales 
m3 0205000003 0.6900 38.39 55.64 PIEDRA DE 3/4" 
m3 0205010004 0.4800 9.39 19.56 ARENA GRUESA 
bls 0221000098 7.0000 151.06 21.58 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 KG) 
m3 0239050000 0.1900 0.95 5.00 AGUA 
199.79 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.70 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0349070004 1.0000 0.4444 5.65 12.71 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
hm 0349100007 1.0000 0.4444 9.41 21.18 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 
17.87 
Partida 08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 
m2/DIA 18.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.57 18.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4444 9.62 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4444 7.71 17.34 OFICIAL 
17.33 
Materiales 
kg 0202000008 0.2000 0.70 3.50 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 
kg 0202010006 0.2000 0.59 2.96 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" 
p2 0245010007 2.5000 7.43 2.97 MADERA PARA ENCOFRADO 
8.72 
Equipos 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 008 Subpresupuesto VARIOS 
Partida 09.01 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL 
u/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : u 277.89 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 34.64 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 27.74 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 5.0000 8.0000 125.12 15.64 PEON 
187.50 
Materiales 
kg 0203020003 10.0000 33.00 3.30 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 
m3 0205000004 0.1100 8.55 77.69 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 
m3 0205010005 0.1000 5.48 54.81 ARENA GRUESA DE RIO 
bls 0221000001 1.5000 30.95 20.63 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
m3 0239050000 0.0050 0.03 5.00 AGUA 
78.01 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 9.38 187.50 HERRAMIENTAS MANUALES 
hm 0348010089 0.5000 0.8000 3.00 3.75 ENCOFRADO  METALICO P/BUZON 
12.38 
Partida 09.02 ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS (AGUA) 
u/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : u 66.04 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 11.55 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.25 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.2667 4.17 15.64 PEON 
24.97 
Materiales 
m3 0205000003 0.0120 0.67 55.64 PIEDRA DE 3/4" 
m3 0205010004 0.0063 0.12 19.56 ARENA GRUESA 
bls 0221000001 0.0893 1.84 20.63 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
u 0221030010 1.0000 18.00 18.00 CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA 
m3 0239050000 0.0390 0.20 5.00 AGUA 
u 0265240004 1.0000 19.49 19.49 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA AIISA CON VISOR 
40.32 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.75 24.97 HERRAMIENTAS MANUALES 
0.75 
Partida 09.03 ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS (DESAGUE) 
u/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : u 85.73 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 17.32 21.65 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 13.87 17.34 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.26 15.64 PEON 
37.45 
Materiales 
m3 0205000003 0.0120 0.67 55.64 PIEDRA DE 3/4" 
m3 0205010004 0.0630 1.23 19.56 ARENA GRUESA 
u 0210280009 1.0000 5.08 5.08 REJILLA METALICA 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 25/04/2019 008 Subpresupuesto VARIOS 
 
u 0231510021 1.0000 38.14 38.14 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DESAGUE 
m3 0239050000 0.0390 0.20 5.00 AGUA 
47.16 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.12 37.45 HERRAMIENTAS MANUALES 
1.12 
Partida 09.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMATIVA - COLEGIO 
u/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : u 800.00 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
u 0275010027 1.0000 800.00 800.00 SEÑAL DE COLEGIOS 
800.00 
Partida 09.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL DE INFORMATIVA  DE CENTRO POBLADO - CACHINCHE 
u/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : u 1,500.00 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
u 0275010028 1.0000 1,500.00 1,500.00 SEÑAL DE ENTRADA A LA LOCALIDAD (CEMENTERIO Y 
PUENTE) 
1,500.00 
Partida 09.06 FLETE 
glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 8,718.23 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
glb 0401010045 1.0000 8,718.23 8,718.23 FLETE 
8,718.23 
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Presupuesto 0303004 ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL 
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE
Fecha Presupuesto 25/04/2019
Moneda SOLES
Ubicación Geográfica 140205 LAMBAYEQUE  - FERREÑAFE - PITIPO
K = 0.054*(Dr / Do) + 0.084*(Ar / Ao) + 0.093*(Cr / Co) + 0.109*(Gr / Go) + 0.136*(MQr / MQo) + 0.260*(Sr / So) + 0.264*(Jr / Jo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
1  0.054  100.000 D 30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA
2  0.084  100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
3  0.093  100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
4  0.109  100.000 G 05 AGREGADO GRUESO
5  0.136  100.000 MQ 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
6  0.260  100.000 S 13 ASFALTO
7  0.264  100.000 J 47 MANO DE OBRA
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0303005
01/04/2019Fecha
LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - PITIPOLugar 140205
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
MANO DE OBRA
 666.4700  14,428.97  14,409.72 21.65TOPOGRAFO0147000032 hh
 9,851.3800  213,282.47  213,128.22 21.65OPERARIO0147010002 hh
 5,525.2500  95,807.84  95,867.54 17.34OFICIAL0147010003 hh
 24,417.9500  381,896.76  381,949.95 15.64PEON0147010004 hh
 705,416.03  705,355.43
MATERIALES
 728.1200  2,213.50  2,184.37 3.04ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 160202000007 kg
 1,495.3400  5,233.68  5,233.69 3.50ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 80202000008 kg
 1,496.3400  4,429.15  4,414.20 2.96CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 3/4"
0202010006 kg
 65.9500  1,319.06  1,319.05 20.00CORDEL0202010024 u
 36,391.0200  120,090.37  120,182.78 3.30ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
GRADO 60
0203020003 kg
 793.4100  44,145.44  44,191.54 55.64PIEDRA DE 3/4"0205000003 m3
 1.3200  102.55  102.60 77.69PIEDRA CHANCADA DE 3/4"0205000004 m3
 10,282.8300  221,697.77  221,730.28 21.56AFIRMADO0205010001 m3
 1,278.7700  25,012.67  24,998.71 19.56ARENA GRUESA0205010004 m3
 1.2000  65.77  65.76 54.81ARENA GRUESA DE RIO0205010005 m3
 224.6400  3,369.56  3,369.56 15.00MATERIAL DE RELLENO0205010015 m3
 745.8000  13,842.10  13,842.08 18.56ARENILLA0205010037 m3
 23.0000  116.84  116.84 5.08REJILLA METALICA0210280009 u
 191.2600  2,113.42  2,151.67 11.05ASFALTO RC-2500213000006 gal
 22.1100  456.08  456.04 20.63CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0221000001 bls
 12,009.0500  259,155.34  259,200.42 21.58CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.50 
KG)
0221000098 bls
 23.0000  414.00  414.00 18.00CAJA DE CONCRETO P/MEDIDOR AGUA0221030010 u
 511.1400  2,162.11  2,308.35 4.23YESO DE 20 KG0229060006 bls
 1,195.3700  8,582.76  8,606.67 7.18TECKNOPORT E= 1"0229120063 m2
 321.9700  3,271.22  3,259.74 10.16THINNER0229200012 gal
 766.3200  6,490.77  6,462.29 8.47SOLDADURA0229500091 kg
 10.0000  244.90  244.90 24.49CONO DE SEGURIDAD0229R00001 u
 2.0000  60.00  60.00 30.00PARANTES DE MADERA H:7.20 M0229R00004 u
 23.0000  877.22  877.22 38.14CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR 
DESAGUE
0231510021 u
 1.0000  600.00  600.00 600.00MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS DE 
TRABAJO Y HERRAMIENTAS MANUALES
0232970004 glb
 1.0000  2,000.00  2,000.00 2,000.00MOV. Y DESMOV. DE COMPRESORA 
NEUMATICA
0232970005 glb
 1.0000  2,000.00  2,000.00 2,000.00MOV. Y DESMOV. DE COMPACTADOR 
VIBRATORIO
0232970006 glb
 1.0000  2,000.00  2,000.00 2,000.00MOV. Y DESMOV. DE CARGADOR 
SOBRE LLANTAS
0232970007 glb
 1.0000  2,000.00  2,000.00 2,000.00MOV. Y DESMOV. DE RETRO 
EXCAVADORA
0232970008 glb
 1.0000  2,000.00  2,000.00 2,000.00MOV. Y DESMOV. DE TRACTOR SOBRE 
ORUGAS
0232970009 glb
 1.0000  2,000.00  2,000.00 2,000.00MOV. Y DESMOV. DE MOTO 
NIVELADORA
0232970010 glb
 1.4800  29.45  29.45 19.90HORMIGON0238000004 m3
 932.1000  4,660.50  4,758.01 5.00AGUA0239050000 m3
 1.0000  50.84  50.84 50.84BOTIQUIN COMPLETO 20x30 
(ACONDICIONADO)
0239090079 u
 2.0000  82.88  82.88 41.44MALLA  FAENA ROLLO 50 yd x 1 m0239900108 u
 10.0000  35.50  35.50 3.55MADERA0243550011 p2
 12.0000  223.68  223.68 18.64TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm0244030017 pl
 18,691.7000  55,514.35  55,551.74 2.97MADERA PARA ENCOFRADO0245010007 p2
 8,669.7600  106,464.67  106,484.80 12.28ANGULO DE ACERO  LIVIANO DE 1" X 1" 
X 3/16" X 6 m
0251010002 pza
 21,043.7300  67,339.94  67,339.94 3.20SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
IMPRIMACION ASFALTICA
0251990004 m2
 65.9500  230.84  329.78 3.50CLAVOS DE ALUMINIO DE 3"0252040005 u
 1,509.5700  14,069.23  14,074.99 9.32GRASS NATURAL0253010003 m2
 40.3300  1,845.72  1,845.42 45.76DISOLVENTE0253050014 gal
 164.8800  5,169.09  5,276.24 31.35PINTURA ESMALTE0254010015 gal
 428.9100  12,721.56  12,695.82 29.66PINTURA ANTICORROSIVA0254060000 gal
 214.4600  5,451.48  5,432.90 25.42PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA0254060036 gal
 75.0600  3,619.34  3,617.82 48.22PINTURA DE TRAFICO0254450070 gal
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01/04/2019Fecha
LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - PITIPOLugar 140205
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
 15.1500  794.72  793.96 52.45PINTURA ESMALTE SOBRE 
PAVIMENTOS
0254450075 gal
 23.0000  448.27  448.27 19.49MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA AIISA 
CON VISOR
0265240004 u
 6.0000  287.28  287.28 47.88ETERNIT GRAN ONDA 3.05x1.100266300006 u
 60.6100  63.64  64.65 1.05TUBERIA PVC SAP A-10 DE  1/2"0272000113 m
 1.0000  62.63  62.63 62.63EXTINTORES (INCLUYE RECARGA)0275010003 u
 2.0000  89.66  89.66 44.83CINTA DE SEÑALIZACION DE 200 MT 
AMARILLO
0275010012 u
 30.0000  378.90  378.90 12.63GUANTES DE CUERO - OBRERO0275010016 par
 2.0000  89.66  89.66 44.83CINTA DE SEÑALIZACION DE 200 MT 
ROJO
0275010026 u
 2.0000  1,600.00  1,600.00 800.00SEÑAL DE COLEGIOS0275010027 u
 2.0000  3,000.00  3,000.00 1,500.00SEÑAL DE ENTRADA A LA LOCALIDAD 
(CEMENTERIO Y PUENTE)
0275010028 u
 21,043.7300  662,877.50  662,877.50 31.50SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
ASFALTO EN CALIENTE e: 2" 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e: 2"
0298010206 m2
 6.0000  304.56  304.56 50.76POSTE DE SEÑALIZACION0298010207 u
 1,685,572.18  1,686,219.64
EQUIPOS
 24,482.35  24,482.35HERRAMIENTAS MANUALES0337010001 %MO
 30.0000  327.90  327.90 10.93CASCO DE PROTECCION0337010105 u
 30.0000  762.60  762.60 25.42ZAPATO DE SEGURIDAD0337050024 u
 25.9200  2,592.00  2,592.00 100.00GIGANTOGRAFIA DIGITAL BANNER0337530076 m2
 329.7700  824.41  989.30 2.50MIRAS Y JALONES0337540001 hm
 30.0000  556.80  556.80 18.56CHALECOS REFLECTIVOS0337620038 u
 30.0000  1,914.60  1,914.60 63.82UNIFORME DE OBRA (PANTALON Y 
POLO)
0337620040 pza
 11.8900  597.11  594.38 50.23EQUIPO DE PINTURA0337900050 hm
 30.0000  76.20  76.20 2.54LENTES DE PROTECCION0337990053 pza
 9.6000  36.00  36.00 3.75ENCOFRADO  METALICO P/BUZON0348010089 hm
 716.2400  75,871.49  75,901.19 105.93CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 15 m30348040037 hm
 329.7700  4,946.49  4,946.48 15.00EQUIPO TOPOGRAFICO0348080067 h
 364.0600  43,686.77  43,770.96 120.00CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl0348120002 hm
 1,143.7700  7,262.93  7,262.93 6.35SOLDADORA0348210004 hm
 30.3000  3,636.06  3,634.24 120.00COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 
125-175 PCM
0349020007 hm
 2,126.3500  59,920.43  59,933.01 28.18COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 4 HP
0349030001 hm
 357.7400  60,816.38  60,816.38 170.00RODILLO LISO VIBRATORIO 
AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12  
ton
0349030007 hm
 113.6800  13,641.66  13,633.99 120.00CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 
HP 2-2.25 yd3
0349040008 hm
 488.5000  73,274.49  73,320.32 150.00RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 
HP 1 yd3
0349040021 hm
 60.5600  1,332.22  1,331.04 22.00MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg0349060003 hm
 1,621.1700  20,605.07  20,565.67 12.71VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"0349070004 hm
 563.8100  95,848.26  95,839.10 170.00MOTONIVELADORA DE 125 HP0349090000 hm
 884.4700  18,733.02  18,707.64 21.18MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 
18 HP 11 p3
0349100007 hm
 336.7000  3,367.00  3,367.00 10.00NIVEL TOPOGRAFICO0349880021 hm
 515,112.23  515,362.08
SUBCONTRATOS
 1.0000  5,000.00  5,000.00 5,000.00ELABORACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
0401010042 glb
 4.0000  6,000.00  6,000.00 1,500.00CHARLAS EN SEGURIDAD, SALUD Y 
EFICIENCIA EN EL TRABAJO (INC. 
LOCAL, MATERIAL DIDACTICO)
0401010043 u
 1.0000  8,718.23  8,718.23 8,718.23FLETE0401010045 glb
 19,718.23  19,718.23
TOTAL S/.  2,925,818.67  2,926,655.38
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Obra TESIS FINAL: ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE 
DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE
0303005
01/04/2019Fecha
LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - PITIPOLugar 140205
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/. Parcial S/. Presupuestado S/.
 2,926,655.38
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando
S/.
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CAPÍTULO VII: PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
7.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
La programación de obra consiste en ordenar las diversas actividades 
comprendidas en la ejecución de un proyecto. Es la secuencia 
requerida para lograr su terminación en el plazo señalado. Con una 
adecuada programación de obra, se logra la reducción del tiempo en 
terminar la obra, lo que significa reducir costos. Así mismo, cuanto más 
corto sea el tiempo para determinar el trabajo, menores serán los 
gastos de supervisión, administración y generales. La programación 
muestra la flecha de comienzo y terminación de los diversos  eventos 
de un programa, puede preparase en forma tabular o gráfica utilizada 
en el diagrama Gantt. Este método de Gantt realiza la planificación y 
programación al mismo tiempo. Para nuestro proyecto, en nuestra 
programación de obra, hemos utilizado el método de Gantt (Ver 
Anexos). 
Otros métodos son: 
 Método de la ruta Crítica o CPM (critical path method). 
 Método PERT (programa de evaluation Reesearch Task). 







Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo
1 1 ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE 
CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, 
REGIÓN LAMBAYEQUE”
150 días lun 
19/11/18
2 1.1 OBRAS PROVISIONALES 5 días lun 19/11/18
3 1.1.1 CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 8.50 mt 5 días lun 19/11/18
4 1.1.1.1 CASETA PARA ALMACÉN Y GUARDIANÍA 4 días lun 19/11/18
5 1.1.1.2 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 5 días lun 19/11/18
6 1.2 PAVIMENTACIÓN 118 días lun 19/11/18
7 1.2.1  TRABAJOS PRELIMINARES 11 días lun 19/11/18
8 1.2.1.1 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 7 días lun 19/11/18
9 1.2.1.2 TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN EN VÍAS (03 veces: inicial, 
durante la obra y final)
10 días mar 
20/11/18
10 1.2.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días mar 20/11/18
11 1.2.2.1 EXCAVACIÓN MASIVA A MÁQUINA 9 días mar 20/11/18
12 1.2.2.2 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO DE SUB RASANTE 11 días mié 21/11/18
13 1.2.2.3 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 7 días vie 23/11/18
14 1.2.3  ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 110 días jue 29/11/18
15 1.2.3.1 SUB BASE GRANULAR E=0.20 m - TIPO HORMIGON e: 20 cm 30 días jue 29/11/18
16 1.2.3.2 BASE GRANUAL E=0.15m 20 días mié 02/01/19
17 1.2.3.3 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 60 días jue 10/01/19
18 1.2.3.4 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE E=2" 65 días jue 31/01/19
19 1.2.4  SEÑALIZACION 15 días jue 07/02/19
20 1.2.4.1 SEÑALIZACIONES 15 días jue 07/02/19
21 1.3 VEREDAS 48 días jue 29/11/18
22 1.3.1  TRABAJOS PRELIMINARES 16 días jue 29/11/18
23 1.3.1.1 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 14 días jue 29/11/18
24 1.3.1.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 10 días lun 03/12/18
25 1.3.1.3 DEMOLICIÓN DE VEREDAS 12 días mié 05/12/18
26 1.3.1.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 5 días vie 07/12/18
27 1.3.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 días mar 04/12/18
28 1.3.2.1 CORTE SUPERFICIAL MANUAL DE VEREDAS 20 días mar 04/12/18
29 1.3.2.2 CORTE SUPERFICIAL MANUAL DE UÑAS 12 días mar 11/12/18
30 1.3.2.3 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 
EQUIPO LIVIANO
6 días vie 14/12/18
31 1.3.2.4 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 
(AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA E=0.10M
12 días mié 
19/12/18
32 1.3.2.5 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA E=0.05m 8 días lun 31/12/18
33 1.3.2.6 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 5 días jue 03/01/19
34 1.3.3  CONCRETO SIMPLE 35 días mar 18/12/18
35 1.3.3.1 CONCRETO EN VEREDAS F'c=175 kg/cm2, E=10 cm. ACABADO
Y BRUÑADO
30 días mar 
18/12/18
36 1.3.3.2 CONCRETO F'c=175kg/cm2 PARA UÑAS 30 días mar 25/12/18
37 1.3.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 20 días vie 28/12/18
38 1.3.4  JUNTAS ASFÁLTICAS 10 días mar 01/01/19
39 1.3.4.1 JUNTAS DE LATACIÓN DE TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO H=0.10M
10 días mar 
01/01/19
40 1.4 MARTILLOS 39 días vie 21/12/18
41 1.4.1  TRABAJOS PRELIMINARES 10 días vie 21/12/18
42 1.4.1.1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 10 días vie 21/12/18
43 1.4.1.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 6 días mié 26/12/18
44 1.4.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 32 días mar 01/01/19
45 1.4.2.1 CORTE SUPERFICIAL MANUAL MARTILLOS 6 días mar 01/01/19
46 1.4.2.2 CORTE SUPERFICIAL MANUAL UÑAS 4 días lun 07/01/19
47 1.4.2.3 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 
EQUIPO LIVIANO
10 días vie 11/01/19
48 1.4.2.4 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 
(AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA e=0.10M
12 días vie 18/01/19
49 1.4.2.5 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA E=0.05m 10 días mar 29/01/19
50 1.4.2.6 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 5 días jue 07/02/19
51 1.4.3  CONCRETO SIMPLE 15 días lun 21/01/19
52 1.4.3.1 CONCRETO EN MARTILLOS F'c=175 kg/cm2, E=10cm. 
ACABADO Y BRUÑADO
15 días lun 21/01/19
53 1.4.3.2 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS 15 días lun 21/01/19
54 1.4.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MARTILLOS 10 días mar 22/01/19
55 1.4.4 JUNTAS 6 días lun 28/01/19
56 1.4.4.1 JUNTAS DE LATACIÓN DE TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO H=0.10M
6 días lun 28/01/19
57 1.5 RAMPAS 27 días vie 18/01/19
58 1.5.1  TRABAJOS PRELIMINARES 7 días vie 18/01/19
59 1.5.1.1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 7 días vie 18/01/19
60 1.5.1.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 5 días mar 22/01/19
61 1.5.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 21 días mié 23/01/19
62 1.5.2.1 CORTE SUPERFICIAL MANUAL RAMPAS 10 días mié 23/01/19
63 1.5.2.2 CORTE SUPERFICIAL MANUAL UÑAS 6 días jue 31/01/19
64 1.5.2.3 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 
EQUIPO LIVIANO
3 días mar 
05/02/19
65 1.5.2.4 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO 
(AFIRMADO) PARA BASE DE VEREDA e=0.10M
6 días jue 07/02/19
66 1.5.2.5 CAPA ANTICONTAMINANTE DE ARENILLA E=0.05m 4 días mar 12/02/19
67 1.5.2.6 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 3 días lun 18/02/19
68 1.5.3  CONCRETO SIMPLE 12 días vie 08/02/19
69 1.5.3.1 CONCRETO EN RAMPAS F'c=175 kg/cm2, E=10cm. ACABADO 
Y BRUÑADO
10 días vie 08/02/19
70 1.5.3.2 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑAS 10 días vie 08/02/19
71 1.5.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS 6 días lun 18/02/19
72 1.5.4 JUNTAS 1 día vie 22/02/19
73 1.5.4.1 JUNTAS DE LATACIÓN DE TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO H=0.10M
1 día vie 22/02/19
74 1.6 SARDINELES DE CONCRETO 59 días mar 29/01/19
75 1.6.1  TRABAJOS PRELIMINARES 11 días mar 29/01/19
76 1.6.1.1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 10 días mar 29/01/19
77 1.6.1.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 8 días vie 01/02/19
78 1.6.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 28 días mié 06/02/19
79 1.6.2.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 15 días mié 06/02/19
80 1.6.2.2 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 
EQUIPO LIVIANO
10 días mié 
13/02/19
81 1.6.2.3 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA 4 días vie 22/02/19
82 1.6.2.4 RELLENO CON ARENILLA 7 días jue 28/02/19
83 1.6.2.5 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 5 días lun 11/03/19
84 1.6.3  OBRAS DE CONCRETO 15 días lun 04/03/19
85 1.6.3.1 SARDINEL DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 12 días lun 04/03/19
86 1.6.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES 7 días jue 14/03/19
87 1.6.4  JUNTAS ASFÁLTICAS 6 días lun 25/03/19
88 1.6.4.1 JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO E=0.10m
6 días lun 25/03/19
89 1.6.5  PINTURA 10 días jue 28/03/19
90 1.6.5.1 SEÑALIZACIÓN Y PINTADO DE SARDINEL 10 días jue 28/03/19
91 1.6.6  CURADO 5 días jue 11/04/19
92 1.6.6.1 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 5 días jue 11/04/19
93 1.6.7 AREAS VERDES 6 días vie 12/04/19
94 1.6.7.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS NATURAL 6 días vie 12/04/19
95 1.7 CUNETAS 50 días lun 08/04/19
96 1.7.1  TRABAJOS PRELIMINARES 14 días lun 08/04/19
97 1.7.1.1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 14 días lun 08/04/19
98 1.7.1.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 10 días mié 10/04/19
99 1.7.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días mar 23/04/19
100 1.7.2.1 CAPA ANTICONTAMINANTE CON ARENILLA E: 5 CM 12 días mar 23/04/19
101 1.7.3  OBRAS DE CONCRETO 18 días vie 26/04/19
102 1.7.3.1 CUNETAS DE CONCRETO F'c=175 kg/cm2 18 días vie 26/04/19
103 1.7.3.2 ACERO F'y=4200 kg/cm2 EN CUNETAS 10 días vie 26/04/19
104 1.7.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS 10 días vie 26/04/19
105 1.7.4 CARPINTERIA METALICA 20 días mié 15/05/19
106 1.7.4.1 REJILAS METALICAS 20 días mié 15/05/19
107 1.7.5  JUNTAS ASFÁLTICAS 21 días vie 17/05/19
108 1.7.5.1 JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECNOPOR Y SELLADO CON 
ASFALTO E=0.10m
21 días vie 17/05/19
109 1.8 VERTEDEROS 23 días lun 29/04/19
110 1.8.1  TRABAJOS PRELIMINARES 4 días lun 29/04/19
111 1.8.1.1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO 3 días lun 29/04/19
112 1.8.1.2 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2 días mié 01/05/19
113 1.8.2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 15 días lun 29/04/19
114 1.8.2.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 6 días lun 29/04/19
115 1.8.2.2 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CON 
EQUIPO LIVIANO
8 días jue 02/05/19
116 1.8.2.3 RELLENO AFIRMADO e: 10 CM 5 días jue 09/05/19
117 1.8.2.4 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 4 días mar 14/05/19
118 1.8.3  OBRAS DE CONCRETO 11 días mié 15/05/19
119 1.8.3.1 VERTEDEROS DE CONCRETO F'c=140 kg/cm2 10 días mié 15/05/19
120 1.8.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8 días lun 20/05/19
121 1.9 VARIOS 25 días lun 29/04/19
122 1.9.1  NIVELACIÓN DE BUZONES EN GENERAL 6 días lun 29/04/19
123 1.9.2  ENCIMADO Y NIVELACIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS (AGUA) 10 días jue 02/05/19
124 1.9.3  ENCIMADO Y NIVELACIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS (DESAGÜE)15 días jue 02/05/19
125 1.9.4  EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN OBRA (CUADRILLA
FORMADA POR 12 PERSONAS)
1 día jue 23/05/19
126 1.9.5  ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6 días vie 10/05/19
127 1.9.6  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 3 días lun 20/05/19
128 1.9.7  CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 20 días lun 29/04/19
129 1.9.8  RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3 días lun 27/05/19
130 1.9.9  MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0 días mié 29/05/19
131 1.9.10 FLETE 2 días jue 30/05/19
29/05
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
18 nov '18 25 nov '18 02 dic '18 09 dic '18 16 dic '18 23 dic '18 30 dic '18 06 ene '19 13 ene '19 20 ene '19 27 ene '19 03 feb '19 10 feb '19 17 feb '19 24 feb '19 03 mar '19 10 mar '19 17 mar '19 24 mar '19 31 mar '19 07 abr '19 14 abr '19 21 abr '19 28 abr '19 05 may '19 12 may '19 19 may '19 26 may '19 02 jun '19 09 jun '19 16 jun '19
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-  El  costo  del  proyecto  para  su  ejecución asciende a  CUATRO 
MILLONES  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  MIL  QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE                         87/100  SOLES,  de  acuerdo  al  siguiente 
detalle:  
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- Del diseño de pavimentos podemos concluir que por cada tipo de 
pavimento (flexible, rígido y articulado o mixto), se evaluó con 2 
métodos cada uno, para el pavimento flexible la metodología del 
instituto del asfalto y AASHTO, el primer método dio capas de 
pavimento un poco mayor a la de la metodología AASHTO, finalmente 
debido que el método AASHTO aplica más variables de diseño y por 
evaluación económicas de ambas alternativas nos quedamos con el 
diseño de metodología AASHTO para el diseño del pavimento flexible.  
. 
     PAVIMENTO FLEXIBLE  
MÉTODO INSTITUTO DEL ASFALTO: 
CARPETA ASFALTO 5 cm, BASE 15cm, SUB BASE 20cm. 
MÉTODO AASHTO 93 
CARPETA ASFALTO 5 cm, BASE 10 cm, SUB BASE 20cm. 
 
- Del diseño de Pavimentos Rígidos podemos concluir que se realizaron 
dos metodologías para su diseño, Metodología del PCA contempla un 
análisis por Fatiga y Erosión, el método de la AASHTO sólo toma en 
cuenta el número total de ejes equivalentes que transitan por la vía y 
los niveles de serviciabilidad requeridos al inicio y al final de la vida útil 
del pavimento. los espesores de pavimento por el método de PCA son 
mayores que por el Método AASHTO 
 
PAVIMENTO RÍGIDO  
MÉTODO AASHTO 93 
ESPESOR LOSA  15 CM, SUB BASE 20CM 
MÉTODO PCA:  
ESTACIÓN 1 (ENTRADA CACHINCHE) ESPESOR LOSA  25 CM, SUB 
BASE 20CM 
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- Se puede concluir, que a lo largo de la zona en estudio la estratigrafía 
presenta un estrato superficial de 0.10 m a 0.30 m rellenos compuesto 
de suelos granulares, arcillas y limos orgánicos mezclados con restos 
de construcción, ladrillos, yesos, morteros, bolsas plásticas y restos 
vegetales en tramos puntuales. Luego según la clasificación SUCS, se 
encuentran seguidos estratos de tipo “SM (Arenas Limosas)”. Los 
que se encuentran en estado natural, superando el 1.70 m de 
profundidad promedio. 
 
- En forma general se puede concluir  que el tramo donde se construirá 
las pistas y veredas principales presenta un suelo de fundación que tiene 
una buena  capacidad de soporte (CBR) de 13 en promedio    HIJ ≥
10%  _  HIJ < 20%. 
 
- EN EL MEDIO FÍSICO, los Factores Atmósfera, Suelo, Flora, Fauna, 
Agua y el Medio Perceptual, durante el proyecto en LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN, serán afectados, en todos los casos su importancia 
del impacto ambiental llego a ser MODERADO, siendo el factor más 
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8.2.- RECOMENDACIONES. - 
- En la Etapa de Licitación del Proyecto, Licitarlo bajo la Modalidad 
Costos Unitarios, debido a que la Localidad de Cachinche se viene 
creciendo y los habitantes de la localidad siguen construyendo en los 
alrededores. 
 
- Capacitar a los pobladores de la Zona para el Cuidado y Mantenimiento 
de las Áreas Verdes Proyectadas; así también el Cuidado del 
Pavimento Proyectado. 
 
- La presente tesis, su estudio se basa únicamente en la etapa de 
construcción, la alternativa seleccionada fue el pavimento flexible, 
debido a que su costo inicial del proyecto es menor que el pavimento 
Rígido, pero como ya se conoce el pavimento flexible necesita mayor 
cuidado en comparación al pavimento Rígido, por ello se recomienda 
realizar el mantenimiento en la etapa de operación del proyecto.  
 
- De acuerdo al estudio de impacto ambiental durante la etapa de 
construcción del proyecto, el factor más frágil es  la atmosfera , por ello 
se recomienda tomar en cuenta el plan de contingencia y mitigación de 
impacto ambiental realizados en el presente estudio, para reducir el 
impacto ambiental negativo a causa del polvo por la acción de 
movimiento de tierras con maquinaria .
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8.5.1 PANEL FOTOGRAFICO  ESTUDIOS DE SUELOS  
 ENSAYOS DE CAMPO  
 
Foto 01: Calicata Ubicada En Av.26 
De Abril-Calle Jerusalén 
 
 
Foto 02: Calicata Av. Las Canteras-
Av. Santa Lucia 
 
 
Foto 03: Calicata Ubicada Av. 
Batangrande –Calle Miguel Grau 
 
 
Foto 04: Calicata Ubicada Av.26 
Abril –Av. Batangrande 
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Foto 05: Colocación De Muestras Inalteradas Al 
Horno De 110 ± 5 °C Para Hallar El Contenido De 
Humedad, Previamente. Pesadas Con Una Balanza 












Foto 06: Pesado De Las Muestras Secadas En  




















Foto 08: realización del ensayo de límite 





B: LIMITES DE ATTERBERG 
A: ENSAYOS  DE CONTENIDO DE HUMEDAD 
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Foto 09: Pesado De Las Muestras 











Foto 10: Tamizado de la  muestra 














Foto 11: Ensayo De P.E.R. (Eliminación 















Foto 12: Ensayo De P.E.R. (Eliminación 




D: PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE SOLIDOS 
C: ANALISIS GRANULOMETRICO  
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Foto 13: Ensayo De Cont. Sales 
(Pesado De La Muestra Para La 








Foto 14: Ensayo De Cont. Sales 





































         F: PESO VOLUMETRICO SUELTO Y VARILLADO  
E: CONTENIDO DE SALES   
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Foto 17: Molde, Collar Y Pistón Para 











Foto 18: Compactando 5 Capas, 25 












     Foto 19 : Enrasando La Parte Superior De La Muestra Compactada 
 
           
PANEL FOTOGRÁFICO 
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el canal Taymi. 
 





actual de la av. 
Señor de los 
Milagros, una de 
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Av.  las canteras 
 
La imagen 
muestra la av. Las 
canteras y la falta 
de pistas y 
veredas además 







Batangrande   
 
La imagen 
muestra que la 
zona donde se va 
a realizar el 
estudio, cuenta 
con los servicios 
básicos como 
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Av.  26 de abril 
Se muestra parte de 
las veredas 
existentes, 
pertenecientes a la 
estructura educativa  y 
el estado deplorable 
de la avenida 26 de 
abril .  
 
Calle Miguel Grau 
Se muestra parte de 
las veredas existentes 
y el estado deplorable 
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Calle Local Comunal  
Se muestra el estado 
actual de la calle local 
comunal sin pistas y 
veredas . 
 
CALLE VIRGEN DEL 
CARMEN 
Se muestra el estado 
actual de la virgen del 
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Calle Elías Aguirre 
Se muestra el estado 
actual de la Calle Elías 
Aguirre   sin pistas y 
veredas. 
 
 Calle Jesús De 
Nazaret    
Se muestra el estado 
actual de la Calle Elías 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTE:      631717.287NORTE:  9278944.9731COTA:     86.175 m.s.n.m
"ESTUDIO DEFINITIVO DE LA
PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE
CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO,
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION
LAMBAYEQUE"
PROYECTO DE TESIS: ALUMNO:
ASESOR:
ING.JORGE DAVILA VIDARTE




LOCALIDAD            :
DISTRITO               :
LAMBAYEQUE
PROVINCIA            :

















PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION
"ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL












PLANO: PLANO UBICACION BOTADERO
AREA= 24.06 Ha






















































VOLUMEN REQUERIDO =11,163.47 M3
VOLUMEN EXPLOTADO =12,000 M3
COORDENADAS - BOTADERO 
EST AZIMUTH DISTANCIA NORTE ESTE
9269183.572 657148.5171 45º44'52.42" 175.739
9269306.205 657274.3942 144º17'52.49" 164.842
9269172.343 657370.5913 236º14'16.61" 146.738
9269090.794 657248.6004 312º49'50.31" 136.471
24.06 Has.
BOTADERO DE PROYECTO :
"ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN
DE LA LOCALIDAD DE CACHINCHE , DEL DISTRITO
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Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cm Arenilla e: 5 cm










Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm





























TRAMO I  Y II
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cm Arenilla e: 5 cm











Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm




























Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
CALLE EL ESTADIO
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cm Arenilla e: 5 cm











Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm




























Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
CALLE VIRGEN DEL CARMEN
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cmArenilla e: 5 cm











Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm




























Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
CALLE ELIAS AGUIRRE
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cmArenilla e: 5 cm











Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm




























Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
AV. 26 DE ABRIL TRAMO I Y II
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cm Arenilla e: 5 cm











Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm




























Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
CALLE JESUS DE NAZARETH
TRAMO I
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cm Arenilla e: 5 cm










Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
























Junta Asfaltica e: 1"
+0.00
CALLE JESUS DE NAZARETH
TRAMO II
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cmArenilla e: 5 cm











Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm




























Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
SECCIONES DE PAVIMENTO PG-03














Cunetas, Veredas y Sardineles: f'c: 175 kg/cm2
ACERO:
Cunetas (Ø 1/4): fy: 4200 kg/cm2
Rejillas Metalidas (Ø 5/8") fy: 4200 kg/cm2




Afirmado Compactado al 95 %  Proctor Modificado
SUB BASE:
Hormigon - Compactado al 80% del Proctor Modificado
VEREDAS:
Uña de Vereda de Seccion Trapezoidal de Base Inferior de 5cm y
superior de 10 cm con una altura del 15 cm.
VERTEDEROS:
Concreto 175 kg/cm2
Base: Afirmado Compactado 10 cm
Anticontaminante:  05 cm
JUNTAS ASFALTICAS
Junta Asfaltica de 1", con Tecnoport y Arena h: 10 cm
ANOTACION:
Ejecutar la partida de Cunetas previa Colocación y Compactación de la





















- Normas Técnicas E-020 (Cargas), E-30 (Diseño sismo_
resistente-2003), E-050 (Suelos y cimentaciones), E-060 
(Concreto Armado),E-070 (Albañilería),























.02 Profundidad mínima= 0.80m. (Debajo terreno natural)
.01  Gt= 0.776  Kg/cm2.  
: f'c: 140 Kg/cm2.+ 30% P.G.T.max. 6"
4.00 SUELO
3.00 CONCRETO SIMPLE 
.01 Concreto Ciclopeo 
2.00 CEMENTO:
.01 Para Todas las  estructuras se empleara cemento portand tipo MS
.02 Las columnas, placas y vigas  con espesores menores de
0.15m llevaran aditivo plastificante
.02 Acero de Construcción fy = 4200 Kg/cm2.  (Grado 60)
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
1.00 CONCRETO ARMADO:
CERCO PERIMETRICO - TUBOS PVC REFORZADOS
.01 Concreto f'c= 210 Kg/cm2.   Resto de las estructuras
12MM 25 25
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SECCIONES DE PAVIMENTO PG-04
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cmArenilla e: 5 cm











Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm




























Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cm Arenilla e: 5 cm










Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm





















Junta Asfaltica e: 1"
+0.00
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cm Arenilla e: 5 cm










Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm





















Junta Asfaltica e: 1"
+0.00
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cm Arenilla e: 5 cm











Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm




























Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cm Arenilla e: 5 cm










Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
























Junta Asfaltica e: 1"
+0.00
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cmArenilla e: 5 cm











Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm






















Junta Asfaltica e: 1"
+0.00
Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)
1,20
Asfalto e: 5 cm
Afirmado Compactado e: 15 cm
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm
Arenilla e: 5 cmArenilla e: 5 cm











Junta Asfaltica e: 1"
Afirmado Compactado e: 10 cm
Arenilla e: 5 cm




























Afirmado e: 20 cm (Compactado 40 - 60%)














Cunetas, Veredas y Sardineles: f'c: 175 kg/cm2
ACERO:
Cunetas (Ø 1/4): fy: 4200 kg/cm2
Rejillas Metalidas (Ø 5/8") fy: 4200 kg/cm2




Afirmado Compactado al 95 %  Proctor Modificado
SUB BASE:
Hormigon - Compactado al 80% del Proctor Modificado
VEREDAS:
Uña de Vereda de Seccion Trapezoidal de Base Inferior de 5cm y
superior de 10 cm con una altura del 15 cm.
VERTEDEROS:
Concreto 175 kg/cm2
Base: Afirmado Compactado 10 cm
Anticontaminante:  05 cm
JUNTAS ASFALTICAS
Junta Asfaltica de 1", con Tecnoport y Arena h: 10 cm
ANOTACION:
Ejecutar la partida de Cunetas previa Colocación y Compactación de la




















resistente-2003), E-050 (Suelos y cimentaciones), E-060 






















.01  Gt= 0.776  Kg/cm2.  
: f'c: 140 Kg/cm2.+ 30% P.G.T.max. 6"
4.00 SUELO
3.00 CONCRETO SIMPLE 
.01 Concreto Ciclopeo 
2.00 CEMENTO:
.01 Para Todas las  estructuras se empleara cemento portand tipo MS
.02 Las columnas, placas y vigas  con espesores menores de
0.15m llevaran aditivo plastificante
ESPECIFICACIONES  TECNICAS
1.00 CONCRETO ARMADO:
CERCO PERIMETRICO - TUBOS PVC REFORZADOS
.01 Concreto f'c= 210 Kg/cm2.   Resto de las estructuras
12MM 25 25
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PROYECTO DE TESIS: ALUMNO:
ASESOR:
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
- CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
     -JORGE RAMIREZ ARIAS
PLANO CLAVE:
UBICACION:
LOCALIDAD            :
DISTRITO               :
LAMBAYEQUE
PROVINCIA            :
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACION
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
- CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
     -JORGE RAMIREZ ARIAS
ING.JORGE DAVILA VIDARTE
JULIO 2019
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EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL
DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE
FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
- CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
     -JORGE RAMIREZ ARIAS
- CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
     -JORGE RAMIREZ ARIAS
ING.JORGE DAVILA VIDARTE
JULIO 2019
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- CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
     -JORGE RAMIREZ ARIAS
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- CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
     -JORGE RAMIREZ ARIAS
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JULIO 2019
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FERRAÑAFE, REGION LAMBAYEQUE”
- CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
     -JORGE RAMIREZ ARIAS
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO
DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN
LAMBAYEQUE”




CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
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CALLE SR DE LOS MILAGROS TRAMO I
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO
DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN
LAMBAYEQUE”
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CALLE JESUS DE NAZARETH TRAMO I
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO
DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN
LAMBAYEQUE”
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO
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LAMBAYEQUE”
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO
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LAMBAYEQUE”
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“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO
DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN
LAMBAYEQUE”




CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
PLANO CLAVE:
UBICACION:
LOCALIDAD            :
DISTRITO               :
LAMBAYEQUE
PROVINCIA            :

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CALLE BATANGRANDE TRAMO III
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO
DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN
LAMBAYEQUE”




CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
PLANO CLAVE:
UBICACION:
LOCALIDAD            :
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LAMBAYEQUE
PROVINCIA            :































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CALLE SANTA LUCIA TRAMO II
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO
DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN
LAMBAYEQUE”




CRISTIANS EDUARDO SAUSA BARRETO
PLANO CLAVE:
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CALLE BATANGRANDE TRAMO I
“ESTUDIO DEFINITIVO DE LA PAVIMENTACIÓN
EN LA LOCALIDAD DE CACHINCHE DEL DISTRITO
DE PITIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGIÓN
LAMBAYEQUE”
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LAMBAYEQUE
PROVINCIA            :
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"ESTUDIO DEFINITIVO DE LA
PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE
CACHINCHE DEL DISTRITO DE PITIPO,
PROVINCIA DE FERRAÑAFE, REGION
LAMBAYEQUE"
PROYECTO DE TESIS: ALUMNO:
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